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I 
1 8 2 1 
S T A T E OF M A I N E 
I n t h e y e a r o f o u r L o r d , o n e t h o u s a n d e i g h t h u n d r e d a n d t w e n t y - o n e , 
A n A c t t o d i v i d e t h e T o w n o f N o r t h Y a r m o u t h a n d i n c o r p o r a t e t h e W e s t e r l y 
p a r t t h e r e o f i n t o a t o w n h y t h e name o f C u m b e r l a n d . 
S e c t i o n 1 B e i t e n a c t e d b y t h e S e n a t e a n d H o u s e o f R e p r e s e n t a t i v e s i n L e g i s l a t u r e 
a s s e m b l e d . T h a t a l l t h a t p a r t o f t h e t o w n N o r t h Y a r m o u t h i n t h e C o u n t y o f 
C u m b e r l a n d l y i n g S o u t h w e s t w a r d l y o f t h e f o l l o w i n g l i n e , v i z . - B e g i n i n g a t 
t h e s e a s h o r e o n t h e d i v i d i n g l i n e b e t w e e n t h e f a r m s o f A l e x a n d e r B a r r a n d 
R e u b e n L o r i n g , t h e n c e n o r t h w e s t e r l y t o t h e e a s t e r l y c o r n e r o f t h e o n e h u n -
d r e d a n d t w e n t y a c r e l o t n u m b e r e d o n e i n t h e o n e h u n d r d d a n d t w e n t y a c r e 
d i v i s i o n o n t h e w e s t s i d e o f R o y a l ' s R i v e r ; t h e n c e n o r t h t w e n t y - s i x d e g r e e s 
w e s t t o t h e n o r t h c o m e r o f l o t n u m b e r e d f i v e ; t h e n c e s o u t h s i x t y - f o u r 
d e g r e e s w e s t o n t h e d i v i d i n g l i n e b e t w e e n t h e l o t s n u m b e r e d f i v e a n d s i x 
t o t h e s o u t h c o m e r o f l a n d n o w o w n e d b y J o s e p h B a r s t o w i n l o t n u n i b e r e d 
s i x ; t h e n c e n o r t h t w e n t y - s i x d e g r e e s w e s t a c r o s s s a i d l o t ; t h e n c e s o u t h 
s i x t y - f o u r d e g r e e s w e s t b e t w e e n l o t s n u m b e r e d s i x a n d s e v e n t o t h e d i v i d i n g 
l i n e b e t w e e n t h e s n e h u n d r e d a n d t h e o n e h v m d r e d a n d t w e n t y a c r e d i v i s i o n 
o n t h e w e s t s i d e o f R o y a l ' s R i v e r ; t h e n c e n o r t h t w e n t y - s i x d e g r e e s w e s t o n 
s a i d l i n e t o t h e s o u t h e a s t e r l y s i d e l i n e o f t h e t w o h u n d r e d a n d e i g h t y a c r e 
s q u a d r o n n i j m b e r o n e ; t h e n c e s o u t h f i f t y - f o u r d e g r e e s w e s t t o t h e e a s t e r l y 
c o r n e r o f t h e f o u r h \ i n d r e d a n d f i f t y a c r e s q u a d r o n n u m b e r e d t w o , s o - c a l l e d ; 
t h e n c e n o r t h w e s t t o G r a y l i n e , w i t h a l l t h e f l a t s l y i n g w e s t e r l y o f a l i n e 
d r a w n s o u t h t w e l v e d e g r e e s e a s t f r o m t h e b o u n d s f i r s t m e n t i o n e d , t o g e t h e r 
w i t h a l l t h e i s l a n d s h e r e t o f o r e b e l o n g i n g t o t h e s a i d t o w n o f N o r t h Y a r m o u t h 
e x c e p t C o u s i n s i s l a n d . L i t t l e J o h n s i s l a n d . L a n e s i s l a n d a n d t h e t w o i s l a n d s 
c a l l e d G r e a t M o s i e r & L i t t l e M o s i e r i s l a n d s , w i t h t h e i n h a b i t a n t s t h e r e o n , b e 
a n d t h e s a m e a r e h e r e b y i n c o r p o r a t e d i n t o a s e p e r a t e t o w n b y t h e n a m e o f 
C u m b e r l a n d , a n d v e s t e d w i t h a l l t h e p o w e r s , p r i v i l e g e s a n d i m m u n i t i e s , a n d 
s u b j e c t t o a l l t h e d u t i e s a n d r e q u i s i t i o n s o f ©ther c o r p o r a t e d t o w n s , a g r e e -
a b l y t o t h e C o n s t i t u t i o n a n d l a w s o f t h i s S t a t e . 
S e c t i o n 2 B e i t f u r t h e r e n a c t e d t h a t I n h a b i t a n t s o f s a i d t o w n o f C u m b e r l a n d s h a l l 
b e h o l d e n t o p a y t h e a r r e a r s o f a l l t a x e s w h i c h h a v e b e e n l e g a l l y a s s e s s e d 
o n t h e m t o g e t h e r w i t h t h e i r p r o p o r t i o n o f a l l a s s e s s m e n t s w h i c h m a y h a v e b e e n 
• 1 
v o t e d b y , a n d d e b t s d u e f r o m s a i d t o w n o f N o r t h Y a r m o u t h , a t t h e t i m e t h i s 
A c t m a y t a k e e f f e c t , a n d t h e i r p r o p o r t i o n o f a l l S t a t e a n d C o u n t y t a x e s , 
s a i d p r o p o r t i o n s t o b e a s c e r t a i n e d b y t h e l a s t v a l u a t i o n o f t h e r e s p e c t i v e 
T o w n s ; a n d s a i d i n h a b i t a n t s o f C u m b e r l a n d s h a l l b e h o l d e n t o p e r f o r m o n e 
t h i r d p a r t o f t h e l a b o r w h i c h m a y b e n e c e s s a r y t o o p e n a C o u n t y r o a d l a i d 
o u t i n s a i d N o r t h Y a r m o u t h , f r o m New G l o u c e s t e r t o W a l n u t H i l l m e e t i n g - h o u s e , 
s o a s t o r e n d e r t h e s a m e p a s s a b l e , p r o v i d e d s a i d r o a d i s n o t d i s c o n t i n u e d . 
A n d s a i d I n h a b i t a n t s o f C u m b e r l a n d s h a l l b e e n t i t l e d t o r e c e i v e t h e i r p r o -
p o r t i o n o f a l l a s s e s s m e n t s v o t e d b y , a n d d e b t s a n d t a x e s d u e t o s a i d t o w n 
o f N o r t h Y a r m o u t h a t t h e t i m e t h i s a c t t a k e s e f f e c t ; t o be d i v i d e d a c c o r d i n g 
t o t h e v a l u a t i o n a f o r e s a i d ; t o g e t h e r w i t h o n e t h i r d p a r t o f t h e p r i n c i p l e a n d 
i n t e r e s t o f t h e S c h o o l F u n d s , b e l o n g i n g t o s a i d t o w n o f N o r t h Y a r m o u t h . 
S e c t i o n 3 ^ B e i t f u r t h e r e n a c t e d t h a t a l l p e r s o n s b e l o n g i n g t o s a i d t o w n o f N o r t h 
Y a r m o u t h , w h o s h a l l b e c h a r g e a b l e t o s a i d t o w n a s p a u p e r s w h e n t h i s a c t t a k e s 
e f f e c t , s h a l l b e d i s t r i b u t e d t o s a i d t o w n s o f N o r t h Y a r m o u t h a n d C u m b e r l a n d a s 
e q u a l l y a s p r a c t i c a b l e i n t h e p r o p o r t i o n o f o n e t h i r d t o s a i d t o w n o f C u m b e r -
l a n d a n d t w o t h i r d s t o s a i d t o w n o f N o r t h Y a r m o u t h , r e g a r d b e i n g h a d t o t h e 
e x p e n c e o f s u c h p a u p e r s s u p o r t , a n d e a c h t o w n s u p o r t i n g t h e p a u p e r s t h u s 
f a l l i n g t o i t s s h a r e , i n i t s o w n w a y a n d m a n n e r . A n d a l l p a u p e r s w h o s h a l l 
a f t e r w a r d s b e c o m e c h a r g e a b l e s h a l l b e c o n s i d e r e d a s h a v i n g t h e i r s e t t l e m e n t 
i n s a i d t o w n o f N o r t h Y a r m o u t h o r C u m b e r l a n d r e s p e c t i v e l y , a c c o r d i n g a s t h e i r 
s e t t l e m e n t m a y h a v e b e e n g a i n e d o n t h e o n e o r t h e o t h e r a t t h e t i m e t h i s a c t 
m a y t a k e e f f e c t , a n d i n f u t u r e s h a l l b e c h a r g e a b l e t o s u c h t o w n o n l y . 
S e c t i o n 4**^ B e i t f u r t h e r e n a c t e d . T h a t t h e t o w n s t o c k o f p o w d e r , b a l l s , f l i n t s , 
g u n s a n d camp e q u i p a g e o n h a n d a t t h e t i m e a f o r e s a i d , s h a l l b e d i v i d e d b e t w e e n 
s a i d t o w n s i n p r o p o r t i o n t o t h e n u m b e r o f m e n b o r n o n t h e r o l l s o f t h e m i l i t i a 
o f t h e r e s p e c t i v e t o w n s . 
S e c t i o n B e i t f u r t h e r e n a c t e d . T h a t t h e p r i v i l e g e o f u s i n g t h e s e v e r a l b u r y i n g 
g r o u n d s i n common, a n d t h e p r i v i l e g e o f o b t a i n i n g c l a m s a n d m u s c l e mud f r o m 
t h e f l a t s i n s a i d t o w n s , w h i c h t h e I n h a b i t a n t s h a v e b e e n a c c u s t o m e d t o u s e 
f r o m t i m e i m m e m o r i a l , s h a l l c o n t i n u e i n common a s h e r e t o f o r e . 
S e c t i o n 6 B e i t f u r t h e r e n a c t e d . T h a t t h e S e l e c t m e n a n d T r e a s u r e r o f s a i d t o w n o f 
C u m b e r l a n d , f o r t h e t i m e b e i n g , a n d t h e i r s u c c e s s o r s i n o f f i c e , s h a l l b e 
t r u s t e e s o f t h e S c h o o l F u n d s b e l o n g i n g t o s a i d t o w n a n d s h a l l b e e n t i t l e d t o 
s 
d e m a n d a n d r e c e i v e o f t h e t r u s t e e s o f t h e S c h o o l F u n d s i n N o r t h Y a r m o u t h 
s u c h p o r t i o n o f s a i d f u n d s a s m a y b e l o n g t o s a i d t o w n o f C u m b e r l a n d b y 
v i r t u e o f t h i s a c t ; a n d s h a l l f o u r t h w i t h v e s t t h e s a m e i n p u b l i c s t o c k o r 
s u f f i c i e n t p e r s o n a l s e c u r i t i e s , a n d a p p l y t h e i n t e r e s t a n n u a l l y a r i s i n g 
f r o m t h e s a m e t o t h e s u p o r t o f p u b l i c S c h o o l s i n s a i d t o w n o f C u m b e r l a n d 
f o r e v e r ; u n l e s s t h e t o w n s h a l l , a t a l e g a l m e e t i n g t h e r e o f , o r d e r s a i d 
i n t e r e s t t o b e a d d e d t o t h e p r i n c i p l e f o r t h e f u r t h e r i n c r e a s e o f s a i d 
f u n d s , w h i c h t h e y a r e h e r e b y a u t h o r i z e d t o d o , a s o f t e n a s t h e y m a y t h i n k 
e x p e d i e n t . A n d i t s h a l l b e t h e d u t y o f t h e t r u s t e e s o f t h e f u n d s f o r t h e 
s u p p o r t o f p u b l i c S c h o o l s i n s a i d N o r t h Y a r m o u t h f o r t h w i t h t o d i v i d e a n d 
a p p o r t i o n t h e p r i n c i p l e a n d i n t e r e s t o f s a i d f u n d s i n t h e p r o p o r t i o n s a f f o r e -
s a i d , s o t h a t t h e p a r t w h i c h m a y b e l o n g t o s a i d t o w n o f C u m b e r l a n d m a y b e 
r e a d y t o b e d e l i v e r e d t o t h e S e l e c t m e n a n d T r e a s u r e r t h e r e o f , w h e n e l e c t e d 
a n d q u a l l i f i e d t o r e c e i v e t h e s a m e . A n d s a i d t o w n o f C u m b e r l a n d s h a l l n o t 
b e h o l d e n t o r e c e i v e n o r s u p p o r t a n y o f t h e p e r s o n s c h a r g e a b l e a s p a u p e r s 
a t t h e t i m e t h i s a c t m a y t a k e e f f e c t u n t i l l s a i d S c h o o l F u n d i s d i v i d e d a s 
a f o r e s a i d , a n d t h e p a r t t h e r e o f b e l o n g i n g t o s a i d t o w n o f C u m b e r l a n d s h a l l 
b e p a i d o r t e n d e r e d t o t h e S e l e c t m e n a n d T r e a s u r e r o f t h e s a m e . 
S e c t i o n 7 B e i t f u r t h e r e n a c t e d . T h a t t h i s a c t s h a l l t a k e e f f e c t o n t h e s e c o n d 
d a y o f A p r i l n e x t ; a n d a n y J u s t i c e o f t h e P e a c e f o r t h e C o u n t y o f C u m b e r l a n d 
m a y i s s u e h i s w a r r a n t o n t h e a p p l i c a t i o n o f o f a n y f i v e i n h a b i t a n t s o f s a i d 
t o w n o f C u m b e r l a n d d i r e c t e d t o a n y o n e o f s u c h a p p l i c a n t s r e q u i r i n g h i m t o 
n o t i f y a n d w a r n t h e I n h a b i t a n t s o f s a i d q u a l l i f i e d t o v o t e i n t o w n 
a f f a i r s , t o m e e t a t s u c h c o n v e n i e n t t i m e a n d p l a c e a s s h a l l be s p e c i f i e d i n 
s a i d w a r r a n t , f o r t h e c h o i c e o f s u c h o f f i c e r s a s t o w n s a r e a u t h o r i z e d b y l a w 
t o c h o o s e a t t h e i r a n n u a l m e e t i n g . 
S e c t i o n 8 B e i t f u r t h e r e n a c t e d , T h a t a l l p e r s o n s d w e l l i n g o n l a n d s a d j o i n i n g t h e 
d i v i s i o n l i n e , d e s c r i b e d i n t h e f i r s t s e c t i o n o f t h i s a c t , s h a l l h a v e l i b e r t y 
t o b e l o n g w i t h t h e i r l a n d s a d j o i n i n g s a i d l i n e , t o w h i c h o f s a i d T o w n s t h e y 
m a y e l e c t p r o v i d e d t h e y m a k e s u c h e l e c t i o n i n w r i t i n g d e s c r i b i n g s u c h l a n d s 
a n d f i l e t h e s a m e i n t h e o f f i c e o f S e c r e t a r y o f S t a t e w i t h i n n i n e t y d a y s n e x t 
a f t e r t h e p a s s i n g o f t h i s A c t . A n d o n e h a l f o f t h e h i g h w a y a d j o i n i n g s a i d 
d i v i s i o n l i n e , a s t h e same s h a l l b e a f t e r s u c h e l e c t i o n m ade a s a f o r e s a i d , 
s h a l l b e l o n g t o e a c h o f s a i d t o w n s . 
S e c t i o n 9 B e i t f u r t h e r e n a c t e d , T h a t N a t h a n E l d e n , E b e n e z e r D. R o b i n s o n a n d J o h n 
P e r l y E s q i r e s b e a n d t h e y h e r e b y a r e a p p o i n t e d a n d i m p o w e r e d t o c o n s i d e r t h e 
t e r m s a n d c o n d i t i o n s m e n t i o n e d i n t h i s a c t , a n d t o d e t e r m i n e w h a t s u m o f m o n e y , 
i f a n y , s h a l l b e p a i d b y e i t h e r o f s a i d t o w n s t o t h e o t h e r i n o r d e r t o d o J u s t i c e 
b e t w e e n t h e m . A n d s a i d C o m m i t t e e o r t h e m a j o r p a r t o f t h e m s h a l l m a k e t h e i r 
a w a r d i n w r i t i n g w i t h i n s i x m o n t h s n e x t a f t e r t h e p a s s i n g o f t h i s A c t , a n d 
l e a v e a t t e s t e d C o p i e s o f t h e same w i t h t h e c l e r k s o f s a i d t o w n * ; a n d s h a l l a l s o 
d e t e r m i n e w h i c h o f s a i d t o w n s s h a l l p a y t h e e x p e n s e s o f s a i d C o m m i t t e e ; a n d i f 
th© t o w n a g a i n s t v d i i c h t h e a w a r d m a y b e s h a l l n o t w i t h i n s i x m o n t h s a f t e r a 
C o p y t h e r e o f s h a l l b e l e f t a s a f o r e s a i d p a y t h e m o n i e s a w a r d e d a c c o r d i n g t o t h e 
t e n o r o f s u c h a w a r d , t h e t o w n i n w h o s e f a v o r s u c h m o n e y m a y b e a w a r d e d m a y 
h a v e a n a c t i o n o f t h e c a s e t h e r e f o r , i n a n y C o u r t p r o p e r t o t r y t h e s a m e . 
I n t h e H o u s e o f R e p r e s e n t a t i v e s , M a r c h t h e f i f t e e n t h o n e t h o u s a n d e i g h t 
h u n d r e d a n d t w e n t y - o n e ; T h i s b i l l h a v i n g h a d t h r e e s e v e r a l r e a d i n g s , p a s s e d 
t o b e e n a c t e d . 
B e n j a m i n A m e s , S p e a k e r 
I n S e n a t e M a r c h 1 7 , 1 8 2 1 , T h i s b i l l h a v i n g h a d t w o s e v e r a l r e a d i n g s 
p a s s e d t o be e n a c t e d . 
W i l l i a m D. W i l l i a m s o n , P r e s i d e n t 
M a r c h 1 9 , 1 8 2 1 
A p p r o v e d : - W i l l i a m K i n g 
S e c r e t a r y o f S t a t e s o f f i c e ) 
P o r t l a n d , M a r c h 2 8 , 1 8 2 1 ) 
A t r u e C o p y 
A t t e s t A r t h u r W a r e S e c ^ o f S t a t e 
R e c o r d e d J u l y 7**^ 1 8 2 1 
J a m e s P r i n c e , T o w n C l e r k 
1 
R e q u e s t f o r T o w n M e e t i n g 
T o J a m e s P r i n c e , E s q ^ , o n e o f t h e J u s t i c e s o f t h e P e a c e w i t h i n a n d f o r 
t h e C o u n t y o f C u m b e r l a n d , w e , t h e s u b s c r i b e r s . I n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f 
C u m b e r l a n d , r e q u e s t y o u t o i s s u e a w a r r a n t t o o n e o f u s t o n o t i f y a m e e t i n g 
o f t h e I n h a b i t a n t s o f s a i d T o w n t o m e e t a t t h e C o n g r e g a t i o n a l M e e t i n g H o u s e 
i n s a i d t o w n o n M o n d a y t h e n i n t h I n s t , a t n i n e o ' c l o c k A M f o r t h e f o l l o w i n g 
p u r p o s e s , t o w i t . -
1 ^ * T o c h o o s e a M o d e r a t o r f o r s a i d M e e t i n g , 
2^<^ T o c h o o s e a l l s u c h T o w n o f f i c e r s a s a r e r e q u i r e d b y L a w t o b e c h o s e n i n t h e 
m o n t h o f M a r c h o r A p r i l a n n u a l l y . 
3^"^ T o c h o o s e a C o m m i t t e e t o m e e t a C o m m i t t e e f r o m t h e T o w n o f N o r t h Y a r m o u t h t o 
m a k e a d i v i s i o n o f t h e P o o r a n d o f t h e P r o p e r t y t o b e d i v i d e d b e t w e e n t h e t w o 
t o w n s a g r e e a b l y t o o u r i n c o r p o r a t i o n a c t , w h o a r e t o m a k e r e p o r t o f t h e i r 
d o i n g s a t t h e n e x t M a y m e e t i n g . 
4 * ^ T o c h o o s e a c o m m i t t e e t o w a i t o n a n d p r o v i d e f o r a c o m m i t t e e a p p o i n t e d b y t h e 
L e g i s l a t o r t o c o n s i d e r t h e t e r m s a n d c o n d i t i o n s i n t h e i n c o r p p r a t i o n a c t o f 
s a i d T o w n . 
5 * ^ T o s e e i f t h e T o w n w i l l g i v e t h e o v e r s e e r s o f t h e P o o r a n y d i r e c t i o n s i n r e g a r d 
t o t h e s u p p o r t o f t h e P o o r p r e v i o u s t o t h e f i r s t o f J u n e n e x t . 
S t h T o s e e w h a t m e t h o d t h e T o w n w i l l t a k e t o n o t i f y t o w n m e e t i n g a n d d e t e r m i n e 
w h e r e t h e y s h a l l b e h e l d i n f u t u r e . 
C u m b e r l a n d A p r i l s e c o n d 1 8 2 1 
B e z a B l a n c h a r d , B e n j a m i n S w e e t s e r , Jun''^, J o h n B l a n c h a r d , 
E p h r a i m B a c h e l d o r , S o l o r a o i r B l a n c h a r d , J o s i a h B . M o r s e 
W a r r a n t f o r t h e f i r s t T o w n M e e t i n g h e l d i n C u m b e r l a n d 
T o B e n j a m i n S w e e t s e r , J u n , o n e o f t h e F r e e h o l d e r s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d . 
G r e e t i n g . -
Y o u a r e h e r e b y r e q u i r e d i n t h e n a m e o f t h e S t a t e o f M a i n e t o n o t i f y a n d 
w a r n t h e f r e e h o l d e r s a n d o t h e r i n h a b i t a n t s b e l o n g i n g t o t h e T o w n o f C u m b e r l a n d 
w h o a r e q u a l l i f i e d t o a c t i n t o w n m e e t i n g s t o a s s e m b l e a n d m e e t a t t h e C o n g r e -
g a t i o n a l M e e t i n g H o u s e i n s a i d t o w n o n M o n d a y t h e n i n t h d a y o f A p r i l i n s t a n t 
a t n i n e o ' c l o c k A M t o a c t o n t h e f o l l o w i n g a r t i c l e s , v i z . -
2_st T o c h o o s e a M o d e r a t o r f o r s a i d M e e t i n g . 
2'^'^ T o c h o o s e a l l s u c h T o w n o f f i c e r s a s a r e r e q u i r e d b y l a w t o b e c h o s e n i n t h e 
m o n t h o f M a r c h o r A p r i l a n n u a l l y . 
3 ^ ^ T o c h o o s e a c o m m i t t e e t o m e e t a c o m m i t t e e f r o m t h e t o w n o f N o r t h Y a r m o u t h 
t o m a k e a d i v i s i o n o f t h e p o o r a n d o f t h e p r o p e r t y t o b e d i v i d e d b e t w e e n t h e 
t w o t o w n s a g r e e a b l e t o o u r I n c o r p o r a t i o n A c t , w h o a r e t o m a k e r e p o r t o f t h e i r 
d o i n g s a t t h e n e x t M a y m e e t i n g . 
4 * ^ T o c h o o s e a c o m m i t t e e t o w a i t o n a c o m m i t t e e a p p o i n t e d b y t h e L e g i s l a t o r t o 
c o n s i d e r t h e t e r m s a n d c o n d i t i o n s i n t h e I n c o r p o r a t i o n A c t o f s a i d T o w n . 
5 * ^ T o s e e i f t h e T o w n w i l l g i v e t h e o v e r s e e r s o f t h e p o o r a n y d i r e c t i o n i n 
r e g a r d t o t h e s u p p o r t o f t h e p o o r p r e v i o u s t o t h e f i r s t o f J u n e n e x t . 
6*^ T o s e e w h a t m e t h o d t h e t o w n w i l l t a k e t o n o t i f y t o w n m e e t i n g s a n d d e t e r m i n e 
w h e r e t h e y s h a l l b e h e l d i n f u t u r e . 
H e r e o f f a i l n o t a n d m a k e r e t u r n o f t h i s w a r r a n t a n d y o u r d o i n g s t h e r e o n 
t o m e , t h e s u b s c r i b e r , o n o r b e f o r e t h e t i m e s e t f o r s a i d m e e t i n g . 
G i v e n u n d e r m y h a n d a n d s e a l a t C i j m b e r l a n d t h i s s e c o n d d a y o f A p r i l i n t h e 
y e a r o f o u r L o r d o n e t h o u s a n d e i g h t h u n d r e d a n d t w e n t y - o n e , 1 8 2 1 . 
J a m e s P r i n c e , J u s t i c e o f t h e P e a c e . 
C u m b e r l a n d S S A p r i l 9^^ 1 8 2 1 
P u r s u a n t t o t h e f o r e g o i n g w a r r a n t I h a v e n o t i f i e d t h e I n h a b i t a n t s o f 
C u m b e r l a n d t o m e e t a t t h e t i m e a n d p l a c e a n d f o r t h e p u r p o s e s t h e r e i n 
, m e n t i o n e d . 
B e n j a m i n S w e e t s e r , J u n ^ 
T o w n M e e t i n g i n c o n s e q u e n c e o f t h e f o r e g o i n g W a r r a n t 
A t a L e g a l M e e t i n g o f t h e I n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d h e l d a t t h e 
C o n g r e g a t i o n a l M e e t i n g h o u s e i n s a i d t o w n o n M o n d a y t h e n i n t h d a y o f A p r i l 
i n t h e y e a r o f o u r L o r d o n e t h o u s a n d e i g h t h u n d r e d a n d t w e n t y - o n e , 1 8 2 1 . 
V o t e d 1 ^ * t h a t D a v i d P r i n c e b e M o d e r a t o r fior s a i d M e e t i n g . 
V o t e d 2 ^ ^ t h a t t h e R e v ^ C y r u s C u m m i n g s b e r e q u e s t e d t o a d d r e s s t h e t h r o n e o f G r a c e . 
V o t e d Z^^ t h a t J a m e s P r i n c e b e C l e r k f o r t h e y e a r , w h o w a s s w o r n t o t h e f a i t h f u l l 
d i s c h a r g e o f h i s o f f i c e b e f o r e G y r u s C u m m i n g s J u s t i c e o f t h e P e a c e . 
V o t € i d 4*'^ t h a t M e s s r s D a v i d P r i n c e , W i l l i a m B u x t o n a n d B e z a B l a n c h a r d h e S e l e c t m e n 
t h e p r e s e n t y e a r 
V o t e d S**" t h a t t h e S e l e c t m e n b e A s s e s s o r s t h e p r e s e n t y e a r w h o w a s s w o r n t o t h e 
f a i t h f u l l d i s c h a r g e o f t h e i r d u t y e s b e f o r e me 
J a m e s P r i n c e , T o w n C l e r k 
V o t e d 6*'^ t h a t C a p * E p h r a i m S t u r d i v a n t b e T r e a s u r e r f o r t h e y e a r . 
V o t e d 7 * ^ t h a t M e s s r s W i l l i a m B u x t o n , D a v i d P r i n c e a n d B e z a B l a n c h a r d b e o v e r -
w e e r s o f t h e P o o r . 
V o t e d 8 * ^ t h a t A m m i P r i n c e , N a t h a n i e l S w e e t s e r , L e v i S w e e t s e r , B e n j ' ^ P r i n c e , 
J o h n M a r s t o n J n ^ S i m e o n C i o u g h , N i c h o l a s R i d e o u t , J n ^ , N e h e m i a h S h a w , J o h n 
W y m a n , E l i j a h A l l e n , N a t h a n T i t c o m b , S o l o m o n L o r i n g a n d D a v i d S p e a r b e 
s u r v e y o r s o f h i g h w a y s t h e p r e s e n t y e a r . 
V o t e d 9 * ^ t h a t B e n j a m i n S w e e t s e r J n - ^ b e c o n s t a b l e t h e p r e s e n t y e a r o n t h e M a i n e 
a n d W e n t w o r t h R i c k e r o n G r e a t C h e b e a g e . 
V o t e d 10**^ t h a t t h e r e b e t w o C o l l e c t o r s t h e p r e s e n t y e a r . 
V o t e d 1 1 * ^ t h a t A m b r o s e H a m i l t o n b e C o l l e c t o r f o r t h e I s l a n d s . 
V o t e d 1 2 * ^ t h a t N a t h a n i e l S w e e t s e r b e C o l l e c t o r f o r t h e M a i n e , w h o w a s s w o r n t o 
t h e f a i t h f u l l p e r f o r m a n c e o f t r u s t b e f o r e me 
J a m e s P r i n c e , T o w n C l e r k 
V o t e d 1 3 * ^ t o g i v e t h e C o l l e c t o r s f o r e p e r c e n t o n a l l t h e y c o l l e c t a n d p a y i n 
t o t h e S t a t e T o w n a n d C o u n t y T r e a s u r e r s . 
V o t e d 1 4 * ^ t h a t D a v i d S p e a r , J o s e p h S m i t h , J o h n C i o u g h , J o h n P r i d e a n d J o s e p h W. 
C o l l i n g s b e s u r v e y o r s o f b o a r d s a n d s h i n g l e s a n d o t h e r l u m b e r t h e p r e s e n t y e a r 
V o t e d 1 5 * l i J a m e s P r i n c e , J o s i a h Wyman a n d J o h n B l a n c h a r d b e f e n c e v i e w e r s o n t h e 
M a i n e a n d W e n t w o r t h R i c k e r a n d J o n a t h a n H a m i l t o n a n d A m b r o s e H a m i l t o n f o r 
t h e I s l a n d s . 
V o t e d 1 6 * ^ t h a t M e s s r s J o h n D. B l a n c h a r d , B e n j a m i n S w e e t s e r , L e v i S w e e t s e r , 
D a v i d B u j t t o n , W i l l i a m M e r r i l l , J n ^ , A n d r e w L e i g h t o n , A l e x a n d e r B a r r , A m b r o s e 
H a m i l t o n a n d M o s e s S t u b b s be t y t h i n g m e n f o r t h e y e a r w h o w a s s w o r n t o t h e 
f a i t h f u l l d i s c h a r g e o f t h e i r d u t i e s b e f o r e me 
J a m e s P r i n c e , T o w n C l e r k 
V o t e d 1 7 * ^ t h a t J o h n M W a r r e n b e S e a l e r o f L e a t h e r t h e p r e s e n t y e a r . 
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V o t e d 1 8 * ^ t h e S e l e c t m e n b e o v e r s e e r s o f t h e P o o r t h e p r e s e n t y e a r . 
V o t e d 19*'^ t h a t A n d r e w s B l a n c h a r d , B e n j a m i n S w e e t s e r , T r i s t r a m G. P r i n c e , 
J o n a t h a n C r e e l y , C h a r l e s S t u b b s , B e n j a m i n P r i n c e , I s a a c M e r r i l l , W i l l i a m 
M e r r i l l , J o t h a m W h i t n e y , J o h n M W a r r e n , D a v i d M e r r i l l , E d w a r d A l l e n , 
i i e m u e l P r i d e , J o h n B l a n c h a r d , A b e l B l a c k , M o s e s T h o m b s , J o s h u a H a r s k e l l , 
W e n t w o r t h R i c k e r , S o l o m o n B a w y e r , Jn-"^, b e F i e l d d r i v e r s t h e p r e s e n t y e a r . 
V o t e d 20*^^ t h e s e v e r a l F i e l d d r i v e r s b e h o g r e a v e s t h e p r e s e n t y e a r . 
V o t e d 2 1 ^ * t h a t I s a a c M e r r i l l be P o u n d K e e p e r t h e p r e s e n t y e a r . 
V o t e d 22^^*^ thnt A s a G r e e l y , S e t h B l a n c h a r d , a n d A l e x a n d e r B a r r b e h e a l t h c o m m i t t e e . 
V o t e d 23^*^ t h e S e l e c t m e n , J a m e s P r i n c e a n d C a p * E p h r a i m S t \ i r d i v a n t b e C o m m i t t e e 
o n a c c o u n t s t o s e t t l e w i t h t h e T o w n o f N o r t h Y a r m o u t h . 
V o t e d 24*^^ t o e x c e p t C a p * I s r a e l T r u e a n d C a p * J o s e p h S t u r d i v a n t s u r e t i e s f o r 
N a t h a n i e l S w e e t s e r a s C o l l e c t o r . 
V o t e d 25*'^ t h e S e l e c t m e n , C a p * E p h r a i m S t u r d i v a n t a n d J a m e s P r i n c e b e a C o m m i t t e e 
t o w a i t o n a n d p r o v i d e f o r t h e ^ v i e w i n g c o m m i t t e e a p p o i n t e d b y t h e L e g i s l a t o r 
t o c o n s i d e r t h e t e r m s a n d c o n d i t i o n s o f o u r I n c o r p o r a t i o n A c t , 
V o t e d 25*^^ t o e x c e p t o f D a p * G r e e l y S t u r d i v a n t a n d C a p * S o l o m o n L B l a n c h a r d a s 
s u r e t i e s f o r C a p * E p h r a i m S t u r d i v a n t T r e a s u r e r . 
V o t e d 2 7 * ^ t o l e a v e t h e f i f t h a r t i c l e i n t h i s w a r r a n t d i s c r e s s i o n a r y w i t h t h e 
o v e r s e e r s o f t h e P o o r . 
V o t e d 2 8 * l i t h a t t h e m o d e f o r n o t i f y i n g T o w n M e e t i n g s i n f u t u r e s h a l l b e b y p o s t i n g 
u p n o t i f i c a t i o n s t o t h e t h r e e M e e t i n g H o u s e s o n t h e m a i n e a n d o n e o n G r e a t 
C h e b e a g e . 
V o t e d 29*'^ t h e T o w n M e e t i n g s b e h e l d a t t h i s M e e t i n g H o u s e u n t i l l t h e T o w n o r d e r 
o t h e r w i s e . 
V o t e d 3 0 * ' ^ t h a t i f R e u b e n L o r i n g m a k e s h i s e l e c t i o n t o b e l o n g t o t h e T o w n o f 
C u i r i b e r l a n d h e s h a l l d r a w h i s P r o p o r t i o n o f s c h o o l m o n e y t o c a r r y i n t o t h e 
d i s t r i c t w h e r e h e b e l o n g s i t b e i n g d i s t r i c t n u m b e r s i x i n t h e T o w n o f N o r t h 
Y a r m o u t h . 
V o t e d 3 1 ^ * t h e Rev"^ S a m u e l S t o n e Rev*^ C y r u s C u m m i n g s a n d N i c h o l a s R i d e o u t J n ^ 
b e a C o m m i t t e e t o e x a m i n e c a n d i d a t e s w h o o f f e r f o r t e a c h i n g s c h o o l s i n t h i s 
s 
T o v r a f o r t h e y e a r e n s u i n g . 
V o t e d 32^^^ C a p * J o s e p h S t u r d i v a n t b e s c h o o l c o i r a r i i t t e e f o r d i s t r i c t n o . o n e 
C h a r l e s S t u b b s f o r d i s t r i c t n u m b e r t w o 
S o l o m o n L . B l a n c h a r d f o r d i s t r i c t n u m b e r t h r e e 
J o n a t h a n P a r s o n s f o r d i s t r i c t n u m b e r f o u r 
A n d r e w L e i g h t o n f o r d i s t r i c t n u m b e r f i v e 
W i l l i a m L o r i n g f o r d i s t r i c t n u m b e r s i x 
W i l l i a m M e r r i l l Jn-"^ f o r d i s t r i c t n u m b e r s e v e n 
W e n t w o r t h R i c k e r f o r t h e w e s t e r n d i s t r i c t o n G r e a t C h e b e a g e 
A m b r o s e H a m i l t o n o n t h e E a s t e n d o f G r e a t C h e b e a g e 
V o t e d 4 1 ^ * t h a t G a p * J o s e p h S t u r d i v a n t a n d C a p * S i l v a n u s B l a n c h a r d b e h a r b o u r 
m a s t e r s t h e p r e s e n t y e a r 
V o t e d 42""^ t h i s M e e t i n g b e d i s s o l v e d . 
D a v i d P r i n c e M o d e r a t o r 
A t t e s t J a m e s P r i n c e T o w n C l e r k 
A r r a n t f o r T o w n M e e t i n g , M a y 2 1 ^ ^ 1 8 2 1 
T o B e n j a m i n S w e e t s e r Jun''^ o n e o f t h e C o n s t a b l e s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d 
G r e e t i n g . -
Y o u a r e h e r e b y r e q u i r e d i n t h e name o f t h e S t a t e o f M a i n e t o Summon a n d n o t i f y 
t h e f r e e h o l d e r s a n d o t h e r I n h a b i t a n t s o f s a i d t o w n q u a l l i f i e d b y l a w t o v o t e i n 
t o w n m e e t i n g t o m e e t a t t h e C o n g r e g a t i o n a l h o u s e i n s a i d t o w n o n M o n d a y t h e t w e n t y 
f i r s t d a y o f M a y n e x t a t n i n e o f t h e C l o c k i n t h e f o r e n o o n t o a c t o n t h e f o l -
l o w i n g a r t i c l e s , V i z . -
F i r s t t o c h o o s e a M o d e r a t o r f o r s a i d M e e t i n g . 
2 n d r j , ^ r a i s e m o n e y f o r t h e s u p p o r t o f S c h o o l s i n t h e t o w n t h e p r e s e n t y e a r a n d 
v o t e a d i v i s i o n o f t h e same a c c o r d i n g t o l a w . 
r d 
3 T o r a i s e m o n e y f o r t h e r e p a i r s o f r o a d s a n d b r i d g e s i n t o w n t h e p r e s e n t y e a r , 
a n d f i x o n t h e p r i c e o f l a b o u r . 
( | t h r a i s e m o n e y f o r t h e s u p p o r t o f t h e P o o r , 
g t h rj<Q r a i s e m o n e y t o p a y a n y l e g a l d e m a n d s a g a i n s t t h e T o w n . 
6*^ T o h e a r t h e r e p o r t o f t h e S e l e c t m e n r e l a t i v e t o a n y r o a d s t h e y h a v e l a i d o u t 
f o r t h e u s e o f t h e t o w n . 
7 * ^ T o r a i s e m o n e y f o r I n t e r v e n i n g c i i a r g e s o n c o n t i n g e n c i e s . 
Of 
Qth. T o r e c e i v e a c c o u n t s a g a i n s t t h e T o w n a n d v o t e m o n e y t o d i s c h a r g e t h e s a m e . 
9*^^ T o h e a r t h e r e p o r t o f a n y C o m m i t t e e a n d a c t o n t h e s a m e . 
1 0 * B T o s e e i f t h e T o w n w i l l a g r e e t o b u i l d a P o u n d f o r t h e u s e o f t h e t o w n . 
n t h ^ j j g T o w n w i l l g i v e t h e o v e r s e e r s o f t h e p o o r a n y i n s t r u c t i o n r e l a t i v e 
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t h e L e g i s l a t o r o f t h e S t a t e o f M a i n e t o c o n s i d e r o f t h e t e r m s o f S e p e r a t i o n 
b e t w e e n t h e T o w n o f C u m b e r l a n d a n d N o r t h Y a r m o u t h a n d a c t o n t h e s a m e a s s h a l l 
t h e n b e t h o u g h t b e s t . 
G i v e n u n d e r o u r h a n d s a n d S e a l s a t C u m b e r l a n d t h i s t w e n t i e t h d a y o f J u n e 
i n t h e y e a r o f o u r L o r d o n e t h o u s a n d e i g h t h u n d r e d a n d t w e n t y o n e . 
B a v i d P r i n c e ) S e l e c t m e n 
W- B u x t o n ) o f 
B e z a B l a n c h a r d ) C u m b e r l a n d 
R e t u r n o f t h e a b o v e W a r r a n t 
C u m b e r l a n d S S 
P u r s u a n t t o t h e w i t h i n W a r r a n t 1 h a v e n o t i f i e d t h e I n h a b i t a n t s o f C u m b e r l a n d 
t o a s s e m b l e a t t h e t i m e a n d p l a c e a n d f o r t h e p u r p o s e s w i t h i n m e n t i o n e d . 
C u m b e r l a n d J u l y Z^^ 1 8 2 1 
B e n j a m i n S w e e t s e r J v u a ^ C o n s t a b l e 
M e e t i n g i n c o n f o r m i t y t o t h e f o r e g o i n g W a r r a n t 
A t a L e g a l M e e t i n g o f t h e I n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d h e l d a t 
t h e C o n g r e g a t i o n a l M e e t i n g H o u s e i n s a i d T o w n o n M o n d a y t h e s e c o n d d a y o f 
J u l y 1 8 2 1 ... ^ , . . , . . . . . • 
V o t e d t h a t J o n a t h a n G r e e l y b e M o d e r a t o r f o r s a i d M e e t i n g . 
V o t e d n o t t o e x c e p t t h e r e p o r t o f t h e C o n m i t t e e a p p o i i i t e d b y t h e L e g i s l a t o r t o 
c o n s i d e r t h e t e r m s o f s e p e r a t i o n t h e I n c o r p o r a t i o n A c t . 
V o t e d t o C h o o s e a C o m m i t t e e t o R e q u e s t t h e C o m m i t t e e A p p o i n t e d b y t h e L e g i s l a t o r 
o f t h e S t a t e o f M a i n e t o t a k e i n t o c o n s i d e r a t i o n o n c e m o r e t h e t e r m s o f 
s e p e r a t i o n b e t w e e n t h e T o w n s o f N o r t h Y a r m o u t h a n d C u m b e r l a n d i n o r d e r t h a t 
J u s t i c e m a y b e d o n e b e t w e e n t h e t w o T o w n s a n d r e v i e w R e p o r t a t t h e e x p e n c e 
o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d . 
V o t e d t h a t M e s s r s D a v i d P r i n c e E p h r a i m S t u r d i v a n t a n d J e r e m i a h B l a n c h a r d b e a 
C o i t i m i t t e s f o r t h e a b o v e p u r p o s e a n d a t t e n d o n t h e L e g i s l a t o r s c o m m i t t e e p r o v i d e d 
t h e y c o m e t o g e t h e r a g a i n a n d i m p l o y c o u n c i l i f n e c e s s a r y . 
V o t e d t h a t t h e C l e r k t r a n s m i t a G o p y o f t h e a b o v e v o t e t o t h e S e l e c t m e n o f t h e T o v r a 
o f N o r t h Y a r m o u t h a n d R e q u e s t t h e i r c o n c u r a n c e i n t h e s a m e . 
V o t e d t h a t t h i s M e e t i n g b e a d j o u r n e d t o t h e f i r s t M o n d a y i n S e p t e m b e r n e x t a t t h r e e 
o c l o c k i n t h e a f t e r n o o n t h e n t o m e e t a t t h i s p l a c e . 
J o n a t h a n G r e e l y M o d e r a t o r 
A t t e s t J a m e s P r i n c e T o w n C l e r k 
A d j o u r n m e n t f r o m J u l y 2 n d t o S e p t 10**^ 
T h e I n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d m e t a t t h e t i m e a n d p l a c e a c c o r d i n g 
t o t h e a b o v e A d j o u r r j n e n t 
V o t e d t h a t t h e S e l e c t m e n b e a c o m m i t t e e t o p e t i t i o n t h e L e g i s l a t o r f o r a n e w t r i a l 
p r o v i d e d t h e T o w n o f N o r t h Y a r m o u t h r e f u s e s t o h a v e t h e C o m m i t t e e a p p o i n t e d b y 
t h e L e g i s l a t o r c o m e t o g a t h e r a n d r e v i e w t h e r e p o r t . 
V o t e d t h e c o m n i i t t e e c h o s e n t h e l a s t m e e t i n g b e i m p o w e r e d t o m a k e P r o p o s i a l s t o t h e 
T o w n o f N o r t h Y a r m o u t h f o r s e t t l e m e n t . 
V o t e d t h a t t h i s m e e t i n g b e D i s s o l v e d . 
J o n a t h a n G r e e l y M o d e r a t o r 
A t t e s t J a m e s P r i n c e T o w n C l e r k 
W a r r a n t f o r T o w n M e e t i n g A u g u s t 2 7 * ^ 1 8 2 1 
T o B e n j a m i n S w e e t s e r Jun-'' o n e o f t h e C o n s t a b l e s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d 
G r e e t i n g -
I n t h e name o f t h e S t a t e o f M a i n e y o u a r e h e r e b y r e q u i r e d t o n o t i f y a n d w a r n t h e 
I n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d w h o a r e q u a l l i f i e d t o v o t e i n T o w n 
M e e t i n g s t o m e e t a t t h e C o n g r e g a t i o n a l M e e t i n g h o u s e i n s a i d T o w n o n M o n d a y 
t h e t w e n t y s e v e n t h d a y o f A u g u s t I n s t a n t a t t h r e e O C l o c k i n t h e a f t e r n o o n t o 
a c t o n t h e f o l l o w i n g A r t i c l e s , V i z . -
s t 
1 T o c h o o s e a M o d e r a t o r f o r s a i d M e e t i n g . 
2^^ t o t a k e i n t o c o n s i d e r a t i o n t h e P e t i t i o n o f N a t h a n i e l L u f k i n a n d 5 6 o t h e r s d a t e d 
a t N o r t h Y a r m o u t h A p r i l 1 7 * ^ 1 8 2 1 p r e s e n t e d t o t h e C o u r t o f C e s s i o n s b e g u n a n d 
h o l d e n a t P o r t l a n d i n a n d f o r t h e c o u n t y o f C u m b e r l a n d o n t h e t w e n t y , s e v e n t h 
d a y o f M a r c h A.D. 1 8 2 1 
1'^ 
A n d b y A d j o u r n i r e n t o n t h e t w e n t y f o u r t h d a y o f A p r i l 1 8 2 1 
P r a y i n g s a i d C o u r t t o l a y a C o u n t y R o a d f r o m t h e m o u t h o f t h e H o l l o w e l l R o a d 
s o c a l l e d n e a r W e e k s T a v e r n i n N o r t h Y a r m o u t h t h e n c e t h r o u g h t h i s T o w n o n a 
S o u t h e r l y c o u r s e t o B u c k n a m t a v e r n i n F a l m o u t h , a n d a l s o t o t a k e i n t o n c o n -
s i d e r a t i o n t h e O r d e r o f t h e C o u r t o f S e s s i o n s o n t h e a b o v e p e t i t i o n a n d a c t 
o n t h e same a s s h a l l t h e n b e t h o u g h t b e s t . 
M a k e R e t u r n o f t h i s W a r r a n t a n d y o u r d o i n g s t h e r e o n t o o n e o f u s th« 
S u b s c r i b e r s o n o r b e f o r e t h e t i m e s e t f o r s a i d M e e t i n g . 
G i v e n u n d e r o u r h a n d s a n d s e a l s a t C u m b e r l a n d t h i s E i g h t h d a y o f A u g u s t 
A .D. 1 8 2 1 , D a v i d P r i n c e ) S e l e c t m e n 
W i l l i a m B u x t o n ) o f 
B e z a i B l a n c h a r d ) C u m b e r l a n d 
M e e t i n g i n c o n f o r m i t y t o t h e a b o v e W a r r a n t 
A t a L e g a l M e e t i n g o f t h e I n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d h e l d a t t h e 
C o n g r e g a t i o n a l M e e t i n g H o u s e i n s a i d t o w n o n M o n d a y t h e t w e n t y s e v e n t h d a y o f 
A u g u s t A.D. 1 8 2 1 
V o t e d M"'' Z e n a s P r i n c e b e M o d e r a t o r f o r s a i d M e e t i n g 
V o t e d t h e S e l e c t m e n a n d T o w n C l e r k b e a C o m m i t t e e t o u s e a l l p o s s i b l e m e a n s t o 
p r e v e n t a r o a d b e i n g l a i d t h r o u g h t h i s T o w n a s c o n t e m p l a t e d b y N a t h a n i e l L u f k i n 
a n d o t h e r s . 
V o t e d t h a t t h i s m e e t i n g b e d i s s o l v e d . 
Z e n a s P r i n c e M o d e r a t o r 
A t t e s t J a m e s P r i n c e T o w n C l e r k 
W a r r a n t f o r G o v e r n o r a n d S e n a t o r s M e e t i n g 
T o B e n j a m i n S w e e t s e r J u n ^ o n e o f t h e c o n s t a b l e s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d 
G r e e t i n g -
Y o u a r e h e r e b y r e q u i r e d i n t h e name o f t h e S t a t e o f M a i n e t o n o t i f y a n d w a r n t h e 
I n h a b i t a n t s o f s a i d T o w n o f C u m b e r l a n d q u a l l i f i e d b y t h e C o n s t i t u t i o n t o v o t e 
i n t h e c h o i c e o f G o v e r n o r S e n a t o r s a n d R e p r e s e n t a t i v e s t o m e e t a t t h e c o n g r e -
g a t i o n a l M e e t i n g H o u s e i n s a i d T o w n o n M o n d a y t h e t e n t h d a y o f S e p t e m b e r n e x t 
a t o n e o f t h e c l o c k i n t h e a f t e r n o o n t o g i v e i n t h e i r V o t e s f o r G o v e r n o r , 
S e n a t o r s a n d R e j x r e s e n t a t i v e s a g r e e a b l e t o t h e C o n s t i t u t i o n o f t h e S t a t e ; A l s o 
t o g i v e i n t h e i r v o t e s f o r a C o u n t y R e g i s t e r a n d C o u n t y T r e a s u r e r ; t h e S e l e c t m e n 
g i v e n o t i c e t h a t t h e y w i l l b e i n S e s s i o n a t t h e i r o f f i c e f r o m n i n e t o t w e l v e 
O C l o c k i n t h e f o r e n o o n o n t h e d a y o f e l e c t i o n f o r t h e p u r p o s e o f e n t e r i n g a n y 
n a m e s o n t h e l i s t o f v o t e r s t h a t h a v e b e e n o m i t t e d . 
G i v e n u n d e r o u r h a n d s a n d s e a l s a t C u m b e r l a n d a f o r e s a i d t h i s t w e n t y e i g h t h 
d a y o f A u g u s t A.D. 1 8 2 1 . 
D a v i d P r i n c e ) S e l e c t m e n 
W i l l i a m B u x t o n ) o f 
B e z a i B l a n c h a r d ) C u m b e r l a n d 
C o n s t a b l e s R e t u r n o f t h e a b o v e W a r r a n t 
C u m b e r l a n d S S P u r s u a n t t o t h e w i t h i n w a r r a n t I h a v e n o t i f i e d a n d w a r n e d t h e 
I n h a b i t a n t s o f C u m b e r l a n d t o m e e t a t t h e t i m e a n d p l a c e a n d f o r t h e p u r p o s e s 
t h e r e i n m e n t i o n e d . 
C u m b e r l a n d S e p t e m b e r 1 0 * ^ 1 8 2 1 B e n j m a i n S w e e t s e r Jn-'" C o n s t * ' 
M e e t i n g i n c o n f o r m i t y t o t h e f o r e g o i n g w a r r a n t 
A t a L e g a l M e e t i n g o f t h e I n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d h e l d a t t h a 
C o n g r e g a t i o n a l M e e t i n g h o u s e i n s a i d T o w n o n M o n d a y t h e t e n t h d a y o f S e p t e m b e r 
1 8 2 1 , a n d g a v e i n t h e i r v o t e s f o r G o v e r n o r S e n a t o r s a n d R e p r e s e n t a t i v e a g r e e -
a b l e t o t h e C o n s t i t u t i o n o f t h e S t a t e o f M a i n e ; A l s o g a v e i n t h e i r v o t e s f o r 
a C o u n t y R e g i s t e r o f D e e d s a n d C o u n t y T r e a s u r e r a s f o l l o w s , V i z . -
F o r G o v e r n o r A l b i a n K. P a r r i s s e v e n t y t w o v o t e s 7 2 
f o r E z e k i e l W h i t m a n f i f t y n i n e v o t e s 5 9 
f o r J o s h u a W i n g a t e o n e v o t e 1 
f o r W i l l i a m D. W i l l i a m s o n o n e v o t e 1 
m a k i n g i n t h e w h o l e 1 3 3 v o t e s 
V o t e s f o r S e n a t o r s a s f o l l o w s , V i z . -
f o r B u x t o n s e v e n t y v o t e s 7 0 
f o r N a t h a n i e l H o w s e v e n t y v o t e s 7 0 
f o r N i c h o l a s E m e r y s i x t y - n i n e v o t e s 6 9 
f o r G e o r g e B r a d b u r y f i f t y f i v e v o t e s 5 5 
f o r J o s i a h P i e r c e f i f t y s i x 5 6 
f o r J o s i a h W. M i t c h e l l f i f t y s e v e n 5 7 
V o t e s f o r R e p r e s e n t a t i v e a s f o l l o w s , V i z . -
f o r E p h r a i m S t u r d i v a n t e i g h t y o n e 8 1 v o t e s 
f o r J e r e m i a h B l a n c h a r d t h i r t y e i g h t v o t e s 3 8 
f o r J o n a t h a n G r e e l y f o u r v o t e s 4 
IS 
V o t e s f o r C o u n t y T r e a s u r e r 
f o r E l i a s M e r r i l l f i f t y t w o v o t e s 
V o t e s f o r C o u n t y R e g i s t e r o f D e e d s 
f o r S l i a s M e r r i l l f o r t y f o u r v o t e s 
D a v i d P r i n c e ) S e l e c t m e n 
B u x t o n ) o f 
B e z a B l a n c h a r d ) C u m b e r l a n d 
A t t e s t J a m e s P r i n c e T o w n C l e r k 
W a r r a n t f o r T o w n M e e t i n g D e c e m b e r t h i r d 1 8 2 1 
T o B e n j a m i n S w e e t s e r J u n ^ o n e o f t h e C o n s t a b l e s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d 
G r e e t i n g . -
I n t h e name o f t h e S t a t e o f M a i n e y o u a r e h e r e b y r e q u i r e d t o n o t i f y a n d w a r n 
t h e F r e e h o l d e r s a n d o t h e r I n h a b i t a n t s o f s a i l T o w n , w h o a r e q u a l l i f i e d a c c o r d i n g 
t o L a w t o a c t i n t o w n m e e t i n g s t o A s s e m b l e a n d m e e t a t t h e C o n g r e g a t i o n a l 
m e e t i n g H o u s e i n s a i d T o w n , o n M o n d a y t h e s e v e n t e e n t h d a y o f D e c e m b e r a t o n e 
o f t h e C l o c k a f t e r n o o n t o a c t o n t h e f o l l o w i n g A r t i c l e s , V i z . -
s t 
1 t o a M o d e r a t o r f o r s a i d M e e t i n g . 
2*^^ t o t a k e i n t o c o n s i d e r a t i o n c e r t a i n v o t e s p a s s e d b y t h e T o w n o f N o r t h Y a r m o u t h 
a n d a l s o a p r o p e r s i t i o n o f s a i d T o w n c o n c e r n i n g t h e p o o r . 
3^*^ t o t a k e i n t o c o n s i d e r a t i o n t h e p e t i t i o n o f S o l o m o n L o r i n g D a v i d L o r i n g 
W i l l i a m L o r i n g a n d J o s h u a B l a n c h a r d p r a y i n g t h e G e n e r a l C o u r t t o s e t t h e m a n d 
t h e i r E s t a t e s o f f f r o m t h i s T o w n a n d a n e x t h e m t o t h e T o w n o f N o r t h Y a r m o u t h . 
4 * * t o s e e i f t h e T o w n w i l l p e t i t i o n t h e G e n e r a l C o u r t t o A l t e r t h e L a w c o n c e r n i n g 
C o u n t y r o a d s a n d s u b j e c t t h e C o u n t y t o p a y a l l d a m a g e s t h a t m a y be a w a r d e d t o 
i n d i v i d u a l s f o r a n y C o u n t y r o a d s t h a t m a y h a v e a l r e a d y b e e n l o c a t e d , a n d s h a l l 
h e r e a f t e r b e a c c e p t e d b y t h e C o u r t o f S e s s i o n s , a n d a l s o f o r a l l o t h e r C o u n t y 
r o a d s t h a t m a y h e r e a f t e r b e l o c a t e d a n d a c c e p t e d b y s a i d C o u r t . 
S*'^ t o s e e i f t h e T o w n w i l l p e t i t i o n t h e G e n e r a l C o u r t t o a l t e r t h e l a w c o n c e r n i n g 
t h e d i v i s i o n o f S c h o o l m o n e y a n d i m p o w e r t h e s e v e r a l t o w n s t o d i v i d e t h e 
s c h o o l m o n e y a s t h e y s h a l l t h i n k b e s t . 
6** t o c h o o s e a n y c o m m i t t e e o r a g e n t s t h a t t h e T o w n m a y t h i n k n e c e s s a r y t o a t t e n d 
t o a n y b u s i n e s s o f t h e T o w n . 
M a k e R e t u r n o f t h i s w a r r a n t a n d y o u r d o i n g s t h e r e o n a t o r b e f o r e t h e t i m e s e t 
f o r s a i d m e e t i n g . 
G i v e n u n d e r o u r h a n d s a n d s e a l s a t C u m b e r l a n d t h i s t h i r d d a y o f D e c e m b e r 
o n e t h o u s a n d e i g h t h u n d r e d a n d t w e n t y o n e . 1 8 2 1 . 
D a v i d P r i n c e ) S e l e c t m e n A t r u e c o p y A t t e s t J a m e s P r i n c e w m i n T r . R i i Y t . o n \ o f 
T h e r e t u r n o m i t t e d b e i n g r e c o r d e d . 
M e e t i n g i n c o m p l i a n c e w i t h t h e f o r e g o i n g w a r r a n t 
A t a L e g a l M e e t i n g o f t h e I n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d a t t h e 
C o n g r e g a t i o n a l M e e t i n g h o u s e i n s a i d T o w n o n M o n d a y t h e s e v e n t e e n t h d a y o f 
D e c e m b e r 1 8 2 1 
V o t e d M-"^  D a v i d P r i n c e b e M o d e r a t o r f o r s a i d M e e t i n g . 
V o t e d t o d i s m i s s t h e s e c o n d a r t i c l e i n t h e w a r r a n t . 
V o t e d n o t t o g r a n t t h e p r a y e r o f S o l o m o n L o r i n g a n d o t h e r s p r a y i n g t o be s e t o f f 
f r o m t h i s t o w n w i t h t h e i r p o l l s a n d a n e x e d t o t h e T o w n o f N o r t h Y a r m o u t h , a n d 
t h a t t h e R e p r e s e n t a t i v e o f t h i s t o w n u s e a l l f a r e a n d h o n o r a b l e m e a n s t o 
p r e v e n t t h e p r a y e r o f s a i d p e t i t i o n e r s f r o m b e i n g g r a n t e d . 
V o t e d t h a t t h e S e l e c t m e n p r e f e r a p e t i t i o n t o t h e L e g i s l a t o r t o a l t e r t h e l a w 
r e s p e c t i n g C o u n t y r o a d s , a n d t h a t t h e s a m e b e l e f t d i s c r e s s i o n a r y w i t h t h e 
R e p r e s e n t a t i v e . 
V o t e d t o d i s m i s s t h e f i f t h a r t i c l e i n t h i s w a r r a n t . 
V o t e d M e s s r s T / T i l l i a m B u x t o n J e r e m i a h B l a n c h a r d E p h r a i m S t u r d i v a n t Z a c h a r i a h 
F i e l d a n d J a m e s P r i n c e b e a c o m m i t t e e t o t r a n s a c t a l l b u s i n e s s t h a t m a y b e 
b e f o r e t h e L e g i s l a t o r r e s p e c t i n g t h i s T o w n , a n d t o i m p l o y a n a t t o r n e y a t t h e 
e x p e n c e o f t h e Towiu,'' 
D a v i d P r i n c e M o d e r a t o r 
A t t e s t J a m e s P r i n c e T o w n C l e r k 
W a r r a n t f o r T o w n M e e t i n g , M a r c h 1 8 * ^ 1 8 2 2 
T o B e n j a m i n S w e e t s e r J u n ^ o n e o f t h e C o n s t a b l e s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d 
G r e e t i n g . -
I n t h e n a m e o f t h e S t a t e o f M a i n e y o u a r e h e r e b y R e q u i r e d t o n o t i f y a n d w a r n 
t h e F r e e h o l d e r s a n d o t h e r I n h a b i t a n t s o f s a i d t o w n w h o a r e q u a l l i f i e d b y L a w 
t o v o t e i n t o w n a f f a i r s , t o a s s e m b l e a n d m e e t a t t h e C o n g r e g a t i o n a l M e e t i n g 
H o u s e i n s a i d t o w n o n M o n d a y t h e E i g h t e e n t h d a y o f M a r c h n e x t a t t e n o f 
t h e c l o c k i n t h e f o r e n o o n , t o a c t o n t h e f o l l o w i n g a r t i c l e s , V i z . -
f i r s t t o c h o o s e a M o d e r a t o r f o r s a i d m e e t i n g . 
2 n d t o c h o o s e a l l s u c h t o w n o f f i c e r s a s t h e L a w R e q u i r e s t o b e c h o s e n i n t h e 
m o n t h o f M a r c h o r A p r i l a n n u a l l y . 
Z^^ t o h e a r t h e R e q u e s t o f A l e x a n d e r Bax'r a n d o t h e r s t o s e e i f t h e t o w n w i l l 
d i s c o n t i n u e t h a t p a r t o f t h e G r e e l y r o a d L e a d i n g f r o m t h e C o u n t j ' ^ R o a d t h a t 
g o e s t o t h e f a l l s a n d t h e C o u n t y R o a d t h a t l e a d s t o t h e o l d M e e t i n g h o u s e i n 
W o r t h Y a r m o u t h a n d a c t t h e r e o n a s s h a l l b e t h o u g h t b e s t . 
4 * ^ t o s e e i f t h e t o w n w i l l t a k e a n y f u r t h e r m e a s u r e s t o p r e v e n t t h e C o u r t o f 
S e s s i o n s a c c e p t i n g t h e r o a d t h a t w a s l a i d t h r o u g h t h i s t o w n t h e l a s t f a l l b y 
t h e R e q u e s t o f N a t h a n i e l L u f k i n a n d o t h e r s . 
M a k e R e t u r n o f t h i s w a r r a n t a n d y o u r d o i n g s t h e r e o n t o o n e o f u s t h e s u b s c r i b e r 
a t o r b e f o r e t h e t i m e s e t f o r s a i d M e e t i n g . 
G i v e n u n d e r oxu* h a n d s a n d s e a l s a t C u m b e r l a n d a f o r e s a i d t h i s t w e n t y - t h i r d 
d a y o f F e b r u a r y i n t h e y e a r o f o u r L o r d 1 8 2 2 . 
D a v i d P r i n c e ) 
VF B u x t o n ) S e l e c t m e n 
B e z a B l a n c h a r d ) 
R e t u r n o f t h e f o r e g o i n g W a r r a n t 
C u m b e r l a n d S S P u r s u a n t t o t h e w i t h i n w a r r a n t I h a v e n o t i f i e d a n d w a r n e d t h e I n h a b i -
t a n t s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d t o m e e t a t t h e t i m e a n d p l a c e a n d f o r p u r p o s e s 
w i t h m e n t i o n e d . 
B e n j a m i n S w e e t s e r J-'' C o n s t a b l e 
M e e t i n g b y v i r t u e o f t h e f o r e g o i n g w a r r a n t 
A t a L e g a l M e e t i n g o f t h e I n h a b i t a n t s o f t h e T o v m o f C u m b e r l a n d h e l d a t t h e 
C o n g r e g a t i o n a l M e e t i n g h o u s e i n s a i d T o w n o n M o n d a y t h e e i g h t e e n t h d a y o f 
M a r c h i n t h e y e a r o f o u r L o r d 1 8 2 2 
V o t e d 1 ^ * C a p * J o n a t h a n G r e e l y b e M o d e r a t o r f o r s a i d M e e t i n g . 
2^^*^ t h e R e v ^ M-"^  S t o n e b e R e q u e s t e d t o o p e n t h i s M e e t i n g b y P r a y e r . 
Z^^ t h a t J a m e s P r i n c e be T o w n C l a r k t h e p r e s e n t y e a r w h o was s w o r n t o t h e 
f a i t h f u l p e r f o r m a n c e o f t h e d u t i e s o f t h a t o f f i c e b e f o r e me W i l l i a m B u x t o n 
J u s t i c e o f t h e P e a c e . 
V o t e d 4 * * t h a t C a p * E p h r a i m S t u r d i v a n t b e T r e a s u r e r f o r t h e p r e s e n t y e a r , s w o r n 
b e f o r e me J P r i n c e . 
5 * * M e s s r s W i l l i a m B u x t o n D a v i d P r i n c e a n d B e z a i B l a n c h a r d b e S e l e c t m e n 
t h e y e a r e n s u i n g . 
6'''^  t h a t W i l l i a m B u x t o n D a v i d P r i n c e B e z a i B l a n c h a r d b e A s s e s s o r s t h e 
p r e s e n t y e a r , w h o w a s s w o r n b e f o r e me J a m e s P r i n c e T o w n C l e r k . 
V o t e d 7*'^ t h e S e l e c t m e n b e o v e r s e e r s o f t h e P o o r t h e p r e s e n t y e a r . 
V o t e d 8 * * t h a t t h i s M e e t i n g b e a d j o u r n e d f o r a n h a l f a n h o u r t h e n t o m e e t a t 
t h i s p l a c e . 
M e t a c c o r d i n g t o t h e f o r e g o i n g a d j o u r n m e n t . 
V o t e d 9 * * A m m i P r i n c e N a t h a n i e l S w e e t s e r L e m u e l Wyman B e n j a m i n P r i n c e J o h n 
M a r s t o n S i m e o n C i o u g h L e v i C i o u g h J n ' ^ E d w a r d A l l e n P a u l P r i n c e E p h r a i m 
B a c h e l d o r T r i s t r a m S a n b o r n J e r e m i a h P r i n c e G r e e l y S t u r d i v a n t a n d J o h n 
B l a n c h a r d b e S u r v e y o r s o f H i g h w a y s t h e p r e s e n t y e a r , - a l l o f t h e m q u a l l i f i e d . 
V o t e d 10**^ t h a t B e n j a m i n S w e e t s e r J u n ^ a n d W e n t w o r t h R i c k e r b e C o n s t a b l e s f o r t h e 
t o w n t h e p r e s e n t y e a r , - q u a l l i f i e d . 
V o t e d 1 1 * ^ t h a t N a t h a n i e l S w e e t s e r b e C o l l e c t o r o f T a x e s t h e p r e s e n t y e a r , a n d 
q u a l l i f i e d . 
V o t e d t o g i v e t h e C o l l e c t o r f o u r p e r s e n t o n t h e f a c e o f t h e b i l l f o r c o l l e c t i n g . 
V o t e d 1 2 * * t h a t D a v i d S p e a r J o s e p h S m i t h J o h n C i o u g h G e o r g e H i c k s J o h n D 
B l a n c h a r d b e S u r v e y o r s o f B o a r d s a n d S h i n g l e s a n d o t h e r L u m b e r t h e p r e s e n t 
y e a r . - Q u a l l i f i e d . 
V o t e d J a m e s P r i n c e J o s i a h W y m a n a n d J o s i a h B M o r s e b e F e n c e V i e w e r s t h e p r e s e n t 
y e a r . 
V o t e d t h a t J o h n D B l a n c h a r d W i l l i a m B u x t o n B e z a i B l a n c h a r d J o s e p h S h a w C u r t i c e 
C h u t e J o h n M a r s t o n R e u b e n S m a l l D a v i d C h a n d l e r L e v i S w e e t s e r a n d E b e n e z e r 
S a n b o r n b e T y t h i n g m e n t h e p r e s e n t y e a r . 
V o t e d E p h r a i m S t u r d i v a n t N a t h a n M e r r i l l B e n j a m i n S w e e t s e r C h a r l e s K e n t J e r e m i a h 
P r i n c e E p h r a i m B a c h e l d o r J n ' ^ J o h n C i o u g h W i l l i a m S t u b b s J o h n M e r r i l l 
J o n a t h a n H u l e t t J o s e p h P r i d e A s a P r a t t A m m i P r i n c e J u n ^ L e v i C i o u g h J u n ^ 
a n d D a v i d B u x t o n b e F i e l d D r i v e r s t h e p r e s e n t y e a r . 
V o t e d d a p * E p h r a i m S t u r d i v a n t b e P o u n d k e e p e r t h e p r e s e n t y e a r . 
V o t e d t h e R e v ^ S a m u e l S t o n e Rev*^ C y r u s C u m m i n g s a n d W i l l i a m R i d e o u t J n ^ b e a 
C o m m i t t e e t o E x a m i n e C a n d i d a t e s w h o o f f e r t h e m s e l v e s t o t e a c h S c h o o l s i n t h e 
T o w n t h e p r e s e n t y e a r . 
V o t e d G r e e l y S t u r d i v a n t N a t h a n i e l S w e e t s e r A s a G r e e l y Z a c h a r i a h F i e l d N i c h o l a s 
R i d e o u t J e r e m i a h P r i n c e O l i v e r M e r r i l l J o h n R o s s a n d E b e n e z e r H i l l ' 
S c h o o l A g e a n t s f o r t h e D i s t r i c t s t o w h i c h t h e y b e l o n g . 
V o t e d t h a t C a p * J o s e p h S t u r d i v a n t a n d C a p * D a v i d S p e a r b e h a r b e r m a s t e r s . 
V o t e d t h a t E p h r a i m S t u r d i v a n t a n d S e t h B l a n c h a r d a n d A s a G r e e l y b e H e a l t h C o m m i t t e e 
t h e p r e s e n t y e a r . 
V o t e d t h a t t h e S e l e c t m e n p r e p a r e a R e m o n s t r a n c e a g a i n s t t h e R o a d w h i c h was L o c a t e d 
t h r o u g h t h i s t o w n a n d c a u s e t h e same t o b e p r e s e n t e d t o t h e C o u r t o f S e s s i o n s . 
V o t e d J a m e s P r i n c e b e a g e n t t o a t t e n d t o a l l P r e s e n t m e n t s o r c o m p l a i n t s a g a i n s t 
t h i s T o w n o f R o a d s a n d B r i d g e s a t a n y o f t h e C o v i r t s t h e p r e s e n t y e a r . 
V o t e d t o d i s s m i s s t h e t h i r d a r t i c l e i n t h e W a r r a n t . 
V o t e d t h i s M e e t i n g b e d i s s o l v e d . 
J o n a t h a n G r e e l y M o d e r a t o r 
A t t e s t J a m e s P r i n c e T o w n C l e r k 
W a r r a n t f o r T o w n M e e t i n g M a y 6** 1 8 2 2 
T o B e n j a m i n S w e e t s e r J n o n e o f t h e C o n s t a b l e s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d , a n d 
S t a t e M a i n e , - G r e e t i n g . -
I n t h e n a m e o f t h e S t a t e o f M a i n e y o u a r e h e r e b y r e q u i r e d t o n o t i f y a n d w a r n 
t h e F r e e h o l d e r s a n d o t h e r I n h a b i t a n t s o f s a i d t o w n w h o a r e q u a l l i f i e d a c c o r d i n g 
t o L a w t o v o t e i n t o w n a f f a i r s , t o a s s e m b l s a n d m e e t a t t h e C o n g r e g a t i o n a l 
M e e t i n g H o u s e i n s a i d t o w n o n M o n d a y t h e s i x t h d a y o f M a y n e x t a t t e n o f t h e 
C l o c k i n t h e f o r e n o o n t o a c t o n t h e f o l l o w i n g a r t i c l e s , V i z . -
F i r s t t o c h o o s e a M o d e r a t o r f o r s a i d M e e t i n g . 
2^^^ t o R e c e i v e t h e T o w n T r e a s u r e r ' s a c c o u n t s a n d v o t e h i m a d i s c h a r g e f o r t h e 
m o n e y s h e h a s p a i d o u t t h e l a s t y e a r . 
3 ^ * T o r a i s e m o n e y f o r t h e r e p a i r s o f R o a d s a n d B r i d g e s t h e p r e s e n t y e a r a n d s e t 
t h e p r i c e o f l a b o r . 
4 * * t o r a i s e m o n e y f o r t h e s u r p o r t o f S c h o o l s . 
5 * * t o s e e w h a t m e t h o d t h e t o w n w i l l t a k e t o d i s p o s e o f t h e P o o r a n d a l s o t o 
r a i s e m o n e y f o r t h e i r s u p o r t . 
6 t o r e c e i v e o u t s t a n d i n g a c c o u n t s t h a t a n y P e r s o n o r P e r s o n s m a y h a v e a g a i n s t 
t h e t o w n a n d a l l o w t h e m i f t h e y a p p e a r t o b e c o r r e c t a n d a l s o t o r a i s e m o n e y 
f o r t h e i r d i s c h a r g e . 
7 * ^ t o v o t e m o n e y f o r i n t e r v e n i n g c h a r g e s a n d a l s o f o r a n y o t h e r p u r p o s e t h e t o w n 
m a y t h i n k b e s t . 
8 * * t o h e a r t h e r e p o r t o f t h e t r u s t e e s o f t h e S c h o o l f u n d s a n d a c c e p t t h e s a m e i f 
t h o u g h t b e s t . 
9**^ t o h e a r t h e r e p o r t o f t h e S e l e c t m e n w i t h r e g a r d t o a n y r o a d s t h e y m a y h a v s 
l o c a t e d a n d v o t e t o a c c e p t o f t h e s a m e i f t h o u g h t b e s t . 
1 0 * ^ t o h e a r t h e r e q u e s t o f t h e C o l l e c t o r w i t h r e g a r d t o a b a t e m e n t o f t a x e s . 
1 1 * B t o s e e w h a t m e t h o d t h e t o w n w i l l t a k e t o e n a b l e t h e p e o p l e l i v i n g o n t h e o u t e r 
I s l a n d s t o d r a w t h e i r S c h o o l m o n e y i n a r e g u l a r m a n n e r . 
1 2 * * t o s e e w h a t m e t h o d t h e t o w n w i l l t a k e t o s e t t l e m a t t e r s t h a t a r e p e n d i n g b e t w e e n 
t h i s t o w n a n d t h e t o w n o f N o r t h Y a r m o u t h a n d a l s o t o c h o o s e a n y C o m m i t t e e o r 
A g e n t t h a t m a y b e t h o u g h t n e c e s a r y f o r t h a t o r a n y o t h e r p u r p o s e t h a t t h e t o w n 
m a y t h i n k p r o p e r . 
1 3 * * t o s e e i f t h e t o w n a p p r o p r i a t e t h e I n t e r e s t o f t h e S c h o o l f u n d f o r t h e l a s t 
y e a r t o h e l p s u p o r t t h e S c h o o l s t h e p r e s e n t y e a r . 
1 4 * ^ t o s e e i f t h e t o w n w i l l p e r m i t C a t t l e t o r u n a t l a r g e o n t h e h i g h w a y s t h e 
p r e s e n t y e a r a n d u p o n w h a t t e r m s . 
M a k e r e t u r n o f t h i s w a r r a n t a n d y o u r d o i n g s t h e r e o n t o o n e o f u s t h e s u b s c r i b e r s 
a t o r b e f o r e t h e t i m e s e t f o r s a i d m e e t i n g . 
G i v e n u n d e r o u r h a n d s a n d s e a l s a t C u m b e r l a n d t h i s n i n t h d a y o f A p r i l 
i n t h e 3 r e a r o f o u r L o r d o n e t h o u s a n d e i g h t h u n d r e d a n d t w e n t y t w o . 1 8 2 2 . 
D a v i d P r i n c e ( S e l e c t m e n 
Win B u x t o n ) o f 
B e z a i B l a n c h a r d ) C u m b e r l a n d 
P u r s u a n t t o t h e a b o v e w a r r a n t I h a v e n o t i f i e d t h e I n h a b i t a n t s o f C u m b e r l a n d 
t o m e e t a t t h e t i m e a n d p l a c e a n d f o r t h e p u r p o s e t h e r e i n m e n t i o n e d . 
B e n j ' ' S w e e t s e r J u n ? C o n s t a b l e . 
2 H 
M e e t i n g i n c o m p l i a n c e w i t h t h e f o r e g o i n g W a r r a n t 
A t a L e g a l M e e t i n g o f t h e I n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d h e l d a t t h e 
C o n g r e g a t i o n a l M e e t i n g h o u s e i n s a i d t o w n o f M o n d a y t h e s i x t h d a y o f M a y 
o n e t h o u s a n d e i g h t h u n d r e d a n d t w e n t y t w o , 1 8 2 2 , 
V o t e d t h a t C a p * J o n a t h a n C r e e l y b e M o d e r a t o r o f s a i d M e e t i n g . 
V o t e d t h a t t h e Bev"^ M^ S t o n e b e r e q u e s t e d t o o p e n t h i s m e e t i n g b y p r a y e r . 
V o t e d t h a t t h e t o w n T r e a s u r e r b e d i s c h a r g e d o f t h e s u m o f h i n e h u n d r e d a n d n i n e t y 
s i x D o l l a r s a n d s e v e n t y o n e c e n t s w h i c h h e h a s p a i d o u t t h e y e a r p a s t a n d t h a t 
h e s t a n d C h a r g e d w i t h t h e f i v e h u n d r e d a n d t w e n t y o n e D o l l a r s a n d t w e l v e c e n t s . 
V o t e d t o r a i s e t h r e e q u a r t e r s o f a d a y o n a p o l l a n d E s t a t e s i n p r o p o r t i o n t o r e p a i r 
t h e r o a d s a n d B r i d g e s i n t o w n t h e p r e s e n t y e a r t o b e e x p e n d e d i n t h e m o n t h o f 
J u n e , a n d t h e p r i c e o f l a b o r b e o n e D o l l a r a d a y f o r m e n a n d o n e d o l l a r a d a y 
f o r o x e n t h e p r i c e o f C a r t s a n d p l o w s d i s c r e s s i o n a r y w i t h t h e S u r v e y o r s . 
V o t e d t o o n e q u a r t e r o f a d a y i n e d i t i o n o n t h e p o l l s a n d E s t a t e s i n p r o p o r t i o n 
t o r e p a i r t h e R o a d s a n d B r i d g e s i n T o w n t h e p r e s e n t y e a r t o b e l a i d o u t u n d e r 
t h e d i r e c t i o n o f t h e S e l e c t m e n . 
V o t e d n o t t o a p p r o p r i a t e t h e I n t e r e s t o f t h e S c h o o l f u n d f o r t h e s u p o r t o f S c h o o l s 
i n t o w n t h e p r e s e n t y e a r . 
V o t e d t o r a i s e t h e s u r a o f f i v e h u n d r e d a n d f i f t y D o l l a r s f o r t h e s u p o r t o f S c h o o l s 
i n T o w n t h e p r e s e n t y e a r . 
V o t e d t h a t t h e B o a r d o f t h e p o o r b e d i s p o s e d o f b y v e n d u e t o t h e l o w e s t b i d d e r 
p e r w e e k C l o a t h i n g a n d n u r s i n g i n c l u d e d a n d c h i l d r e n t o be k e p t t o S c h o o l 
d o c t o r i n g t o h e p a i d b y t h e T o w n a n d f i v e D o l l a r s b e a l l o w e d f o r f u n e r a l 
e x p e n c e s . T h e y w e r e t h e n b i d o f f a s f o l l o w s , v i z . -
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V o t e d t o a l l o w C a p * E p h r a i m S t u r d i v a n t t w e n t y t w o D o l l a r s i n p a r t o f h i s a c c o u n t . 
V o t e d t o a l l o w B e n j a m i n S w e e t s e r J n ' ^ t e n D o l l a r s a n d t w e n t y f o u r c e n t s i n f u l l o f 
h i s a c c o u n t . 
V o t e d t o a l l o w B e z a B l a n c h a r d t w e n t y n i n e D o l l a r s a n d f i f t y c e n t s i n f u l l o f h i s 
a c c o u n t . 
V o t e d t h a t D'' G a d H i t c h c o c k h a v e l e a v e t o w i t h d r a w h i s a c c o u n t . 
V o t e d t o a l l o w J a m e s P r i n c e f i v e d o l l a r s i n f u l l o f h i s a c c o u n t . 
V o t e d t o a l l o w D a v i d P r i n c e t w e n t y e i g h t D o l l a r s a n d f i f t y c e n t s i n f u l l o f h i s 
a c c o u n t . 
V o t e d t h a t E b e n e z e r B l a n c h a r d a n d C y r u s B l a n c h a r d h a v e l e a v e t o w i t h d r a w t h e i r 
R e q u e s t r e s p e c t i n g a R o a d L e a d i n g t h r o u g h t h e i r L a n d . 
V o t e d t o a l l o w C a p * S e t h B l a n c h a r d o n e D o l l a r a n d t w e n t y f i v e c e n t s i n f u l l o f h i s 
a c c o u n t . 
V o t e d t o a l l o w O n e s o p h o r u s F i s h e r o n e D o l l a r i n f u l l o f h i s a c c o u n t . 
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a t t h e y e a r s e n d . T h e a b o v e m e n t i o n e d f a r m w a s s o l d t o C a p * E p h r a i m S t u r d i v a n t 
h e b e i n g t h e h i g h e s t b i d d e r a t t h i r t y o n e D o l l a r s . 
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V o t e d t h a t yF B u x t o n Esq''^ a n d J a m e s P r i n c e b e a d d e d t o a s s i s t G a p * S t u r d i v a n t i n 
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V o t e d t o e x c e p t t h e P o u n d w h i c h C a p * E p h r a i m S t u r d i v a n t h a s e r e c t e d f o r t h e i i s e 
o f t h e t o w n a n d R e c e i v e a L e a c e o f t h e s a m e , f o r L e a c e s e f i l e s ( ? ) f o r 1 8 2 2 . 
V o t e d t o a l l o w C a p * E p h r a i m S t u r d i v a n t f o r t y t h r e e D o l l a r s a n d n i n e t y s e v e n c e n t s 
i n f u l l o f h i s a c c o u n t f o r b u i l d i n g a P o u n d f o r t h e u s e o f t h e T o w n . 
V o t e d t h a t t h i s M e e t i n g b e a d j o u r n e d t o M o n d a y t h e 2 0 t h I n s t a n t a t t e n o f t h e 
C l o c k A M t h e n t o m e e t a t t h i s p l a c e . 
J o n a t h a n G r e e l y M o d e r a t o r 
A t t e s t J a m e s P r i n c e T o w n C l e r k 
A d j o u r n m e n t 
M a y 2 0 1 8 2 2 
t h e i n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d m e t a t t h e t i m e a n d p l a c e a c c o r d i n g 
t o t h e f o r e g o i n g a d j o u r n m e n t . 
V o t e d t o r a i s e t h e s u m o f t h r e e h u n d r e d a n d s e v e n t y f i v e D o l l a r s f o r t h e s u p o r t o f 
t h e p o o r t h e p r e s e n t year. 
V o t e d t o a l l o w S o l o m o n L o r i n g t w o D o l l a r s i n f u l l o f h i s a c c o u n t . 
V o t e d t o a l l o w V / i l i a r a B u x t o n f o r t y e i g h t D o l l a r s a n d t w e n t y f i v e c e n t s i n f u l l o f 
h i s a c c o u n t . 
V o t e d t o a l l o w J a m e s P r i n c e o n e D o l l a r a n d f i f t y t w o c e n t s i n f u l l o f h i s a c c o u n t 
V o t e d t o r a i s e t h e s u m o f t h r e e h u n d r e d D o l l a r s f o r i n t e r v e n i n g c h a r g e s t h e p r e s e n t 
y e a r . 
V o t e d t o p a s s t h e e i g h t h n i n t h a n d t e n t h s a r t i c l e s i n t h i s W a r r a n t , 
V o t e d t h a t t h e o u t e r I s l a n d s b e C l a s s e d i n t o o n e S c h o o l D i s t r i c t . 
V o t e d t h a t n e a t C a t t l e b e p r o h i b i t e d f r o m r u n i n g a t l a r g e o n t h e common i n t o w n 
t h e p r e s e n t y e a r w i t h o u t t h e p e r m i s h i o n o f t h e S e l e c t m e n . 
V o t e d t h a t t h o s e w h o h a v e p e n n i s i o n f r o m t h e S e l e c t m e n f o r t h e i r C a t t l e t o r u n o n t h e 
c o m m o n i n t o w n t h e p r e s e n t s e a s o n p a y f o r t h e u s e o f t h e T o w n o n e D o l l a r a h e a d 
^ f o r a l l c a t t l e t h a t a r e t h r e e y e a r s o l d a n d u p w a r d s a n d a l l i i n d e r t h e s e y e a r s 
f i f t y c e n t s a h e a d ; a n d t h e S e l e c t m e n s f e e s f o r g r a n t i n g p e r m i s h i o n a n d g i v e 
S e c u r i t y f o r t h e s a m e . 
V o t e d t h a t a l l c a t t l e p e r m i t t e d t o r u n a t l a r g e o n t h e common s h a l l h a v e a m a r k 
Y f i x e d b y t h e S e l e c t m e n o f t h e t o w n . 
V o t e d t h a t a p e r m i t f r o m o n e o f t h e S e l e c t m e n f o r c a t t l e t o r u n a t l a r g e s h a l l 
i b e v a l l u e d ( ? ) 
V o t e d t h a t E p h r a i m M o r r i s o n h a v e l e a v e t o w i t h d r a w h i s a c c o u n t . 
V o t e d t o r a i s e t h e s u m o f t w o h u n d r e d a n d e i g h t e e n D o l l a r s a n d t w e n t y t h r e e c e n t s 
t o p a y t h e a c c o u n t s b r o u g h t a g a i n s t t h e T o w n t h e p r e s e n t y e a r . 
V o t e d t o r a i s e t h e s u m o f o n e h u n d r e d a n d t h i r t y D o l l a r s t o p a y t h e C o l l e c t o r s 
p r e m i v i m t h e p r e s e n t y e a r a n d a b a l l a n c e d u e t o t h e T o w n o f N o r t h Y a r m o u t h . 
V o t e d t h a t t h e s u m o f o n e t h o u s a n d f i v e h u n d r e d a n d s e v e n t y t h r e e d o l l a r s a n d 
t w e n t y t h r e e c e n t s w h i c h h a v e b e e n v o t e d t o b e r a i s e d t h e p r e s e n t y e a r b e 
a s s e s s e d o n t h e p o l l s a n d E s t a t e s o f t h e I n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d 
a n d t h e C o l l e c t o r be d i r e c t e d t o p a y t h e s a m e i n t o t h e T r e a s u r e r o f t h e t o w n 
i n s i x a n d t w e l v e m o n t h s f r o m t h e f i r s t o f M a y 1 8 2 2 . 
V o t e d t h a t t h i s m e e t i n g b e d i s s o l v e d . 
J o n a t h a n C p e e l y M o d e r a t o r 
A t t e s t J a m e s P r i n c e T o w n C l e r k 
W a r r a n t f o r T o w n M e e t i n g S e p t 9*^ 1 8 2 2 
T o B e n j a m i n S w e e t s e r J u n ' ^ o n e o f t h e C o n s t a b l e s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d , 
G r e e t i n g . -
Y o u a r e h e r e b y r e q u e s t e d i n t h e n a m e o f t h e S t a t e o f M a i n e t o s u m m o n a n d n o t i f y 
t h e I n h a b i t a n t s o f s a i d t o w n q u a l l i f i e d t o v o t e i n t o w n a f f a i r s 
t o a s s e m b l e a t t h e C o n g r e g a t i o n a l M e e t i n g H o u s e i n s a i d T o w n o n M o n d a y t h e 
n i n t h d a y o f S e p t e m b e r n e x t a t t e n o f t h e C l o c k i n t h e f o r e n o o n t o a c t o n t h e 
f o l l o w i n g A r t i c l e s . -
F i r s t t o c h o o s e a M o d e r a t o r f o r s a i d M e e t i n g . 
2°^ t o r e c e i v e f r o m t h e S e l e c t m e n t h e r e p o r t o f a r o a d l a i d o u t b y t h e m a t t h e 
r e q u e s t o f J e r e m i a h B l a n c h a r d Esq'^ a n d o t h e r s c o m m e n c i n g n e a r t h e h o u s e o f 
M o s e s S t u b b s f r o m t h e n c e i n a S o u t h e r l y d i r e c t i o n t o F a l m o u t h l i n e a n d e x c e p t 
o f t h e s a m e i f t h o u g h t b e s t p r o v i d e d t h e C o u r t o f S e s s i o n s w i l l a c c e p t t h e 
s a m e a s a S u b s t i t u t e f o r t h e o n e L a i d o u t f r o m J o s h u a H a r s k e l l t o t h e p l a c e 
w h e r e t h i s s h a l l i n t e r s e c t t h a t . 
3^*^ t o c h o o s e a C o m m i t t e e o r A g e n t t o p e t i t i o n t h e C o u r t o f S e s s i o n s f o r t h e a b o v e 
p u r p o s e o f a n y o t h e r w a y t h a t m a y b e t h o u g h t b e s t f o r t h e d i s c o n t i n u a n c e o f 
t h e r o a d l a i d o u t b y t h e m f r o m J o s h u a H a s k e l l s t o F a l m o u t h l i n e . 
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V o t e d t h a t J e r e m i a h B l a n c h a r d b e M o d e r a t o r f o r m e e t i n g . 
V o t e d t o d i s s m i s s t h e s e c o n d a r t i c l e i n t h e W a r r a n t . 
V o t e d t h a t t h i s M e e t i n g b e a d j o u r n e d t o f o u r o c l o c k t h i s d a y t h e n t o m e e t t o t h i s 
p l a c e . 
F o u r o ' c l o c k t h e I n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d m e t a t t h e t i m e a n d 
p l a c e a c c o r d i n g t o t h e a b o v e a d j o u r n m e n t . 
V o t e d t h a t J o n a t h a n C r e e l y b e A g e n t i n b e h a l f o f t h e T o w n t o a t t e n d t h e C o u r t 
o f S e s s i o n s t o u s e a l l H o n n o r a b l e m e a n s f o r t h e d i s c o n t i n u a n c e o f t h e fioad 
L o c a t e d t h r o u g h t h i s t o w n t h e l a s t f a l l a s p r a y e d f o r b y N a t h ^ L u f k i n a n d 
O t h e r s . 
V o t e d t o d i s s m i s s t h e f o u r t h A r t i c l e a n d D i s s o l v e t h e m e e t i n g . 
J e r e m i a h B l a n c h a r d M o d e r a t o r 
A t t e s t J a m e s P r i n c e T o w n C l e r k 
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G r e e t i n g . -
Y o u a r e h e r e b y r e q u e s t e d i n t h e name o f t h e S t a t e o f M a i n e t o n o t i f y a n d w a r n 
t h e i n h a b i t a n t s o f s a i d t o w n q u a l i f i e d a c c o r d i n g t o t h e C o n s t i t u t i o n t o 
a s s e m b l e a t t h e C o n g r e g a t i o n a l M e e t i n g h o u s e i n s a i d t o w n o n M o n d a y t h e n i n t h 
d a y o f S e p t e m b e r n e x t b e i n g t h e s e c o n d M o n d a y i n s a i d m o n t h a t o n e o f t h e 
C l o c k i n t h e a f t e r n o o n t o g i v e i n t h e i r V o t e s f o r G o v e r n o r f o r S e n a t o r s a n d 
f o r R e p r e s e n t a t i v e s i n t h e L e g i s l a t o r o f t h i s S t a t e . 
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V o t e d t h a t t h e S e l e c t m e n m a k e i n q u i r y w h a t B r i d g e s a r e n e c e s s a r y t o b e r a i l e d a n d 
o r d e r t h e S u r v e y o r s t o r a i l t h e s a m e i n t h e i r s e v e r a l D i s t r i c t s a n d r e t u r n a 
b i l l o f t h e e x p e n c e t o t h e S e l e c t m e n f o r a l l o w a n c e . 
J o n a t h a n G r e e l y M o d e r a t o r 
A t t e s t J a m e s P r i n c e T o w n C l e r k 
W a r r a n t f o r T o w n M e e t i n g N o v 2 9 * ^ 1 8 2 4 
T o B e n j a m i n S w e e t s e r J u n ^ o n e o f t h e C o n s t a b l e s o f t h e t o w n o f C i i m b e r l a n d 
G r e e t i n g . -
Y o u a r e h e r e b y r e q u i r e d i n t h e n a m e o f t h e S t a t e o f M a i n e t o N o t i f y a n d W a r n 
t o n o t i f y a n d t h e f r e e h o l d e r s a n d o t h e r i n h a b i t a n t s o f s a i d t o w n , Q u a l l i f i e d 
b y t h e C o n s t i t u t i o n t o V o t e f o r R e p r e s e n t a t i v e s , t o m e e t a t t h e C o n g r e g a t i o n a l 
m e e t i n g h o u s e i n s a i d t o w n o n M o n d a y t h e t w e n t y n i n t h I n s t a n t a t o n e o f t h e 
C l o c k a f t e r n o o n t o G i v e i n t h e i r V o t e s f o r a R e g i s t e r o f D e e d s f o r t h e C o u n t y 
o f C u m b e r l a n d t o f i l l t h e V a c a n c y o f E l i a s M e r r i l l E s q u i r e L a t e R e g i s t e r o f 
D e e d s f o r s a i d C o u n t y . 
G i v e n U n d e r o u r h a n d s a n d S e a l s a t C u m b e r l a n d a f o r e s a i d t h i s E i g h t e e n t h 
d a y o f N o v e m b e r A . D . 1 8 2 4 . 
J a m e s P r i n c e ) S e l e c t m e n o f 
N i c h o l a s R i d e o u t J ^ ) s a i d t o w n 
M e e t i n g b y V i r t u e o f t h e f o r e g o i n g W a r r a n t 
A t a L e g a l m e e t i n g o f t h e i n h a b i t a n t s o f t h e t o w n o f C u m b e r l a n d i n t h e C o u n t y 
o f C u m b e r l a n d Q u a l l i f i e d b y t h e C o n s t i t u t i o n t o v o t e i n t h e c h o i c e o f R e p r e -
s e n t a t i v e s h o l d e n o n M o n d a y t h e t w e n t y n i n t h d a y o f N o v e m b e r i n t h e y e a r o f 
o u r L o r d o n e t h o u s a n d e i g h t h u n d r e d a n d t w e n t y f o u r 
T h e i n h a b i t a n t s G a v e i n t h e i r v o t e s f o r a R e g i s t e r o f D e e d s f o r s a i d 
C o u n t y , a n d t h e s a m e w e r e r e c e i v e d , s o r t e d , c o u n t e d a n d d e c l a r e d i n o p e n t o w n 
m e e t i n g b y t h e S e l e c t m e n w h o p r e s i d e d , a n d i n p r e s e n c e o f t h e t o w n c l e r k w h o 
f o r m e d a l i s t o f t h e p e r s o n s V o t e d f o r a n d m a d e a R e c o r d t h e r e o f a s f o l l o w s , 
t o w i t . -
F o r P e t e r M e r r i l l s e v e n t e e n v o t e s 
" H u g h P r i n c e e l e v e n v o t e s 
" S a m u e l S t e v e n s o n e l e v e n v o t e s 
** A s a H e a t h s i x v o t e s 
" C h a r l e s T h a x t e r f i v e v o t e s 
" E l i o t G V a u g h a n o n e v o t e 
" H e n r y M e r r i l l o n e v o t e 
" I s a a c G a g e o n e v o t e 
" J o s e p h M G e r r i s h o n e v o t e 
" S a m u e l G i l m a n o n e v o t e 
" S a m u e l S m a l l o n e v o t e 
A t t e s t J a m e s P r i n c e T o w n C l e r k 
Y / a r r a n t f o r T o w n M e e t i n g N o v e m b e r 1 9 * ^ 1 8 2 4 
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T o B e n j a m i n S w e e t s e r J u n o n e o f t h e C o n s t a b l e s o f t h e t o w n o f C u m b e r l a n d 
G r e e t i n g . -
Y o u a r e h e r e b y r e q u i r e d i n t h e n a m e o f t h e S t a t e o f M a i n e t o n o t i f y a n d w a r n 
t h e i n h a b i t a n t s o f s a i d t o w n t o m e e t a t t h e C o n g r e g a t i o n a l m e e t i n g h o u s e i n 
s a i d t o w n o n M o n d a y t h e t w e n t y n i n t h i n s t a n t a t t h r e e o C l o c k a f t e r n o o n f o r 
t h e f o l l o w i n g p u r p o s e s , V i z . -
i s t 
t o c h o o s e a M o d e r a t o r f o r s a i d m e e t i n g . 
Z^^ t o t o c h o o s e a S u r v e y o r o f h i g h w a y s f o r R o a d d i s t r i c t n u m b e r e d t h r e e t o f i l l 
t h e v a c a n c y o f C a p * S i l v a n u s D r i n k w a t e r D e c e a s e d . 
3 ^ ^ t o c h o o s e a S u r v e y o r o f h i g h w a y s f o r R o a d D i s t r i c t n u m b e r e d f o u r t e e n a l s o t o 
c h o o s e a S c h o o l a g e n t f o r S c h o o l D i s t r i c t N° 7 t o f i l l t h e v a c a n c y o f Y Y i l l i a m 
L o r i n g D e c e a s e d w h o s u s t a i n e d b o t h o f s a i d O f f i c e s a t t h e t i m e o f h i s d e a t h . 
G i v e n U n d e r o u r h a n d s a n d S e a l s a t C u m b e r l a n d a f o r e s a i d t h i s e i g h t e e n t h 
d a y o f N o v e m b e r A . D . 1 8 2 4 . 
M e e t i n g N o v e m b e r 2 9 * ^ 1 8 2 4 
A t a L e g a l m e e t i n g o f t h e i n h a b i t a n t s o f t h e t o w n o f C u m b e r l a n d h e l d a t t h e 
C o n g r e g a t i o n a l M e e t i n g h o u s e i n s a i d t o w n o n M o n d a y t h e t w e n t y n i n t h d a y o f 
N o v e m b e r A . D . 1 8 2 4 
V o t e d t h a t C a p * J o n a t h a n G p e e l y b e M o d e r a t o r f o r m e e t i n g . 
V o t e d t h a t S o l o m o n L o r i n g Jun''^ b e S u r v e y o r o f h i g h w a y s i n t h e r o o m o f S i l v a n u s 
D r i n k w a t e r D e c e a s e d . 
V o t e d t h a t J o n a t h a n G r e e l y b e S u r v e y o r o f h i g h w a y s i n S t e d o f V Y i l l i a m L o r i n g 
D e c e a s e d . 
V o t e d t h a t S o l o m o n L o r i n g b e a g e n t f o r S c h o o l D i s t r i c t N o . 7 t o f i l l t h e v a c a n c y 
o f W i l l i a m L o r i n g D e c e a s e d . 
V o t e d t h a t t h e S e l e c t m e n t r a n s f e r t h e R o a d b i l l t o t h e S u r v e y o r s n o w c h o s e n . 
V o t e d t h a t t h i s m e e t i n g b e d i s s o l v e d . 
J o n ^ G r e e l y M o d e r a t o r 
A t t e s t J a m e s P r i n c e T o w n C l e r k 
W a r r a n t f o r t o w n M e e t i n g J a n Y 1 0 * ^ 1 8 2 5 
T o B e n j m a i n S w e e t s e r J u n ^ o n e o f t h e C o n s t a b l e s o f t h e t o v a i o f C u m b e r l a n d 
G r e e t i n g . -
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Y o u a r e h e r e b y r e q u i r e d i n t h e n a m e o f t h e S t a t e o f M a i n e t o n o t i f y a n d w a r n 
t h e f r e e h o l d e r s a n d o t h e r i n h a b i t a n t s o f s a i d t o w n Q u a l i f i e d b y t h e C o n s t i t u t i o n 
t o v o t e f o r R e p r e s e n t a t i v e s , t o m e e t a t t h e C o n g r e g a t i o n a l m e e t i n g h o u s e i n 
s a i d t o w n o n M o n d a y t h e t e n t h d a y o f J a n u a r y n e x t a t o n e o f t h e c l o c k a f t e r n o o n 
t o g i v e i n t h e i r v o t e s f o r a R e g i s t e r o f D e e d s f o r s a i d C o u n t y o f C u m b e r l a n d 
t o f i l l t h e v a c a n c y o f E l i a s M e r r i l l E s q ^ L a t e R e g i s t e r o f D e e d s f o r s a i d 
C o u n t y . 
G i v e n U n d e r o u r h a n d s a n d s e a l s a t C u m b e r l a n d a f o r e s a i d t h i s t w e n t y 
e i g h t h d a y o f D e c e m b e r A . D . 1 8 2 4 . 
J a m e s P r i n c e ) S e l e c t m e n o f 
N i c h o l a s R i d e o u t J ) s a i d t o w n 
C o u n t y o f C u m b e r l a n d 
A t a L e g a l m e e t i n g o f t h e I n h a b i t a n t s o f t h e t o w n C u m b e r l a n d i n s a i d C o u n t y 
Q u a l i f i e d b y t h e C o n s t i t u t i o n t o v o t e f o r R e p r e s e n t a t i v e s , h o l d e n o n M o n d a y 
t h e t e n t h d a y o f J a n Y A . D . 1 8 2 5 
T h e I n h a b i t a n t s g a v e i n t h e i r V o t e s f o r a R e g i s t e r o f D e e d s f o r s a i d C o u n t y , 
a n d t h e s a m e w e r e r e c e i v e d , s o r t e d , c o u n t e d a n d d e c l a r e d i n o p e n t o w n M e e t i n g 
b y t h e S e l e c t m e n w h o p r e s i d e d , a n d i n p r e s e n c e o f t h e t o w n c l e r k , w h o f o r m e d 
a l i s t o f t h e p e r s o n s v o t e d f o r , a n d m a d e a R e c o r d t h e r e o f a s f o l l o w s , t o w i t . -
F o r »»illiam L o r d 
" P e t e r M e r r i l l 
" C h a r l e s T h a x t e r 
" S a m u e l S m a l l 
" A s a H e a t h 
" C h a r l e s B S m i t h 
" H u g h P r i n c e 
t w e n t y f o u r v o t e s 
e i g h t e e n v o t e s 
e l e v e n v o t e s 
s e v e n v o t e s 
s e v e n v o t e s 
o n e v o t e 
o n e v o t e 
W i l l i a m B u x t o n ) S e l e c t m e n 
J a m e s P r i n c e ) o f 
N i c h o l a s R i d e o u t J ^ ) C m b e r l a n d 
A t t e s t J a m e s P r i n c e T o v m C l e r k 
W a r r a n t f o r t o w n M e e t i n g M a r c h 7 * ^ 1 8 2 5 
T o B e n j a m i n S w e e t s e r J n ^ o n e o f t h e C o n s t a b l e s o f t h e t o w n o f C u m b e r l a n d 
G r e e t i n g . -
Y o u a r e h e r e b y r e q u i r e d i n t h e n a m e o f t h e S t a t e o f M a i n e t o s u m m o n a n d n o t i f y 
t h e i n h a b i t a n t s o f t h e t o w n o f C u m b e r l a n d q u a l i f i e d t o v o t e i n t o w n a f f a i r s 
t o a s s e m b l e a t t h e C o n g r e g a t i o n a l M e e t i n g h o u s e i n s a i d t o w n o n M o n d a y t h e 
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s e v e n t h d a y o f M a r c h n e x t a t n i n e Q C l o c k i n t h e f o r e n o o n t o A c t o n t h e 
f o l l o w i n g A r t i c l e s , V i z . -
F i r s t T o c h o o s e a M o d e r a t o r f o r s a i d M e e t i n g 
2^*^ T o c h o o s e a l l s u c h t o w n o f f i c e r s a s a r e b y l a w r e q u i r e d t o b e c h o s e n b y t o w n s 
i n t h e m o n t h o f M a r c h o r A p r i l a n n u a l l y . 
3 r d T o h e a r t h e r e p o r t o f t h e O v e r s e e r s o f t h e p o o r r e l a t i v e t o s o m e a r t i c l e s 
s o l d h y t h e m f o r t h e b e n e f i t o f t h e t o w n t h e y e a r p a s t , a n d t o a c c e p t t h e 
s a m e i f t h o u g h t e x p e d i e n t . 
4 * ^ T o s e e i f t h e t o w n w i l l t a k e i n t o c o n s i d e r a t i o n a n o r d e r o f n o t i c e f r o m t h e 
C o u r t o f S e s s i o n s o n t h e p e t i t i o n o f E b e n e z e r C o r l i s a n d o t h e r s p r a y i n g f o r 
a C o u n t y R o a d t o b e l a i d f r o m t h e h a y s c a l e s n e a r t h e U p p e r c o r n e r i n N o r t h 
Y a r m o u t h l e a d i n g t o n e a r t h e h o u s e o f D u n c a n F o r b e s i n C u m b e r l a n d . 
T h e S e l e c t m e n g i v e n o t i c e t h a t t h e y w i l l b e i n s e s s i o n a t t h e i r O f f i c e o n t h e 
m o r n i n g o f s a i d m e e t i n g f o r t h e p u r p o s e o f e n t e r i n g n a m e s o n t h e l i s t o f 
v o t e r s t h a t h a v e b e e n o m i t t e d . 
G i v e n U n d e r o u r h a n d s a n d S e a l s t h i s f o u r t e e n t h d a y o f F e b r u a r y A . D . 1 8 2 5 . 
W i l l i a m B u x t o n ) S e l e c t m e n 
J a m e s P r i n c e ) o f 
N i c h o l a s R i d e o u t J-"^ ) C i m m b e r l a n d 
^ C o n s t a b l e s R e t u r n o f t h e f o r e g o i n g W a r r a n t 
C u m b e r l a n d S S P u r s u a n t t o t h e w i t h i n V i ' a r r a n t 1 h a v e n o t i f i e d t h e i n h a b i t a n t s 
o f t h e t o w n o f C v u r i b e r l a n d t o m e e t a t t h e t i m e a n d p l a c e a n d f o r t h e p u r p o s e s 
w i t h i n m e n t i o n e d . 
C v i m b e r l a n d M a r c h 7 * ^ 1 8 2 5 B e n j a m i n ^ e e t s e r J u n C o n s t a b l e 
M e e t i n g b y V i r t u e o f t h e f o r e g o i n e W a r r a n t 
A t a L e g a l M e e t i n g o f t h e i n h a b i t a n t s o f t h e t o w n o f C u m b e r l a n d h e l d a t t h e 
C o n g r e g a t i o n a l M e e t i n g H o u s e i n s a i d t o w n o n M o n d a y t h e s e v e n t h d a y o f 
M a r c h A . D . 1 8 2 5 
V o t e d t h a t Co"* J o s e p h S m i t h b e M o d e r a t o r f o r m e e t i n g . 
V o t e d t h a t t h e R e v * ^ S a m u e l S t o n e b e r e q u e s t e d t o o p e n t h e m e e t i n g b y p r a y e r . 
V o t e d t h a t J a m e s P r i n c e E s q ^ b e C l e r k w h o w a s t o t h e f a i t h f u l l p e r f o r m a n c e 
o f t h e d u t i e s o f s a i d o f f i c e b e f o r e m e V J i l l i a m B u x t o n J u s t i c e o f t h e p e a c e . 
V o t e d t h a t M e s s r s W i l l i a m B u x t o n N i c h o l a s R i d e o u t J u n ^ a n d J a m e s P r i n c e E s q ^ 
b e S e l e c t m e n w h o w a s s w o r n t o t h e f a i t h f u l l p e r f o r m a n c e o f t h e d u t i e s o f t h a t 
o f f i c e b e f o r e me J e r e m i a h B i a n c h a r d J u s t i c e o f t h e P e a c e . 
V o t e d t h a t W i l l i a m B u x t o n N i c h o l a s R i d e o u t J''' a n d J a m e s P r i n c e b e A s s e s s o r s w h o 
w a s s w o r n t o t h e f a i t h f u l l p e r f o r m a n c e o f t h e d u t i e s o f t h a t O f f i c e b e f o r e m e 
J e r e m i a h B i a n c h a r d J u s t i c e o f t h e p e a c e . 
V o t e d t h a t E p h r a i m S t u r d i v a n t b e T o w n T r e a s u r e r w h o w a s s w o r n t o t h e f a i t h f u l l 
p e r f o r m a n c e o f t h e d u t i e s o f s a i d o f f i c e b e f o r e me J a m e s P r i n c e T o w n C l e r k . 
V o t e d t h a t t h e R e v ^ S a m u e l S t o n e R e v ^ C y r u s C u m m i n g s a n d D-'^  J o s i a h B a t c h e l d o r 
h e S u p e r i n t e n d i n g S c h o o l C o m m i t t e e . 
V o t e d t h a t t h i s M e e t i n g b e a d j o u r n e d t o t w o o C 3 o c k t h e n t o m e e t a t t h i s p l a c e . 
A g r e e a b l e t o t h e f o r e g o i n g a d j o u r n m e n t t h e I n h a b i t a n t s m e t a t t h e t i m e a n d 
p l a c e a n d 
V o t e d M e s s r s D a v i d S p e a r J o h n S t u b b s P r i n c e S w e e t s e r D a v i d B u x t o n J o h n M a r s t o n 
L e m u e l G u r n e y E l l i o t M a x f i e l d P e r e z W h i t n e y E d w a r d A l l e n D e v i d M e r r i l l 
I s a a c M e r r i l l J a c o b M e r r i l l J o n a t h a n G r e e l y G r e e l y S t u r d i v a n t L e v i L a n g 
a n d G e o r g e K i c k s b e S u r v e y o r s o f H i g h w a y s w h o w e r e s e v e r a l l y s w o r n t o t h e 
f a i t h f u l l p e r f o r m a n c e o f t h e i r d u t i e s b e f o r e me J a m e s P r i n c e T C l e r k . 
V o t e d t h a t B e n j a m i n S w e e t s e r Jun''^ W e n t w o r t h R i c k e r a n d N a t h a n i e l S w e e t s e r b e 
C o n s t a b l e s w h o w a s s w o r n b e f o r e me J a m e s P r i n c e T o w n C l e r i c . 
V o t e d t h e C o l l e c t i o n o f T a x e s b e s e t u p a t v e n d u e t o t h e l o w e s t b i d d e r o n t h e 
f a c e o f t h e b i l l s , t h e b i l l s o n t h e I s l a n d s b i d o f f b y L e v i S w e e t s e r a t e i g h t 
c e n t s o n a D o l l a r h e b e i n g t h e L o w e s t b i d d e r ? t h e B i l l o n t h e m a i n e b i d o f f 
b y L e v i S w e e t s e r a t t h r e e c e n t s o n a D o l l a r . 
V o t e d t h a t L e v i S w e e t s e r b e C o l l e c t o r o f T a x e s . 
V o t e d t h a t J a m e s P r i n c e J o h n B i a n c h a r d a n d J o s i a h B M o r s e b e F e n c e V i e w e r s w h o 
w a s s w o r n t o t h e f i i t h f u l l p e r f o r m a n c e o f t h e i r d u t y . 
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A t t e s t Jam.es P r i n c e T o w n C l e r k 
W a r r a n t f o r T o w n M e e t i n g J a n ^ Ib^^ 1 8 2 8 
T o L e v i S w e e t s e r o n e o f t h e C o n s t a b l e s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d , G r e e t i n g . -
Y o u a r e h e r e b y r e q u i r e d i n t h e n a m e o f t h e S t a t e o f M a i n e t o n o t i f y a n d 
w a r n t h e i n h a b i t a n t s o f s a i d t o w n q u a l l i f i e d t o V o t e i n t o w n a f f a i r s t o 
a s s e m b l e a t t h e C o n g r e g a t i o n a l M e e t i n g h o u s e i n s a i d t o w n o n T u e s d a y t h e 
f i f t e e n t h d a y o f t h i s i n s t a n t J a n u a r y a t o n e o f t h e G l o o l : a f t e r n o o n t o 
a c t o n t h e f o l l o w i n g A r t i c l e s , V i z . -
1 ^ * t o C h o o s e a M o d e r a t o r f o r s a i d M e e t i n g . 
2^*^ t o s e e i f t h e t o w n w i l l m a k e t h e C o u n t y R o a d l a i d o u t a n d l o c a t e d t h r o u g h 
t h i s t o v m a s p r a y e d f o r b y J o e l R o b i n s o n a n d o t h e r s p u r s u a n t t o a n o r d e r 
f r o m t h e C l e r k S u p r e m e J u d i t i a l C o u r t s e r v e d o n t h i s t o w n . 
t o s e e w h a t m e t h o d t h e t o w n w i l l t a k e m a k e s a i d R o a d i f t h o u g h t e x p e d i e n t 
t h e a p r o a c h i n g s e a s o n a n d r a i s e m o n e y f o r t h e s a m e i f t h o u g h t b e s t . 
4 ^ ^ t o a c t o n m a t t e r s r e l a t i v e t o s a i d R o a d a s t h e n m a y b e t h o u g h t b e s t . 
G i v e n U n d e r o u r h a n d s a n d S e a l s a t C u m b e r l a n d t h i s e i g h t h d a y o f 
J a n ^ A . D . 1 8 2 8 . 
I«Ji^  B u x t o n ) S e l e c t m e n o f 
J a m e s P r i n c e ) C u m b e r l a n d 
T o w n M e e t i n g a g r e e a b l e t o t h e f o r e g o i n g W a r r a n t 
A t a l e g a l m e e t i n g o f t h e i n h a b i t a n t s o f t h e t o w n o f C u m b e r l a n d h o l d e n o n 
T u e s d a y t h e f i f t e e n t h d a y J a n ^ 1 3 2 8 a t t h e C o n g r e g a t i o n a l M e e t i n g h o u s e i n 
s a i d t o w n 
V o t e d t h a t C o ^ J o s e p h S m i t h b e M o d e r a t o r o f s a i d M e e t i n g . 
V o t e d t o t a k e m e a s u r e s t o o p e n a n d m a k e s a i d a s l o c a t e d t h r o u g h t h i s t o w n 
t h e a p p r o a c h i n g s e a s o n . 
V o t e d t o m a k e t h e r o a d b y a t a x t o b e e x p e n d e d i n l a b o r . 
V o t e d t h a t t h i s m e e t i n g b e a d j o u r n e d t o m e e t a t t h i s p l a c e a t t h r e e o C l o c k o n 
t h e o f o u r n e x t M a r c h M e e t i n g . 
J o s e p h S m i t h M o d e r a t o r 
A t t e s t J a m e s P r i n c e T o w n C l e r k 
A d j o u r n m e n t 
C u m b e r l a n d M a r c h 1 0 * ^ 1 8 2 8 
T h e I n h a b i t a n t s o f t h e t o w n m e t a t t h e t i m e a n d p l a c e a c c o r d i n g t o t h e a b o v e 
a d j o u r n m e n t . 
V o t e d t h a t t h e b u s i n e s s o f t h e n e w R o a d b e d i s p e n s e d w i t h u n t i l l t h e n e x t M a y 
m e e t i n g a n d t h e S e l e c t m e n b e d i r e c t e d t o i n s e r t a n a r t i c l e i n s a i d M a y 
m e e t i n g w a r r a n t f o r t h a t p u r p o s e . 
J o s e p h S m i t h M o d e r a t o r 
A t t e s t J a m e s P r i n c e T o w n C l e r k 
W a r r a n t f o r t o w n M e e t i n g F e b ^ ' 5 * ^ 1 8 2 8 
T o L e v i S w e e t s e r o n e o f t h e C o n s t a b l e s o f t h e t o w n o f C u m b e r l a n d , G r e e t i n g . -
Y o u a r e h e r e b y R e q u i r e d i n t h e n a m e o f t h e S t a t e o f M a i n e t o n o t i f y a n d w a r n 
t h e i n h a b i t a n t s o f s a i d t o w n q u a l l i f i e d t o v o t e i n t o w n a f f a i r s t o a s s e m b l e 
1. a t t h e C o n g r e g a t i o n a l M e e t i n g h o u s e i n s a i d t o w n o n T u e s d a y t h e f i f t h d a y o f 
F e b Y n e x t a t o n e o C l o c k a f t e r n o o n f o r t h e f o l l o w i n g p u r p o s e s , V i z . -
1 ^ * T o G h o o s e a M o d e r a t o r f o r s a i d M e e t i n g . 
2 ^ ^ T o t a k e i n t o c o n s i d e r a t i o n t h e p e t i t i o n o f J o s h u a M e r r i l l a n d o t h e r s w i t h 
t h e C o u r t s o r d e r t h e r e o n r e s p e c t i n g a n e w R o a d t h r o u g h t h e w e s t e r l y p a r t o f 
t h i s t o w n a n d a c t o n t h e s a m e a s t h e y s h a l l t h e n t h i n k b e s t f o r t h e I n t e r e s t 
o f t h e t o w n . 
G i v e n U n d e r o u r h a n d s a n d S e a l s a t C u m b e r l a n d t h e t w e n t y f i r s t d a y J a n ^ 
A . D . 1 8 2 8 . 
W i l l i a m B u x t o n ) S e l e c t m e n o f 
J a m e s P r i n c e ) C u m b e r l a n d 
O f f i c e r s R e t u r n o f t h e f o r e g o i n g V V a r r a n t 
C u m b e r l a n d S S P u r s u a n t t o t h e f o r e g o i n g W a r r a n t I h a v e n o t i f i e d a n d w a r n e d t h e 
L e g a l v o t e r s o f t h e t o w n o f C u m b e r l a n d t o m e e t a t t h e t i m e a n d p l a c e a n d f o r 
t h e p u r p o s e s w i t h i n m e n t i o n e d . 
C u m b e r l a n d F e b ^ 5 * ^ 1 8 2 8 L e v i S w e e t s e r C o n s t a b l e 
M e e t i n g b y V i r t u e o f t h e a b o v e W a r r a n t 
A t A L e g a l M e e t i n g o f t h e I n h a b i t a n t s o f t h e t o w n o f C u m b e r l a n d h o l d e n a t t h e 
C o n g r e g a t i o n a l M e e t i n g h o u s e i n s a i d t o w n o n T u e s d a y t h e f i f t h d a y o f F e b ^ 
A . D . 1 8 2 8 
V o t e d Co-'- J o s e p h S m i t h b e M o d e r a t o r f o r s a i d M e e t i n g . 
V o t e d t h a t t h e A g e n t b e i n s t r u c t e d t o o p p o s e t h e m i d d l e R o u t a s p r a y e d f o r i n t h e 
p e t i t i o n o f J o s h u a M e r r i l l a n d o t h e r s . 
V o t e d t h e A g e n t b e d i r e c t e d t o u s e a l l m e a n s i n h i s p o w e r t o a v o i d t h e a l t e r a t i o n 
t h r o u g h t h i s t o w n a s p r o p o s e d i n s^ p e t i t i o n . 
V o t e d t h a t M-"^  D a v i d P r i n c e b e d i s c h a r g e d f r o m s e r v i n g t h e t o w n a s A g e n t a g r e e a b l e 
t o h i s o w n R e q u e s t . 
V o t e d M a j o r E d w a r d A l l e n b e T o w n A g e n t . 
V o t e d t h a t t h i s M e e t i n g b e D i s s o l v e d . 
J o s e p h S m i t h M o d e r a t o r 
A t t e s t J a m e s P r i n c e T o w n C l e r k 
W a r r a n t f o r T o w n M e e t i n g M a r c h lO''^'^ 1 8 2 8 
T o L e v i S w e e t s e r o n e o f t h e C o n s t a b l e s o f t h e t o w n o f C u m b e r l a n d G r e e t i n g . -
I n t h e n a m e o f t h e S t a t e o f M a i n e y o u a r e h e r e b y r e q u i r e d t o n o t i f y a n d w a r n 
t h e i n h a b i t a n t s o f s a i d t o w n q u a l l i f i e d b y l a w t o v o t e i n t o v m a f f a i r s t o 
a s s e m b l e a n d m-eet a t t h e C o n g r e g a t i o n a l M e e t i n g h o u s e i n s a i d t o w n o n M o n d a y 
t h e t e n t h d a y M a r c h n e x t a t n i n e 0 C l o c k f o r e n o o n f o r t h e f o l l o w i n g p u r p o s e s , 
V i z . -
s t 
1 T o c h o o s e a M o d e r a t o r f o r s a i d m e e t i n g . 
g n d c h o o s e a l l s u c h t o w n O f f i c e r s a s b y l a w a r e R e q u i r e d t o b e c h o s e n i n t h e 
m o n t h o f M a r c h o r A p r i l a n n u a l l y . 
3 ^ < i T o h e a r t h e r e q u e s t o f J o h n R o s s a n d o t h e r s t o t h e S e l e c t m e n r e l a t i v e t o 
t a k i n g t h e o p i n i o n o f t h e t o w n f o r r a i s i n g m o n e y t o b u i l d a S c h o o l h o u s e i n 
D i s t r i c t N° e i g h t i n t h i s t o w n a g r e e a b l e t o t h e t w e l f t h s e c t i o n o f a n a c t t o 
p r o v i d e f o r t h e e d u c a t i o n o f y o u t h . 
T h e S e l e c t m e n g i v e n o t i c e t h a t t h e y h a v e p o s t e d u p a t t h e s t o r e o f J o e l 
P r i n c e ; filso t h a t t h e y w i l l b e i n s e s s i o n a t t h e i r O f f i c e a t E i g h t o C l o c k o n 
m o r n i n g o f t h e d a y s e t f o r t h e M e e t i n g t o a n n e x a n y n a m e s t h a t h a v e b e e n o m i t t e d 
o n s a i d l i s t . 
C i v e n U n d e r o u r h a n d s a n d S e a l s a t C u m b e r l a n d a f o r e s a i d t h i s e i g h t e e n t h 
d a y o f F e b r u a r y A . D . 1 8 2 8 . 
W i l l i a m B u x t o n ) S e l e c t m e n o f 
J a m e s P r i n c e ) C x x m b e r l a n d 
O f f i c e r s R e t u r n o f t h e f o r e g o i n g W a r r a n t 
C u m b e r l a n d M a r c h 1 0 * ^ 1 8 2 8 P u r s u a n t t o t h e w i t h i n w a r r a n t 1 h a v e n o t i f i e d a n d 
w a r n e d t h e L e g a l v o t e r s o f t h e t o w n o f C u m b e r l a n d t o m e e t a t t h e t i m e a n d 
p l a c e a n d f o r t h e p u r p o s e s w i t h i n m e n t i o n e d . 
L e v i S w e e t s e r ' N o n s t a b l e 
M e e t i n g i n c o n f o r m i i t y t o t h e f o r e g o i n g w a r r a n t 
A t a l e g a l M e e t i n g o f t h e i n h a b i t a n t s o f t h e t o w n o f C u m b e r l a n d h o l d e n a t t h e 
C o n g r e g a t i o n a l M e e t i n g H o u s e i n s a i d t o w n o n M o n d a y t h e t e n t h d a y o f M a r c h 
A.D. 1 8 2 8 
V o t e d Co"^ J o s e p h S m i t h b e M o d e r a t o r f o r s a i d m e e t i n g . 
V o t e d t h a t J a m e s P r i n c e E s q u i r e b e t o w n C l e r k w h o w a s s w o r n t o t h e f a i t h f u l l 
p e r f o r m a n c e o f t h a t o f f i c e b e f o r e m e W i l l i a m B u x t o n J u s t i c e o f t h e p e a c e . 
V o t e d t h a t M e s s r s W i l l i a m B u x t o n N i c h o l a s R i d e o u t Jun-"^ a n d J a m e s P r i n c e b e 
S e l e c t m e n t h e p r e s e n t y e a r , w h o w a s s w o r n t o f a i t h f u l l d i s c h a r g e o f t h e i r 
d u t y b e f o r e m e C y r u s C u m m i n g s J u s t i c e o f t h e p e a c e . 
V o t e d t h a t E p h r a i m S t u r d i v a n t b e T r e a s u r e r t h e p r e s e n t y e a r . 
Voted the Rev^ Joshua Taylor Rev Samuel Stone Rev*^  Cyrus Cummings be superin-
tending School Committee. 
Voted Messrs David Spear Samuel Could David Cray Levi Sweetser David Buxton 
Moses Leighton Ammi R Whitney Selah Bruce Isaac M e r r i l l Joshua M e r r i l l 
John White Greely Sturdivant George Hicks Levi Lang Lemuel Pride Nicholas 
Rideout Jun^ Edward Allen and Daniel M e r r i l l be Surveyors of Highways the 
present year. 
Voted that Levi Sweetser Benjamin Sweetser Jun^ and John Chandler be Constables 
i n town the present year. *^  
Voted the Tax h i l l s for the Maine be set up to vendue to the lowest bidder, 
provided the person who bids said B i l l s off produce s u r i t i e s s a t i s f a c t o r y 
to the town. Bid off by L e v i Sweetser at three per centum he being the 
lowest bidder. 
Voted the Tax b i l l for the Islands be set up under the same r e s t r i c t i o n s that 
the B i l l s on the maine were; they were bid off by J o e l Ricker Ricker eft nine 
per centum be being the lowest bidder. 
Voted that Levi Sweetser be Collector for the maine. 
Voted to sccept Nicholas Rideout Jun^ and Asa Greely as Bondsmen for Levi Sweetser 
Collector. 
Voted that J o e l Ricker be Collector of Taxes for the Islands. 
Voted to accept Charles Sawyer and Reuben Chandler as Bondsmen for J o e l Ricker 
C o l l e c t o r for the I s l a n d s . 
Voted that James Prince Edward Allen and William Smith be fence viewers the present 
year Jon° Hamilton & Ehenezer H a l l . 
Voted that Ephraim Stvirdivant William Stubbs Joshua M e r r i l l John Hamilton and 
John D B'lanchard be Tythingmen the present year. 
Voted that David Spear Joseph Smith John Clough George Hicks Andrews Blanchard 
and Samuel S k i l l i n g s be surveyors of Boards and other lumber the present year. 
Voted that Richmond Mitchell Joseph Prince Denis Doughty Asaph Buxton Nehemiah 
Noyes Samuel True Reuben Stubbs Samuel Could David M e r r i l l Ozias Blanchard 
Levi Clough Levi Sweetser J ^ Nathaniel M e r r i l l J ^ Charles Farrow Isaac 0 
Parsons Cyrus Blanchard Ephraim Morrison and Franklin Taylor be F i e l d •^rivers 
$he present year. 
V o t e d t h a t E p h r a i m S t u r d i v a n t b e P o u n d k e e p e r t h e p r e s e n t y e a r . 
V o t e d t h a t J o s i a h M o r s e b e S e a l e r o f L e a t h e r t h e p r e s e n t y e a r . 
V o t e d t h a t A l e x a n d e r B a r r W i l l i a m S m i t h I s a a c M e r r i l l A n d r e w L e i g h t o n a n d Z e n a s 
P r i n c e b e H e a l t h C o m m i t t e e . 
V o t e d t h a t E p h r a i m S t u r d i v a n t D a v i d S p e a r A s a P r a t t E d w a r d A l l e n C y r u s B l a n c h a r d 
J o n a t h a n G r e e l y W i l l i a m M e r r i l l J ^ J o h n G h j a n d l e r S o l o m o n S a w y e r J-"^ S a m u e l 
P e t t i n g a l l A l e x a n d e r J o h n s o n a n d C y r u s C u m m i n g s b e S c h o o l / A g e n t s . 
V o t e d t h a t t h i s M e e t i n g b e a d j o u r n e d f o r o n e h o u r t h e n t o m e e t a t t h i s p l a c e . 
T h e h o u r h a v i n g a r r i v e d t o w h i c h t h i s m e e t i n g w a s a d j o u r n e d t o t h e I n h a b i t a n t s 
m e t a c c o r d i n g l y a n d 
V o t e d t o d i s s m i s s t h e 3 r d a r t i c l e i n t h e w a r r a n t . 
V o t e d t h a t E n o c h L i t t l e f i e l d J o h n H a m i l t o n b e F i e l d d r i v e r s . 
V o t e d t h a t t h e s e v e r a l F i e l d D r i v e r s c h o s e n b e H o g R e e v e s . 
V o t e d t h a t h ' a j o r E d w a r d A l l e n b e t o w n A g e n t f o r t h e y e a r . 
V o t e d t h a t t h i s M e e t i n g b e D i s s o l v e d . 
J o s e p h S m i t h M o d e r a t o r 
A t t e s t J a m e s P r i n c e T o w n C l e r k 
W a r r a n t f o r T o w n M e e t i n g M a y 12''^'^* A . D . 1 8 2 8 
T o L e v i B w e e t s e r o n e o f t h e C o n s t a b l e s o f t h e T o w n o f C x i m b e r l a n d G r e e t i n g . -
Y o u a r e h e r e b y r e q u i r e d i n t h e n a m e o f t h e S t a t e o f M a i n e t o n o t i f y a n d w a r n 
t h e I n h a b i t a n t s o f s a i d t o w n q u a l l i f i e d t o v o t e i n t o w n a f f a i r s t o a s s e m b l e 
a t t h e C o n g r e g a t i o n a l M e e t i n g h o u s e i n s a i d t o w n o n M o n d a y t h e t w e l f t h d a y o f 
M a y n e x t a t n i n e o f t h e C l o c k f o r e n o o n t o a c t o n t h e f o l l o w i n g a r t i c l e s , V i z . -
F i r s t T o c h o o s e a M o d e r a t o r f o r s a i d M e e t i n g . 
2^"^ T o r e c e i v e t h e T o w n T r e a s u r e r s a c c o u n t s v o t e h i m a d i s c h a r g e f o r w h a t m o n e y 
h e h a s p a i d o u t t h e y e a r p a s t ; A l s o v o t e h i m a c o m p e n s a t i o n f o r s e r v i c e s a s 
T r e a s u r e r . 
3^"^ T o r a i s e m o n e y t o b e e x p e n d e d i n l a b o r a n d m e t e r i a l s t o r e p a i r t h e r o a d s a n d 
b r i d g e s i n t o w n t h e p r e s e n t y e a r a n d f i x t h e p r i c e o f l a b o r ; A l s o m a k e s o m e 
s p e c i a l a p p r o p r i a t i o n s f o r t h e p o s t R o a d s t h r o u g h t h i s t o w n . 
4th T o r a i s e m o n e y f o r t h e s u p p o r t o f s c h o o l s i n t o w n t h e p r e s e n t y e a r . 
5'''^  T o s e e w h a t m e t h o d t h e t o w n w i l l t a k e t o d i s p o s e o f t h e P o o r ; A l s o t o r a i s e 
m o n e y f o r t h e i r s u p p o r t t h e p r e s e n t y e a r . 
5 * ^ T o R e c e i v e a c c o u n t s t h a t m a y b e p r e s e n t e d a g a i n s t t h e t o w n a n d r a i s e m o n e y 
t o p a y t h e a m o u n t o f s u c h a s m a y b e a l l o w e d , 
y t h rjiQ r a i s e m o n e y f o r C o n t i n g e n t e x p e n s e s . 
8'''^ T o h e a r t h e r e p o r t o f t h e S e l e c t m e n r e l a t i v e t o a n y r o a d l a i d o u t b y t h e m a n d 
a c c e p t t h e s a m e i f t h o u g h t b e s t . 
9'*'^  T o h e a r t h e r e q u e s t o f a n y C o l l e c t o r r e l a t i v e t o a n a b a t e m e n t o f t a x e s . 
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V o t e d t h a t t h e p r i c e o f l a b o r o n t h e r o a d s A B r i d g e s t h e p r e s e n t y e a r b e o n e D o l l a r 
p-"^  d a y f o r m e n t h e s a m e f o r o x e n C a r t s & P l o u g h s a t t h e d i s c r e s i o n o f t h e 
S u r v e y o r s . 
V o t e d t h a t t h e l a b o u r w h i c h h a s b e e n e x p e n d e d i n m a k i n g R o a d s t h e l a s t w i n t e r b e 
r e t u r n e d o v e r t o t h e S u r v e y o r s t h e p r e s e n t y e a r t h a t t h e s a m e m a y b e a l l o w e d 
n u t o f t h f i nfiirt Ronrl t.aTr. 
Voted that Selectmen be directed to set the piece of Road from Gray l i n e through 
Cap* Leightons land up to vendue to the lowest bidder f i r s t giving notice of 
the time and place of meeting. 
Voted that the Road be completed by the f i r s t of September next and whoever bids 
off the same s h a l l give Bonds sa t i s f a c t o r y to the Selectmen for the f a i t h f u l l 
performance of making the same to the acceptance of the Selectmen. 
Voted to raise the sum of seventy f i v e Dollars to be expended in repairing the new 
County road the present year. 
Voted to Raise the sum of seventy Dollars to make that piece of the new County 
Road near Cap* Andrew Leightons House and that the same be added to the 
contingent fund. 
Voted that Major Edward Allen be agent to repair the new County Road and that the 
:.: money be paid when the work i s completed. 
Toted to r a i s e the sum of five hundred & twenty Dollars for the support of Schools 
i n town the present year. 
Voted that the Poor be disposed of on the same terms that they were the l a s t year 
to the lowest bidder p'^  week Boarding Cloathing & nursing by those who bids 
them off Doctors B i l l and funeral expence by the Town. 
Toted that t h i s meeting be adjourned for one hour. 
The hour having a r r i v * to which t h i s meeting was adjotirned the Inhabitants 
met accordingly and 
Toted that Jeremiah Blanchard Sweep the Meeting House at t h i r t y four cents each 
time a f t e r Town Meetings he being the l o i s t bidder. 
Toted that i f any Pauper belonging to t h i s town Decease the present year the person 
present t h e i r b i l l at the next annual Meeting. 
Voted to s e l l the board of the paupers at vendue to lowest bidder per week; the 
same were bid off as follows, V i z . -
having at the time of their Decease shal give them a Decent interment and 
Paupers Names Dol l Cents Persons Names who bids them off 
William Noyes 3 16 Josiah Harris 
Mercy Stubbs 37 Josiah Harris 
David Turner 50 William R York (Falmouth) 
Rebeckah Stubbs 50 John Blanchard 
Widow Mary Lowell 40 Charles Farrow 
P o l l y Sweetser 94 John Blanchard 
Stephen Greely & Wife 1 35 David Prince 
Betsy Royal 9 John Blanchard 
Obed Eaton & wife 79 Seth Sanborn 
Lemuel Hamilton 12 J e r r i a h Harris 
Voted to Raise the sum of four hundred and f i f t y Dollars for the Support of the 
poor i n town the present year. 
Voted to allow Ephraim Sturdivant twenty fiv e Dollars in f u l l . 
Voted to allow Nicholas Rideout J ^ twenty three Dollars in f u l l . 
Voted to allow Joshua Taylor four Dollars f i f t y cents i n f u l l of his ac*. 
Voted to allow Samuel Stone the sum of eight Dollars i n f u l l . 
Voted to allow William Buxton t h i r t y one Dollars and ten cents i n f u l l of his ac 
Voted to allow Andrew Leighton the sum of f i v e Dollars i n f u l l of his account. 
Voted to allow Cyrus Cummings f i f t y cents i n f u l l of his ac*. 
Voted to allow James Prince the sum of t h i r t y nine Dollars and ten cents in f u l l 
of his ac*. 
Voted to allow John Blanchard the sum of two Dollars i n f u l l of his account. 
Voted to allow Moses Leighton the sum of two Dollars and five cents i n f u l l of 
his account. 
Voted to allow David Buxton the sum of s i x Dollars in f u l l of his account. 
Voted to allow Isaac M e r r i l l & others for labour done on the highway the sum of 
nineteen Dollars i n f u l l of s*^  account and that the same be allowed out of 
the next Road tax. 
Voted to allow I s r a e l True and others the sum of four Dollars i n f u l l of said 
account. 
Voted to allow Edward Allen the sum of forty one Dollars in f u l l of h i s ac*. 
Voted to allow Addams & Cummings the sum of eighteen Dollars i n f u l l of t h e i r account. 
Voted to allow John Blanchard the sum of seventy cents in f u l l of his account. 
Voted to allow Levi Sweetser the sum of four Dollars and seventy five cents in 
f u l l of h i s account. 
Voted Jeremiah Blanchard the sum of seventy f i v e cents i n f u l l of h i s account. 
Voted to r a i s e the sum of one hundred and f i f t y Dollars fc«r contingencies the 
present year. 
Voted to r a i s e the siun of two hundred and sixteen Dollars and nineteen cents to 
pay accounts allowed by the town and that the same be paid out of moneys now 
in the hands of the Treasurer on demand. 
Voted to accept the Report of the Selectmen respecting a Road l a i d out by them 
as prayed for by Jonah Harris and others as follows, V i z . -
Begining at the most northerly Corner of William Noyes Jn^ land runing South 
45^ W* eighty three Rods through said Noyes land, same course through Josiah 
H a r r i s land s i x t y five Rods, same course seventeen Rods throxigh John Btubbs 
land, thence South 29^ degrees west 27 rods through Josiah Harrises land, 
same course 89 rods through Land Belonging to the Heirs of Asa Sawyer, Thence 
South 26 degrees west 61 rods through land now owned by Reuben Bawyer To 
Sanborns Road (so c a l l e d ) , same course 4 rods acrost said Hoad, same course 
19 rods through Benjamin Sanborns land, Thence South 45 degrees west 143 rods 
through John Stubbs land to Falmouth l i n e . Said Road i s l a i d four Rods i n 
width two rods on each side of the above mentioned Courses and distances. 
We have estimated for land and Damages as follows, V i z . -
To Josiah Harris for 2 acres & 48 rods of land 23. 
for other Damages eighty Dollars & ninety s i x 
cents 80.96 103.96 
To William Noyes J ^ for 2 acres & 12 rods of land twenty Dollars 20. 
for other Damages f i f t y Dollars 50. 70. 
To John Stubbs f o r four acres of land 
f o r other damages 
To the Heirs of Asa Sawyer for 2 acres & 36 rods of land 22.25 
for other damages seventy eight Dollars & 
t h i r t y two cents 78.32 100.57 
To Reuben Sawyer for 1 acre & 64 rods of land 12.20 
for other damages f i f t y three Dollars & 68 dents 53.68 65.88 
To Benjamin Sanborn for 76 rods of land - i f ' n o 
for other damages sixteen Dollars & seventy two cents 20.52 
Amounting to the sum of 360.93 
A l l of which i s humbly submitted. 
William Buxton ) Selectmen 
James Prince ) of 
Voted not to open said road the present Nicholas Rideout J^) Cumberland 
year nor pay damages. 
Voted to r a i s e the sum of twenty five cents on a p o l l and Estates i n proportion 
in addition to the dollar already raised to repair the Roads and Bridges the 
present year. 
Voted to allow seventy five cents p^ day for men and the same for oxen for making 
roads the l a s t winter. 
Voted that f i v e s i x t h of the labour to r e p a i r the Roads and Bridges be expended 
i n the month of June, the remainder in the f a l l . 
Voted that Cap* Andrew Leighton be Surveyor of Highways i n the room of Cyrus Cummings 
De c l i n ^ . 
Voted that Alexander Whitney be School Agent f o r B i s * N® 5 i n the room of Enoch 
D i l l removed out of town. 
Voted that the sum of one Dollar and twenty seven cents taxed to Robert Bgrr i n 
L e v i Sweetsers tax b i l l for 1827 be abated. 
Voted that the sum of f i v e Dollars and t h i r t y cents taxed to Richard Webber i n 
Levi Bweetsers tax b i l l f o r the years 1826 - 1827 be abated. 
Toted that the Plough belonging to the town be Depossited with Edward Anen for 
the use of the town. 
Voted that the sum of one thousand four hvmdred and ninety two Dollars and 
seventy s i x cents which have been voted to be r a i s e d be assessed on the polls 
and Estates of the inhabitants of t h i s town together with the Collectors 
premium and paid into the Treasurer one half on or before the f i r s t day of 
November next and the other half on or before the f i r s t day of May 1830. 
Toted that t h i s Meeting be dissolved. 
Joseph Smith Moderator 
Attest James Prince Town Clerk 
Warrant f o r Governor Meeting Sep* 14^^ 1829 
To Levi Sweetser one of the Constables of the town of Cumberland 
I n the name of the State of Maine you are hereby required to notify and 
warn the Inhabitants of said town qual i f i e d according to the Constitution 
to assemble at the Congregational Meeting House i n said town on Monday the 
fourteenth day of September next at one of the Clock afternoon to give in t h e i r 
votes for Governor f o r Senators and for one Representative in the L e g i s l a t o r 
of the State. 
Given Under our hands and Seals at said Cumberland the seventeenth day 
of August 1829. 
The Selectmen w i l l be i n Session at the i r office at nine o Clock in the 
morning on the day of E l e c t i o n to receive evidence of the q u a l l i f i c a t i o n s 
of voters whose names are not borne on t h e i r l i s t . 
William Buxton ) Selectmen 
James Prince ) of 
Nicholas Rideout J ^ ) Cumberland 
Officers Return of the Yfarrant o n the other side of the leaf 
Pursuant to the within warrant 1 have n o t i f i e d and warned the qua l i f i e d voters 
of t h i s town to meet at the time and place and for the purposes within men-
tioned. 
Cumberland Sep* 14^^ 1829 Levi Sweetser Nonstable 
Meeting i n Cormity to the foregoing warrant 
At a Legal Meeting of the Inhabitants of the Town of Cumberland holden in 
said town on Monday the fourteenth day o f Sep* A.D. 1829 for the purpose of 
giving i n t h e i r votes for Governor Seantors and Representative to Represent 
them i n the L e g i s l a t o r of t h i s State, And for a County Treasurer for the 
County of Cumberland 
And the same were received sorted counted and declared i n open town meeting 
by William Buxton James Prince Nicholas Rideout j7^o^H°a*f^^own as follows. 
V i z . -
For Governor Samuel E Smith one hundred & twenty eight votes 
for Jonathan G Hunton eighty eight votes 
For Senators Robert P ©unlap one hundred & twenty fiv e votes 
for John L Megquire one hundred & twenty f i v e votes 
" Theodore I n g a l l s one hundred & twenty f i v e votes 
" Jonathan Page ninety one votes 
" George Ricker ninety votes 
" Andrew L Emerson ninety one votes 
" Samuel E Smith one vote 
For Representative Nicholas Rideout J ^ one hundred & twenty nine votes 
for Joseph Smith seventy eight votes 
Ephraim Bturdivant one vote 
Tristram Sanborn one vote 
For County Treasurer Mark Harris one hundred and sixteen votes 
William Lord seventy one votes 
N Rideout J-"^  one vote 
Recorded by me James Prince Town Clerk 
Warrant for Town Meeting September 14*^ 1829 
To Levi Sweetser one of the Constables of the Town of Gumberland 
You are hereby required to notify the inhabitants of said tovm q u a l i f i e d by 
law to vote i n town a f f a i r s to assemble at the Congregational Meeting house 
in s a i d town on Monday the fourteenth day of Sep* next at four of the Clock 
afternoon to act on the following A r t i c l e s , V i z . -
1** To Choose a Moderator for said Meeting. 
To hear the report of Ephraim Sturdivant Town Agent i n the cause N Yarmouth 
(or decision) 
vs . Cumberland on the discusion/of that contraveroity. 
rd 
3 ^ To see i f the town w i l l r a i s e money for the Special purpose of paying the 
amount of monies hired by the Town Treasurer and paid over to the Inhabitants 
of N Yarmouth to s a t i s f y t h e i r demands against t h i s town. 
4**^  To see i f the town w i l l p e t i t i o n the next L e g i s l a t o r for redress on account 
of the amount recovered by the Town of N Yarmouth by a decision of S. J . C. 
founded on an erroneous report of the Committee appointed by the Legislator 
to take into consideration the terms and conditions of the a c t of incorporation. 
5**^  To see i f the Town w i l l authorise the Selectmen Treasurer and Town "^lerk to 
grant l i c e n s e s agreeable to an act additional to an act for the regulation of 
innholders Restauranteurs ( ? ) and common v i c t u a l l e r s passed on March 1829. 
e*'^  To see what method the town w i l l take to support two persons that have l a t e l y 
become chargeable to t h i s town as paupers t i l l the 21 of May next. 
7**^  To see i f the town w i l l open and make passible the Road from prides M i l l s 
to the northwest road leading to the Methodist Meeting house in this town. 
8**^  To see i f the Town w i l l give th e i r Collectors any instructions r e l a t i v e to 
co l l e c t i n g Taxes and s e t t l i n g up with the Treasurer t h e i r assessments on 
Elected property i n t h e i r b i l l s , and choose an agent or authorise the Select-
men to defend any action that may brought against the town by the inhabi-
tants of North Yarmouth for a tax collected on property of the late Gushing 
Prince Deceased or any elected property. 
Given Under our hands and Seals t h i s l ? * ' ^ day of August A.D. 1829. 
William Buxton ) Selectmen 
James Prince ) of 
Nicho Rideout J ^ ) Cumberland 
U l 
Officers Return of the warrant on the other side of the leaf 
Pursuant to the within warrant I have not i f i e d and warned the Inhabitants of 
the Town of Cumberland to meet at the time and place and for the purposes 
therein mentioned. 
Cumberland September 14*^^ 1829 Levi Sweetser Constable 
Meeting in conformity to the foregoing warrant 
At A Legal Meeting of the Inhabitants of the Town of Cumberland holden at the 
Congregational Meeting House i n said town on Monday the fourteenth day of 
September A.D. 1829 
Voted that Joseph Smith be Moderator for sa i d Meeting. 
Voted that the Selectmen be authorised to charge Sphraim Sturdivant Town Treasurer 
with the sum of one thousand nine hundred ninety two dollars and twenty cents 
which he has hired on the cred i t of the town and draw an order on the Treasurer 
i n h i s favor to that amount. 
Voted to pass the t h i r d A r t i c l e i n the warrant u n t i l l the adjourn^** 
d St 
Voted that t h i s Meeting be adjourn to the 21 instant then to meet at this place 
at one 0 Clock afternoon. 
Cumberland Sep* 21^* 1829 
The Inhabitants of said town meet at the time and place according to the fore-
going adjournment and 
Voted that the sum of two thousand three hundred Dollars be raised and that the 
same be assessed on the p o l l s and Estates of the inhabitants of this town to 
pay money hired by the Ephraim Sturdivant Town Treasurer on the credit of 
sai d town and that the same be Collected and paid into the Treasurer i n four 
Installments as follows, V i z . - i n s i x twelve Eighteen & twenty four months 
from the t h i r t y f i r s t day of J u l y l a s t past. 
Voted the Town p e t i t i o n the next L e g i s l a t o r for redress on account of an amount 
recovered by the town of N Yarmouth by a decision of the S.J.C. founded on 
an erroenous report of the Committee appointed by the Legislator to take 
into consideration the terms and conditions of the act of incorporation of 
t h i s town. 
Voted that Ephraim Sturdivant be agent to draught a peti t i o n to the Legislator 
and the Selectmen Sign the same i n behalf of the town. 
Voted to dissmiss the f i f t h a r t i c l e i n the warrant. 
Voted that Hannah Sweetser and Dorcas Knight paupers be set up at vendue to the 
lowest bidder week on the condition the town approve of the persons 
bidding them off. Dorcas Knight was bid off by James Prince at one dollar 
r 
p week he being the lowest bidder. Hannah Sweetser was bid off by William 
M e r r i l l J ^ at one Dollar and Eighteen cents p-"^  week he being the lowest 
bidder. 
Voted that William Buxton Esq^ be agent to defend a lawsuit commenced by North 
Yarmouth. 
Voted that the Collectors of Taxes be directed not to s t r a i n upon any persons 
for any tax on elected property u n t i l l they have further instructions from 
the town. 
Voted that this meeting be dissolved. 
Joseph Smith Moderator 
Attest James Prince Town Clerk 
Warrant for Town Meeting March 8*'^  1830 
To Levi Sweetser one of the Constables of the Town of Gumberland Greeting.-
You are hereby required i n the name of the State of Maine to notify and 
warn the inhabitants of said town Qualified by law to vote in town a f f a i r s 
to assemble and meet at the Congregational Meeting House in said town on 
Monday the eighth day of March next at nine of the Clock in the forenoon 
to act on the following a r t i c l e s , V i z . -
1®* to choose a Moderator for said Meeting. 
2^ '^  to Choose a l l such town Officers as are by law required to be chosen i n 
the month of March or A p r i l annually. 
to see i f the town w i l l by their vote prohibit neat Cattle from going at 
large on the Common or highway i n the town the present year. 
4*^ ^ to hear the request of James Shaw to be set off with h i s property from 
School D i s t r i c t number fovir and to be annexed to School D i s t r i c t number 
twelve, and act thereon as may be thought proper. 
Given Under our hands and Seals at Cumberland aforesaid the nineteenth 
day of February A.D. 1830. 
Willism Buxton ) Selectmen of 
James Prince ) Cximberland 
The Selectmen hereby give notice that they w i l l be in session at 
t h e i r o f f i c e i n said town on the morning of the day set for said meeting 
to receive evidence of the q u a l i f i c a t i o n of any persons whose names are not 
borne on the l i s t of voters. 
Constables return of the foregoing warrant 
Pursuant to the within warrant I have notified and warned the inhabitants 
of the town of Cumberland qu a l i f i e d by law to vote i n town a f f a i r s to meet 
at the time and place and for the purposes within mentioned by posting up 
n o t i f i c a t i o n on the outside door of the Congregational Meeting house i n said 
town. 
Cumberland March 8*R 1830 Levi B„eetser Constable 
Meeting by vi r t u e of the foregoing warrant 
At A Legal Meeting of the inhabitants of the town of Cumberland holden at 
the Congregational Meeting house i n said town on Monday the eighth day of 
March A.D. 1830 
Voted that Co'" Joseph Smith be Moderator for s^ meeting. 
On motion, voted that the Rev^ Isaac Weston be requested to make a prayer at the 
opening,of this meeting. 
Voted that James Prince be Clerk of the town the present year who was sworn to 
h i s duty before N Rideout Justice of the Peace. 
Voted that Ephraim Sturdivant be Town Treasurer, sworn to the f a i t h f u l performance, 
Ja ^ Prince T Clerk 
Voted that Messrs Nicholas Rideout J ^ David Buxton and Tristram Sanborn be 
Selectmen the present year who was sworn to the f a i t h f u l performance of the 
duties i n that o f f i c e before me James Prince Town Clerk. 
Voted that Messrs Nicholas Rideout J ^ David Buxton and Tristram Banborn be 
Assessors the present year who was sworn to the f a i t h f u l performance of 
t h e i r duties i n that o f f i c e before me James Prince Town Clerk. 
Voted that Isaac TiVeston Joshua Taylor Nich° Rideout J ^ and Charles H i l l be 
Superintending School Dommittee. 
Voted that Messrs William Buxton John Stubbs Le v i Sweetser Ozias Blanchard 
Phinehas Whitney Cyrus Blanchard John P Farewell William Stubbs Eben-
ezer M e r r i l l Jonathan Greely Reuel •'^rinkwater George Hicks John Blanchard 
James Shaw Joseph Pride Greenfield H a l l Alexander M e r r i l l be Svurveyors 
of Highways the present year. 
Voted that L e v i Sweetser and James Hamilton be Constables the present year. 
Voted that the Tax b i l l s on the maine be put at auction to the lowest bidder 
for C o llection and those vdio bid them off s h a l l give bonds s a t i s f a c t o r y to 
the town; the b i l l s on the maine were bid off by George Hicks at three cents 
on a Dollar he being the lowest bidder. 
Voted that George Hicks be Collector of taxes for the maine who was sworn to the 
f a i t h f u l performance of his Duty in that office before me James Prince Town 
Clerk. 
Voted that the Tax b i l l for the Islands be put up at auction at the lowest bidder 
under the same r e s t r i c t i o n s that the b i l l s were on the maine; bid off by Beza 
Blanchard at s i x cents & four m i l l s on a Dollar for Collection he being the 
lowest bidder. 
Voted that Beza Blanchard be Collector f o r the Islands who was sworn to the 
f a i t h f u l performance of his duty i n that office before me James Prince '^ovn 
Clerk, 
Voted to accept of John Prince John Blanchard and Nathaniel M e r r i l l Bondsmen for 
George Hicks Collector. 
Voted to accept Reuben Sawyer Simeon Clough and '^illiam Shaw Bondsmen for Beza 
Blanchard Collector. 
Voted that Messrs Asa Greely Nathaniel Bweetser David "^pear Judah Chandler 
Stephen Bennet John Chandler and John Blanchard be fence viewers the present 
year. 
Voted that Messrs Ephraim Bturdivant George Hicks Asaph Buxton John Hamilton 
and Nathaniel Sweetser be tythingmen the present 
Voted that David Spear Joseph Smith John Clough George Hicks and Samuel 
S k i l l i n g s be Surveyors of Boards & Shingles and other Iximber the present year. 
Voted that Reuel Drinkwater be pound keeper the present year. 
Voted that Messrs Addison v;ilber Nehemiah Noyes Richmond Mitchell Zechariah 
F i e l d Moses P Thomes William Blanchard and Joshua M e r r i l l to F i e l d Drivers 
the present year. 
Voted that Messrs David Bpear Rufus Sweetser John Prince Isaac M e r r i l l and Levi 
Lang be Health Committee the present year. 
Voted that Messrs Greely Sturdivant Reuben Sawyer Isaac M e r r i l l Zachariah 
F i e l d Simeon Clough David Loring Matthias Moreton John Chandler Samuel 
Ross Alexander Johnson Zenas Wesson and Gyrus Gumming be School Agents the 
present year. 
Voted that William Buxton be Town Agent. 
Voted that neat Cattle go at large on the Common or highway i n town the present year. 
Voted that James Shaw be set off with h i s property from Behool D i s t r i c t number 
four and annexed to Dis* N° 12. 
Voted that t h i s Meeting be Dissolved. 
Joseph Bjnith Moderator 
Attest James Prince Town Clerk 
Warrant for Town Meeting May 10*'^ A.D. 1830 
To L e v i Bweetser one of the Constables of the town of Cumberland Greeting.-
You are hereby required i n the name of the State of Maine to notify and warn 
the inhabitants of s a i d town qual i f i e d to vote in town a f f a i r s to assemble 
at the Congregational Meeting house in said town on Monday the tenth day of 
May next at nine of the clock forenoon to act on the following A r t i c l e s , V i z . -
1^* to choose a Moderator for said meeting. 
To receive the Town 'treasurers account and vote him a discharge for the 
amount he has paid out the year past. 
3^ <t To hear the report of the Selectmen of t h e i r account with the Treasurer and 
a statement of the funds of the town. 
4 t h To r a i s e money to be expended in labor and materials to r e p a i r the roads and 
bridges i n town the present year and f i x the price of labor; also to make such 
additional appropriations for the amendment of any p a r t i c u l a r roads as may be 
thought proper. 
5 t h To r a i s e money f o r the payment of damages to the town road l a i d out and 
accepted by the town the l a s t year; Also to r a i s e money or labor to open 
and make the same i f the Town s h a l l judge expedient. 
6^^ To see i f the town w i l l furnish stone for rebuilding the Bridge near the 
house of Nicholas Rideout. 
7*R To hear the report of the trustees of the School fund and determine how the 
int e r e s t a r i s i n g therefrom s h a l l be appropriated the present 3rear. 
gth To r a i s e money for the support of Schools the present year. 
9^^ To see what method the town w i l l adopt to dispose of the poor the present 
year, and r a i s e money for t h e i r support. 
lO*'^ To receive accounts that may be presented against the town and r a i s e money 
to pay the amount of such as may be allowed. 
11*R To r a i s e money for the payment of contingent expenses. 
12^^ To hear the report of the Selectmen r e l a t i v e to any Road l a i d out by them 
and take any measures r e l a t i n g to the same that may be thought expedient. 
IS*'^ To hear the request of any Collector r e l a t i v e to an abatement of Taxes and 
abate such as may be thought best. 
1 4 T o take into consideration the doings of the Selectmen i n revising the 
names in the Jury-box, and confirm the same or make such a l t e r a t i o n s as may 
be deemed proper. 
15*R To take into consideration the doings of the Selectmen of Falmouth and this 
town i n running the dividing l i n e between said towns agreeably to the 
request of Zenas Prince, and act thereon as may be thought expedient. 
16*'^ To consider upon the expediency of dividing Road d i s t r i c t NO 11 in the 
town and i f divided, to choose a Surveyor for the new d i s t r i c t , agreeably to 
the request of Zenas Prince and others; also to authorize some person to 
see that the County Road in N° 12 i s kept open in winter. 
irpth To take into consideration the doings of the Selectmen at the west corner 
of the town, and also the perambulating of the l i n e between the towns of 
Cumberland and Windham i n January l a s t and act thereon as the best interest 
of the town requires agreeably to the request of Zachariah F i e l d and others. 
18**^ To hear the request of David Spear for compensation for the additional 
fence he has to make in consequence of the road l a i d out through the land 
William Noyes Jun^ and others and act thereon as the town s h a l l think j u s t . 
19**^ To give any instructions to the overseers of the poor r e l a t i v e to any 
person who may hereafter become chargeable to the Town. 
20*^^ To see i f the town w i l l r e s t r a i n neat Cattle from going a t large i n certain 
parts of the town. 
21®* To see i n what place the town w i l l dispose the maps belonging to the town. 
22iid To see i f the town w i l l employ some person to sweep the Meeting house a f t e r 
town meetings and determine the compensation therefor. 
23^"^ To determine how town meetings s h a l l be notified i n future. 
2 4 t h To see i f the town w i l l take any measures to repair the fence of the burying 
ground near the center of the town. 
25*'^ To see i f the town w i l l p e t i t i o n the Court of Sessions to discontinue so 
much of the County road l a t e l y located through t h i s town by the Supreme Court, 
as does not agree with the course of the road as made by the town, and locate 
the same as now traveled and also to choose an Agent for that purpose i f 
necessary. 
26*^ ^ To see what instructions ( i f any) the town w i l l the Assessors r e l a t i v e 
to taking the next valuation for State Town & Bounty Taxes. 
Given Under our hands and Beals t h i s twenty seventh day of Ap r i l in 
the year of our Lord 1830. 
Nicholas Rideout J ^ ) Selectmen 
David Buxton ) of 
Tristram Sanborn ) Cumberland 
Return 
Pursuant to the within warrant I have n o t i f i e d and warned the legal voters 
of the town of Cumberland to assemble and meet at the time and place and for 
the purposes within mentioned, by posting up n o t i f i c a t i o n on the out side 
door of the Congregational Meeting house in t h i s town 
Cumberland May lO*'^ 1830 L e v i Sweetser Nonstable 
At A Legal Meeting of the inhabitants of the town of Cumberland holden at 
the Congregational Meeting house i n said town on Monday the tenth day of 
May A.D. 1830 
Voted that Co'- Joseph Smith be Moderator for said meeting. 
Voted that the Treasurer be discharged of the sum of f i v e thousand five hundred 
twenty s i x dollars and s i x t y seven cents which he has paid out the year past, 
and that he stand charged with the sum of two thousand three hundred twenty 
f i v e dollars and nine cents. 
Voted to r a i s e the sum of seventy fi v e cents on a p o l l and Estates in proportion 
to r e p a i r the roads and bridges i n town the present year. 
Voted the price of labor be one dollar p^ day for men and the same for oxen of 
the highway the year Dgrts and plows at the discretion of the Purveyors. 
Voted that the Town w i l l furnish Stone for building a Bridge near Nicholas 
Rideouts house and that the Selectmen advertize for Sealed proposials for 
furnishing the same, and that payment be made for said Stones out of the 
assessment for 1831. 
Voted that the interest a r i s i n g from the School fund the year past be appropriated 
for the support of Schools the present year. 
Voted to r a i s e the sum of four hundred seventy five dollars for the support of 
Schools i n town the present year. 
Voted to r a i s e the sum of f i f t e e n d o l l a r s i n addition to a l l ready raised, and 
that the same together with the s\m of ten dollars out of the sum previously 
voted, be divided between D i s t r i c t s numbered one and s i x by the number of Schollars 
belonging to s a i d d i s t r i c t s . 
Voted that the poor be disposed of at vendue to the lowest bidder p^ week, 
for Boarding Clothing and nursing, the dockter b i l l and funeral expences 
paid by the Town. 
Voted to allow Ephraim Sturdivant the sum. of f i v e dollars and f i f t y cents i n 
f u l l of h i s account. 
Voted to allow Nicholas Rideout Jun^ the sum of t h i r t y f i v e dollars in f u l l of 
hi s account. 
Voted to allow William Buxton the sum of t h i r t y three dollars i n f u l l of his 
account. 
Voted to allow David Buxton the sum of s i x dollars and f i f t y cents i n f u l l of h i s 
account. 
Voted Sphraim Sturdivant the sum of ten dollars i n f u l l of his account. 
Voted to allow Tristram Sanborn the sum of four dollars i n f u l l of his account. 
Voted to allow Samuel ^ k i l l i n g s the sum of three dollars i n f u l l of his account. 
Voted that James Prince be allowed the sum of fort y dollars and twenty f i v e cents 
in f u l l of h i s account. 
Voted to allow James Prince two dollars & seventy two cents i n f u l l 
Voted to allow Levi Sweetser the sum of seven d o l l a r s and eighty eight cents & 
three fourths of a cent in f u l l of h i s account. 
Voted to allow Levi Sweetser the sum of five dollars i n f u l l of his t 
Voted the paupers now be vendued off and they were as follows, V i z . -
Paupers Names Dol cents week 
William Moyes 2 46 Jeremiah Blanchard 
Mercy Stubbs 36 Jane Titcomb 
David Turner 50 William R York 
Wid Mary Lowell 41 Reuben Loring 
Wid Mary Sweetser 1 0 7 John Prince 
Stephen Greely & '"'ife 1 34 David Prince 
Betsy Royal 13 David M e r r i l l 
Obadiah Eaton & Wife 95 Reuben Sgwyer 
Lemuel Hamilton 15 Jeremiah Blanchard 
Hannah Sweetser 1 00 John Prince 
Sarah Spears 95 John Prince 
Esther P h i l l i p s 37 Jeremiah Blanchard 
Susan Webber J ^ 10 William M e r r i l l J ^ 
Lucy Ann Webber 24 Ozias Blanchard 
Susan Webber the wife of 
Richard Webber 1 00 Phineas Webber Harpswell 
11 02 
573 04 p^ year 
V^3' 
Voted to r a i s e thesum of s i x hundred and f i f t y d o llars for the support of the 
poor the present year. 
Voted to r a i s e the sioin of two hundred dollars for contingent expences the 
present year. 
Voted to accept the report of the Selectmen r e l a t i v e to regulating the Jury Box. 
Voted that the deficiency i n Josiah Harris Road Tax the l a s t year be added to 
his Road Tax the present year and expended in the d i s t r i c t where he belongs. 
Voted that Rebeckah Stubbs be struck off the Pauper l i s t . 
Voted that Dorcas Knight be struck off the Pauper l i s t . 
Voted that Sherah Baker be struck off the pauper l i s t . 
Voted that the town had hear to the old town l i n e between t h i s town and Falmouth. 
Voted that Road D i s t r i c t numbered eleven be divided and that Edward Allen be 
Purveyor for the uper D i s t r i c t . 
Voted that the two Surveyors agree and Report a di v i s i o n of road d i s t r i c t numbered 
eleven to the Selectmen as soon as may be. 
Voted that the town adhere to the old l i n e between the Town of Windham and Cumber-
land runing from the uper corner. 
Voted that neat c a t t l e be restrained from going at large on the Coirrmon on th© 
maine the present year. 
Voted the maps belonging to the town be deposited i n the Selectmen's Office. 
Voted the sweeping of the Meeting house be set up at vendue to the lowest bidder 
to be swept a f t e r each town meeting a t the expence of the town; i t was 
accordingly set up and Bid off by Benjamin Bweetser J ^ at twenty four cents 
each meeting. 
Voted that the mode in notifying towi meetings in future be by posting up n o t i -
f i c a t i o n s on the outside door of the Congregational Meeting house. 
Voted to abate the sum of s i x dollars and twenty seven cents taxed to Ammi 
Prince J ^ i n Levi Bweetsers tax b i l l for the years 182 & 1828. 
Voted to abate the sum of one dollar and seventeen cents taxed to Joseph Prince 
in L e v i Sweetsers tax b i l l for the year 1828. 
Voted to raise the sum of one hundred s i x t y dollars & twenty nine cents to pay 
accounts allowed by the town. 
Voted to accept the report of the Selectmen r e l a t i v e to a road l a i d out by them 
through William Noyes Jn^s land and others as follows, V i z . -
F>(/ 
Beginning two rods southeasterly from the most northerly corner of William 
NoyesJun^s land runing South 45*^ west 8 3 rods through said Noyes land, thence 
South S?*' west 6 5 rods through Josiah Harris land, same course 1 7 rods through 
John Stubbs land, thence South 29^ west 2 7 rods through Josiah Harris land, 
same coxirse 8 9 rods through land belonging to the heirs of Asa Sawyer, thence 
South 2 6 * ' west 5 1 rods throxigh Reuben Sawyers land to Sanborns road, same 
course 4 rods acrost said road, same course 1 9 rods through Benjamin Bandborns 
land thence South 45*^ west 1 4 3 rods through John Btubbs land to Falmouth; 
said road i s l a i d four rods i n width two rods on each side the above mentioned 
courses and distances. We have estimated for land & damages by s a i d road as 
follows, V i z . -
To William Noyes Jun^ 4 5 . 0 0 
To David Spear 2 5 . 0 0 
T'o Josiah Harris seventy five dollars & seventy cents 7 5 . 7 0 
T q John Stubbs forty two dollars & f i f t y f i v e cents 4 2 . 5 5 
To the Heirs of Asa Sawyer one (hundred) dollars & f i f t y 
seven cents 1 0 0 . 5 7 
To Reuben Sawyer s i x t y seven dollars eighty eight cents 6 7 . 8 8 
To heirs of Benjamin Sanborn twanty dollars & f i f t y two cents 
2 0 . 5 2 
Amounting to the sum of three hundred seventy seven dollars 3 7 7 . 2 2 
& twenty two cents 
Voted to r a i s e the sum of three hundred seventy seven dollars & twenty two cents 
to pay the damages for the aforesaid road. 
Voted that sum of one thousand eight hundred seventy seven dollars & f i f t y 
cents which been voted to be r a i s e d be Assessed on the p o l l s and Estates 
of the inhabitants of t h i s town, and that the same be paid into the Treasurer 
of said town, one h a l f on or before the f i r s t day of November next, and the 
remaining h a l f he paid on or before the f i r s t day of May 1 8 3 1 . 
To Levi Sweetser one of the Constables of the town of Cumberland 
You are hereby required i n the name of the State of Maine to notify and warn 
the inhabitants of said town q u a l i f i e d according to the Constitution to 
Assemble at the Congregational Meeting house in s a i d town on the Second 
Monday of September next, being the thirteenth day of s a i d month, at one of 
the Clock i n the afternoon to give i n t h e i r Votes for Governor, for Senators, 
and for one Representative in the Legislature. 
Given Under our hands and Seals at said Cumberland the thirteenth day 
of August A.D. 1 8 3 0 . 
\yt 
The Selectmen w i l l be i n session at t h e i r office at nine of the Clock 
on the morning of said day to receive evidence of the qu a l i f i c a t i o n s of voters 
shose names are not borne on the town l i s t . 
Nicholas Rideout ) Selectmen 
David Buxton ) of 
Tristram Sanborn ) Cumberland 
Officers Return of the above fl'arrant 
Pursuant to the within Warrant I have notified and warned the qualified 
voters of this town to meet at the time and place and for the purposes 
within mentioned by posting up a n o t i f i c a t i o n on the outside door of the 
Congregational Meeting house i n t h i s town. 
Cumberland Sep* 13 1830 L e v i Sweetser Constable 
Meeting to b a l l o t for Covernor, Senators & Representative 
At a Legal Meeting of the Inhabitants of the town of Cumberland holden at 
the Congregational Meeting house in s a i d town the second Monday of September 
1830 being the thirteenth day of s a i d month for the purpose of giving in 
th e i r votes for Governor Senators and a Representative i n the Legislature 
The s a i d inhabitants gave in t h e i r votes as follows and the same was received, 
sorted, counted and declared i n open town meeting by the Selectmen who pre-
sided, and in presence of the Town Clerk who formed a l i s t of the persons 
voted for as follows, V i z . -
122 
119 
1 
For Governor Jonathan G Hunton one hundred & twenty two votes 
It Samuel E Smith one hundred & nineteen votes 
ft Joseph Smith one vote 
For Senators William Swan one hundred & twenty one votes 
tt David Dunlap one hundred & twenty two votes 
tt Benjamin Johnson one hundred & twenty two votes 
tt Robert P Dunlap one hundred & eighteen votes 
John L Megquier one hundred & eighteen votes 
tt Theodore I n g a l l s one hundred & eighteen votes 
tt William Swain one vote 
Representative 
For Joseph Smith one hundred & fourteen votes 
fi Nicholas Rideout J ^ one hundred & eight votes 
tt Ephraim Sturdivant one vote 
To Levi Sweetser one of the Constables of the town of Cumberland 
You are hereby required i n the name of the State of Maine to notify and warn 
the inhabitants of s a i d town qualified by the Constitution to vote for 
Representatives i n the Legislature of t h i s State to assemble at the Congre-
gational Meeting house in sa i d town on Monday the thirteenth day of September 
next at three of the Clock i n the afternoon to give in t h e i r votes for a 
Representative i n the Congress of the United States for Cumberland ^ ongres-
i '.'f. sinnal d i s t r i c t . 
Given Under our hands and Seals at Cumberland the 30th day of August 
A.D. 183C. 
Nicholas Rideout ) Selectmen 
David Buxton ) of 
Tristram Sanborn ) Cumberland 
Constables Return of the foregoing warrant 
Pursuant to the within warrant I have n o t i f i e d and warned the legal voters of 
the inhabitants of the town of Cumberland to meet at the time and place and 
for the purpose within mentioned by posting up a n o t i f i c a t i o n on the outside 
door of the meeting house. 
Cumberland September IS*'^ 183C L e v i Sweetser Constable 
At a Legal Meeting of the inhabitants of the town of Cumberland holden at the 
Congregational Meeting house the second Monday of September, being the thirteenth 
day of said month, the s a i d inhabitants gave in t h e i r votes for a Representative 
for Cumberland Congressional d i s t r i c t i n the Congress of the United States as 
follows, V i z . -
For John Anderson ninety nine votes 
" Simon Greenleaf one hundred & f i v e votes 
" Mark Harris two votes 
" Simon Green one vote 
Nicholas Rideout J-'' ) Selectmen 
David Buxton ) of 
Tristram Sanborn ) Cumberland 
Attest James Prince Town Clerk 
Warrant for meeting to b a l l o t for County Treasurer 
To Levi Sweetser one of the Constables of the town of Cumberland 
You are hereby required i n the name of the State of Maine to notify and warn 
the inhabitants of sa i d town of Cumberland Qualified to vote for Representatives 
to meet at the Congregational Meeting house on Monday the thirteenth day of 
\%\ 
Sep* next at four of the Clock in the afternoon to give in t h e i r votes for 
a County Treasurer for the County of Cumberland. 
Given Under our hands t h i s thirteenth day of August 1830. 
Nicholas Rideout ) Selectmen 
David Buxton ) of 
Tristram Sanborn ) Cumberland 
Officers Return 
Pursuant to the within warrant I have n o t i f i e d the qualified voters of the 
town of Cumberland to meet at the time and place and for the pxirposes within 
mentioned by posting up a n o t i f i c a t i o n on the outside door of the Congrega-
tional Meeting house in this town, 
Cumberland September 13**^ 1830 Levi Sweetser Constable of said town. 
At A Legal Meeting of the inhabitants of the town of Cumberland holden the 
thirteenth day of September A.D. 1830 the said inhabitants gave in t h e i r 
votes for a County Treasurer for the County of Cumberland as follows, V i z . -
For Mark Harris seventy nine votes 
" Thomas Dodge ' seventy seven votes 
" Delia Bodge one vote 
" Joseph Smith one vote 
To Levi Sweetser one of the Constables of the town of Cumberland 
You are hereby required i n the name of the State of Maine to summon and notify 
the inhabitants of said town q u a l i f i e d to vote i n town a f f a i r s to assemble at 
the Congregational Meeting house i n said town on Monday the thirteenth day 
of September next at f i v e of the Clock afternoon to act on the following 
A r t i c l e s , Vix.-
1^* To Choose a Moderator for s a i d meeting. 
2°'' To see i f the town w i l l furnish Stone to build a Bridge near John "•jrmans or 
any other Bridge i n said town. 
Given Under our hands and Seals t h i s t h i r t i e t h day of August A.D. 1830. 
Nicholas Rideout J ^ ) Selectmen 
David Buxton ) of 
Tristram Sanborn ) Cumberland 
Officers Return 
Pursuant to the within warrant I have n o t i f i e d and warned the Legal voters of 
the town of Cumberland to meet at the time and place and for the purposes 
b within mentioned by posting up n o t i f i c a t i o n on the outside door of the 
Meeting house in t h i s town. 
Cumberland September 13^^ 1830 Lev i Sweetser Constable 
At a Legal Meeting of the inhabitants of the town of Cximberland holden at 
the Congregational Meeting house i n said town on Monday the thirteenth day 
of September A.D. 1830 
Voted that Nicholas Rideout J'^ be Moderator for said meeting. 
Voted that I s r a e l True, Edward Allen & Zenas Prince be a Committee to view the 
c i t e for a Bridge near John Wymans house and Report at the adjournment of 
th i s meeting. 
Voted to add Nicholas Rideout J ^ to the above committee. 
Voted that this meeting be adjourned to the 27*^^ instant at two of the Clock 
afternoon then to meet at this place. 
Nich° Rideout J ^ Moderator 
Attest James Prince Town Clerk 
Adjourmnent 
September 27*^ 1830 The inhabitants met at the time and place according to the 
foregoing adjournment. 
Voted that the Selectmen advertise for Sealed proposials for providing Stone for 
building the water s l u i c e and r a i s i n g the road (?) of the proposed Bridge 
five feet i n highth. Also for Stone to Cover the Sluice to be delivered 
the ensuing winter payment to be made out of the Assessment for 1831. 
Voted that the several Surveyors of Highways in town be authorized to make a l l 
necessary repairs to the Roads & Bridges i n t h e i r D i s t r i c t s and the labor , 
be allowed out of the next years Road t a x b i l l . 
Voted that this Meeting be dissolved. 
Nicholas Rideout J ^ Moderator 
Attest James Prince Town Clerk 
To Levi Sweetser one of the Constables of the town of Cumberland 
You are hereby required in the name of the State of Maine to summon and 
notify the inhabitants of sa i d town of Cumberland qualified to vote in town 
a f f a i r s to assemble at the Congregational Meeting house in said town on 
Monday the 24^^ day of January current at one of the Clock in the Afternoon 
to Act on the following a r t i c l e s , 
qst To Choose a Moderator to Govern said Meeting. 
2'^'' To see what measures the town w i l l take to efect a Compromise with Dea. Asa 
C h a s e of P o r t l a n d f o r a n i n j u r y s u s t a i n e d b y h i m i n f a l l i n g f r o m a B r i d g e 
i n t h i s t o w n i n c o n s e q u e n c e o f i t s n o t b e i n g s u f f i c i e n t l y r a i l e d a n d t o 
t a k e s u c h m e a s u r e s i n r e l a t i o n t o t h e s a m e a s m a y b e t h o u g h t b e s t . 
r d 
3 T o s e e i f t h e t o w n w i l l a d o p t a n y m e a s u r e s t h a t w i l l h a v e a t e n d e n c y t o 
m a k e S u r v e y o r s o f H i g h w a y s m o r e a t t e n t i v e t o t h e d u t i e s r e q u i r e d o f t h e m 
b y l a w i n k e e p i n g t h e r o a d s a n d B r i d g e s i n r e p a i r i n t h e i r r e s p e c t i v e 
d i s t r i c t s a n d t h e r e b y p r e v e n t i n g u n n e c e s s a r y c o s t t o t h e t o w n i n f u t u r e . 
G i v e n U n d e r o u r h a n d s a n d S e a l s t h i s s e v e n t e e n t h d a y o f Jan''^ A . D . 1 8 3 1 . 
N i c h o l a s R i d e o u t J-"^ ) S e l e c t m e n 
D a v i d B u i t o n ) o f 
T r i s t r a m S a n b o r n ) C u m b e r l a n d 
O f f i c e r s R e t u r n P u r s u a n t t o t h e w i t h i n w a r r a n t 1 h a v e n o t i f i e d a n d w a r n e d t h e 
q u a l i f i e d v o t e r s o f t h e t o w n o f C u m b e r l a n d t o m e e t a t t h e t i m e a n d p l a c e 
a n d f o r t h e p u r p o s e s w i t h i n m e n t i o n e d b y p o s t i n g u p a n o t i f i c a t i o n o n t h e 
o u t s i d e d o o r o f t h e w i t h i n n a m e d M e e t i n g h o u s e . 
C u m b e r l a n d J a n u a r y 24*'^ 1 8 3 1 L e v i S w e e t s e r C o n s t a b l e 
A t a l e g a l M e e t i n g o f t h e i n h a b i t a n t s o f t h e t o w n o f C u m b e r l a n d h o l d e n a t t h e 
C o n g r e g a t i o n a l M e e t i n g h o u s e i n s a i d t o w n o n M o n d a y t h e 2 4 * ^ ^ d a y o f J a n Y 
A . D. 1 8 3 1 
T h a t D a v i d P r i n c e b e M o d e r a t o r t o g o v e r n s"' m e e t i n g . 
O n m o t i o n V o t e d t h a t N i c h o l a s R i d e o u t J-"^ E s q u i r e b e a g e n t i n b e h a l f o f t h e t o w n 
t o s e t t l e w i t h D e a . A s a C h a s e o f P o r t l a n d f o r d a m a g e s h e h a s s u s t a i n e d b y 
f a l l i n g f r o m a b r i d g e i n t h i s t o w n i n c o n s e q u e n c e o f i t s n o t b e i n g s u f f i -
c i e n t l y r a i l e d 
T h a t t h e S e l e c t m e n b e d i r e c t e d t o d r a w a n o r d e r o n t h e T r e a s u r e r o f t h i s 
t o w n i n f a v o r o f D e a . A s a C h a s e f o r t h e s u m o f o n e h u n d r e d d o l l a r s t o p a y 
h i m f o r d a m a g e s t h a t h e s u s t a i n e d b y f a l l i n g f r o m a B r i d g e i n t h e t o w n . 
T h a t a l l a c c i d e n c e t h a t m a y h a p p e n i n t h i s t o w n i n f u t u r e i n c o n s e q u e n c e 
o f b a d r o a d s a n d B r i d g e s t h r o u g h t h e n e g l e c t o f P u r v e y o r s o f H i g h w a y s , t h e 
S u r v e y o r h a v i n g t h e o v e r s i g h t o f t h e r o a d d i s t r i c t w h e r e a n y a c c i d e n t s h a l l 
h a p p e n s h a l l b e a c c o u n t a b l e f o r t h e a m o u n t o f t h e s a m e . 
T h a t t h i s M e e t i n g b e d i s s o l v e d . 
D a v i d P r i n c e M o d e r a t o r 
A t t e s t J a m e s P r i n c e T o w n C l e r k . 
W a r r a n t f o r T o w n M e e t i n g M a r c h 1 4 * ' ^ 1 8 3 1 
T o L e v i S w e e t s e r o n e o f t h e C o n s t a b l e s o f t h e t o w n o f C u m b e r l a n d G r e e t i n g . -
Y o u a r e h e r e b y r e q u i r e d i n t h e n a m e o f t h e S t a t e o f M a i n e t o n o t i f y a n d 
s u m m o n t h e i n h a b i t a n t s o f s a i d t o w n q u a l i f i e d t o v o t e i n t o w n a f f a i r s t o a s s e m b l e 
a t t h e C o n g r e g a t i o n a l M e e t i n g h o u s e i n s a i d t o w n o n M o n d a y t h e f o u r t e e n t h d a y o f 
M a r c h n e x t a t n i n e o f t h e c l o c k i n t h e f o r e n o o n t o a c t o n t h e f o l l o w i n g a r t i c l e s , ! 
1 ^ * T o c h o o s e a M o d e r a t o r f o r s a i d M e e t i n g . 
2^*^ T o c h o o s e a l l s u c h o f f i c e r s a s a r e b y l a w r e q u i r e d t o b e c h o s e n b y t o w n s i n t h e 
m o n t h o f M a r c h o r A p r i l a n n u a l l y . 
3^*' T o s e e i f t h e t o w n w i l l i m p o w e r t h e S e l e c t m e n T r e a s u r e r a n d C l e r k t o g i v e p e r -
m i s s i o n , t o r e t a i l e r s i n t h e i r l i c e n c e s t o s e l l s p i r i t s t o b e d r a n k i n t h e i r 
s t o r e s o r s h o p s . 
4*^^ T o s e e i f t h e t o w n w i l l p r o h i b i t n e a t c a t t l e f r o m r u n n i n g a t l a r g e t h e p r e s e n t 
y e a r . 
S*'^ T o h e a r t h e r e q u e s t o f G e o r g e H i c k s a n d o t h e r s f o r a b a t e m e n t o f t a x e s o n p r o p e r t y 
h e r e t o f o r e c l a i m e d b y t h i s t o w n a n d w h i c h b y t h e d e c i s i o n o f t h e s u p r e m e C o u r t 
b e l o n g s t o N o r t h Y a r m o u t h a n d a c t t h e r e o n a s t h o u g h t b e s t . 
e*'^ T o h e a r t h e r e q u e s t o f D a n i e l L e i g h t o n a n d o t h e r s r e l a t i v e t o o p e n i n g d i s c o n -
t i n u i n g o r l a y i n g o u t a r o a d i n t h e s o u t h w e s t o f t h e t o w n ; a n d h e a r t h e r e p o r t 
o f t h e S e l e c t m e n r e l a t i v e t o t h e i r d o i n g s t h e r e o n a n d a c t a s m a y b e t h o u g h t 
b e s t ; A l s o t o h e a r a n d a c t u p o n t h e r e q u e s t o f J o h n P r i d e f o r a l l o w a n c e f o r 
D a m a g e s o n a c c o u n t o f a t o w n r o a d . 
T h e A s s e s s o r s w i l l b e i n s e s s i o n a t t h e i r O f f i c e i n t h e m o r n i n g o f s a i d 
d a y o f s a i d m e e t i n g a t e i g h t o f t h e c l o c k t o r e c e i v e e v i d e n c e o f t h e q u a l i f i -
c a t i o n s o f v o t e r s w h o s e n a m e s a r e n o t b o r n e o n t h i s l i s t . 
G i v e n u n d e r o u r h a n d s a n d s e a l s t h i s t w e n t y f i r s t d a y o f F e b r u a r y 1 8 3 1 
N i c h o l a s R i d e o u t J r ) S e l e c t m e n a n d 
D a v i d B u x t o n ) A s s e s s o r s o f 
T r i s t r a m S a n b o r n ) o f C u m b e r l a n d 
R e t u r n o f t h e f o r e g o i n g w a r r a n t 
P u r s u a n t t o t h e w i t h i n w a r r a n t 1 h a v e n o t i f i e d t h e I n h a b i t a n t s o f t h e t o w n o f 
C u m b e r l a n d q u a l l i f i e d t o v o t e i n t o w n a f f a i r s t o m e e t a t t h e t i m e a n d p l a c e 
a n d f o r t h e p u r p o s e s w i t h i n m e n t i o n e d b y p o s t i n g u p a n o t i f i c a t i o n o n t h e 
o u t s i d e o f t h e d o o r o f t h e C o n g r e g a t i o n a l M e e t i n g h o u s e i n t h i s t o w n . 
C u m b e r l a n d M a r c h 1 4 * ' ^ 1 8 3 1 L e v i S w e e t s e r C o n s t a b l e 
A t a L e g a l M e e t i n g o f t h e i n h a b i t a n t s o f t h e t o w n o f C u m b e r l a n d h o l d e n a t t h e 
C o n g r e g a t i o n a l M e e t i n g h o u s e i n s a i d t o w n o n M o n d a y t h e f o u r t e e n t h d a y o f 
M a r c h A . D . 1 8 3 1 
V o t e d t h a t N i c h o l a s R i d e o u t J-'' b e M o d e r a t o r f o r s a i d m e e t i n g . 
V o t e d t h a t J a m e s P r i n c e b e T o w n C l e r k w h o w a s s w o r n t o t h e f a i t h f u l p e r f o r m a n c e o f 
that o f f i c e before me Nicholas Rideout J-^ J u s t i c e of the Peace. 
Voted that Messrs Nicholas Rideout Jun^ James Prince and Tristram Sanborn be 
Selectmen the present year who was sworn to the f a i t h f u l performance of 
t h e i r duty i n that office before me Vfilliam Buxton Ju s t i c e of the Peace. 
Voted that this meeting be adjourned for one hour then to meet at this place. 
The hour having arrived to which this Meeting was adjourned the inhabitants 
met accordingly. 
Voted that the Selectmen be overseers of the Poor the present year. 
Voted that Messrs Nicholas Rideout J ^ Moses Leighton and Charles H i l l be Super-
intending School Committee. 
Voted that Ephraim Sturdivant be Town Treasurer. 
Voted that Andrews Blanchard William Buxton William M e r r i l l William Reed 
James Prince Samuel S k i l l i n g s Benjamin S k i l l i n g s J ^ John P Farewell 
Josiah B Morse Tristram Sanborn William Blanchard Lemuel Pride John 
Prince E z e k i e l Leighton Reuben Hideout Jonathan Parson John Wyman and 
p 
Daniel Shaw J be Surveyors of Highways the present year. 
Voted that Reuben Rideout J-"^  Mathias Morton and Daniel Morse be Constables 
the present year. 
Voted to set up the tax b i l l s to the lowest bidder for c o l l e c t i o n ; the b i l l s 
for the maine was bid off by Zenas Prince at two cents nine m i l l s on a 
Dollar he b*ing the lowest bidder; the b i l l s for the Islands was bid off 
by James Mitchell at s i x cents on a Dollar he being the lowest bidder. 
Voted that the c o l l e c t o r s produce bondsmen s a t i s f a c t o r y to the town. 
Voted to accept Zachariah F i e l d and Jonathan Pai'son as Bondsmen for Zenas Prince 
Collector. 
Voted to accept Benjamin Mitchell and Judah Chandler as Bondsmen for James Mitchell 
Collector. 
Voted that Zenas Prince be Collector of Taxes for the maine. 
Voted that James Mitchell be Collector of Taxes for the Islands. 
V o t e d t h a t J o h n P r i n c e D a v i d B p e a r S t e p h e n B e n n e t W i l l i a m R e e d a n d B e n j a m i n 
M i t c h e l l b e F e n c e v i e w e r s . 
V o t e d t h a t J o h n D B l a n c h a r d E d w a r d G r e e l y J o h n M W a r r a n a n d J a m e s H a m i l t o n 
b e t y t h i n g m e n t h e p r e s e n t y e a r . 
V o t e d t h a t D a v i d B p e a r J o s e p h S m i t h S i l a s M R i d e o u t G e o r g e H i c k s S a m u e l 
S k i l l i n g s b e s u r v e y o r s o f b o a r d s & S h i n g l e s a n d o t h e r l u m b e r t h e p r e s e n t y e a r . 
V o t e d t h a t R e u e l D r i n k w a t e r b e p o u n d k e e p e r . 
V o t e d t h a t J o h n D B l a n c h a r d N e h e m i a h N o y e s R i c h m o n d M i t c h e l l J o h n B h a w J o h n 
P r i n c e J o s e p h P r i d e S i l a s M R i d e o u t G e o r g e B r u c e a n d J o h n P F a r e w e l l b e 
F i e l d D r i v e r s . 
V o t e d t h a t J o s i a h B M o r s e b e S e a l e r o f L e a t h e r . 
V o t e d t h a t J a c o b M i t c h e l l D a v i d B p e a r I s a a c M e r r i l l W i l l i a m S m i t h a n d J o h n 
j P r i n c e b e h e a l t h c o m m i t t e e . 
V o t e d t h a t E p h r a i m B t u r d i v a n t N a t h a n i e l S w e e t s e r J o s e p h S m i t h D a n i e l S h a w 
I M o s e s L e i g h t o n J o n a t h a n G r e e l y D a n i e l M e r r i l l D a n i e l M o r s e S i m e o n 
I W e b b e r A l e x a n d e r J o h n s o n N a t h a n i e l P e t t i n g a l l a n d C y r u s C u m m i n g s b e S c h o o l 
I A g e n t s . 
V o t e d t h a t J o s e p h S t u r d i v a n t b e a g e n t f o r t h e o u t e r I s l a n d s w i t h t h e e x c e p t i o n 
I o f N o t c h I s l a n d . 
\ 
V o t e d t h a t E n o c h L i t t l e f i e l d b e F i e l d D r i v e r f o r t h e I s l a n d . 
V o t e d t h a t t h e s e v e r a l F i e l d D r i v e r s b e h o g r e e v e s . 
V o t e d t h a t W i l l i a m B u x t o n Esq-"^ b e T o w n A g e n t . 
V o t e d t o p r o h i b i t n e a t c a t t l e f r o m g o i n g a t l a r g e o n t h e c o m m o n t h e p r e s e n t y e a r . 
V o t e d t h a t t h e S e l e c t m e n b e a u t h o r i z e d t o S e t t l e w i t h J o h n W h i t e a n d B e n j a m i n 
P r i n c e f o r t h e t a x e s t h e y h a v e p a i d f o r t h e e l e c t e d p r o p e r t y s o c a l l e d . 
V o t e d t h a t t h e S e l e c t m e n d r a w o r d e r s f o r t h e C o l l e c t o r s f o r t h e a m o u n t o f a l l 
t h e t a x e s d u e t h e m f o r t a x e s i n t h e i r b i l l s a g a i n s t t h e e l e c t e d p r o p e r t y s o 
c a l l e d s o a s t o e n a b l e s a i d C o l l e c t o r s t o s e t t l e u p w i t h t h e T r e a s u r e r ; 
n o t h i n g i n t h i s v o t e s h a l l b e s o c o n s t r u e d t o a b a t e o r r e l i n q u i s h t h e r i g h t 
t o c o l l e c t t h e s a m e h e r e a f t e r s h o u l d t h e t o w n t h i n k p r o p p e r . 
V o t e d t h a t t h i s m e e t i n g b e D i s s o l v e d . 
N i c h o l a s R i d e o u t J^^ M o d e r a t o r 
A t t e s t J a m e s P r i n c e T C l e r k 
W a r r a n t f o r T o w n M e e t i n g M a y 9^^ I 8 3 I 
T o R e u b e n R i d e o u t J u n ^ o n e o f t h e C o n s t a b l e s o f t h e t o w n o f C u m b e r l a n d 
G r e e t i n g . -
Y o u a r e h e r e b y r e q u i r e d i n t h e n a m e o f t h e S t a t e o f M a i n e t o n o t i f y a n d 
w a r n t h e i n h a b i t a n t s o f s a i d t o w n q u a l i f i e d t o v o t e i n t o w n a f f a i r s t o 
a s s e m b l e a t t h e C o n g r e g a t i o n a l M e e t i n g h o u s e i n s a i d t o w n o n M o n d a y t h e 
n i n t h d a y o f M a y n e x t a t n i n e o f t h e C l o c k i n t h e f o r e n o o n t o a c t o n t h e 
f o l l o w i n g a r t i c l e s , V i z . -
1^* T o c h o o s e a M o d e r a t o r f o r s a i d M e e t i n g , . 
2^*^^ T o r e c e i v e t h e T o w n T r e a s u r e r s a c c o u n t s a n d v o t e h i m a d i s c h a r g e f o r w h a t 
m o n e y h e h a s p a i d o u t t h e y e a r p a s t . 
3-'^*' T o h e a r t h e r e p o r t o f t h e S e l e c t m e n o f t h e i r a c c o u n t w i t h t h e t r e a s u r e r a n d 
s t a t e m e n t o f t h e f u n d s o f t h e t o w n . 
I ^ t h I J I Q r a i s e m o n e y t o b e e x p e n d e d i n l a b o r a n d m a t e r i a l s t o r e p a i r t h e r o a d s a n d 
B r i d g e s i n t o w n t h e p r e s e n t y e a r a n d f i x t h e p r i c e o f l a b o r : A l s o t o m a k e s u c h 
a d d i t i o n a l a p p r o p r i a t i o n s f o r a m e n d m e n t of aqr p a r t i c u l a r r o a d a s m a y b e 
t h o u g h t p r o p e r . 
0 t h T o h e a r t h e r e p o r t o f t h e T r u s t e e s o f t h e S c h o o l f u n d a n d d e t e r m i n e h o w t h e 
i n t e r e s t a r i s i n g t h e r e f r o m s h a l l b e a p p r o p r i a t e d t h e p r e s e n t y e a r . 
6 t h 
T o r a i s e m o n e y f o r t h e s u p p o r t o f s c h o o l s t h e p r e s e n t y e a r . 
T""^^ T o s e e w h a t m e t h o d t h e t o w n w i l l a d o p t t o d i s p o s e o f t h e p o o r t h e p r e s e n t 
y e a r a n d r a i s e m o n e y f o r t h e i r s u p p o r t . 
8 t h T o 
r e c e i v e a c c o u n t s t h a t m a y b e p r e s e n t e d a g a i n s t t h e t o w n a n d t o r a i s e m o n e y 
t o p a y t h e a m o u n t o f s u c h a s m a y b e a l l o w e d . 
9 ^ ^ ^ T o r a i s e m o n e y f o r c o n t i n g e n t e x p e n s e s . 
IQth T o h e a r t h e r e p o r t o f t h e S e l e c t m e n r e l a t i v e t o a r y R o a d l a i d o u t b y t h e m a n d 
t a k e a r y m e a s u r e s r e l a t i n g t o t h e s a m e t h a t m a y b e t h o u g h t e x p e d i e n t , 
j ^ t h T o h e a r t h e r e q u e s t o f a r y C o l l e c t o r r e l a t i v e t o a n a b a t e m e n t o f T a x e s a n d 
a b a t e s u c h a s m a y b e t h o u g h t p r o p p e r . 
T 2 t h rj,^ h e a r t h e r e q u e s t o f E p h r a i m S t u r d i v a n t t o r e s t o r i n g R o a d D i s t r i c t N° ^ * o 
i t s f o r m e r l i m i t s , a n d a l s o t o r e t a i n i n s a i d D i s t r i c t a l l t h e p e r s o n s r e s i d i n g 
w i t h i n s a i d l i m i t s . 
1 3 * ' ^ T o a u t h o r i s e a n y S u r v e y o r S u r v e y o r s o f H i g h w a y s t o c a r r y a p a r t o f t h e a m o u n t 
o f t h e i r b i l l s i n t o a n a d j o i n i n g D i s t r i c t w h e n t h e s a m e m a y n o t b e r e q u i r e d i n 
t h e i r o w n D i s t r i c t . 
m t h 
T o h e a r t h e r e q u e s t o f J o h n P r i n c e f o r a n a d d i t i o n a l c o m p e n s a t i o n f o r s u p -
p o r t i n g H a n n a h S w e e t s e r d e c e a s d l a t e a P a u p e r o f t h i s t o w n , a n d a c t u p o n t h e 
s a m e a s m a y b e t h o u g h t p r o p p e r . 
1 0 t h T o h e a r t h e r e p o r t o f t h e o v e r s e e r s o f t h e p o o r r e l a t i v e t o a r y P e r s o n s w h o 
h a v e b e c o m e c h a r g e a b l e w i t h i n t h e y e a r p a s t a l s o f o r a d d i t i o n a l e x p e n c e p a i d 
f o r a n y p a u p e r w h o s e s u p p o r t h a s b e e n d i s p o s e d o f b y t h e t o w n . 
1 6 * ' ^ T o t a k e i n t o c o n s i d e r a t i o n a n o r d e r o f n o t i c e f r o m t h e c l e r k o f t h e c o u r t o f 
S e s s i o n s o f t h i s C o u n t y r e l a t i v e t o a c o u n t y r o a d p r a y e d f o r t h r o u g h t h i s t o w n 
b y B e n j a m i n P r a t t a n d o t h e r s , a n d a c t t h e r e o n a s m a y b e t h o u g h t p r o p e r . 
l y t h g g g t o w n w i l l i r a p l o y s o m e p e r s o n t o s w e e p t h e m e e t i n g h o u s e a f t e r 
t o w n m e e t i n g a n d d e t e r m i n e t h e c o m p e n s a t i o n t h e r e f o r . 
1 8 t h 
T o s e e i f t h e t o w n w i l l a d o p t a r y m e t h o d r e l a t i v e t o B u i l d i n g a t o w n h o u s e , 
o r p r o v i d e s o m e p l a c e t o h o l d T o w n M e e t i n g s i n f u t u r e . 
1 0 t h T o h e a r t h e r e q u e s t o f D a n i e l L e i g h t o n a n d o t h e r s r e l a t i v e t o o p e n i n g t h e 
t o w n l o a d f r o m J o h n P r i d e ' s l a n d t o t h e n e w C o u n t y r o a d , a n d a c t t h e r e o n a s 
m a y b e t h o u g h t p r o p e r . 
G i v e n u n d e r o u r h a n d s a n d S e a l s t h e e i g h t e e n t h d a y o f A p r i l A . D . I 6 3 I 
N i c h o l a s R i d e o u t J ^ ) S e l e c t m e n 
J a m e s P r i n c e ) o f 
T r i s t r a m S a n b o r n ) C u m b e r l a n d 
t« 1 
R e t u r n C u m b e r l a n d M a y 9 * ' ^ 1 8 3 1 
P u r s u a n t t o t h e w i t h i n w a r r a n t I h a v e n o t i f i e d a n d w a r n e d t h e i n h a b i t a n t s o f 
s a i d t o w n q u a l l i f i e d a s t h e r e i n e x p r e s s e d t o m e e t a t t h e t i m e a n d p l a c e a n d 
f o r t h e p u r p o s e s w i t h i n m e n t i o n e d . 
R e u b e n R i d e o u t Jun-"^ C o n s t a b l e 
A t a l e g a l m e e t i n g o f t h e i n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d h o l d e n a t t h e 
C o n g r e g a t i o n a l M e e t i n g h o u s e i n s a i d T o w n o n M o n d a y t h e n i n t h d a y o f M a y A . D . 1 8 3 1 
V o t e d t h a t N i c h o l a s R i d e o u t J u n ^ b e M o d e r a t o r f o r s a i d m e e t i n g . 
V o t e d t h a t t h e T r e a s u r e r b e d i s c h a r g e d o f t h e s u m o f t h r e e t h o u s a n d t h r e e h u n d r e d 
f i f t y f i v e d o l l a r s a n d o n e c e n t ; A n d t h a t h e s t a n d c h a r g e d w i t h t h e s u m o f 
o n e t h o u s a n d e i g h t y s e v e n D o l l a r s a n d s e v e n t y n i n e c e n t s . 
V o t e d t o r a i s e t h e s u m o f o n e d o l l a r a n d t w e n t y f i v e c e n t s o n a p o l l a n d E s t a t e s 
i n p r o p o r t i o n t o r e p a i r t h e r o a d s a n d B r i d g e s i n t o w n t h e p r e s e n t y e a r . 
V o t e d t h a t t h e p r i c e o f l a b o r o n t h e r o a d s t h e p r e s e n t y e a r b e o n e D o l l a r p-"^  d a y 
f o r m e n a n d t h e s a m e f o r o x e n c a r t s a n d p l o w s a t t h e d i s c r e t i o n o f t h e S u r v e y o r s . 
y o t e d t h a t o n e f i f t h o f t h e l a b o r r a i s e d f o r t h e r e p a i r s o f t h e r o a d s a n d B r i d g e s 
t h e p r e s e n t y e a r b e u n d e r t h e d i r e c t i o n o f t h e S e l e c t m e n . 
V o t e d t o a c c e p t t h e r e p o r t o f t h e t r u s t e e s o f t h e S c h o o l f u n d , . 
V o t e d t h a t n i n e t y d o l l a r s o f t h e I n t e r e s t a r i s i n g f r o m t h e S c h o o l f u n d b e a p p r o -
p r i a t e d f o r t h e s u p p o r t o f t h e S c h o o l s i n t o w n t h e p r e s e n t y e a r . 
V o t e d t o a l l o w J o s h u a T a y l o r t h e s u m o f f o u r d o l l a r s a n d f i f t y c e n t s i n f u l l o f 
h i s a c c o u n t . 
V o t e d t o a l l o w I s a a c W e s t o n t h e s u m o f f i v e d o l l a r s a n d f i f t y c e n t s i n f u l l o f h i s 
a c c o u n t . 
V o t e d t o a l l o w E p h r a i m S t u r d i v a n t t h e s u m o f t h i r t e e n D o l l a r s i n f u l l o f h i s a c c o u n t . 
V o t e d t o a l l o w N i c h o l a s R i d e o u t j r t h e s u m o f f o r t y t w o d o l l a r s i n f u l l o f h i s 
a c c o u n t . 
V o t e d t o a l l o w W i l l i a m B u x t o n t h e s u m o f t w o d o l l a r s i n f u l l o f h i s a c c o u n t . 
V o t e d t o a l l o w D a v i d B u x t o n t h e s u m o f t w e n t y s e v e n d o l l a r s i n f u l l o f h i s a c c o u n t . 
V o t e d t o a l l o w T r i s t r a m S a n b o r n t h e s u m o f t h i r t y t h r e e d o l l a r s a n d f i f t y c e n t s 
i n f u l l o f h i s a c c o u n t . 
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t h e M a i n e w a s B i d o f f b y Z a c h a r i a h F i e l d a t t w o p ^ c e n t h e b e i n g t h e 
l o w e s t b i d d e r . T h e B i l l s f o r t h e I s l a n d s w a s t h e n s e t a n d w e r e b i d o f f 
b y R i c h a r d H u t c h i n s o n a t f i v e p''^  c e n t h e b e i n g t h e l o w e s t b i d d e r . 
C o l l e c t o r s . V o t e d t h a t Z a c h a r i a h F i e l d J u n ^ a n d R i c h a r d H u t c h i n s o n b e C o l l e c -
t o r s o f T a x e s t h e p r e s e n t y e a r . 
V o t e d t o a c c e p t S a m u e l R o s s & E n o c h L i t t l e f i e l d s u r e t i e s f o r R i c h a r d H u t c h i n s o n 
C o l l e c t o r . 
V o t e d t o a c c e p t Z a c h a r i a h F i e l d a n d E d w a r d A - l l e n s u r e t i e s f o r Z a c h a r i a h F i e l d 
J * C o l l e c t o r . 
T y t h i n g m e n . V o t e d t h a t T h o m a s C h a s e , R i c h a r d H u t c h i n s o n & S a m u e l T r u e b e 
T y t h i n g m e n t h e p r e s e n t y e a r w h o w a s s w o r n t o t h e f a i t h f u l d i s c h a r g e o f t h e i r 
d u t y b e f o r e me J P r i n c e T C l e r k . 
y y *y F i e l d r i v e r s . V o t e d J e r e m i a h M i t c h e l l , J u r i a h H a r r i s , J o e l H a r r i s , N i c h o l a s 
B l a n c h a r d J * , B e n j a m i n S w e e t s e r , J o s i a h B M o r s e , E l l i o t M a x f i e l d , C h a r l e s 
L a n g , R i c h m o n d M i t c h e l l , H e n r y C P r i n c e , S t e p h e n B e n n e t , J o h n H a m i l t o n J - ' ; 
" ' ' a l l o f t h i s m a r k h a s b e e n s w o r n . 
P o u n d K e e p e r . V o t e d t h a t A l v i n S t u r d i v a n t b e p o u n d k e e p e r w h o w a s s w o r n a c c o r d -
i n g t o l a w b e f o r e me J a m e s P r i n c e T C l e r k . 
H e a l t h C o m m i t t e e . V o t e d t h a t D a v i d S p e a r , A s a G r e e l y , R e u f u s S w e e t s e r , A l e x a n d e r 
M e r r i l l , J o h n P r i n c e & E p h r a i m S t u r d i v a n t b e H e a l t h C o m m i t t e e t h e p r e s e n t 
y e a r . 
S e a l e r o f L e a t h e r . V o t e d t h a t R e x i f u s S w e e t s e r b e S e a l e r o f L e a t h e r t h e p r e s e n t 
y e a r . 
S c h o o l A g e n t s . V o t e d t h a t t h e f o l l o w i n g p e r s o n s b e S c h o o l A g e n t s t h e p r e s e n t y e a r . 
N° 1 R e u e l D r i n k w a t e r N ^ 7 W i l l i a m S t u b b s 
" 2 J o h n M e r r i l l " 8 D a n i e l M o r s e 
" 3 J o h n P r i n c e " 9 J u d a h C h a n d l e r 
" U I s a a c 0 P a r s o n s " 1 0 A l e x a n d e r J o h n s o n 
" 5 L e v i C l o u g h " 1 1 N a t h a n i e l P e t t i n g a l l 
; " 6 C h a r l e s L a n g " 1 2 J a m e s S h a w 
S u r v e y o r s o f B o a r d s , &«. V o t e d t h a t M e s s r s D a v i d S p e a r , J o s e p h S i n i t h , S i l a s 
M R i d e o u t , A s a G r e e l y , M o s e s L e i g h t o n , J u d a h C h a n d l e r . 
F e n c e V i e w e r s . V o t e d t h a t M e s s r s I s r a e l T r u e , D a v i d S p e a r , J o a b B l a c k , 
B e n j a m i n M i t c h e l l J n * , S a m u e l R o s s b e f e n c e v i e w e r s . 
T o w n A g e n t . V o t e d t h a t J e r e m i a h B l a n c h a r d b e T o w n A g e n t . 
V o t e d n o t t o m o o v e t h e T o w n h o u s e 5 6 f o r m o v i n g & 8 ? a g a i n s t . 
V o t e d n o t t o h a v e t h e T o w n d i v i d e d k9 f o r D i v i d i n g & 8 U a g a i n s t . 
V o t e d n o t t o A u t h o r i s e t h e S e l e c t m e n T r e a s u r e r & C l e r k t o g r a n t L i c e n c e t o 
R e t a i l e r s t o s e l l s p i r i t s t o b e D r a n k i n t h e i r s h o p s o r S t o r e s 
V o t e d t h a t t h e O v e r s e e r s o f t h e P o o r b e a u t h o r i z e d t o d i s p o s e o f t h e S w e e t s e r 
F a r m ( s o c a l l e d ) D u r i n g t h e n a t u r a l l i f e o f t h e W i d M a r y S w e e t s e r , f o r w h a t 
t h e y c a n g e t f o r t h e s a m e . 
V o t e d t h a t t h i s T o w n c o n c e n t t h a t e i t h e r o f t h e T o w n s o f N o r t h Y a r m o u t h o r 
F a l m o u t h m a y t a k e t h e p o o r b e l o n g i n g t o t h i s T o w n a n d s u p r o r t t h e m f o r t h e 
t u r m o f o n e y e a r , p r o v i d e d t h e y w i l l s u p p o r t t h e m c h e a p e r t h a n a n y p e r s o n 
w i l l i n t h i s t o w n , a n d t h e C l e r k o f t h i s t o w n t r a n s m i t a C o p y o f t h i s v o t e 
t o t h e C l e r k s o f s a i d T o w n s . 
V o t e d t h a t m e e t i n g b e D i s s o l v e d . 
N R i d e o u t J * M o d e r a t o r 
A t t e s t J a m e s P r i n c e T o w n C l e r k 
T o B e n j a m i n B - w e e t s e r J u n * o n e o f t h e C o n s t a b l e s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d 
Y o u a r e h e r e b y r e q u e s t e d i n t h e n a m e o f t h e S t a t e o f M a i n e t o n o t i f y a n d 
w a r n t h e i n h a b i t a n t s o f s a i d t o w n q u a l i f i e d b e l a w t o v o t e i n t o w n a f f a i r s 
t o a s s e m b l e a t t h e t o w n h o u s e o n M o n d a y t h e t w e l f t h d a y o f M a y n e x t a t n i n e 
0 C l o c k f o r e n o o n , t o a c t o n t h e f o l l o w i n g a r t i c l e s 
F i r s t T o C h o o s e a M o d e r a t o r f o r s a i d M e e t i n g . 
2 n d T o r e c e i v e t h e T o w n T r e a s u r e r s a c c o u n t s a n d v o t e h i m a d i s c h a r g e f o r t h e 
a m o u n t h e h a s p a i d o u t t h e y e a r p a s t . 
3 * * T o h e a r t h e r e p o r t o f t h e S e l e c t m e n r e s p e c t i n g t h e f u n d s o f t h e T o w n . 
T o r a i s e m o n e y t o b e e x p e n d e d i n l a b o r a n d m a t e r i a l s t o r e p a i r t h e r o a d s 
a n d B r i d g e s i n t o w n t h e p r e s e n t y e a r a n d f i x t h e p r i c e o f l a b o r ; A l s o t o 
m a k e s u c h a d d i t i o n a l a p p r o p r i a t i o n s f o r t h e a m e n d m e n t o f a r y p a r t i c u l a r 
r o a d s o r B r i d g e s a s m a y b e t h o u g h t p r o p e r . 
0 t h h e a r t h e r e p o r t o f t h e t r u s t e e s o f t h e S c h o o l f u n d a n d d e t e r m i n e h o w 
t h e i n t e r e s t a r i s i n g t h e r e f r o m s h a l b e a p p r o p r i a t e d t h e p r e s e n t y e a r . 
6 t h rj<Q r a i s e m o n e y f o r t h e s u p p o r t o f S c h o o l s t h e p r e s e n t y e a r . 
7 t h T o s e e w h a t m e t h o d t h e t o w n w i l l t a k e t o d i s p o s e o f t h e P o o r t h e p r e s e n t 
y e a r a n d r a i s e M o n e y f o r t h e i r s u p p o r t , 
g t h T o r e c e i v e a c c o u n t s t h a t m a y b e p r e s e n t e d a g a i n s t t h e T o x m a n d r a i s e m o n e y 
t b p a y t h e a m o u n t o f s u c h a s m a y b e a l l o w e d , 
p t h r a i s e m o n e y f o r C o n t i n g e n t e x p e n s e s . 
1 0 * * T o h e a r t h e r e q u e s t o f J o s e p h S t u r d i v a n t , J u d a h C h a n d l e r a n d o t h e r s t o s e e 
i f t h e t o x m x j i l l m o o v e t h e T o x m h o u s e i n t h e c e n t e r o f t r a v e l a s l o c a t e d 
b y t h e C o m m i t t e e , a n d t a k e a n y m e a s u r e s t o c a r r y t h e s a m e i n t o e f f e c t , a n d 
a c t t h e r e o n r e l a t i n g t o t h e s a m e . 
1 1 * * I f t h e y x d . l l n o t r e m o v e t h e T o x m h o u s e t o s e e i f t h e y x d . l l a g r e e t o s e t 
o f f t h e I s l a n d s t o g e t h e r x d . t h t h e s o u t h e a s t p a r t o f t h e m a i n e a s f a r u p a s 
t h e n o r t h l i n e o f l o t N° U S i n t o a s e p a r a t e t o x m , a n d t a k e a r y m e a s u r e s t o 
c a r r y t h e s a m e i n t o e f f e c t t h a t m a y b e t h o u g h t p r o p e r . 
1 2 * * T o h e a r t h e r e q u e s t o f a n y C o l l e c t o r r e l a t i v e t o a n a b a t e m e n t o f T a x e s , 
a n d a b a t e s u c h a s m a y b e t h o u g h t p r o p p e r . 
1 3 * * T o s e e i f t h e T o x m x d . l l d i r e c t t h e C o l l e c t o r s t o p a y t h e p a y r a e n t t o t h e 
T r e a s u r e r o n o r b e f o r e t h e l a s t d a y o f F e b r u a r y i n s t e d o f t h e f i r s t d a y o f 
H a y . 
G i v e n u n d e r o u r h a n d s a n d S e a l s t h i s t x r e n t y f i r s t d a y o f A p r i l A . D , I 8 3 I 4 . 
J a m e s P r i n c e ) S e l e c t m e n 
E p h r a i m S t u r d i v a n t ) o f 
M o s e s L e i g h t o n ) C u m b e r l a n d 
A t a L e g a l M e e t i n g o f t h e i n h a b i t a n t s o f t h e T o x m o f G i i m b e r l a n d h o l d e n a t 
t h e T o x m h o u s e i n s a i d t o x m o n M a y t h e t w e l f t h d a y o f M a y A . D . 1 8 3 U 
V o t e d t h a t C o * J o s e p h S m i t h b e M o d e r a t o r . 
V o t e d t h a t t h e T r e a s u r e r b e d i s c h a r g e d o f t h e s u m o f t w o t h o u s a n d e i g h t h u n d r e d 
t h i r t e e n d o l l a r s a n d t h i r t y s e v e n c e n t s w h i c h h e h a s p a i d o u t t h e y e a r p a s t 
a n d t h a t h e n o w s t a n d c h a r g e d x r i . t h t h e s u m o f s e v e n h u n d r e d t h i r t e e n d o l l a r s 
a n d f o r t y f o u r c e n t s . 
V o t e d t o r a i s e t h e s x i m o f o n e d o l l a r o n a p o l l a n d t h e E s t a t e s i n p r o p o r t i o n 
t o r e p a i r t h e r o a d s a n d B r i d g e s i n T o x m t h e p r e s e n t y e a r , o n e f o u r t h p a r t 
t o b e u n d e r t h e d i r e c t i o n o f t h e S e l e c t m e n . 
V o t e d t h e p r i c e o f l a b o r o n t h e r o a d s t h e p r e s e n t y e a r s h a l l b e o n e d o l l a r 
p * d a y f o r m e n ^ t h e s a m e f o r o x e n . C a r t s a n d p l o w s a t t h e d i s c r e t i o n o f 
t h e S u r v e y o r s . 
V o t e d t h a t t h e i n t e r e s t a r i s i n g f r o m t h e S c h o o l f u n d t h e l a s t y e a r w h i c h i s 
n i n e t y s e v e n d o l l a r s a n d f i f t y c e n t s b e a p p r o p r i a t e d f o r t h e S u p p o r t o f 
S c h o o l s i n t o w n t h e p r e s e n t y e a r ; t o b e d i v i d e d a m o n g t h e D i s t r i c t s t h a t 
a r e d e f i c i e n t i n m o n e y u n t i l l t h e y b e m a d e u p o f t h e i r d e f i c i e n c y a n d i f 
t h e r e b e a b a l l a n c e t o b e e q u a l i z e d a m o n g a l l t h e D i s t r i c t s . 
V o t e d t o r a i s e t h e s u m o f s i x h u n d r e d t w e n t y d o l l a r s f o r t h e s u p p o r t o f S c h o o l s 
i n T o w n t h e p r e s e n t y e a r . 
V o t e d t o a l l o w t h e f o l l o w i n g a c c o u n t s 
T o J a m e s P r i n c e f o r t y o h e d o l l a r s a n d t w e n t y c e n t s . 
T o a l l o w J o s h u a T a y l o r t h r e e d o l l a r s & f i f t y c e n t s . 
T o J o s h u a T a y l o r f o u r d o l l a r s a n d f i f t y c e n t s . 
T o E p h r a i m S t u r d i v a n t e i g h t e e n d o l l a r s . 
T o T r i s t r a m S a n b o m t w e n t y f i v e d o l l a r s & f i f t y c e n t s . 
T o S i l a s M R i d e o u t o n e D o l l a r . 
T o E d w a r d A l l e n t h r e e D o l l a r s t o b e a l l o w e d o u t o f n e x t R o a d T a x . 
T o M o s e s L e i g h t o n t h r e e D o l l a r s . 
T o J a m e s P r i n c e s i x d o l l a r s & t w e n t y f o u r c e n t s . 
T o N R i d e o u t J u n * f i f t y c e n t s . 
T o W i l l i a m B u x t o n f i f t e e n d o l l a r s . 
T o Z e c h a r i a h F i e l d t w o d o l l a r s & t w e n t y f i v e c e n t s . 
T o I s a a c W e s t o n s i x d o l l a r s . 
T o I s a a c W e s t o n t h r e e d o l l a r s & f i f t y c e n t s . 
T o W i l l i a m R e e d o n e d o l l a r . 
T o R e u b e n S a w y e r o n e d o l l a r . 
V o t e d t o a b a t e t h e s u m o f o n e d o l l a r & f o r t y f i v e c e n t s t a x e d t o E z r a b i b b e r 
i n L e v i S w e e t s e r s B i l l f o r 1 8 3 2 . 
V o t e d t o a b a t e t h e s u m o f t w e n t y five c e n t s t a x e d t o R i c h a r d T a r r i n L e v i 
S w e e t s e r s B i l l f o r 1 8 3 2 . 
V o t e d t o a b a t e t h e f o l l o w i n g t a x e s i n E n o c h L i t t l e f i e l d s b i l l f o r 1 8 3 3 . 
T o J a m e s M i t c h e l l o n e D o l l a r f i f t y f o u r c e n t s . 
T o W i l l i a m Y o r k o n e d o l l a r & f i f t y f o u r c e n t s . 
T o S a m u e l P e t t i n g a l l o n e d o l l a r & f i f t y f o u r c e n t s . 
T o E n o c h H a m i l t o n o n e d o l l a r & f i f t y f o u r c e n t s . 
T o J o s e p h A n d e r s o n o n e d o l l a r & f i f t y f o u r c e n t s . 
T o D a v i d B e n n e t o n e D o l l a r & f i f t y f o u r c e n t s 
T o A l e x a n d e r J o h n s o n J u n * o n e d o l l a r s i x t y t h r e e c e n t s i n B e z a B l a n c h a r d s 
b i l l f o r t h e 1 8 3 1 . 
/ b 7 
T o A l l o w J e r e m i a h B l a n c h a r d f i f t y c e n t s i n f u l l o f h i s a c * . 
T o I s r a e l T r u e f i f t y c e n t s . 
V o t e d t h a t t h i s M e e t i n g b e a d j o u r n e d f o r o n e h o u r t h e n t o m e e t a t t h i s h o u s e . 
T h e h o u s e h a v i n g a r i v * t o w h i c h t h i s M e e t i n g w a s a d j o u r n e d t h e I n h a b i t a n t s 
m e t a c c o r d i n g l y . 
V o t e d t h a t i n c a s e a n y P a u p e r b e l o n g i n g t o t h i s t o w n s h o u l d d e c e a s e t h a t a 
d e c u t i o n s h a l l b e m a d e a s t h e o v e r s e e r s a n d t h e p e r s o n t h a t h a s t h e t h e m 
t o s u p p o r t s h a l l a g r e e u p o n . 
V o t e d t o a c c e p t t h e p r o p p e r s i t i o n m a d e b y t h e o v e r s e e r s o f t h e t o w n o f F a l m o u t h 
f o r B u p p o r t i n g t h e p a u p e r s o f t h i s t o w n a n d t h a t t h e o v e r s e e r s o f t h i s t o w n 
a c q u a i n t t h e m o f t h e s a m e . 
V o t e d t o r a i s e t h e s u m o f s i x h u n d r e d d o l l a r s f o r t h e s u p p o r t o f t h e P o o r t h e 
p r e s e n t y e a r . 
V o t e d t o r a i s e t h e s u m o f f o u r h u n d r e d d o l l a r s f o r C o n t i n g e n c i e s t h e p r e s e n t 
y e a r . 
V o t e d t o a l l o w B e n j a n r i n S w e e t s e r J n * t h e s u r a o f f o u r d o l l a r s a n d f i f t y c e n t s 
i n f u l l o f h i s a c c o u n t . 
V o t e d t o r a i s e t h e s u m o f o n e h u n d r e d a n d f i f t y t w o D o l l a r s a n d s e v e n t y s i x 
c e n t s t o p a y a c c o u n t s a l l o w e d . 
V o t e d t h a t t h e s i r n i o f o n e t h o u s a n d s e v e n h u n d r e d s e v e n t y s e v e n d o l l a r s a n d 
t w e n t y c e n t s w h i c h h a s b e e n v o t e d t o b e r a i s e d t o g e t h e r w i t h t h e C o l l e c t o r s 
p r e m i u m s b e a s s e s s e d o n t h e p o l l s ? i n d E s t a t e s o f t h e i n h a b i t a n t s o f t h i s 
t o w n ; o n e h a l f t o b e p a i d i n t o t h e T r e a s u r e r o n o r b e f o r e t h e f i r s t d a y o f 
N o v e m b e r n e x t a n d t h e r e m a i n i n g h a l f o n o r b e f o r e t h e f i r s t d a y o f A p r i l 1 8 J 5 . 
V o t e d t h a t t h i s M e e t i n g b e d i s s o l v e d . 
J o s e p h S m i t h M o d e r a t o r 
A t t e s t J a r a e s P r i n c e T o w n C l e r k 
T o B e n j a m i n S w e e t s e r J u n * o n e o f t h e C o n s t a b l e s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d 
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V o t e d M e s s r s A n d r e w s B l a n c h a r d D a v i d G r a y , J o h n S t u b b s , L e m u e l W y m a n , R o b e r t 
J o h n s o n , M o s e s L e i g h t o n , B e n j a m i n S k i l l i n g J * , S e l a h B r u c e , I s a a c M e r r i l l , 
T r i s t r a m S a n b o m , J o n a t h a n G r e e l y , C y r u s W i l s o n , J o h n B l a n c h a r d , D a n i e l 
L e i g h t o n , B e n j a m i n W h i t n e y , G r e e n f i e l d H a l l , N a t h a n i e l M e r r i l l , Z a c h a r i a h 
F i e l d a n d A l v i n S t u r d i v a n t b e S u r v e y o r s o f H i g h w a y s t h e p r e s e n t y e a r w h o 
w e r e a l l s w o m b e f o r e rae J a m e s P r i n c e T o w n C l e r k , 
' V o t e d t h a t B e n j a m i n S w e e t s e r J n * a n d C h a r l e s H i l l b e C o n s t a b l e s t h e p r e s e n t 
y e a r , s w o m b e f o r e me J a ^ P r i n c e T C. 
V o t e d t o s e t u p t h e C o l l e c t i o n o f t h e T a x B i l l s a t v e n d u e t o t h e l o w e s t b i d d e r ; 
t h e B i l l s f o r t h e m a i n e w e r e b i d o f f b y S i m e o n C l o u g h a t t w o c e n t s s e v e n 
m i l l s h e b e i n g t h e l o w e s t b i d d e r ; T h e B i l l f o r t h e I s l a n d s w e r e b i d o f f b y 
J u d a h C h a n d l e r a t hh c e n t s h e b e i n g t h e l o w e s t b i d d e r . 
V o t e d t h a t S i m e o n C l o u g h b e C o l l e c t o r f o r t h e m a i n e . 
V o t e d t h a t J u d a h C h a n d l e r b e C o l l e c t o r f o r t h e I s l a n d s . 
V o t e d t o a c c e p t o f E p h r a i m S t u r d i v a n t a n d Nich° R i d e o u t J n * B o n d s m e n f o r S i m e o m 
C l o u g h C o l l e c t o r . 
V o t e d t h a t M e s s r s J e r e m i a h M i t c h e l l , J u r i a h H a r r i s , G e o r g e F a r e w e l l , J o h n S h a w , 
N e h e m i a h N o y e s , A s a p h B u x t o n , S a m u e l W h i t n e y , D a n i e l F i e l d , W"^  S t u b b s , 
R i c h a r d H u t c h i n s o n , D a v i d H a m i l t o n a n d A m a s a S S w e e t s e r b e f i e l d D r i v e r s . 
V o t e d t h a t R e x o f u s S w e e t s e r b e S e a l e r o f L e a t h e r . 
V o t e d t h a t M e s s r s J o s e p h S t u r d i v a n t , J o h n M e r r i l l , J o a b B l a c k , J o h n S h a w , 
J a m e s W h i t n e y , J o n a t h a n G r e e l e y , G e o r g e D r i n k w a t e r , B e n j a m i n M i t c h e l l J n * , 
J a m e s H a m i l t o n Jn''^, A l e x a n d e r J o h n s o n , S a m u e l P e t t i n g a l l , E l i s h a S D u r e n 
b e S c h o o l A g e n t s . 
t r ) 
V o t e d t h a t D a v i d S p e a r , J o s e p h S m i t h , A s a G r e e l y , M i o s e s L e i g h t o n , E b e n e z e r 
H i l l , S a m u e l M o u n t f o r d , b e S u r v e y o r s o f B o a r d a n d S h i n g l e s a n d o t h e r l u m b e r . 
V o t e d t h a t G e o r g e D r i n l c w a t e r , A l v i n S t u r d i v a n t , N R i d e o u t J * , S a m u e l R o s s a n d 
B e n j a m i n M i t c h e l l J u n * b e F e n c e v i e w e r s . 
V o t e d t h a t J e r e m i a h B l a n c h a r d b e T o w n A g e n t . 
V o t e d t h a t t h e O v e r s e e r s o f t h e P o o r A p p l y t o t h e T o w n s o f N o r t h Y a r m o u t h a n d 
F a l m o u t h f o r a p r o p p o s i t i o n f o r t h e s u p p o r t o f t h e P a u p e r s b e l o n g i n g t o 
t h i s T o w n a n d r e p o r t a t t h e n e x t M a y m e e t i n g . 
J o s e p h S m i t h M o d e r a t o r 
A t t e s t J a m e s P r i n c e Torni C l e r k 
T o B e n j a m i n S w e e t s e r J u n * o n e o f t h e C o n s t a b l e s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d 
G r e e t i n g . -
Y o u a r e h e r e b y r e q u i r e d i n t h e n a m e o f t h e S t a t e o f M a i n e t o n o t i f y a n d 
w a r n t h e i n h a b i t a n t s o f s a i d T o w n q u a l i f i e d b y l a w t o v o t e i n town a f f a i r s 
t o a s s e m b l e a t t h e T o w n h o v i s e o n M o n d q y t h e e l e v e n t h d a y o f M a y n e x t , a t 
n i n e 0 C l o c k f o r e n o o n , t o a c t o n t h e f o l l o w i n g A r t i c l e s , V i z . -
l ^ t T o c h o o s e a M o d e r a t o r f o r s a i d M e e t i n g . 
2 n d r e c e i v e t h e T o w n T r e a s u r e r s a c c o u n t s a n d v o t e h i m a d i s c h a r g e f o r t h e 
a m o u n t h e h a s p a i d o u t t h e y e a r p a s t . 
3 * * T o h e a r t h e r e p o r t o f t h e S e l e c t m e n r e s p e c t i n g t h e f u n d s o f t h e T o x m . 
[ j t h T o r a i s e r a i s e m o n e y t o b e e x p e n d e d i n l a b o u r a n d m a t e r i a l s t o r e p a i r t h e 
r o a d s a n d B r i d g e s i n T o w n t h e p r e s e n t y e a r a n d f i x t h e p r i c e o f l a b o u r . 
0 t h T o h e a r t h e r e p o r t o f t h e T r u s t e e s o f t h e S c h o o l f u n d a n d d e t e r m i n e h o w t h e 
i n t e r e s t a r i s i n g t h e r e f r o m s h a l l b e a p p r o p r i a t e d t h e p r e s e n t y e a r . 
6*M T o s e e w h a t m e t h o d t h e T o w n w i l l t a k e t o s u p p o r t t h e P o o r t h e p r e s e n t y e a r 
a n d r a i s e m o n e y f o r t h e i r s u p p o r t , 
y t h T o r a i s e m o n e y f o r t h e s u p p o r t o f S c h o o l s t h e p r e s e n t y e a r , 
g t h T o r e c e i v e a c c o u n t s t h a t m a y b e p r e s e n t e d a g a i n s t t h e T o w n a n d r a i s e m o n e y 
t o p a y t h e a m o u n t o f s u c h a s m a y b e a l l o w e d . 
0 t h T o r a i s e m o n e y f o r c o n t i n g e n t e x p e n c e s . 
T o t h T o h e a r t h e r e q u e s t o f a n y C o l l e c t o r r e l a t i v e t o a b a t e m e n t o f T a x e s a n d 
a b a t e s u c h a s m a y b e t h o u g h t p r o p e r , 
l l t h T o s e e i f t h e T o w n w i l l p r o h i b i t n e a t c a t t l e f r o m g o i n g a t l a r g e o n t h e 
C o m m o n o r h i g h w a y i n a r y s e c t i o n o f t h e T o w n t h e p r e s e n t y e a r . 
1 2 t h 
T o t a k e i n t o c o n s i d e r a t i o n t h e p e t i t i o n o f J u r i a h H a r r i s a n d o t h e r s w h i c h 
w a s r e f e r e d t h e l a s t S e p t e m b e r m e e t i n g t o t h e M a y r a e e t i n g 1 6 3 5 • 
1 3 * * T o h e a r t h e r e p o r t o f t h e O v e r s e e r s o f t h e P o o r r e s p e c t i n g a p p l i c a t i o n 
f r o m t h e T o w n s o f W o o d s t o c k a n d D u r h a m f o r t h e s u p p o r t o f P a u p e r s a n d 
a d v i s e t h e r e o n a s m a y b e t h o u g h t b e s t , 
l i t * * T o h e a r t h e r e q u e s t o f N i c h o l a s R i d e o u t J n * t o s e e i f t h e T o x m w i l l d i s c o n -
t i n u e t h e r o a d l e a d i n g f r o m M a x f i e l d s r o a d o v e r w a l n u t h i l l a s f a r a s t h e 
m i d d l e o f D a v i d P a r s o n s l a n d o n s a i d r o a d a n d a c t t h e r e o n a s m a y b e t h o u g h t 
b e s t . 
1 0 t h T o h e a r t h e r e q u e s t o f N a t h a n i e l S x r e e t s e r f o r t h e p r o c e e d s a r i s i n g f r o m t h e 
s a l e s o f t h e H o u s e a n d B a r n o f P o l l y S w e e t s e r s o l d b y o r d e r o f t h e T o x m 
A . D . I 8 2 U a n d a c t t h e r e o n a s m a y b e t h o u g h t p r o p p e r . 
G i v e n U n d e r o u r h a n d s a n d S e a l s a t C u m b e r l a n d a f o r e s a i d t h i s f i f t e e n t h 
d a y o f A p r i l A . D . 1 8 3 5 . 
J a m e s P r i n c e ) S e l e c t m e n o f 
A n d r e x r e B l a n c h a r d ) C u m b e r l a n d 
C x m i b e r l a n d S S 
P u r s u a n t t o t h e f o r e g o i n g w a r r a n t 1 h a v e n o t i f i e d a n d w a r n e d t h e i n h a b i t a n t s 
o f t h e t o x m o f C x i m b e r l a n d t o m e e t a t t h e t i m e a n d p l a c e a n d f o r t h e p x i r p o s e s 
a b o v e m e n t i o n e d . 
M a y 1 1 * * 1 8 3 5 B e n j a r o i n S w e e t s e r J n * C o n s t a b l e 
A t a l e g a l raeeting o f t h e i n h a b i t a n t s o f t h e T o x m o f C u m b e r l a n d h o l d e n a t 
t h e T o x m h o u s e o n M o n d a y t h e e l e v e n t h d a y o f H a y A . D . 1 8 3 5 
V o t e d J o s e p h S m i t h b e M o d e r a t o r . 
V o t e d t h a t t h e T r e a s u r e r b e d i s c h a r g e d o f t h e s u m o f o n e t h o u s a n d a n d s e v e n 
h x m d r e d f o r t y s e v e n d o l a r s a n d f i f t y n i n e c e n t s w h i c h h e h a s p a i d o u t t h e 
y e a r p a s t ; a n d t h a t h e s t a n d c h a r g e d x f i t h t h e s x i m o f o n e t h o u s a n d o n e 
h x i n d r e d t h i r t y d o l l a r s a n d e i g h t y o n e c e n t s . 
V o t e d t h a t t h e s x m o f o n e d o l l a r b e r a i s e d o n a p o l l a n d E s t a t e s i n p r o p o r t i o n 
f o r t h e r e p a i r s o f r o a d s & B r i d g e s i n t o x m t h e p r e s e n t y e a r . 
V o t e d t h a t t h e p r i c e o f l a b o u r f o r m e n a n d o x e n b e o n e d o l l a r p * d a y o n t h e 
H i g h w a y t h e p r e s e n t y e a r , t h e p r i c e o f C a r t s & p l o x m b e a t t h e d i s c r e t i o n 
o f t h e S u r v e y o r s . 
V o t e d t h a t t h e S u r v e y o r s b e d i r e c t e d t o a t t e n d t o t h e r e p a i r i n g o f B r i d g e s a n d 
r a i l i n g o f p l a c e s w h e r e i t i s c o n s i d e r e d d a n g e r o u s t o t r a v i l o n f o u r t h x r i t h 
a m d d r a w o n t h e T r e a s u r e r f o r t h e a m o - u n t e x p e n d e d f o r l u m b e r V c . 
V o t e d t h a t f o r t y d o l l a r s o f t h e I n t e r e s t a r i s i n g f r o m t h e S c h o o l f x m d t h e p r e s e n t 
y e a r b e d i v i d e d a m o n g t h e d i s t r i c t s t h a t a r e d e f i c i e n t o f S c h o l l a r s , a c c o r d -
i n g t o t h e v a l u a t i o n a n d t h e r e m a i n d e r a m o n g t h e d i s t r i c t s a s u s u a l . 
V o t e d t o r a i s e t h e s u m o f s i x h u n d r e d a n d t w e n t y d o l l a r s f o r t h e s u p p o r t o f 
S c h o o l s t h e p r e s e n t y e a r . 
V o t e d t o a l l o w I s a a c W e s t o n s i x d o l l a r s i n f u l l o f h i s a c * . 
V o t e d t o a l l o w B e n j a m i n S w e e t s e r J n ^ s e v e n d o l l a r s i n f u l l o f h i s a c c o u n t . 
V o t e d t o a l l o w J o s h u a T a y l o r f o u r d o l l a r s i n f u l l o f h i s a c c o u n t . 
V o t e d t o a l l o w C y r u s B l a n c h a r d s e v e n d o l l a r s a n d f i f t y s i x c e n t s i n f u l l o f h i s 
a c c o u n t . 
V o t e d t o a l l o w J a m e s P r i n c e t h i r t y t w o d o l l a r s i n f u l l o f h i s a c c o u n t . 
V o t e d t o a l l o w M o s e s L e i g h t o n t w e n t y f o u r d o l l a r s a n d f i f t y c e n t s i n f u l l o f 
h i s a c c o u n t . 
V o t e d t o a l l o w J e r e m i a h B l a n c h a r d n i n e d o l l a r s a n d f o r t y s i x c e n t s i n f u l l o f 
h i s a c c o u n t . 
V o t e d t o a l l o w E p h r a i m S t u r d i v a n t t h i r t e e n d o l l a r s a n d t w e n t y c e n t s i n f u l l o f 
h i s a c c o u n t . 
V o t e d t o a l l o w Z a c h e r i a h F i e l d s e v e n t e e n d o l l a r s a n d s i x t y t h r e e c e n t s . 
V o t e d t o a l l o w I s a a c M e r r i l l f i v e d o l l a r s a n d t w e n t y e i g h t c e n t s i n f u l l o f h i s 
a c c o u n t . 
V o t e d t o a l l o w W i l l i a m B u x t o n f i f t e e n d o l l a r s i n f u l l o f h i s a c c o u n t . 
V o t e d t o r a i s e t h e s u m o f f o u r h u n d r e d a n d f i f t y d o l l a r s f o r c o n t i n g e n t E x p e n c e s 
t h e p r e s e n t y e a r . 
V o t e d t o a l l o w A n d r e w s B l a n c h a r d t h r e e d o l l a r s i n f u l l o f h i s a c c o u n t . 
V o t e d t o a b a t e t w o d o l l a r s a n d t w e n t y o n e c e n t s T a x e d t o J a m e s M i t c h e l l i n 
R i c h a r d H u t c h i n s o n s B i l l f o r l 8 3 i i . 
V o t e d t o a b a t e o n e d o l l a r t w e n t y t h r e e c e n t s T a x e d t o J o s e p h T h o m p s o n i n R 
H u t c h i n s o n s B i l l f o r I 8 3 I ; . 
V o t e d t o a b a t e o n e d o l l a r f i f t y f o u r c e n t s T a x e d t o J o h n H e n l e y i n R i c h a r d 
H u t c h i n s o n s B i l l f o r 1 8 3 ) 4 . 
V o t e d t o a b a t e f o u r d o l l a r s & s e v e n t y e i g h t c e n t s T a x e d t o t h e h e i r s o f J o h n 
R o s s i n R i c h a r d H u t c h i n s o n s B i l l f o r t h e y e a r I 8 3 U . 
V o t e d t o a b a t e o n e d o l l a r a n d f i f t y f i v e c e n t s T a x e d t o E n o c h L i t t l e f i e l d i n 
R i c h a r d H u t c h i n s o n s B i l l f o r I 8 3 I 4 . 
V o t e d t h a t n e a t C a t t l e b e p r o h i b i t e d f r o m g o i n g a t l a r g e o n t h e c o m m o n o n t h e 
M a i n e t h e p r e s e n t y e a r . 
V o t e d t o a d j o u r n f o r o n e h o u r t h e n t o m e e t a t t h i s p l a c e . 
T h e h o u r h a v i n g a r r i v e d t o w h i c h t h e m e e t i n g w a s a d j o u r n e d t h e i n h a b i t a n t s 
m e t a c c o r d i n g l y . 
V o t e d t h a t t h e O v e r s e e r s o f t h e P o o r b e d i r e c t e d t o c a l l o n t h e C h i l d r e n & g r a n d 
C h i l d r e n o f J o s e p h Y o r k f o r t o r e f u n d t h e a m o u n t o f t h e e x p e n c e w h i c h t h i s 
T o w n h a s b e e n a t f o r t h e s u p p o r t o f t h e s a i d J o s e p h Y o r k & w i f e . 
V o t e d t o d i s s m i s s t h e t w e l f t h a r t i c l e i n t h e W a r r a n t . 
V o t e d t o a b a t e o n e d o l l a r a n d f o r t y f i v e c e n t s T a x e d t o J o s h u a C h a s e i n L e v i 
S w e e t s e r s B i l l f o r 1 8 3 2 . 
V o t e d t o s e t u p t h e B o a r d o f B e t s y R o y a l t o t h e l o w e s t b i d d e r p * w e e k B i d o f f 
b y E p h r a i m S t u r d i v a n t t h i r t y s e v e n a n d a n h a l f c e n t s p * w e e k . 
V o t e d t o a c c e p t t h e p r o p o s i a l s w h i c h t h e O v e r s e e r s o f t h e T o w n o f F a l m o u t h f o r 
t h e s u p p o r t o f t h e P a u p e r s b e l o n g i n g t o t h i s T o w n i n t h e i r A l m s h o u s e f o r 
s t 
t h e t e r m o f o n e y e a r e n d i n g M a y 2 1 I 8 3 6 . 
V o t e d t h a t t h e B o a r d o f H a n n a h C l o u g h b e s e t u p t o v e n d u e a t t h e l o w e s t b i d p * 
w e e k , b i d o f f b y W i l l i a m L e i g h t o n a t n i n e t y f i v e c e n t s p * w e e k h e b e i n g 
t h e l o w e s t b i d d e r . 
V o t e d t o r a i s e t h e s u m o f t h r e e h u n d r e d a n d f i f t y d o l l a r s f o r t h e s u p p o r t o f 
t h e p o o r t h e p r e s e n t y e a r . 
V o t e d t o d i s c o n t i n u e t h e T o w n R o a d l e a d i n g f r o m M a x f i e l d s R o a d o v e r W a l n u t H i l l 
a s f a r a s t h e m i d d l e o f D a v i d P a r s o n s l a n d a d j o i n i n g s a i d r o a d . 
V o t e d t h a t t h e a c c o u n t s v o t e d t o b e a l l o w e d b e p a i d o n D e m a n d . 
V o t e d t h a t t h e B r i d g e o n S a n b o r n s R o a d b e b u i l t t h i s y e a r a n d t h a t C a p * I s r a e l 
T r u e b e A g e n t t o s u p e r i n t e n d t h e b u i l d i n g t h e s a m e . 
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A l e x a n d e r J o h n s o n , J o s i a h B l a c k a n d D a v i d U p t o n b e S c h o o l A g e n t s t h e 
p r e s e n t y e a r . 
V o t e d t h a t D a v i d S p e a r , S i l a s M R i d e o u t , G e o r g e H i c k s , E b e n e z e r H i l l , S a m u e l 
M o u n t f o r t a n d J o s e p h S m i t h b e S u r v e y o r s o f B o a r d a n d S h i n g l e s a n d o t h e r 
l u m b e r t h e p r e s e n t y e a r . 
V o t e d t h a t S a m u e l M e r r i l l , N R i d e o u t J ^ , S a m u e l R o s s a n d E b e n e z e r H i l l b e 
F e n c e V i e w e r s t h e p r e s e n t y e a r . 
V o t e d t h a t L o t h r o p L B e a r c e b e p o u n d k e e p e r . 
V o t e d t h a t J e i ^ B l a n c h a r d , Z e n a s P r i n c e & J o h n B l a n c h a r d b e h e a l t h o f f i c e r s 
t h e p r e s e n t y e a r . 
V o t e d t h a t D a v i d S p e a r b e H a r b o r M a s t e r . 
V o t e d t h a t L e v i S w e e t s e r , W"^  L a n g , I s a a c P a r s o n , J a m e s H a m i l t o n a n d B e n j a m i n 
M i t c h e l l J ^ b e T y t h i n g m e n . 
V o t e d t h a t N i c h o l a s R i d e o u t J ^ a n d o t h e r s b e s e t m a d e i n t o a S c h o o l 
D i s t r i c t a g r e e a b l e t o t h e i r r e q u e s t . 
V o t e d t h a t D a v i d P r i n c e a n d o t h e r s b e s e t o f f i n t o a S c h o o l D i s t r i c t a g r e e a b l e 
t o t h e i r r e q u e s t . 
V o t e d t h a t N i c h o l a s R i d e o u t J ^ , E d w a r d A l l e n a n d J a m e s P r i n c e b e a C o m m i t t e e 
t o d e f i n e t h e l i m i t s o f t h e n e w S c h o o l D i s t r i c t s a n d r e p o r t a t t h e M a y 
m e e t i n g n e x t t o b e h o l d e n . 
V o t e d t h a t C e o r g e H i c k s b e S c h o o l A g e n t f o r D i s t r i c t N° 1 3 . 
V o t e d t h a t G r e e n f i e l d H a l l b e S c h o o l A g e n t f o r D i s t r i c t N° l U . 
V o t e d t h a t t h i s M e e t i n g b e d i s s o l v e d . 
J o s e p h S m i t h M o d e r a t o r 
A t t e s t J a m e s P r i n c e T o i v n C l e r k 
T o B e n j a m i n S w e e t s e r J n ^ o n e o f t h e C o n s t a b l e s o f t h e t o w n o f C u m b e r l a n d 
G r e e t i n g . -
Y o u a r e h e r e b y r e q u e s t e d i n t h e n a m e o f t h e S t a t e o f M a i n e t o n o t i f y a n d 
w a r n t h e i n h a b i t a n t s o f s a i d t o w n q u a l i f i e d t o v o t e i n t o w n a f f a i r s t o 
m e e t a t t h e t o w n h o u s e i n s a i d t o w n o n M a o n d a y t h e n i n t h d a y o f M a y n e x t 
a t n i n e o f t h e C l o c k f o r e n o o n t o a c t o n t h e f o l l o w i n g a r t i c l e s , V i z . -
1^' * ' T o c h o o s e a M o d e r a t o r f o r s a i d M e e t i n g . 
2 n d T Q r e c e i v e t h e T o w n T r e a s u r e r s a c c o u n t s a n d v o t e h i m a d i s c h a r g e f o r 
t h e a m o u n t h e h a s p a i d o u t t h e y e a r p a s t . 
3 r d T o h e a r t h e r e p o r t o f t h e S e l e c t m e n o f t h e i r a c c o u n t w i t h t h e T r e a s u r e r 
a n d a S t a t e m e n t o f t h e T o w n f u n d . 
U t h 
T o r a i s e m o n e y t o b e e x p e n d e d i n l a b o u r a n d m e t e r i a l s t o r e p a i r t h e 
r o a d s a n d B r i d g e s i n t o w n t h e p r e s e n t y e a r ; A n d f i x t h e p r i c e o f l a b o u r 
A l s o t o m a k e s u c h a d d i t i o n a l a p p r o p r i a t i o n s f o r t h e b u i l d i n g o f B r i d g e 
o r b r i d g e s t h a t m a y b e n e c e s s a r y t o b e b u i l t t h e p r e s e n t y e a r . 
5 ^ ^ T o h e a r t h e r e p o r t o f t h e T r u s t e e s o f t h e S c h o o l f u n d a n d d e t e r m i n e h o w 
t h e i n t e r e s t a r i s i n g t h e r e f r o m s h a l l b e a p p r o p r i a t e d t h e p r e s e n t y e a r . 
6 t h 
T o r a i s e m o n e y f o r t h e s u p p o r t o f S c h o o l s t h e p r e s e n t y e a r . 
•jth w h a t m e t h o d t h e t o w n w i l l t a k e t o s u p p o r t t h e P o o r t h e p r e s e n t 
y e a r , a n d r a i s e m o n e y f o r t h e i r s u p p o r t . 
6 t h T o r e c e i v e a c c o u n t s t h a t m a y b e p r e s e n t e d a g a i n s t t h e t o w n a n d r a i s e 
m o n e y t o p a y t h e a m o u n t o f s u c h a s m a y b e a l l o w e d , 
p t h T o r a i s e m o n e y f o r c o n t i n g e n t e x p e n s e s . 
±Oth T o h e a r t h e r e q u e s t o f a n y C o l l e c t o r r e l a t i v e t o a b a t e m e n t o f t a x e s , 
a n d a b a t e s u c h a s m a y b e t h o u g h t p r o p e r . 
i p t h 
T o h e a r t h e r e q u e s t o f J o n a t h a n H u l e t t a n d o t h e r s t o b e s e t o f f f r o m 
S c h o o l D i s t r i c t n u m b e r e d f o u r a n d a n n e x e d t o D i s t r i c t n u m b e r e d t h i r t e e n , 
a l s o E l i o t M a x f i e l d t o b e s e t o f f f r o m D i s t r i c t N° 3 a n d a n n e x e d t o 
D i s t r i c t N° 1 3 . 
1 2^^^ T o s e e i f t h e t o w n w i l l d e t e r m i n e i n w h a t m a n n e r M e e t i n g s o f S c h o o l 
D i s t r i c t N° 1 3 m a y b e n o t i f i e d i n f u t u r e . 
1 3 t h T o h e a r t h e r e q u e s t o f J o n a t h a n G r e e l y a n d o t h e r s t o s e e i f t h e t o w n 
w i l l d i r e c t t h e T o w n L a n d i n g o p e n e d t o t h e s e a s h e a r b e t w e e n t h e f a r m s 
o f A l e x a n d e r B a r r a n d t h e h e i r s o f R e u b e n L o r i n g , a n d a c t t h e r e o n a s 
m a y b e b e s t . 
T o h e a r t h e r e q u e s t o f N a t h a n i e l S w e e t s e r a n d o t h e r s t o s e e i f t h e 
t o w n w i l l o r d e r a n d d i r e c t t h e r o a d o p e n e d o v e r t h e h i l l n e a r W"^  B u x t o n s 
S t o r e , a n d a c t t h e r e o n a s m a y b e t h o u g h t b e s t . 
1 5 T o h e a r t h e r e p o r t o f t h e S e l e c t m e n r e l a t i v e t o n a m e s w h i c h t h e y h a v e 
p l a c e d i n t h e J u r y b o x , a n d a c t t h e r e o n a s m a y b e t h o u g h t b e s t . 
1 6 T o s e e i f t h e T o w n w i l l g i v e t h e i r A s s e s s o r s a n y d i r e c t i o n s r e l a t i v e t o 
t a k i n g a n e w V a l u a t i o n t h e p r e s e n t y e a r . 
C i v e n U n d e r o u r h a n d s a n d S e a l s t h e 2^^^ d a y o f A p r i l A . D . I 8 3 6 . 
J a m e s P r i n c e ) S e l e c t m e n M o s e s L e i g h t o n ) o f R e u l D r n k w a t e r C u m b e r l a n d 
C u m b e r l a n d S S M a y 9 ^ ^ 1 8 3 6 
P u r s u a n t t o t h e a b o v e w a r r a n t I h a v e n o t i f i e d t h e i n h a b i t a n t s o f C u m b e r -
l a n d t o m e e t a t t h e t i m e a n d p l a c e a n d f o r t h e p u r p o s e s t h e r e i n m e n t i o n e d . 
B e n j a m i n S w e e t e e r J n ^ C o n s t a b l e 
A t a L e g a l M e e t i n g o f t h e i n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d h o l d e n 
M a y 9 ' ' ^ ^ 1 8 3 6 
V o t e d t h a t Co-^ J o s e p h S m i t h b e P l o d e r a t o r . 
V o t e d t h a t t h e T r e a s u r e r b e d i s c h a r g e d o f t h e s u m o f t w o t h o u s a n d t h r e e 
h u n d r e d f o r t y f i v e d o l l a r s a n d f o r t y t h r e e c e n t s , w h i c h h e h a s p a i d o u t 
t h e y e a r p a s t , a n d t h a t h e n o w s t a n d c h a r g e d w i t h t h e s u m o f s e v e n 
h u n d r e d n i n e t y n i n e d o l l a r s a n d n i n e t y s i x c e n t s . 
V o t e d t h a t t h e I n t e r e s t a r i s i n g f r o m t h e S c h o o l f u n d t o g e t h e r w i t h t h e s t o c k 
s o l d w h i c h w i l l a m o u n t t o t h e s u m o f o n e h u n d r e d a n d t h i r t y d o l l a r s a n d 
t h i r t y s e v e n c e n t s b e a p p r o p r i a t e d f o r t h e s u p p o r t o f S c h o o l s i n T o w n 
t h e p r e s e n t y e a r . 
V o t e d t o r a i s e t h e s u r a o f s i x h u n d r e d a n d t w e n t y d o l l a r s f o r t h e s u p p o r t o f 
S c h o o l s i n T o w n t h e p r e s e n t y e a r . 
V o t e d t h a t t h e i n t e r e s t a r i s i n g f r o m t h e S c h o o l f u n d w h i c h i s o n e h u n d r e d a n d 
t h i r t y d o l l a r s a n d t h i r t y s e v e n c e n t s b e a p p o r t i o n e d a m o n g t h e D i s t r i c t s 
( a c c o r d i n g t o t h e V a l l u a t i o n ) t h a t a r e d e f i c i e n t , u n t i l t h e y a r e m a d e 
e q u a l a n d b a l l a n c e i f a n y t o b e a p p o r t i o n e d a s u s u a l . 
V o t e d t o a l l o w J o s h u a T a y l o r t h e s u m o f s i x d o l l a r s i n f u l l o f h i s a c c o u n t . 
V o t e d t o a l l o w S t e p h e n B e n n e t t h e s u m o f t w o d o l l a r s a n d f i f t y c e n t s i n f u l l 
o f h i s a c ' t . 
V o t e d t o a l l o w D a v i d P r i n c e f i v e D o l l a r s i n f u l l o f h i s a c c o u n t . 
V o t e d t o a l l o w W i l l i a m B u x t o n f i f t e e n d o l l a r s i n f u l l o f h i s a c c o u n t . 
V o t e d t o a l l o w R e u e l D r i n k w a t e r t h r e e d o l l a r s & f i f t y c e n t s i n f u l l . 
V o t e d t o a l l o w B e n j ^ S w e e t s e r J n ^ s e v e n d o l l a r s i n f u l l o f h i s a c c o u n t . 
V o t e d t o a l l o w M o s e s L e i g h t o n n i n e t e e n d o l l a r s i n f u l l o f h i s ac"*^. 
V o t e d t o a l l o w R o b e r t B a r r o n e d o l l a r i n f u l l o f h i s a c ^ . 
V o t e d t o a l l o w A m b r o w s H a m i l t o n t w o d o l l a r s i n f u l l o f h i s a c c o u n t . 
V o t e d t o a l l o w J o n a t h a n C r e e l y o n e d o l l a r i n f u l l o f h i s ac"*^. 
V o t e d t o a b a t e t h e s u m o f o n e d o l l a r a n d f i f t y f i v e c e n t s t a x e d t o J o s e p h 
R o s s i n Z a c h e r i a h F i e l d J u n ^ s B i l l f o r t h e y e a r l 8 3 l i . 
V o t e d t o a l l o w t h e s u m o f t w o d o l l a r s a n d f i f t y c e n t s t o J u d a h C h a n d l e r i n 
f u l l o f h i s a c c o u n t . 
V o t e d t o a l l o w A n d r e w s B l a n c h a r d s i x d o l l a r s i n f u l l o f h i s a c c o u n t . 
V o t e d t o a l l o w I s a a c W e s t o n f i v e d o l l a r s a n d f i f t y c e n t s i n f u l l o f h i s 
a c c o u n t . 
V o t e d t o a l l o w J a m e s P r i n c e t h e s u m o f t h i r t y o n e d o l l a r s i n f u l l o f h i s 
a c c o u n t . 
V o t e d t o a b a t e t h e s u m o f t w o d o l l a r s t a x e d t o J o s e p h T h o m p s o n i n J u d a h 
C h a n d l e r s b i l l f o r t h e y e a r 1 8 3 5 . 
V o t e d t o a b a t e t h i r t y t w o c e n t s t s x e d t o M a r y B a t e s i n J u d a h C h a n d l e r s B i l l 
f o r 1 8 3 5 . 
V o t e d t o a b a t e t w o d o l l a r s t a x e d t o R o b e r t L i t t l e f i e l d i n J u d a h C h a n d l e r s 
b i l l f o r 1 8 3 5 . 
V o t e d t o a b a t e t h i r t y t w o c e n t s t a x e d M a r y D o u g h t y i n J u d a h C h a n d l e r s b i l l 
f o r t h e y e a r 1 8 3 5 . 
V o t e d t o a b a t e e i g h t d o l l a r s a n d t w e n t y e i g h t c e n t s t a x e d t o L e v i S w e e t s e r i n 
S i m e o n C l o u g h ' s b i l l f o r t h e 1 8 3 5 . 
V o t e d t o a l l o w R e u b e n R i d e o u t J n ^ t h e s u m o f o n e d o l l a r i n f u l l . 
V o t e d t o a l l o w I s a a c M e r r i l l f i v e d o l l a r s & s i x t y e i g h t c e n t s i n f u l l . 
V o t e d t h a t S c h o o l M e e t i n g s i n D i s t r i c t n u m b e r e d t h i r t e e n b e n o t i f i e d i n f u t u r e 
b y t h e C l e r k o f s a i d d i s t r i c t b y p o s t i n g u p n o t i f i c a t i o n a t t h e S c h o o l 
h o u s e i n s a i d d i s t r i c t . 
V o t e d t h a t J o n a t h a n C r e e l y b e a c o m m i t t e e t o i n q u i r e i n t o t h e l e g a l i t y o f 
o p e n i n g t h e r o a d t o t h e s e a s h e a r b e t w e e n t h e f a r m s o f A l e x a n d e r B a r r a n d 
t h e h e i r s o f R e u b e n L o r i n g ; a n d r e p o r t a t t h e S e p t e m b e r m e e t i n g . 
V o t e d t h a t J o h n P r i n c e , R e u e l D r i n k w a t e r a n d L e v i C l o u g h b e a c o r o m i t t e e t o 
m a k e a n e s t i m a t e o f t h e p r o b a b l e e x p e n c e o f d i g g i n g d o w n t h e h i l l i n t h e 
r o a d n e a r B u x t o n s S t o r e , a l s o t o t a k e i n t o c o n s i d e r a t i o n t h e e x p e n c e 
o f p u t t i n g t h e r o a d a s n o w t r a v i l l e d i n g o o d r e p a i r ; a n d r e p o r t a t t h e 
S e p t e m b e r m e e t i n g . 
V o t e d t h a t N a t h a n i e l S w e e t s e r a n d o t h e r s h a v e t h e u s e o f t h e t o w n p l o w t o 
p l o w d o w n t h e h i l l n e a r W i l l i a m B i i x t o n s S t o r e a s m u c h a s t h e y p l e a s e u p o n 
t h e i r o w n e x p e n c e . 
V o t e d t h a t R e u b e n R i d e o u t J n ^ b e a g e n t t o t a k e c a r e o f t h e T o w n s p l o u g h . 
V o t e d t h a t A s s e s s o r s m e e t i n t h e s e v e r a l S c h o o l D i s t r i c t s t o t a k e t h e v a l u a t i o n . 
V o t e d t o r a i s e t h e s u m o f o n e d o l l a r o n a p o l l a n d E s t a t e s i n p r o p o r t i o n t o 
r e p a i r R o a d s a n d b r i d g e s i n T o w n t h e p r e s e n t y e a r . 
V o t e d t o a l l o w o n e d o l l a r p ^ d a y f o r m e n a n d t h e s a m e f o r o x e n C a r t s & p l o u g h s 
a t t h e d i s c r e t i o n o f t h e S u r v e y o r s . 
V o t e d t h a t t h e l a b o u r e x p e n d e d i n b r a k i n g r o a d s t h e l a s t w i n t e r b e a l l o w e d o u t 
o f t h e r o a d t a x b i l l s t h e p r e s e n t y e a r a t o n e d o l l a r p ^ d a y . 
V o t e d t h a t t h e T o w n f u r n i s h S t o n e f o r t h e r e p a i r o f t h e B r i d g e o n t h e G r e e l y 
r o a d a l s o a s t o n e l a y e r a n d t i m b e r f o r s t r i n g e r s i f n e e d e d . 
V o t e d t h a t t h e S e l e c t m e n c o n t r a c t w i t h s o m e p e r s o n o r p e r s o n s f o r a s u f f i c i e n t 
q u a n t i t y o f S t o n e s t o b u i l d t h e a b u t m e n t s o f a B r i d g e o v e r t h e B r o o k n e a r 
C u r t i s C h u t e s . 
V o t e d t h a t t h e T o w n g i v e J o s e p h C l o u g h t w e n t y c e n t s p-"^  w e e k f o r t h e s u p p o r t o f 
H a n n a h C l o u g h , p r o v i d i n g s h e r e m a i n s s a n e a s s h e n o w i s o t h e r w i s e t h e T o w n 
w i l l p r o v i d e f o r h e r . 
V o t e d t o a b a t e t h e sum o f t h r e e d o l l a r s t h i r t y s i x c e n t s T a x e d t o J e r e m i a h 
B l a n c h a r d i n S i m e o n d o u g h s b i l l f o r t h e y e a r 1 8 3 5 . 
V o t e d t o r a i s e t h e sum o f o n e h u n d r e d & f o r t y d o l l a r s f o r t h e p a y m e n t o f 
a c c o u n t s p r e s e n t e d & a l l o w e d i n T o w n t h i s d a y . 
V o t e d t o r a i s e t h e sum o f f i v e h u n d r e d d o l l a r s f o r c o n t i n g e n t e x p e n c e s t h e 
p r e s e n t y e a r . 
V o t e d t h a t J o s i a h B M o r s e b e a u t h o r i z e d t o i m p l o y a S t o n e - l a y e r t o r e p a i r t h e 
B r i d g e o n t h e C o u n t y r o a d s o u t h o f C e o r g e D r i n k w a t e r s h o u s e . 
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V o t e d , T h a t t h e f o l l o w i n g p e r s o n s b e 
S c h o o l A g e n t s 
G r e e l y S t u r d i v a n t B e n j a m i n M i t c h e l l J r 
J o h n M e r r i l l S a m u e l H u t c h i n s o n 
S a m u e l T r u e E l i s h a D u r e n 
L e m u e l P r i d e D a v i d U p t o n 
J o s i a h M o r r i l l L e m u e l G u r n e y J r 
D a n i e l F i e l d W i l l i a m S h a w 
J o h n W y m a n 
S u r v e y o r s o f B o a r d s , S h i n g l e s a n d o t h e r L u m b e r , D a v i d S p e a r , S i l a s M. H i d e o u t , 
G e o r g e H i c k s , E b e n e z e r H i l l , S a m u e l M o u n t f o r t , J o s e p h S m i t h . 
F e n c e V i e w e r s , I s r a e l T r u e , R i c h a r d H u t c h i n s o n , A s a G r e e l y J r , E b e n e z e r H i l l , 
V o t e d , T h a t R e u e l D r i n k w a t e r b e P o u n d - k e p e r . 
V o t e d , T h a t J o s i a h B M o r s e Z e n a s P r i n c e a n d I s a a c 0 P a r s o n b e h e a l t h C o m m i t t e e . 
V o t e d , T h a t D a v i d C r a y b e H a r b o r M a s t e r . 
V o t e d , T h a t L e v i S w e e t s e r , C e o r g e D r i n k w a t e r , C e o r g e H L o w , J a m e s H a a i l t o n a n d 
B e n j a m i n M i t c h e l l J r b e T y t h i n g m e n . 
V o t e d , T h a t R e u e l D r i n k w a t e r b e T o w n A g e n t . 
V o t e d , T h a t n e a t c a t t l e s h a l l n o t r u n a t l a r g e o n t h e c o m m o n o r h i g h w a y i n t h i s 
t o w n t h e p r e s e n t y e a r . 
V o t e d , T h a t t h e S u r v e y o r s o f h i g h w a y s f o r t h e y e a r I 8 3 6 h a v e l i b e r t y t o p r e s e n t 
t h e i r a c c o u n t s f o r b r e a k i n g d o i m s n o w t o m a k e t h e r o a d s p a s s a b l e t h e w i n t e r 
p a s t , t o t h e n e x t M a y m e e t i n g . 
V o t e d , T h a t t h e S e l e c t m e n b e d i r e c t e d t o c a u s e a n y p i e c e o f r o a d i n t h i s t o w n 
t o b e r e s u r v e y e d a t t h e r e q u e s t o f a n y h i g h w a y s u r v e y o r . 
V o t e d , To g r a n t t h e r e q u e s t o f J o h n B r a c k e t a n d d i s c o n t i n u e t h e t o w n r o a d 
b e t w e e n h i s g o r e a n d l o t n u m b e r e d 6 0 . 
V o t e d , T h a t E l i o t M a x f i e l d w i t h h i s p r o p e r t y b e s e t o f f f r o m S c h o o l D i s t r i c t 
N° 3 a n d a n n e x e d t o S c h o o l d i s t r i c t N° 1 3 . 
V o t e d , T h a t D a v i d P r i n c e , Z e n a s P r i n c e , J o s e p h S t u r d i v a n t , J o n a t h a n C r e e l y , 
R e u e l D r i n k w a t e r , D a v i d C r a y , a n d R e u b e n B l a n c h a r d b e a C o m m i t t e e t o c o n -
s i d e r i n w h a t w a y a n d m a n n e r t h e t o w n s p o o r m a y b e s u p p o r t e d i n f u t u r e , a n d 
r e p o r t a t s o m e f u t u r e m e e t i n g . 
V o t e d , T h a t J o n a t h a n C r e e l y , R e u b e n R i d e o u t J r a n d J o s e p h B l a n c h a r d b e a C o m m i t t e e 
t o r e c e i v e t h e b o o k s a n d p a p e r s f r o m t h e f o r m e r T o w n C l e r k a n d t r a n s f e r t h e m 
t o t h e p r e s e n t i n c u m b e n t . 
V o t e d , T h a t t h i s m e e t i n g b e d i s s o l v e d . 
J o n a t h a n C r e e l y M o d e r a t o r 
A t t e s t J a m e s P r i n c e T o w n C l e r k 
W a r r a n t f o r T o w n M e e t i n g t o v o t e f o r R e g i s t e r o f D e e d s 
T o B e n j a m i n S w e e t s e r J-"" o n e o f t h e C o n s t a b l e s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d 
G r e e t i n g , -
I n t h e n a m e o f t h e S t a t e o f M a i n e , y o u a r e h e r e b y r e q u i r e d t o n o t i f y a n d 
w a r n t h e i n h a b i t a n t s o f s a i d q u a l i f i e d a c c o r d i n g t o t h e C o n s t i t u t i o n 
t o v o t e f o r R e p r e s e n t a t i v e s t o t h e L e g i s l a t u r e o f s a i d S t a t e t o a s s e m b l e 
a n d m e e t a t t h e T o w n - h o u s e o n M o n d a y t h e t h i r t e e n t h d a y o f M a r c h n e x t , a t t w o 
o f t h e c l o c k a f t e r n o o n t o g i v e i n t h e i r v o t e s f o r s o m e s u i t a b l e a n d d i s c r e t e 
p e r s o n t o b e R e g i s t e r o f D e e d s f o r t h e C o u n t y o f C u m b e r l a n d . 
C i v e n u n d e r o u r h a n d s a n d s e a l s t h i s t w e n t y s e v e n t h d a y o f F e b r u a r y 
A . D . 1837. 
J a m e s P r i n c e ) S e l e c t m e n 
M o s e s L e i g h t o n ) o f 
R e u e l D r i n k w a t e r ) G u m b e r l e n d 
C u m b e r l a n d S S P u r s u a n t t o t h e a b o v e w a r r a n t I h a v e n o t i f i e d a n d v i a r n e d t h e 
I n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d t o m e e t a t t h e t i m e a n d p l a c e a n d 
f o r t h e p u r p o s e s a b o v e a b o v e m e n t i o n e d . 
C u m b e r l a n d M a r c h 13"'''^  1837 ^ B e n j ^ S w e e t s e r J r C o n s t a b l e 
S t a t e o f M a i n e 
C u m b e r l a n d S S A t a L e g a l m e e t i n g o f t h e i n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d 
i n s a i d C o u n t y o f C u m b e r l a n d q u a l i f i e d b y t h e C o n s t i t u t i o n t o v o t e f o r R e p r e -
s e n t a t i v e s h o l d e n o n t h e t h i r t e e n t h d a y o f M a r c h A . D . o n e t h o u s a n d e i g h t 
h u n d r e d a n d t h i r t y s e v e n T h e s a i d e l e c t o r s g a v e i n t h e i r v o t e s f o r a 
R e g i s t e r o f D e e d s f o r s a i d C o u n t y a n d t h e s a m e w e r e r e c e i v e d , s o r t e d , c o u n t e d 
a n d d e c l a r e d i n o p e n T o w n - M e e t i n g b y t h e S e l e c t m e n w h o p r e s i d e d , a n d i n 
p r e s e n c e o f t h e T o w n C l e r k , w h o f o r m e d l i s t s o f t h e p e r s o n s f o r a n d 
m a d e a R e c o r d t h e r e o f a s f o l l o v r a , t o W i t . -
F o r J a m e s P r i n c e E i g h t y o n e v o t e s 81 
F o r T h o m a s H a r r i s F o r t y s i x v o t e s US 
F o r A m o s P u r i n g t o n T h r e e v o t e s 3 
F o r S a m u e l S m a l l T h r e e v o t e s 3 
J o s e p h S m i t h T o w n C l e r k 
A t t e s t J o s e p h S m i t h T o w n C l e r k 
W a r r a n t f o r T o w n M e e t i n g A p r i l 3-^ *^  1837 
T o B e n j a m i n S w e e t s e r J n ^ o n e o f t h e C o n s t a b l e s o f t h e t o w n o f C u m b e r l a n d 
Y o u a r e h e r e b y r e q u i r e d i n t h e n a m e o f t h e S t a t e o f M a i n e t o n o t i f y a n d 
w a r n t h e i n h a b i t a n t s o f t h e t o w n o f C u m b e r l a n d q u a l i f i e d t o v o t e i n t o w n 
a f f a i r s t o m e e t a t t h e t o w n - h o u s e o n M o n d a y t h e t h i r d d a y o f A p r i l n e x t a t 
o n e o f t h e c l o c k a f t e r n o o n t o a c t o n t h e f o l l o w i n g a r t i c l e s , V i z . -
s t 
1 T o c h o o s e a M o d e r a t o r f o r s a i d M e e t i n g . 
2 ^ " ^ T o g i v e i n t h e i r v o t e s y e a o r n a y o n t h e q u e s t i o n o f r e c e i v i n g t h i s t o w n s 
p r o p o r t i o n o f t h e s u r p l u s s r e v e n u e a g r e e a b l e t o a n a c t o f t h e C o n g r e s s o f 
t h e U n i t e d S t a t e s . 
3'"''^  T o c h o o s e a n a g e n t t o r e c e i v e t h i s t o w n s p r o p o r t i o n o f t h e s u r p l u s s r e v e n u e 
f r o m t h e S t a t e T r e a s u r e r . 
l^th T o h e a r t h e r e p o r t o f a C o m m i t t e e c h o s e n a t t h e l a s t M a r c h m e e t i n g , t o t a k e 
i n t o c o n s i d e r a t i o n t h e b e s t m e t h o d t o s u p p o r t t h e p a u p e r s b e l o n g i n g t o t h i s 
t o w n i n f u t u r e , a n d t o a c t o n a n y m a t t e r r e l a t i v e t h e r e t o t h a t m a y b e 
t h o u g h t b e s t . 
C i v e n u n d e r o u r h a n d s a n d s e a l s t h i s t w e n t y s e v e n t h d a y o f M a r c h A . D , 1837. 
J a m e s P r i n c e ) S e l e c t m e n o f 
R e u e l D r i n k w a t e r ) C u m b e r l a n d 
P u r s u a n t t o t h e a b o v e w a r r a n t I h a v e n o t i f i e d t h e i n h a b i t a n t s o f C u m b e r l a n d 
t o m e e t a t t h e t i m e a n d p l a c e a n d f o r t h e p u r p o s e s a b o v e m e n t i o n e d . 
C u m b e r l a n d A p r i l 3^ ^^  1837 B e n j ^ S w e e t s e r J ^ C o n s t a b l e 
A t a l e g a l m e e t i n g o f t h e i n h a b i t a n t s o f t h e t o w n o f C u m b e r l a n d , q u a l i f i e d 
t o v o t e i n t o w n a f f a i r s h o l d e n a t t h e t o w n - h o u s e i n s a i d t o w n , o n M o n d a y t h e 
t h i r d d a y o f A p r i l A . D . 1837 
V o t e d , T h a t J o n a t h a n G r e e l y b e M o d e r a t o r . 
V o t e d , T h a t t h i s t o w n w i l l r e c e i v e t h e i r p r o p o r t i o n o f t h e m o n e y w h i c h i s o r m a y 
b e d e p o s i t e d w i t h t h i s S t a t e i n p u r s u a n c e o f a n A c t t o r e g u l a t e t h e d e p o s i t s 
o f t h e p u b l i c m o n e y , o n t h e c o n d i t i o n s p e c i f i e d i n t h e A c t o f t h i s S t a t e , 
e n t i t l e d a n A c t p r o v i d i n g f o r t h e d i s p o s i t i o n a n d r e p a y m e n t o f s o m u c h a s 
i s a p p o r t i o n e d t o t h e S t a t e o f M a i n e a n d d e p o s i t e d b y t h e G o v e r n m e n t o f t h e 
U n i t e d S t a t e s . 
V o t e d , T h a t J o s e p h S t u r d i v a n t b e t h e A g e n t o f t h i s t o w n t o d e m a n d o f a n d r e c e i v e 
f r o m t h e T r e a s u r e r o f t h i s S t a t e t h e p r o p o r t i o n o f s a i d m o n e y b e l o n g i n g t o 
t h i s t o w n , a n d i s h e r e b y a u t h o r i z e d t o s i g n a r e c e i p t t h e r e f o r i n b e h a l f o f 
t h i s t o w n . 
V o t e d , T o a c c e p t o f A l v a n S t u r d i v a n t a n d J o s i a h B M o r s e a s s u r e t i e s f o r J o s e p h 
S t u r d i v a n t a s t o w n T r e a s u r e r . 
V o t e d , T o a c c e p t t h e r e p o r t o f a C o m m i t t e e a p p o i n t e d a t t h e l a s t M a r c h m e e t i n g 
t o t a k e i n t o c o n s i d e r a t i o n t h e s i t u a t i o n o f t h e p a u p e r s b e l o n g i n g t o t h i s 
t o w n , a n d r e p o r t a t s o m e f u t u r e m e e t i n g i n w h a t w a y a n d m a n n e r s a i d p a u p e r s 
m a y b e s u p p o r t e d i n f u t u r e , w h i c h r e p o r t i s a s f o l l o w s . 
T h a t i t i s t h e o p i n i o n o f t h e C o m m i t t e e , t h a t i t w o u l d b e b e s t f o r t h e 
t o w n a t p r e s e n t t o h i r e a h o u s e a n d f u i n i s h i t f o r t h e r e c e p t i o n o f s a i d 
p a u p e r s a n d t a k e c a r e o f t h e m t h e r e u n t i l l a f a r m c a n b e p u r c h a s e d . 
V o t e d t h a t t h e S e l e c t m e n a n d T r e a s u r e r b e a C o m m i t t e e t o p u r c h a s e , a s s o o n a s i s 
p r a c t i c a b l e , a s u i t a b l e f a r m o n w h i c h t o k e e p a n d m a i n t a i n t h e p a u p e r s b e -
l o n g i n g t o t h i s t o w n a n d t h a t t h e y r e p o r t t h e i r d o i n g s a t t h e S e p t e m b e r 
m e e t i n g . 
V o t e d t h a t t h i s m e e t i n g b e d i s s o l v e d , 
J o n a t h a n C r e e l y M o d e r a t o r 
J o s e p h S m i t h T o w n C l e r k 
W a r r a n t f o r T o w n M e e t i n g M a y 8't'h 1837 
T o B e n j a m i n S w e e t s e r J r o n e o f t h e C o n s t a b l e s o f t h e t o w n o f C u m b e r l a n d 
Y o u a r e h e r e b y r e q u i r e d i n t h e n a m e o f t h e S t a t e o f M a i n e t o s u m m o n a n d 
n o t i f y t h e i n h a b i t a n t s o f s a i d t o w n q u a l i f i e d t o v o t e i n t o w n a f f a i r s t o 
a s s e m b l e a t t h e t o w n h o u s e i n s a i d t o w n o n M o n d a y t h e e i g h t h d a y M a y n e x t a t 
n i n e o f t h e c l o c k i n t h e f o r e n o o n t o a c t o n t h e f o l l o w i n g a r t i c l e s , t o w i t , -
1 T o c h o o s e a M o d e r a t o r f o r s a i d M e e t i n g . 
2 n d T o r e c e i v e t h e a c c o u n t o f t h e t o w n T r e a s u r e r a n d v o t e h i m a d i s c h a r g e f o r 
t h e a m o u n t p a i d o u t b y h i m d u r i n g t h e p a s t y e a r . 
3^^ T o r a i s e m o n e y t o b e e x p e n d e d o n l a b o u r a n d m a t e r i a l s f o r t h e r e p a i r a n d 
a m e n d m e n t o f h i g h w a y s i n t o w n t h e p r e s e n t y e a r , a n d f i x o n t h e p r i c e o f 
l a b o r . A l s o t o h e a r t h e r e p o r t o f f o r m e r S u r v e y o r s r e l a t i n g t o b r e a k i n g 
r o a d s t h e p a s t w i n t e r a n d a c t t h e r e o n a s m a y b e t h o u g h t p r o p e r . 
U t h 
T o h e a r t h e r e p o r t o f t h e S e l e c t m e n r e l a t i v e t o t h e s t a t e o f t h e t o w n f u n d s . 
T o h e a r t h e r e p o r t o f t h e T r u s t e e s o f t h e s c h o o l f u n d a n d d e t e r m i n e h o w t h e 
i n t e r e s t s h a l l b e a p p r o p r i a t e d t h e p r e s e n t y e a r . 
6 t h 
T o r a i s e m o n e y f o r t h e s u p p o r t o f s c h o o l s , 
7^^ T o h e a r t h e r e p o r t o f t h e o v e r s e e r s o f t h e P o o r r e l a t i v e t o t h e p r o b a b l e 
e x p e n s e o f s u p p o r t i n g t h e p o o r t h e p r e s e n t y e a r a n d r a i s e m o n e y f o r t h e i r 
s u p p o r t . 
T o r a i s e m o n e y f o r o o n t i n g e n t e x p e n s e s , 
5 1 t h T o r e c e i v e a c c o u n t s a g a i n s t t h e t o w n a n d r a i s e m o n e y f o r t h e p a y m e n t o f s u c h 
a s m a y b e a l l o w e d . 
T o d e t e r m i n e i n w h a t m a n n e r t h e s u r p l u s r e v e n u e a p p o r t i o n e d t o t h i s t o w n o n 
2iA 
deposite s h a l l be disposed of and to act on the same as may be thought proper. 
l l t h To hear the request of any c o l l e c t o r f o r abatement of taxes. 
Given under our hands t h i s 2U day of A p r i l A.D. 1837 
N Rideout ) Selectmen 
Reuel Drinkwater ) of 
James Prince ) Cumberland 
Pursuant to the above warrant I have summoned and n o t i f i e d the inhabitants of Cum-
berland to meet a t the time and place and for the purposes therein mentioned, 
Mfiy 1837 Benja Sweetser J ^ Constable 
At a l e g a l meeting of the inhabitants of the town of Cumberland holden at the 
town house i n said town on Monday the eighth day of May A.D. 1837 
Voted, That Nicholas Rideout be Moderator. 
Voted, To dispense with reading the Treasurers account i n d e t a i l . 
Voted, That the town Treasurer be discharged of the sum of two thousand four 
hixndred t h i r t y two Dollars eighty nine Cents, which he has paid out the year 
past, and that he now stand charljed with the sum of f i v e hundred f i f t y eight 
Do l l a r s , seventy nine Cents. 
Voted, That a l l b i l l s presented to the town for breaking roads the winter past be 
allowed at the rate of one Dollar per day for men and oxen, the same to be taken 
out of the next assessment of highway tax, and that the Highway Surveyors for 
1836 t r a n s f e r t h e i r b i l l s f or work on the roads the winter past to the Surveyors 
f o r the present year. 
Voted, To r a i s e the sum of one Dollar seventy f i v e Cents on the P o l l and the estates 
i n proportion f o r the repair of roads and bridges i n t h i s town the present year. 
Voted, To allow one Dollar per day f o r men to work on the highway, and oxen the 
same, Carts, Plows, &c discretionary with the Surveyors. 
Voted, That the i n t e r e s t a r i s i n g from the School fund i ^ i c h i s one hundred and one 
Dollars be appropriated f o r the support of schools the present year and that 
i t be divided according to the number of s c h o l l a r s . 
Voted, To r a i s e the sura of s i x hundred and twenty Dollars for the support of 
schools i n t h i s town the present year. 
Voted, To reconsider so much of the vote whereby the town voted to divide the 
i n t e r e s t a r i s i n g from the school fund according to the nmber of s c h o l l a r s , 
and that f i f t y Dollars of said i n t e r e s t be divided among those school 
D i s t r i c t s t h a a t d o n o t r e c e i v e s o m u c h s c h o o l m o n e y a s t h e y p a y . 
V o t e d , T o r a i s e t h e s u m o f T w e l v e h u n d r e d D o l l a r s f o r t h e s u p p o r t o f t h e P o o r 
i n t h i s t o w n t h e p r e s e n t y e a r . 
V o t e d , T o r a i s e s i x h u n d r e d D o l l a r s f o r c o n t i n g e n t e x p e n s e s . 
V o t e d , T o a d j o u r n f o r o n e h o u r t h e n t o m e e t a t t h i s p l a c e . 
M e t a c c o r d i n g t o A d j o u r n m e n t 
V o t e d , T o a l l o w J o n a t h a n G r e e l y t w o D o l l a r s i n f u l l o f h i s a c c o u n t . 
V o t e d , T o a l l o w L e v i C l o u g h s e v e n t y f i v e c e n t s i n f u l l o f h i s ac"*^. 
V o t e d , T o a l l o w J o h n P r i n c e o n e D o l l a r i n f u l l o f h i s a c c o u n t . 
V o t e d , T o a l l o w S a m u e l M o u n t f o r t F i v e D o l l a r s i n f u l l o f h i s a c c o u n t f o r m a k i n g 
s n o w b r e a k e r . 
V o t e d , T o a l l o w L e v i C l o u g h F o u r D o l l a r s t w e l v e a n d h a l f C e n t s i n f u l l o f h i s 
a c c o u n t f o r b l a s t i n g r o c k i n t h e r o a d . 
V o t e d , T o a l l o w I s a a c W e s t o n S i x D o l l a r s i n f u l l o f h i s a c c o u n t . 
V o t e d , T o a l l o w J o s h u a T a y l o r S i x D o l l a r s i n f u l l o f h i s ac"*^. 
V o t e d , T o a l l o w D a v i d S t u r d i v a n t T h r e e D o l l a r s i n f u l l o f h i s a c c o u n t f o r t i m b e r 
t r i a n g l e r o a d b r e a k e r . 
V o t e d , T o a l l o w J o n a t h a n B r a d f o r d T w o D o l l a r s a n d f i f t y G e n t s i n f u l l o f h i s 
a c c o u n t m a k i n g r o a d b r e a k e r . 
V o t e d , T o a l l o w W i l l i a m B u x t o n F i f t e e n D o l l a r s i n f u l l o f h i s Ac"''. 
V o t e d , T o a l l o w E n o s B l a n c h a r d T w o D o l l a r s f i f t y C e n t s i n f u l l o f h i s a c c o i m t 
T i m b e r f o r b r i d g e a n d f i r e w o o d . 
V o t e d , T o a l l o w N i c h o l a s R i d e o u t J ^ N i n e t e e n D o l l a r s i n f u l l o f h i s a c c o u n t 
S e r v i s e s a s S e l e c t m a n . 
V o t e d , T o a l l o w M o s e s L e i g h t o n T w e n t y f i v e D o l l a r s a n d s e v e n t y f i v e G e n t s i n f u l l 
o f h i s a c c o i m t S e r v i s e s a s S e l e c t m a n . 
V o t e d T o a l l o w R e u e l D r i n k w a t e r F o r t y e i g h t D o l l a r s i n f u l l o f h i s a c c o u n t S e r -
v i s e s a s S e l e c t m a n . 
V o t e d T o a l l o w J a m e s P r i n c e F o r t y n i n e D o l l a r s f i f t y C e n t s i n f u l l o f h i s a c c o u n t 
S e r v i s e s a s S e l e c t m a n . 
V o t e d , T o a l l o w B a n j a m i n S w e e t s e r J ^ N i n e D o l l a r s i n f u l l o f h i s a c c o u n t , S e r v i s e s 
a s C o n s t a b l e . 
V o t e d , T o a l l o w B e n j a m i n M i t c h e l l J-"^ O n e D o l l a r f i f t y C e n t s i n f u l l o f h i s a c c o u n t 
S e r v i s e s a s C o n s t a b l e . 
V o t e d , T h a t a b o a r d o f T r u s t e e s b e a p p o i n t e d t o r e c e i v e t h i s t o w n s p r o p o r t i o n 
o f t h e S u r p l u s R e v e n u e , a n d i s p o s e o f t h e s a m e a s t h e t o w n b y t h e i r v o t e 
s h a l l d i r e c t . 
Voted, That the board of Trustees consist of three persons and that they be 
chosen by nomination. 
Voted, That Joseph Smith, Moses Leighton and Reuben Rideout J ^ be the Boaaixi of 
Trustees. 
Voted, That Josiah B Morse be one of the Trustees i n roome of Reuben Rideout J ^ 
vho declines serving. 
Voted, That Benjamin M e r r i l l be added to the board of Trustees. 
Voted, That the Trustees give bonds f o r the f a i t h f u l performance of the duties 
of t h e i r o f f i c e . 
Voted, That the board of Trustees be directed to loan at one per cent per annum 
to each head of a family t h e i r due proportion of the surplus revenue accord-
ing to the ntmber of t h e i r family on t h e i r producing safe and ample security 
fo r the repayment of the same idienever the town s h a l l demand i t and i f any 
such person or persons s h a l l neglect or refuse to give such security,then 
the Trustees s h a l l loan -vdiat money remains i n t h e i r hands at an i n t e r e s t not 
exceeding s i x per cent f o r the benefit of such persons taking ample se c u r i t y 
therefor. 
Voted, That the Agent f o r t h i s town be directed to pay over the money a r i s i n g 
from the surplus revenue to the board of trustees. 
Voted, To pay a l l expenses of dispersing of S Revenue be paid by the town. 
Voted, to abate the siun of one Dollar f i f t y four Cents taxed to B a r n a v i l l Johnson 
i n b i l l s committed to Richard Hutchingson for c o l l e c t i o n f or the year I836. 
Voted, to abate the sum of one Dollar t h i r t y four cents taxed to Issachar Doughty 
i n Richard Hutchingsons b i l l I 8 3 6 . 
Voted, To abate the sum of Four Dollars taxed to ^olomon Sawyer J ^ i n R-ichard 
Hutchingsons b i l l f o r I836. 
Voted, To abate the sun of One Dollar t h i r t y four Cents taxed to Abner Johnson 
i n Richard Hutchingsons b i l l 1836. 
Voted, To abate the sum of Two Dollars twenty four Cents taxed to Jacob Johnson 
i n Richard Hutchingsons b i l l 1836. 
Voted, To abate the sum of One Dollar t h i r t y four Cents taxed to Enoch L i t t l e f i e l d 
i n Richard Hutchingsons b i l l 1836. 
Voted, To abate the sum of One Dollar t h i r t y s i x cents taxed to James Prince J ^ 
i n Simeon Cloughs b i l l for 1835* 
Voted, To abate the sum of S i x Dollars eighty four cents taxed to Reuben Drinkwater 
i n Levi Sweetsers b i l l for I836. 
Voted, To abate the sum of One Dollar t h i r t y four Cents taxed to Joseph Ross i n 
Levi Sweetsers b i l l f o r I 8 3 6 . 
V o t e d , T o a b a t e t h e s u m o f O n e D o l l a r t h i r t y f o u r C e n t s t a x e d t o J o h n G P e r r y 
i n L e v i S w e e t s e r s b i l l f o r I 8 3 6 . 
V o t e d , T o a b a t e t h e s u m o f T w o D o l l a r s f o r t y C e n t s t a x e d t o W i d o w H a n n a h L o r i n g 
i n L e v i S w e e t s e r s b i l l f o r I 8 3 6 . 
V o t e d , T h a t G r e e n f i e l d H a l l b e d i r e c t e d t o s e t t l e a d e m a n d p r e s e n t b y W i l l i a m 
L e i g h t o n J-"^ o n t h e b e s t t e r m s h e c a n a n d p r e s e n t h i s a c c o u n t t o t h e S e l e c t m e n 
f o r a n O r d e r . 
V o t e d , T h a t t h e s u m o f T w o t h o u s a n d s i x h u n d r e d f o r t y f i v e D o l l a r s s e v e n t y C e n t s 
b e a s s e s s e d o n t h e P o l l s a n d e s t a t e s o f t h e i n h a b i t a n t s o f t h i s t o w n a n d 
n o n - r e s i d e n t p r o p r i e t o r s , t o g e t h e r w i t h t h e c o l l e c t o r s p r e m i u m , a n d p a i d i n 
t o t h e T r e a s u r e r o n e h a l f o n o r b e f o r e t h e f i r s t d a y o f N o v e m b e r n e x t a n d 
t h e o t h e r h a l f o n o r b e f o r e t h e f i r s t o f A p r i l I 8 3 8 . 
V o t e d , T h a t t h i s m e e t i n g b e d i s s o l v e d . 
N i c h o l a s R i d e o u t J-"^ M o d e r a t o r 
A t t e s t J o s e p h S m i t h T o w n C l e r k 
R e q u e s t f o r T o w n M e e t i n g J u n e 1837 
T o t h e S e l e c t - M e n o f t h e t o w n o f C u m b e r l a n d , G e n t l e m e n , 
W h e r e a s a t a L e g a l m e e t i n g o f t h e i n h a b i t a n t s o f t h e t o w n o f C u m b e r l a n d 
h o l d e n o n t h e t h i r d d a y o f A p r i l A . D . 1837 J o s e p h S t u r d i v a n t Esq-"^ w a s 
c h o s e n a n d a p p o i n t e d t o b e a n A g e n t f o r a n d i n b e h a l f o f s a i d T o w n t o d e m a n d 
o f a n d r e c e i v e f r o m t h e T r e a s u r e r o f t h i s S t a t e t h i s t o w n s p r o p o r t i o n o f t h e 
S u r p l u s R e v e n u e a n d a t a s u b s e q u e n t m e e t i n g h o l d e n o n t h e e i g h t h d a y o f M a y 
f o l l o w i n g a b o a r d o f T r u s t e e s w e r e c h o s e n a n d a p p o i n t e d t o r e c e i v e i n t o 
t h e i r h a n d s t h i s t o w n s p r o p o r t i o n o f t h e S u r p l u s R e v e n u e t o d i s p o s e o f a n d 
p a y o u t t h e s a m e a s t h e t o w n b y t h e i r v o t e s h a l l d i r e c t , a n d d i d a t t h e 
s a m e m e e t i n g b y t h e i r v o t e o r d e r a n d d i r e c t t h a t h e t h e s a i d A g e n t s h o u l d 
p a y o v e r t o t h e T r u s t e e s t h e m o n e y a r i s i n g f r o m t h e s a i d S u r p l u s R e v e n u e , a n d 
W h e r e a s t h e s a i d a g e n t d o e s r e f u s e t o p a y o v e r t h e s a i d m o n e y a s d i r e c t e d 
b u t h a s a p p r o p r i a t e d t h e s a m e t o o t h e r p u r p o s e s n o t c o n f o r m a b l e t o t h e v o t e 
o n w i s h e s o f t h e t o w n . 
T h e r e f o r e w e t h e s u b s c r i b e r s r e q u e s t y o u t o i s s u e y o u r w a r r a n t c a l l i n g a 
m e e t i n g o f t h e i n h a b i t a n t s o f t h i s t o w n q u a l i f i e d t o v o t e i n t o w n a f f a i r s 
t o b e h o l d e n a t t h e t o w n - h o u s e i n s a i d t o w n o n M o n d a y t h e f i f t h d a y o f 
J u n e a t o n e 0 c l o c k i n t h e a f t e r n o o n t o a c t o n t h e f o l l o x i r i n g a r t i c l e s , V i z . -
1^^ T o c h o o s e a M o d e r a t o r f o r s a i d m e e t i n g . 
2^^ "^^  T o s e e w h a t m e t h o d t h e t o w n w i l l t a k e t o d r a w t h e m o n e y a r i s i n g f r o m t h e 
S u r p l u s R e v e n u e f r o m t h e h a n d s o f t h e A g e n t a n d a c t o n a n y m a t t e r r e l a t i v e 
t h e r e t o a s t h e y m a y d e e m e x p e d i e n t . 
C u m b e r l a n d M a y 20''^'^ ^^ 37 
J o s e p h S m i t h , J o s i a h B M o r s e , B e n j a m i n M e r r i l l , B e n j ^ S w e e t s e r J-"^, P a u l 
P r i n c e , R e u b e n R i d e o u t J ^ , L e v i L a n g , A S S w e e t s e r , S M R i d e o u t , R u f u s 
S w e e t s e r , W i l l i a m S H a l l , P a u l P H a l l , W i l l i a m P o u l t o n 3^ ,^ S a m u e l T r u e , 
I s a a c M e r r i l l , C e o r g e D r i n k w a t e r , E d w a r d C r e e l y , R o b e r t L e i g h t o n , O z i a s 
B l a n c h a r d , S a m u e l W i n c h , J o a b B l a c k , C o r n e l i u s P r i n c e , S e w a r d S h a w , M o s e s 
S C h u t e , A m a z i a h F o g g , J o h n S h a w , W i l l " " ^ B l a n c h a r d , M a t t h i a s M o r t o n , J o h n 
P F a r e w e l l , A l e x a n d e r M e r r i l l , C e o r g e M F a r e w e l l , J e r ^ B l a n c h a r d , S e l a h 
B r u c e . 
T o B e n j a m i n S w e e t s e r J-"^ o n e o f t h e C o n s t a b l e s o f t h e t o w n o f C u m b e r l a n d 
P u r s u a n t t o t h e r e q u e s t o f J o s e p h S m i t h a n d t h i r t y t w o o t h e r s i n h a b i t a n t s 
o f t h i s t o w n y o u a r e h e r e b y r e q u i r e d i n t h e n a m e o f t h e S t a t e o f M a n e t o 
s u m m o n a n d n o t i f y t h e i n h a b i t a n t s o f t h e t o x m o f C u m b e r l a n d q u a l i f i e d t o 
v o t e i n t o w n a f f a i r s t o m e e t a t t h e t o w n h o u s e i n s a i d t o w n o n M o n d a y t h e 
f L f t h d ^ o f J u n e n e x t a t o n e o f t h e c l o c k i n t h e a f t e r n o o n t o a c t o n t h e 
f o l l o w i n g a r t i c l e s , V i z . -
p s t PQ c h o o s e a M o d e r a t o r f o r s a i d M e e t i n g . 
2 n d PQ -^jj^g^^ m e t h o d t h e t o v j n w i l l t a k e t o d r a w t h e m o n e y a r i s i n g f r o m t h e 
S u r p l u s R e v e n u e f r o m t h e h a n d s o f t h e A g e n t a n d a c t u p o n a n y m a t t e r r e l a t i v e 
t h e r e t o a s t h e y m a y t h e n d e e m e x p e d i e n t . 
3''^ '^  T o s e e i f t h e t o w n w i l l s o f a r r e c o n s i d e r t h e i r v o t e w h e r e b y t h e y v o t e d t o 
l o a n t h e S u r p l u s m o n e y r e c e i v e d f r o m t h e S t a t e t o e a c h h e a d o f t h e i r r e s -
p e c t i v e f a m i l i e s so a s t o a u t h o r i s e t h e T r u s t e e s t o p a y t h e o v e r s e e r s o f 
t h e p o o r t h e a m o u n t r e c e i v e d f o r t h e t o w n p a u p e r s ; A l s o t o s e e i f t h e t o w n 
w i l l d i r e c t t h e s a i d T r u s t e e s t o p a y o v e r t o e a c h p e r s o n t w e n t y o n e y e a r s 
o l d t h e i r p r o p o r t i o n o f s a i d s u r p l u s i n s t e a d o f p a y i n g t h e s a m e t o t h e h e a d 
o f t h e i r r e s p e c t i v e f a m i l i e s . A l s o t o s e e i f t h e t o x m x r i . l l l e t t h o s e p e r s o n s 
w h o a r e x r i . l l i n g t o l o a n t h e i r p r o p o r t i o n t o t h e t o x m t a k i n g t h e s e c u r i t y o f 
t h e T r e a s u r e r t h e r e f o r o r a s m u c h a s t h e t o x m m a y w a n t t o l o a n o f t h e s a m e . 
C i v e n u n d e r o u r h a n d s a n d s e a l s t h i s t w e n t y f o r t h d a y o f M a y A . D . 1637. 
N R i d e o u t J r ) S e l e c t m e n o f 
J a m e s P r i n c e ) C u m b e r l a n d 
C u m b e r l a n d S S P u r s u a n t t o t h e a b o v e w a r r a n t I h a v e n o t i f i e d t h e i n h a b i t a n t s 
o f C u m b e r l a n d t o m e e t a t t h e t i m e a n d p l a c e a n d f o r t h e p u r p o s e s t h e r e i n 
m e n t i o n e d b y p o s t i n g u p a n o t i f i c a t i o n o n t h e o u t s i d e d o o r o f t h e C o n g r e -
g a t i o n a l M e e t i n g h o u s e i n s a i d t o w n . 
J u n e 1 8 3 7 B e n j a m i n S w e e t s e r J r C o n s t a b l e 
A t a l e g a l m e e t i n g o f t h e i n h a b i t a n t s o f t h e t o w n o f C u m b e r l a n d h o l d e n a t 
t h e t o w n h o u s e i n s a i d t o w n o n M o n d a y t h e f i f t h d a y o f J u n e A . D . 1837 
V o t e d , T h a t J e r e m i a h B l a n c h a r d b e M o d e r a t o r f o r s a i d m e e t i n g . 
V o t e d , T h a t t h e A g e n t a p p o i n t e d a t a f o r m e r m e e t i n g t o r e c e i v e o f t h e S t a t e 
T r e a s u r e r t h i s t o w n s p r o p o r t i o n o f t h e S u r p l u s R e v e n u e m a k e a r e p o r t o f h i s 
d o i n g s i f h e h a s r e c e i v e d axy m o n e y , a n d h o w m u c h a n d w h a t d i s p o s i t i o n h e 
h a s m a d e o f t h e s a m e , w h o r e p o r t s t h a t h e r e c e i v e d a b o u t n i n e t e e n h u n d r e d 
D o l l a r s a n d t h a t h e d e p o s i t e d t h e s a m e i n t h e t o w n T r e a s u r y . 
V o t e d , T h a t n o m a n s h a l l s p e a k b u t t h r e e t i m e s o n a n y o n e s u b j e c t a n d n o t m o r e 
t h a n t e n m i n i t s a t a t i m e . 
V o t e d , T h a t u n l e s s t h e A g e n t p a y o v e r t o t h e b o a r d o f T r u s t e e s t h e m o n e y n o w i n 
h i s h a n d s a r i s i n g f r o m t h e S u r p l u s R e v e n u e t h a t t h e b o a r d o f T r u s t e e s b e 
d i r e c t e d t o c o m m e n s e a s u i t a g a i n s t h i m i m m e d i a t e l y . 
V o t e d , T h a t t h e S e l e c t m e n b e d i r e c t e d t o d r a w a n o r d e r o n t h e T r e a s u r e r f o r t h e 
a m o u n t o f m o n e y a r i s i n g f r o m t h e S u r p l u s R e v e n u e w h i c h i s n o w i n t h e h a n d s 
o f t h e A g e n t . 
V o t e d , T h a t t h e A g e n t o f t h i s t o w n f o r d e m a n d i n g o f a n d r e c e i v i n g f r o m t h e T r e a s u i p e r 
o f t h i s S t a t e t h i s t o w n s p r o p o r t i o n o f t h e S u r p l u s R e v e n u e b e d i r e c t e d t o 
o b t a i n t h e m o n e y f o r t h e t h i r d i n s t a l l m e n t a s s o o n a s m a y b e a n d p a y t h e s a m e 
o v e r t o t h e b o a r d o f T r u s t e e s . 
V o t e d , T h a t a l l p e r s o n s o v e r t w e n t y o n e j ^ e a r s o f a g e w h o s e m o n e y i s n o t d r a w n o u t 
b y t h e h e a d o f t h e f a m i l y s h a l l o e e n t i t l e d t o i . - e c e i v e t h e i r p r o p o r t i o n o n 
g i v i n g s e c u r i t y t h e r e f o r . 
V o t e d t h a t t h e T r u s t e e s m a k e r e p o r t o f t h e i r d o i n g s a t t h e M a y m e e t i n g I 8 3 8 . 
V o t e d , T h a t t h i s m e e t i n g b e d i s s o l v e d . 
J e r e m i a h B l a n c h a r d M o d e r a t o r 
A t t e s t J o s e p h S n i i t h T o w n C l e r k 
W a r r a n t f o r t o w n M e e t i n g S e p t e m b e r l l " t h 1 8 3 7 
T o B e n j a m i n S w e e t s e r J ^ o n e o f t h e C o n s t a b l e s f o r t h e t o w n o f C u m b e r l a n d 
l o u a r e h e r e b y r e q u i r e d i n t h e n a m e o f t h e S t a t e o f M a i n e t o n o t i f y a n d w a r n 
t h e i n h a b i t a n t s o f s a i d T o w n q u a l i f i e d b y l a w t o v o t e i n T o w n a f f a i r s t o 
a s s e m b l e a n d m e e t a t t h e T o w n - h o u s e i n s a i d T o w n o n M o n d a y t h e e l e v e n t h d a y 
o f S e p t e m b e r %t n i n e o c l o c k i n t h e f o r e n o o n t o a c t o n t h e f o l l o w i n g a r t i c l e s 
V i z . -
1 ^ ^ T o c h o o s e a M o d e r a t o r f o r s a i d M e e t i n g . 
2nd h e a r t h e r e p o r t o f t h e C o m m i t t e e a p p o i n t e d t o p u r c h a s e a f a r m o n w h i c h 
t o s u p p o r t t h e p o o r . 
3-'^*^  T o s e e i f t h e T o w n w i l l m a k e a n y r e p a i r s o r a d d i t i o n s t o t h e b u i l d i n g s o n 
t h e T o w n - f a r m t h e p r e s e n t y e a r , 
[ i t h T o s e e i f t h e T o w n w i l l g i v e t h e o v e r s e e r s o f t h e p o o r a n y d i r e c t i o n s i n 
r e l a t i o n t o t h e e m p l o y m e n t o f t h e p o o r . 
T o s e e i f t h e T o w n w i l l m a k e a n y f u r t h e r p r o v i s i o n f o r t h e p a y m e n t o f 
a c c o u n t s a g a i n s t t h e T o w n f o r b r e a k i n g r o a d s t h e l a s t w i n t e r . 
6^^ T o s e e i f t h e T o w n w i l l d i r e c t t h a t t h e e x p e n s e s o f d i s p o s i n g o f t h e S u r p l u s 
R e v e n u e b e p a i d o u t o f t h e f o u r t h i n s t a l l m e n t . 
7 t h T o s e e i f t h e T o w n w i l l p e t i t i o n t h e L e g i s l a t u r e t h a t t h e C o n s t i t u t i o n b e 
a m e n d e d i n r e l a t i o n t o j u d i c i a l t e n u r e . 
C i v e n u n d e r o u r h a n d s a n d s e a l s t h i s 28''''^  d a y o f A u g u s t A . D . 1 8 3 7 . 
N R i d e o u t ) S e l e c t m e n 
R e u e l D r i n k w a t e r ) o f 
J a m e s P r i n c e ) C u m b e r l a n d 
P u r s u a n t t o t h e w i t h i n w a r r a n t I h a v e n o t i f i e d a n d w a r n e d t h e i n h a b i t a n t s 
o f C u m b e r l a n d t o m e e t a t t h e t i m e a n d p l a c e a n d f o r t h e p u r p o s e s w i t h i n 
n a m e d . 
C u m b e r l a n d S e p t e m b e r l l ' t h 1837 B e n j ^ S w e e t s e r J ^ C o n s t a b l e 
A t a l e g a l M e e t i n g o f t h e i n h a b i t a n t s o f t h e T o x m o f C u m b e r l a n d q u a l i f i e d 
b y l a w t o v o t e i n T o w n a f f a i r s , h o l d e n a t t h e T o w n - h o u s e i n s a i d T o w n o n 
M o n d a y t h e e l e v e n t h d a y o f S e p t e m b e r A . D . 1 8 3 7 
V o t e d , T h a t N i c h o l a s R i d e o u t J ^ b e M o d e r a t o r . 
V o t e d , T o a l l o w J o n a t h a n B r a d f o r d t w o D o l l a r s a n d f i f t y C e n t s i n a d d i t i o n t o t w o 
D o l l a r s a n d f i f t y G e n t s a l l o w e d h i m a t t h e K a y M e e t i n g f o r m a k i n g a r o a d 
b r e a k e r . 
V o t e d t o a c c e p t t h e r e p o r t o f t h e C o m m i t t e e a p p o i n t e d t o p u r c h a s e a f a r m o n 
w h i c h t o s u p p o r t t h e p a u p e r s b e l o n g i n g t o t h i s t o w n . 
V o t e d T h a t t h e o v e r s e e r s o f t h e p o o r c a u s e a s u i t a b l e b u i l d i n g t o b e e r e c t e d o n 
t h e T o w n f a r m f o r a w o r k - s h o p w h i c h s h a l l b e 33 f e e t l o n g 1 6 f e e t w i d e t h e 
7?. 15 
l o w e r s t o r y t o b e 7 f e e t h i g h i n t h e c l e a r t h e o t h e r h a l f s t o r y 2-g f e e t 
h i g h w i t h a n a p a r t m e n t i n t h e s a m e f o r a h o u s e o f C o r r e c t i o n a n d t h e S e l e c t -
m e n a d v e r t i z e f o r s e a l e d p r o p o s a l s f o r e r e c t i n g a n d f i n i s h i n g t h e s a m e t h e 
S e l e c t - m e n h a v i n g § n e g a t i v e o n a l l p r o p o s a l s , a n d t h e O v e r s e e r s o f t h e P o o r 
a r e d i r e c t e d t o m a k e a n y r e p a i r s o n t h e b u i l d i n g s n o w o n t h e f a r m t h a t t h e y 
m a y d e e m e x p e d i e n t . 
V o t e d T h a t t h i s m e e t i n g b e a d j o u r n e d t o m e e t a t t h i s p l a c e M o n d a y t h e e i g h t e e n t h 
d a y o f S e p t e m b e r I n s t a n t a t f i v e o c l o c k i n t h e A f t e r n o o n . 
N R i d e o u t M o d e r a t o r 
J o s e p h S m i t h T o w n C l e r k 
W a r r a n t f o r C o v e r n o r M e e t i n g S e p t e m b e r 
ll'th 1837 
T o B e n j a m i n S w e e t s e r J ^ o n e o f t h e C o n s t a b l e s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d 
Y o u a r e h e r e b y r e q u i r e d i n t h e n a m e o f t h e S t a t e o f M a i n e t o n o t i f y a n d w a r n 
t h e i n h a b i t a n t s o f s a i d T o w n q u a l i f i e d a c c o r d i n g t o t h e C o n s t i t u t i o n t o 
a s s e m b l e a t t h e T o w n h o u s e i n s a i d T o w n o n t h e s e c o n d M o n d a y o f S e p t e m b e r 
n e x t b e i n g t h e e l e v e n t h d a y o f s a i d m o n t h a t o n e o c l o c k i n t h e a f t e r n o o n 
t o g i v e i n t h e i r v o t e s f o r C o v e r n o r , f o r S e n a t o r s , f o r C o u n t y T r e a s u r e r f o r 
t h e C o u n t y o f C u m b e r l a n d , a n d f o r o n e R e p r e s e n t a t i v e i n t h e L e g i s l a t u r e , 
A l s o t o g i v e i n t h e i r v o t e s o n a p r o p o s e d a m e n d m e n t o f t h e C o n s t i t u t i o n r e l a t i v e 
t o b a i l o n t h e q u e s t i o n s h a l l t h e p r o p o s e d a m e n d m e n t b e a d o p t e d . 
C i v e n u n d e r o u r h a n d s a n d S e a l s a t s a i d C u m b e r l a n d t h i s 
26th 
d a y o f 
A u g u s t A . D . 1837. 
T h e S e l e c t m e n w i l l b e i n s e s s i o n a t t h e i r o f f i c e o n t h e d a y o f t h e m e e t i n g 
f r o m e i g h t t i l l 10 o c l o c k A . M . t o r e c e i v e e v i d e n c e o f t h e q u a l i f i c a t i o n s o f 
v o t e r s x d i o s e n a m e s a r e n o t b o r n o n t h e i r l i s t . 
N R i d e o u t J ^ ) S e l e c t m e n 
R e u e l D r i n k w a t e r ) o f 
J a m e s P r i n c e ) C u m b e r l a n d 
P u r s u a n t t o t h e a b o v e w a r r a n t 1 h a v e n o t i f i e d a n d w a r n e d t h e i n h a b i t a n t s o f 
C u m b e r l a n d t o m e e t a t t h e t i m e a n d p l a c e a n d f o r t h e p u r p o s e s t h e r e i n m e n t i o n e d . 
C u m b e r l a n d S e p t e m b e r l l ' ^ D 1837 B e n J S w e e t s e r J ^ C o n s t a b l e 
A t a l e g a l m e e t i n g o f t h e i n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d i n t h e C o u n t y 
o f C u m b e r l a n d q u a l i f i e d b y t h e C o n s t i t u t i o n t o v o t e f o r C o v e r n o r , S e n a t o r s 
a n d a R e p r e s e n t a t i v e h o l d e n o n t h e s e c o n d M o n d a y o f S e p t e m b e r b e i n g t h e 
e l e v e n t h d a y o f s a i d m o n t h A . D . 1837 
T h e i n h a b i t a n t s g a v e i n t h e i r v o t e s f o r C o v e r n o r , f o u r S e n a t o r s , a R e p r e s e n t a t i v e 
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t o t h e L e g i s l a t u r e o f t h i s S t a t e a n d a l s o f o r a C o u n t y T r e a s u r e r a s 
f o l l o w s , V i z . -
F o r C o r h a m P a r k s 
F o r E d w a r d K e n t 
F o r R u f u s S o u l e 
J o s h u a P e a r s o n 
J o s e p h L u f k i n 
J o h n D K i n s m a n 
C o v e r n o r 
o n e h u n d r e d a n d t w e n t y v o t e s 
o n e h u n d r e d a n d n i n e v o t e s 
S e n a t o r s 
o n e h u n d r e d a n d t w e n t y v o t e s 
N a t h a n L W o o d b u r y o n e h u n d r e d a n d t w e n t y v o t e s 
N a t h a n i e l L L i t t l e f i e l d o n e h u n d r e d a n d t w e n t y v o t e s 
R o s c o e C r e e n o n e h u n d r e d a n d t w e n t y v o t e s 
T h o m a s P e a s l e y o n e h u n d r e d a n d n i n e v o t e s 
o n e h u n d r e d a n d n i n e v o t e s 
o n e h u n d r e d a n d n i n e v o t e s 
o n e h u n d r e d a n d n i n e v o t e s 
C o u n t y T r e a s u r e r 
M a r k H a r r i s o n e h u n d r e d a n d t w e n t y v o t e s 
R o y a l L i n c o l n o n e h u n d r e d a n d n i n e v o t e s 
A f t e r b a l l o t i n g t h r e e s e v e r a l t i m e s f o r a R e p r e s e n t a t i v e a n d n o t b e i n g a b l e 
t o e f f e c t a c h o i s e t h e m e e t i n g w a s a d j o u r n e d t o M o n d a y t h e 18"*^" I n s t a n t a t 
o n e o c l o c k P.M. 
A t a l e g a l m e e t i n g o f t h e I n h a b i t a n t s o f t h e t o w n o f C u m b e r l a n d i n t h e C o u n t y 
o f C u m b e r l a n d q u a l i f i e d b y t h e C o n s t i t u t i o n t o v o t e f o r R e p r e s e n t a t i v e s 
h o l d e n o n t h e t h i r d M o n d a y o f S e p t e m b e r i n t h e y e a r o f o u r L o r d o n e t h o u s a n d 
e i g h t h u n d r e d a n d t h i r t y s e v e n , b y a d j o u r n m e n t f r o m t h e e l e v e n t h t o t h e 
e i g h t e e n t h d a y o f S e p t e m b e r 1 8 3 7 
T h e I n h a b i t a n t s g a v e i n t h e i r v o t e s f o r a R e p r e s e n t a t i v e i n t h e S t a t e 
L e g i s l a t u r e w h i c h w e r e r e c e i v e d , s o r t e d , c o u n t e d a n d d e c l a r e d i n o p e n t o w n 
m e e t i n g b y t h e S e l e c t m e n w h o p r e s i d e d a n d i n p r e s e n c e o f t h e T o w n ^lerk w h o 
m a d e a r e c o r d t h e r e o f a s f o l l o w s , V i z . -
F o r J o s e p h S m i t h 
F o r J a m e s P r i n c e 
F o r R e u e l D r i n k w a t e r 
F o r J o n a t h a n C r e e l y 
o n e h u n d r e d a n d f o r t y t h r e e v o t e s 
o n e h u n d r e d a n d t h i r t y o n e v o t e s 
t w o v o t e s 
o n e v o t e 
N R i d e o u t J-"^ ) S e l e c t m e n 
R e u e l D r i n k w a t e r ) o f 
J & r a e s P r i n c e ) C u m b e r l a n d 
J o s e p h S m i t h T o w n C l e r k 
A t a l e g a l m e e t i n g o f t h e I n h a b i t a n t s o f t h e t o w n o f C u m b e r l a n d h e l d b y 
a d j o u r n m e n t f r o m t h e S e v e n t h t o t h e e i g h t e e n t h d a y o f S e p t e m b e r 1 8 3 7 
T h e I n h a b i t a n t s g a v e i n t h e i r v o t e s u p o n t h e q u e s t i o n s h a l l t h e C o n s t i t u t i o n -
b e a l t e r e d i n r e s p e c t t o b a i l i n c e r t a i n c a s e s o f c r i m e a s f o l l o w s , V i z . -
Y e s s i x t y n i n e v o t e s 6 9 
No n i n e v o t e s 9 
N R i d e o u t J r ) S e l e c t m e n 
R e u e l D r i n l c w a t e r ) o f 
J a m e s P r i n c e ) C u m b e r l a n d 
J o s e p h S m i t h Towi C l e r k 
A t a l e g a l m e e t i n g o f t h e I n h a b i t a n t s o f t h e t o w n o f C u m b e r l a n d h o l d e n b y 
a d j o u r n m e n t f r o m t h e e l e v e n t h t o t h e e i g h t e e n t h d a y o f S e p t e m b e r 1 8 3 7 
V o t e d T h a t t h i s m e e t i n g b e a d j o u r n e d t o M o n d a y t h e t w e n t y f i f t h I n s t a n t t h e n t o 
m e e t a t t h e T o w n - h o u s e a t t w o o c l o c k i n t h e a f t e r n o o n , 
K R i d e o u t J ^ M o d e r a t o r 
J o s e p h S m i t h T o w n C l e r k 
A t a l e g a l m e e t i n g o f t h e i n h a b i t a n t s o f t h e t o w n o f G u j n b e r l a n d h o l d e n a t 
t h e T o w n - h o u s e i n s a i d T o w n b y a d j o u r n m e n t f r o m t h e e i g h t e e n t h t o t h e t w e n t y 
f i f t h d a y o f S e p t e m b e r A . D , o n e t h o u s a n d e i g h t h u n d r e d a n d t h i r t y s e v e n 
V o t e d , T h a t t h e T r e a s u r e r b e d i r e c t e d t o h i r e m o n e y i n b e h a l f o f t h e tovn s u f f i -
c i e n t t o r e p a i r t h e b u i l d i n g s o n t h e T o w n f a r m , a n d a l s o t o e r e c t a n e w 
b u i l d i n g o n s a i d f a r m f o r a w o r k - s h o p . 
V o t e d , T h a t t h e T r e a s u r e r b e d i r e c t e d t o h i r e m o n e y i n b e h a l f o f t h e t o w n s u f f i -
c i e n t t o r e p a y t h a t w h i c h w a s h i r e d t o p a y i n p a r t f o r T o w n f a r m a n d s t o c k 
o n s a i d f a r m . 
V o t e d t o a l l o w f o u r s h i l l i n g s p e r d a y f o r s e r v i s e s p e r f o r m e d b y m e n i n b r a k i n g 
r o a d s t h e l a s t w i n t e r o v e r a n d a b o v e t h e i r p r e s e n t y e a r s r o a d t a x a n d f i v e 
s h i l l i n g s f o r o x e n . 
V o t e d , T h a t Cap"*^ D a v i d C r a y b e a d d e d t o t h e C c l o c t r i c n w l i o s h a l l b e a C o m m i t t e e 
t o v i e w a p i e c e o f r o a d c o n t r a c t e d t o b e b u i l t b y N i c h o l a s R i d e o u t J-"^ E s q ^ 
a n d a c c e p t t h e s a m e o r o t h e r w i s e a s t h e y s h a l l t h i n k p r o p e r . 
V o t e d , T h a t t h e T o w n a g e n t b e d i r e c t e d t o f o r b i d a n y p e r s o n f e n s e i n g u p o r 
e n c l o s i n g t h e o l d t o w n r o a d r u n i n g a r o u n d t h e h i l l b y t h e s t o n e w a l l n e a r 
t h e s t o r e o f W i l l i a m B u x t o n Esq^. 
V o t e d , T h a t t h e T o w n a g e n t b e d i r e c t e d t o t r a n s m i t a c o p y o f t h e a b o v e v o t e t o 
W i l l i a m B u x t o n , Esq^ . 
V o t e d , T h a t t h e O v e r s e e r s o f t h e P o o r b e d i r e c t e d t o r e m o v e T i m o t h y H a y e s a n d 
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Wife to the poor house. 
Voted, To give Joab Black seventy f i v e ^ o l l a r s to superintend and take of 
the Poor House from t h i s time u n t i l l the twenty f i r s t day of May next. 
Voted, That the Overseers of the poor extend an i n v i t a t i o n to the Rev^ Messrs 
Taylor and Weston to preach lectures occasionally at the poor house. 
Voted That t h i s meeting be dissolved. 
N Rideout J ^ Moderator 
Jos Smith Town Clerk 
Warrant for Town Meeting March 12^ ^^  1838 
To Benjamin Sweetser Jun one of the Constables of the town of Cumberland 
You are hereby required i n the name of the State of Maine to summon and 
noti f y the inhabitants of sa i d Cumberland qu a l i f i e d to vote i n town a f f a i r s 
to assemble at the town house i n said town on Monday the twelfth day of 
March next at nine of the clock i n the morning to act on the following 
A r t i c l e s , to wit.-
1®^ To choose a Moderator for said Meeting. 
2*^  To choose a l l such Officers as are by law required to be chosen by towns 
i n the months of March or A p r i l annually. 
• 3*^  To see i f the town w i l l prohibit neat c a t t l e from running at large i n town 
the present year. 
j^th To hear the request of Reuben Sawyer & others to be formed into a new School 
D i s t r i c t and act thereon. 
0th To hear the request of William Leighton to have the range way adjoining h i s 
land opened, or to give him the privi l e g e of using such part thereof as i s 
necessary f o r h i s convenience and act thereon. 
6th 
To hear the report of the Overseers of the Poor respecting the expense xdiich 
has a r i s e n to the town for the support of the Poor from the 21^ ^ of May l a s t 
up to the day of Meeting, also respecting the state of the buildings ofl the 
town farm and act thereon, 
yth ^ ^-jr^Q ^ 1 2 . s e t off Selah Bruce and John P Farewell with t h e i r 
estates from School D i s t r i c t No. 3 and annex them to d i s t r i c t No. 13. 
The Assessors w i l l be i n session at t h e i r o f f i c e on the morning of the 
day of Meeting at 8 o'clock to receive evidence of the qua l i f i c a t i o n s of 
voters whose names are not bome on t h e i r L i s t . 
Given under our hands t h i s nineteenth day of February A.D. 1838, 
N Rideout Jun ) Selectmen of 
Reuel Drinkwater ) Cumberland 
Pursuant to the foregoing warrant I have suininoned and no t i f i e d the inhabitants 
of Cumberland to meet at the time, place and for the purposes therein mentioned. 
Cumberland March 12*^ 1838 Benj^ Sweetser Jun Constable 
March Meeting 1838 
At a l e g a l meeting of the inhabitants of the toian of Cumberland holden at 
the town house March 1 2 ^ I 8 3 8 
Voted That Jonathan Greely be Moderator f o r said Meeting. 
Voted That Nicholas Rideout Jun be Town Clerk who was sworn to the f a i t h f u l 
performance of the duties of that o f f i c e before me James Prince Justice 
of the Peace. 
Voted that Tristram Sanborn, Moses Leighton and Reuben Blanchard be Selectmen 
and Overseers of the Poor the present year who were sworn before the Town 
Clerk to the f a i t h f u l performance of the duties of t h e i r Office as Selectmen. 
The town neglecting to choose Assessors of taxes the Selectmen were 
sworn before the town Clerk to the f a i t h f u l performance of t h e i r duties as 
Assessors of taxes. 
Voted that Joshua Taylor, Isaac Weston and Charles H i l l be superintending School 
Committee. 
A l l the above o f f i c e r s were chosen by b a l l o t . 
Voted to excuse the Superintending School Committee from making a written report 
to the town, unless the law imperatively requires i t . 
Voted That Jonathan Greely be Treasurer of the town the present year. 
Voted That there be two Collectors of taxes chosen, one for the Maine and one for 
the Islands and that the c o l l e c t i o n of taxes be set up to auction to the 
lowest bidder therefor, Joseph Waterhouse being the lowest bidder f o r the 
Main,- to wit, one cent and f i v e m i l l s on a d o l l a r . 
Voted that Joseph Waterhouse be Collector f o r the main and to accept of Joseph 
Sturdivant, Daniel M e r r i l l , Greely Sturdivant, Amaziah Fogg and Samuel 
M e r r i l l as h i s Sureties. 
Richard Hutchinson being the lowest bidder for the Islands, to wit,-
at s i x cents on a d o l l a r . 
Voted that Richard Hutchinson be Collector for the Islands and to accept James 
Hamilton and James Hamilton Jun as h i s Su r e t i e s . 
•>r -Ar-Voted that Joseph Waterhouse and Ebenezer H i l l be Constables the former for the 
Main the l a t t e r f o r the Islands. 
Voted that I s r a e l True be town Agent. 
Voted that Reuel Drinkwater, Charles Poland, John Stubbs, Jesse B Sweetser, 
Henry G Prince, Benjamin Rideout J r , Selah Bruce, George Drinkwater, E z e k i e l 
Leighton, Benjamin M e r r i l l , Daniel F i e l d , Lemuel Pride, Levi Clough, Green-
J t 2p ')(. 
f i e l d H a l l , Daniel M e r r i l l , I r a Greely, James Winslow, William Blanchard and 
Robert Leighton be surveyors of highways the present year. 
Voted that the cross road fron the North corner of Samuel Winch's land to the 
range road near the School House i n School d i s t r i c t No. U be assigned to the 
d i s t r i c t of which James Winslow i s surveyor, to be kept open during the winter. 
•-^  x\r J r Voted that Benjamin F Doughty, Reuben B Noyes, Benjamin Sawyer, Andrew L Winslow, 
•Jr- 'A<. _ J f T '-26 Benjamin Rideout Jun, Daniel F i e l d , Joseph Tompson, Eben-^ H i l l , Josiah Black, 
•JT-
and Thomas Hicks be f i e l d drivers the present year. 
A-. Ac AV Voted that David Spear, George Hicks, John Clough, Ebenezer H i l l , Samuel Mount-
f o r t and S i l a s M Rideout be Surveyors of Boards, Shingles and other lumber. 
Voted that Josiah B Morse be s e a l e r of Leather. 
'76 'Ac- •>< Voted that George E Taylor, William Spear, Reuben Rideout Jun, Humphrey Whitney, 
John Shaw, Jonathan Greely, Daniel M e r r i l l , Joel Ricker J r , Ebenezer H i l l , 
•X- •A. James Shaw, David Upton, N Rideout J r , Paul Prince and William Reed be School 
Agents. 
•26- -76 0 Voted that I s r a e l True, Asa Greely, and Richard Hutchinson be fence viewers. 
Voted that William Shaw, David Spear and Peter M e r r i l l be Health Goraraittee. 
Voted that Lothrop L Bearse be pound keeper. 
Voted that David Gray be Harbor Master. 
•Ck- 'x:- O Voted that Richmond Mitchell, William Noyes, Josiah Black, James Hsmilton and 
o 
Benjamin Mitchell Jun be Tythingmen. 
A l l the above named town o f f i c e r s whose of f i c e requires an oath and 
who have t h i s mark-^- affixed to t h e i r names have taken t h e i r oaths of office 
before the town Clerk according to law. 
Voted to prohibit neat c a t t l e from running at large on the commons and highways 
i n town the present year. 
Voted to form a new school D i s t r i c t from the d i s t r i c t s now numbered two and 
three agreeably to the request of Reuben Sawyer and others and according 
to a plan presented to the town. Said plan i s placed on f i l e & marked 
School D i s t . No. 15. Plan I 8 3 8 . 
Voted to dismiss the f i f t h a r t i c l e of the warrant. 
Voted to accept the report of the Cverseers of the Poor. 
Voted to s e t off Selah Bnice and John Farewell with t h e i r estates from School 
d i s t r i c t No. 3 and annex them to D i s t r i c t No. 13. 
Voted that Alexander M e r r i l l , Samuel True and Jonathan Greely be a Committee to 
receive from the former Clerk, the Books, Documents and Records i n h i s 
possession belonging to the town and transmit them to the present Clerk. 
Voted that Reuel Drinkwater, Reuben Blanchard and Zenas Prince be a Committee to 
s e t t l e with the former Treasurer and transfer a l l the property belonging to 
the town i n h i s possession to the present Treasurer. 
Voted that t h i s Meeting be dissolved. 
Jon* Greely Moderator 
Nicholas Rideout Jun Town Clerk 
Recorded by Nicholas Rideout Jun, Town Clerk. 
N.B. The above named Town o f f i c e r s with t h i s mark {<^ ) affixed to them were 
q u a l i f i e d before Ambrose Hamilton Esq, vho returned a c e r t i f i c a t e of the same 
to the Town Clerk. 
Attest N Rideout Jun Town Clerk 
Warrant f o r Town Meeting May 7**^  1838 
To Joseph Waterhouse one of the Constables of the town of Cumberland 
Tou are hereby required i n the name of the State of Maine to summon and 
no t i f y the inhabitants of the town of Cumberland qu a l i f i e d to vote i n town 
a f f a i r s to assemble and meet at the town house i n s a i d town on Monday the 
seventh day of May next a t nine o'clock i n the morning to act on the f o l -
lowing A r t i c l e s , V i z . -
1 * * To choose a Moderator f o r said Meeting, 
2^ To s e t t l e with t h e i r Treasurer and vote him a discharge for what he has 
paid out. 
3^ To hear the report of the trustees of the school fund and act thereon i f 
thought best. 
j^th To hear the report of the Selectmen i n regard to the town funds. 
0th rj.g receive accounts that may be presented against the town and allow the 
same i f thought best and r a i s e money to pay such as may be allowed. 
6 ^ To r a i s e money or labor for the repair of roads and bridges the present 
year, also to determine the price of labor. 
7th To r a i s e money f o r the support of Schools the present year, 
gth rpg r a i s e money f o r the support of the poor. 
9"th To r a i s e money f o r contingent expenses. 
IQth To hear the report of the Trustees of the surplus money and act thereon 
i f thought best. 
To see i f the town w i l l vote to divide t h e i r portion of the surplus money 
per capita. 
1 2 ^ T q ggg .j-he town w i l l choose a Surveyor of highways i n the room of Selah 
Bruce who has removed out of town abd f i l l any other vacancy that may have 
occurred since t h e i r March meeting. 
1 3 t h To hear the request of William Leighton concerning the rangeway between 
him and John Brackett and act thereon i f thought best, 
l i ; ^ To see i f the town w i l l give t h e i r overseers of the poor any instructions 
concerning the repairs of jshe b u i l d i n g on the town farm. 
15*^ To hear the request of any Collector r e l a t i v e to the abatement of taxes 
and act thereon. 
Hereof f a i l not and make due return to us on or before the morning of 
sai d day. 
Given under our hands t h i s sixteenth d ^ of A p r i l 1838, 
Tristram Sanborn ) 
Moses Leighton ) Selectmen 
Reuben Blanchard ) 
Cumberland S S May 7 ^ 1838 
Pursuant to the within Warrant I have n o t i f i e d and warned the inhabi-
tants of said town q u a l i f i e d as therein expressed to meet at the time and 
place and for the purposes witiiin mentioned. 
Joseph Waterhouse Constable 
At ale gal meeting of the inhabitants of the town of Cumberland a t the town 
house i n said town on Monday the Seventh day Hay A.D. 1838 at nine o'clock 
i n the morning 
Voted that Ephraim Sturdivant be Moderator of t h i s meeting. 
Voted to pass the intervening a r t i c l e s of the warrant for the present and take up 
the 10th a r t i c l e . 
The report of the Trustees of the Surplus Revenue was then read when 
i t was 
Voted to accept the Trustee's report. 
Voted that the expenses of procuring and disposing of the surplus revenue be 
paid out of the fourth installment when received. 
Voted that the surplus money be divided among the inhabitants of the town per 
capi t a . 
Voted that the surplus money hired out by the Trustees at 6 pr cent be collected 
by said Trustees by the f i r s t of June next and divided among those who have not 
received i t . 
Voted that the Town Treasurer be discharged of the sum of f i v e thousand and eighty 
four d o l l a r s s i x t y s i x cents paid out by him the year past and that he stand 
further charged with the sum of one thousand two hundred eighty f i v e dollars 
twenty seven cents remaining i n h i s hands. 
The report of the Trustees of the School fund was then read vhen i t was 
Voted to accept the report of the Trustees of the School Fund. 
A statement was then exhibited by the Selectmen of the state of the 
finances of the town vhen i t was 
Voted to accept the Selectmens statement. 
Sundiy accounts were then presented when i t was 
Voted to allow the following persons the sum set against t h e i r names i n f u l l of 
t h e i r account. 
To Joseph Sturdivant f i f t e e n dollars 
To Reuel Drinkwater forty two dollars t h i r t y three cents 
To James Prince t h i r t y f i v e dollars 
To Nicholas Rideout Jun t h i r t y two dollars t h i r t y s i x cents 
To Tristram Sanborn four dollars 
To Joseph Smith twenty f i v e dollars 
To Reuben Blanchai^i f i v e dollars seventy f i v e sents 
Benjamin M e r r i l l s i x dollars t h i r t y eight cents 
To Benjamin Sweetser Jun four dollars 
To Josiah B Morse nine d o l l a r s twenty four cents 
To Moses Leighton ten d o l l a r s 
To Zenas Prince f i f t y cents 
Voted to r a i s e s i x hundred and twenty d o l l a r s f o r the support of Schools the 
present year. 
Voted to r a i s e Seven hundred do l l a r s for the support of the Poor the present year. 
Voted to r a i s e eight hundred do l l a r s for the payment of contingent expenses. 
Voted to r a i s e one d o l l a r on a p o l l and estates i n proportion to be expended i n 
labor and materials upon the highways and town ways i n town the present year 
and that one d o l l a r be allowed per day for men, the same for oxen, Oarts and 
ploughs at the d i s c r e t i o n of Surveyors. 
Voted that Accounts for breaking roads the l a s t winter be presented by the Sur-
veyors f o r the l a s t year to the present Surteyors to be allowed out of the 
B i l l s f o r the present year at the rate of twelve and a h a l f cents per hour 
fo r men and the same f o r oxen. 
Voted that one d o l l a r be allowed to Nathaniel Sweetser out of his highway tax 
the present year f o r labor heretofore performed on the highways. 
Voted that Benjamin Sawyer be Surveyor of highways i n the room of Selah Bruce 
removed from town. 
Voted that Jonathan Greely be town Agent i n the room of I s r a e l Tree vho declines 
serving^ 
Voted to adjourn f o r one hour. 
At the adjournment 
Voted to allow William Leighton the pr i v i l e g e of passing and repassing over the 
range way adjoining his land i n Lot No. 6 0 , so as to cross land owned by 
Isaac S k i l l i n g s . 
Voted that the l a s t vote be reconsidered. 
Voted to abate the following taxes i n the b i l l committed to Levi Sweetser for 1837j 
two d o l l a r s and s i x cents taxed to Lev i Lang and one d o l l a r eighty seven 
cents taxed to Hiram Barbour. 
Voted to allow L e v i Sweetser f o r a counterfeit bank b i l l of the denomination of 
f i v e d o l l a r s , and two uncurrent b i l l s of the denomination of one and two 
d o l l a r s , the sum of eight d o l l a r s . 
Voted to allow Joseph Smith f o r a counterfeit Bank b i l l of the denomination of 
f i v e d o l l a r s taken by him as Treasurer of the Trustees of the Surplus revenue 
the sum of f i v e d o l l a r s out of the fourth instalLment of the surplus revenue 
xdien received. 
Voted that "the Collectors and Treasurer be directed to take no bank b i l l s of a 
l e s s denomination than f i v e dollars f o r taxes of banks out of t h i s State. 
Voted that the present Collectors be responsible f o r a l l counterfeit or uncurrent 
b i l l s that they may hereafter take f o r taxes. 
Voted that the Surveyors be directed to prohibit a i y persons from removing any 
stones or earth from the highways i n town for t h e i r private use. 
Voted to r a i s e the sum of two hundred and one dollars f o r t y nine cents for the 
payment of accounts allowed, for abatement of taxes and for a counterfeit 
and two uncurrent b i l l s taken by the Collector. And that the Selectmen be 
directed to draw orders f o r the payment of accounts allowed on demand. 
Voted that the Selectmen be directed. When requested by any Surveyor of high-
ways, to procure a Surveyor and run the l i n e s of any road or highway i n 
when the same i s not fenced out of a s u f f i c i e n t width. 
Voted to authorize the Selectmen to s e l l the small part of the town farm lying 
North west of the County road near David Spear's Store, or to rent the same 
as they think the i n t e r e s t of the town may require. 
Voted that the sura of two thousand and three hundred and twenty one dol l a r s 
f o r t y nine cents idiich has now been raised, be assessed on the Polls and 
estates of the inhabitants and on the Estates of non-Resident proprietors 
together with the Collectors preraivim for c o l l e c t i n g and that the same be 
collected and paid i n to the Treasurer of t h i s town as follows, V i z . -
one h a l f thereof on or before the f i r s t day of November next and the other 
h a l f on or before the f i r s t day of A p r i l next. 
Voted that t h i s Meeting be dissolved. 
Ephraim Sturdivant Moderator 
Nicholas Rideout, Jun. Town Clerk 
Recorded by Nicholas Rideout, Jun. Town Clerk 
Warrant for Ciovernor's Meeting I838 
To Joseph Waterhouse one of the Constables of the town of Cumberland 
You are hereby required i n the name of the State of Maine to notify and warn 
the inhabitants of said town qua l i f i e d according to the Constitution to 
assemble at the town house i n s a i d town on Monday the tenth day of September 
next, at one o'clock i n the afternoon of said day to give i n t h e i r votes f o r 
Governor, f o r four Senators, f o r one Representative i n the Legislature of 
t h i s State and f o r one Representative to represent the inhabitants of t h i s 
State i n the Congress of the United States for t h i s d i s t r i c t , also to give 
i n t h e i r votes f o r County Treasurer. 
Given under our hands t h i s twentieth day of August 1838. 
Tristram Sanborn ) Selectmen 
Moses Leighton ) of 
Reuben Blanchard ) Cumberland 
N.B. The Selectmen give notice that they have made a l i s t of voters and l e f t 
i t at the Store of Reuben Rideout J r and they w i l l be i n session at t h e i r 
office i n the town house from eight to twelve o'clock i n the morning of the 
10*R of September to receive evidence of the q u a l i f i c a t i o n s of voters vhose 
names are not on t h e i r L i s t . 
Pursuant to the within Warrant I have n o t i f i e d and warned the inhabitants of 
said town q u a l i f i e d as therein expressed, to meet at the time, place and 
fo r the purpose within mentioned. 
Cumberland Sept^ 10'*''^  I 8 3 8 Joseph Waterhouse Constable of Cumberlan 
At a l e g a l meeting of the inhabitants of the town of Cumberland qua l i f i e d by 
the Constitution to vote f o r Governor,Senator® and Representatives holden at 
the town house i n s a i d town on the Second Monday of September being the tenth 
day of said month at one o'clock i n the afternoon i n the year of our Lord 
one thousand eight hundred and t h i r t y eight, the s a i d inhabitants gave i n 
t h e i r votes f o r Crovernor, four Senators, a Representative i n the State 
Legislature, a Representative i n Congress and Couty Treasurer as follows, 
to wit.-
For Governor 
For Edward Kent One hundred and f i f t y f i v e votes 
For John F a i r f i e l d One hundred and f ortv two votes 
Senators 
For John Neal One hundred and f i f t y f i v e votes 
" Joshua Parsons One hundred and f i f t y t i v e votes 
" Thomas Perley One hundred and f i f t y f i v e votes 
" Josenh Lufkin One hundred and f i f t v •five vo'hes 
" Nath^ S L i t t l e f i e l d One hundred and for t y two votes 
" Charles Holden One hundred and forty two votes 
" John G. Humnhrevs One hundred and f o r t y two votes 
" Otis C Gross One hundred and f o r t y two votes 
Representative to Congress 
For E z e k i e l Whitman One hundred and f i f t y f i v e votes 
" Albert Smith One hundred and f o r t y two votes 
County Treasurer 
For Alpheus Shaw One hundred and f i f t y f i v e votes 
" Mark Harris One hundred and forty two votes 
Representative i n Legislature 
For Reuel Drinkwater One hundred and f i f t y four votes 
" Samuel M e r r i l l One hundred and forty two votes 
Whereupon the Selectmen made proclamation that Reuel Drinkwater i s elected 
Representative and a f t e r the returns of votes were sealed up the meeting 
was by -them dissolved. 
Attest N Rideout Jun Town Clerk 
Warrant f o r Town Meeting Sept^ 10"^^ 1838 
To Joseph Waterhouse one of the Constables of the town of Cumberland 
You are hereby required i n the name of the S-tate of Maine to summon and 
notify the inhabitants of said town q u a l i f i e d to vote i n town a f f a i r s to 
assemble at the town house i n s a i d town on Monday the tenth day of September 
next at four o'clock i n the afternoon to act on the following a r t i c l e s , V i z . -
i s t To choose a Moderator for s a i d Meeting. 
2^ To hear the request of Levi Sweetser r e l a t i v e to the c o l l e c t i n g of taxes of 
c e r t a i n persons i n h i s b i l l for the year 1837 and act thereon i f thought best. 
3^ ^ To see i f the town w i l l take aiyr measure to r e b u i l d the bridge near Daniel 
M e r r i l l s and to a c t on any other matters r e l a t i v e to roads and bridges that may 
before them. 
l;tR To see i f the town w i l l build a Wharf to land mud on at the town farm. 
Given under our hands t h i s twentieth day of August I 8 3 8 . 
Tristram Sanborn ) Selectmen 
Moses Leighton ) of 
Reuben Blanchard ) Cumberland 
Pursuant to the within warrant I have n o t i f i e d and warned the inhabitants of 
t h i s town q u a l i f i e d as therein expressed, to n»et at the time, place and for 
purpose within mentioned. 
Joseph Waterhouse ^Qng^table of Cumberland 
At a l e g a l meeting of the inhabitants of the town of Cumberland qua l i f i e d to 
vote i n town a f f a i r s holden a t t h e i r town house on Monday the lOth day of 
Septr A.D. 1838 
Voted that Jonathan Greely be Moderator of t h i s meeting. 
Voted to dismiss the second A r t i c l e of the Warrant. 
Voted that the Selectmen be directed to examine the Bridge near the house of 
Daniel M e r r i l l and make an estimate of the quantity of stone and other 
materials necessaiy to rebuild said Bridge and that they advertise for 
sealed proposals f o r s a i d materials to be furnished to be paid for our of 
the assessment of 1839. 
Voted that the Selectmen be directed to take such measures i n r e l a t i o n to building 
a Wharf on the town farm as i n t h e i r opimon the i n t e r e s t of the town requires. 
Voted that t h i s meeting be dissolved. 
Jon* Greely Moderator 
N Rideout Jun Clerk 
Recorded by N Rideout Jun Town Clerk 
Warrant f o r town Meeting March l l t h 1839 
To Joseph Waterhouse one of the Constables of the town of Cumberland 
You are hereby required i n the name of the State of Maine to summon and notify 
the inhabitants of sa i d town, qu a l i f i e d to vote i n town a f f a i r s to assemble 
at the Town-house on Monday the eleventh day of March next at nine o'clock i n 
the morning to a c t on the following A r t i c l e s , V i z . -
i s t To choose a Moderator f o r said Meeting. 
To choose a l l such o f f i c e r s as are by law required to be chosen by towns i n 
the month of March or A p r i l annually. 
3*^  To see i f the town w i l l prohibit neat c a t t l e from running at large the present 
year. 
l i ^ To see i f the town w i l l give an extra compansation to a l l the m i l i t i a idao 
may be c a l l e d into actual service from t h i s town the present year. 
5 To hear the request of Joseph Shaw and William Shaw to be set off from 
School D i s t r i c t No. lU and annexed to D i s t r i c t No. h and act thereon i f 
thought best. 
6'*'^ To hear the request of Levi Sweetser and others to be s e t off from School 
D i s t r i c t No. 15 and annexed to No. 3 and act thereon i f thought best. 
Given under our hands t h i s twenty f i f t h day of February 1839. 
Tristram Sanborn ) Selectmen 
Moses Leighton ) of 
Reuben Blanchard ) Cumberland 
Hereof f a i l not, make due return to one of us on or before the time of said 
meeting with your doing thereon. 
N.B. The Assessors have made a l i s t of voters and posted up i n the Store of 
Reuben Rideout. The Assessors w i l l be i n session at t h e i r office i n the 
Town-house at eight o'clock i n the morning of said day to receive evidence of 
the q u a l i f i c a t i o n s of voters vtiose names are not on t h e i r L i s t . 
Pursuant to the within Warrant I have n o t i f i e d and warned the inhabitants of 
sa i d town q u a l i f i e d as therein expressed to meet at the time and place and 
fo r the purposes within mentioned. 
Cumberland March 11"^^ 1839 Joseph Waterhouse Constable of Cumberlam 
At a l e g a l meeting of the inhabitants of the town of Cumberland holden at 
the town-house i n s a i d town on Monday the eleventh day of March i n the year 
of our Lord eighteen hundred and t h i r t y nine 
Voted that Jonathan Greely be Moderator. 
Voted that the Meeting be opened by prayer, and Rev Mr Weston performed that ser v i c e . 
Voted that Nicholas Rideout Jun be Clerk who took h i s oath of o f f i c e before James 
Prince Justice of the Peace. 
Voted that Tristram Sanborn, Reuben Blanchard and Joseph Smith be Selectmen. 
Voted that Tristram Sanborn, Reuben Blanchard and Joseph Smith be Assessors of 
taxes. 
Voted that the Selectmen be Overseers of the Poor. 
Voted that the Meeting be adjourned f o r one hour. 
Met according to adjournment. 
Voted that Joshua Taylor, Isaac Weston and Charles H i l l be superintending School 
Committee. 
Voted that Jonathan Greely be Treasurer. 
Voted to s e t up the c o l l e c t i n g of taxes a t Auction to the lowest bidder and the 
b i l l s f o r the Maine were struck off to George Hicks at two cents on a dollar 
and to Richard Hutcherson for the Islands at s i x and a h a K cents on a d o l l a r . 
Voted that George Hicks be Collector for the Maine and to accept of Joseph Stur-
divant and David Gray as s u r e t i e s . 
Voted that Richard Hutcherson be c o l l e c t o r f or the Islands and to Accept of James 
Hamilton Jun and J o e l Ricker Jun as s u r e t i e s . 
Voted that Benjamin Sveetser Jun and James Hamilton Jun be Constables. 
Voted that Joseph Smith be town Agent. 
Voted that Joseph Sturdivant, Charles Poland, Williaa Reed, Lemuel Tifynian, Henxy 
C Prince, James Whitney, John P Farewell, Josiah B Morse, John Brackett, 
Reuben Blanchard, George Hicks, James Leighton, Isaac 0 Pearson, Samuel M e r r i l l , 
John M e r r i l l , Dennis Doughty, Jeremiah Blanchard, Adam B Pride & I s r a e l True 
be Surveyors of highways. 
Voted that William Lang, John M e r r i l l , John Clough, Jacob F i e l d , Samuel S k i l l i n g s , 
Jonathan Greely, Ebenezer H i l l , David Hamilton, James Shaw, Joseph Pride, 
Benjamin S-weetser and Josiah B Morse be f i e l d d r i v e r s . 
Voted David Spear, George Hicks, John Clough, Ebenezer H i l l , Samuel Mountfort 
and S i l a s M Rideout be Surveyore of lumber. 
Voted that Josiah B Morse be se a l e r of Leather. 
Voted that Ephraim Sturdivant, Charles Poland, Joseph Waterhouse, Riineas Whitney, 
Samuel Winch, Reuben Blanchard, Daniel M e r r i l l , James Shaw, Joel Ricker J r , 
James Hamilton Jun, David Upton, Levi Clough, Zenas Prince, John M e r r i l l & 
Alexander Johnson be school Agents. 
Voted that John P Farewell, Greenfield H a l l and John Brackett be Health Cotnmittee. 
Voted that I r a Greely, Richart Hutcherson, George Drinkwater, David Hamilton and 
Nicholas Rideout Jun be fence viewers. 
Voted that Addison Wilber be Pound Keeper. 
Voted that David Gray be harbor Master. 
Voted that Nathaniel M e r r i l l , John Wjnman, E l i s h a S Duran, Robert Hamilton and 
Nathaniel Thompson be Tythingmen. 
Voted to prohibit neat c a t t l e from running at large i n town the current year. 
Voted to dismiss the consideration of the fourth a r t i c l e of the warrant. 
Voted to s e t off Joseph Shaw and William Shaw with "their esta-tes from School 
D i s t r i c t No. lU and annex them to D i s t r i c t No. U 
Voted to dismiss the consideration of the s i x t h A r t i c l e of ilie warrant. 
Voted that t h i s meeting be dissolved. 
Signed Jon* Greely Moderator 
Recorddd by N Rideout Jun Clerk N Rideout Jun Clerk 
Warrant for Town Meeting A p r i l 29''^  1839 
To Benjamin Sweetser Junior one of the Constables of the town of Cximberland 
I n the name of the State of Maine you are hereby required to notify and warn 
the inhabitants of said town of Cumberland q u a l i f i e d to vote i n town a f f a i r s 
to assemble and meet at the town house i n s a i d town on Monday the twenty 
ninth day of i ^ r i l Instant at nine o'clock i n the A.M. to act of the following 
A r t i c l e s , V i z . -
l ^ * To choose a Moderator for said Meeting. 
2^^^^ To receive the Treasurers account and vote him a discharge for idiat money 
he has paid out the year past. 
3*^  To hear the report of the Trustees of the School fund and determine how they 
w i l l dispose of the i n t e r e s t a r i s i n g therefrom. 
To hear the report of the Selectmen respecting the town funds. 
5*'^  To receive accounts that may be presented against the town and allow such 
as may be thought best, also to r a i s e money to pay the amount of such as may 
be allowed. 
5th Yg r a i s e money or labor f o r r e p a i r of highways i n town the present year, also 
to f i x the price of labor. 
7 ^ To r a i s e money f o r the support of schools the present year, 
gth To r a i s e money for the support of the Poor the present year. 
9 ^ To r a i s e money f o r Contingent expenses. 
10*^ To hear the request of William Thompson to be s e t off from School D i s t r i c t 
No. 15 and annex him with h i s property to D i s t r i c t No. 3. 
To hear the request of Lemuel V^anan to be set off from School D i s t r i c t 
No. 15 and annex him with h i s property to D i s t r i c t No. 3. 
12th To hear the request of Beza Blanchard and others to see i f the town w i l l 
give them l i b e r t y to build a tomb i n the burying ground near the Congre-
gational Meeting house i n t h i s town, 
1 3 T o see i f the town w i l l accept of a l i s t of Jurors prepared by the S e l e c t -
men Treasurer and town c l e r k . 
To hear the request of any Gollector for the abatement of taxes and act 
thereon as s h a l l be thought expedient. 
Given under our hands at Cumberland t h i s f i f t e e n t h day of A p r i l i n 
the year of our Lord eighteen hundred and t h i r t y nine. 
Hereof f a i l not and make due return of t h i s warrant with your doings thereon 
to one of us on or before the day appointed for said meeting. 
Pursuant to the within warrant I have n o t i f i e d the inhabitants of the town 
of Cumberland q u a l i f i e d to vote i n town a f f a i r s to meet at the time and place 
and f o r the purposes mentioned by posting up a n o t i f i c a t i o n on an outside 
door of the Congregational Meeting house i n said town. 
Cumberland A p r i l 29*^ Benj* Sweetser Jun Constable 
At a l e g a l meeting of the inhabitants of the town of Cumberland held at the 
town house i n said town on Monday the 29^''^  of A p r i l A.D. 1839 at nine o'clock 
i n the morning 
Voted That Joseph Smith be Moderator of t h i s meeting. 
Voted That the Treasurer's account be read i n d e t a i l which was accordingly read 
by the Moderator. 
Voted That the Treasurer be discharged of the sum of two thousand s i x hundred and 
seventy seven dollars twenty f i v e cents paid out by him the year past, and 
that he stand further charged with the sum of one thousand four hundred and 
one d o l l a r s s i x t y three cents remaining i n h i s hands. 
Voted to appropriate the i n t e r e s t of the school fund amounting to f i f t e e n dollars 
to the use of primary schools i n town the current year. 
Voted to allow Tristram Sanborn t h i r t y f i v e d o l l a r s 16/100 i n f u l l of his account. 
Voted to allow Moses Leighton twenty do l l a r s 50/100 i n f u l l of his account. 
Voted to allow Reuben Blanchard t h i r t y seven dollars 70/100 i n f u l l of h i s account. 
Voted to allow Jonathan Greely twenty do l l a r s i n f u l l of his account. 
Voted to allow Joseph Smith fourteen dollars 50/100 i n f u l l of his account. 
Voted to allow Isaac Weston ten dol l a r s i n f u l l of his account. 
Voted to allow Joshua Taylor eight d o l l a r s i n f u l l of h i s account. 
Voted to allow N Rideout Jim s i x d o l l a r s 32/100 i n f u l l of his account. 
Voted to allow Joseph Waterhouse ten dol l a r s i n f u l l of his account. 
Voted to allow James Winslow one do l l a r i n f u l l of h i s account for the use of 
a plough on the highways i n cash and seven dollars i n f u l l of his account 
for labor on the highways performed by himself and oxen to be allowed out 
of the road tax b i l l s the current year. 
Voted that the sum of f i v e d o l l a r s be allowed to Joseph Smith on account of a 
counterfeit f i v e d o l l a r b i l l which was taken by him as Trustee of the 
s u r p l ^ revenue from Casco Bank. 
Voted to r a i s e one d o l l a r on a p o l l and estates i n proportion for the repair 
and amendment of i n town the present year and to allow one 
d o l l a r per day for men, the same for oxen. Carts and ploughs at the d i s -
c r e t i o n of Surveyors. 
Voted that Surveyors of highways be directed to receive seventy f i v e cents on 
a d o l l a r of t h e i r Road tax b i l l s i f paid previous to working on the roads, 
and to expend any money so paid them on procuring materials and labor on 
the highways. 
Voted to r a i s e s i x hundred and twenty do l l a r s f o r the support of schools the 
present year. 
Voted to r a i s e s i x hundred d o l l a r s for the support of the Poor the present year. 
Voted that the Overseers of the Poor pursue l e g a l measures i f necessary i n 
procuring the property belonging to S S Burbank. 
Voted that Messrs David Prince, Josiah B Morse and I s r a e l True be a Committee 
to view the burying ground to ascertain whether i t be expedient to grant 
the request of Beza Blanchard and others. 
Voted to adjourn t h i s meeting for one hour. 
Afternoon. Met agreeable to adjournment. 
Voted to r a i s e one thousand d o l l a r s f o r Contingent expenses the present year. 
Voted to abate one d o l l a r 87/100 taxed to John Pattangall and one d o l l a r 87/100 
taxed to Alford Prince i n b i l l s committed to Levi Sweetser f o r the year 1837. 
Voted to r a i s e the sum of one hundred and seventy one dol l a r s 92/100 f o r the 
payment of accounts allowed and abatement of taxes. 
Voted that the Overseers be directed to give up the indentures of David Webber 
vtio was formerly apprenticed to James Hamilton 
Voted to dismiss the 10*'^  and l l ' ' ^ a r t i c l e s of the Warrant. 
Voted to grant leave to Beza Blanchard and others to erect a tomb i n the burying 
ground near the congregational Meeting house agreeably to t h e i r request. 
Voted to accept the L i s t Jurors prepared and reported by the Selectmen 
Treasurer & Clerk. 
Voted that the sum of two thousand three hundred and ninety one dol l a r s 92/100 
together with the Collector's premium be assessed on the p o l l s and estates 
of the inhabitants and on the estates of non-resident proprietors, and that 
the same be collected and paid into the Treasurer of t h i s town as follows, V i 
One h a l f thereof on or before the f i r s t day of November next and the other 
h a l f thereof on or before the f i r s t day of A p r i l next. 
Voted that the Treasurer be authorized to hi r e three hundred dollars for the 
use of the to-wn. 
Voted -that the accounts allowed by the town be paid on demand. 
Voted that "this meeting be now dissolved. 
Joseph Sinith Moderator 
Nicholas Rideout Jun Town Clerk 
Warrant f o r Town Meeting Sept^ 9 1839 
To Benjamin Sweetser Jun one of the Constables of the town of Cumberland 
You are hereby required i n the name of the State of Maine to notify and 
warn the inhabitants of said town, q u a l i f i e d according to the Constitution, 
to assemble at the to-wn house i n Said town on Monday the nin-th day of 
Sep-tember next at one of the clock i n the afternoon to give i n t h e i r votes 
f o r Governor, f o r four Senators and one Representative i n the Legislature 
and f o r County Treasurer. 
Also to give i n t h e i r votes. Yes, or No, upon the follo-wing Question, V i z . -
S h a l l the Constitution be so amended as to s t r i k e out the fourth Section 
of the Sixth A r t i c l e , and substitute i n room thereof the words following; 
Viz, Section fourth. A l l J u d i c i a l o f f i c e r s , now i n o f f i c e or -who may be 
hereafter appointed, s h a l l from and after the f i r s t day of March i n the 
year eighteen hundred and forty, hold t h e i r Offices for the term of seven 
years from the time of t h e i r respective appointments (unless sooner removed 
by impeachment, or by address of bo-th branches of the Legislature to the 
Executive) and no longer, unless reappointed thereto. 
Hereof f a i l not and make due return of t h i s Warrant with your doings 
"thereon unto one of us on or before the time set for said Meeting. 
Given under our hands at Cumberland t h i s t-wenfcy s i x t h day of August 1839. 
Tristram Sanborn ) Selec-tanen 
Reuben Blanchard ) of 
Joseph Smith ) Cumberland 
N.B. The Selec-tmen of Cumberland w i l l be i n Session at t h e i r Office on Monday 
the nin-th day of September next from nine to t-welve o'clock, to receive 
evidence of the q u a l i f i c a t i o n s of voters whose names are not borne on t h e i r 
L i s t . 
Pursuant to -the above -warrant I have n o t i f i e d and -warned the inhabitants 
of -the town of Cumberland, q u a l i f i e d by the Constitution, to meet at the time, 
place and f o r the purposes above named. 
Cumberland Sept 9^'^ 1839 Benj* Sweetser Jun Constable 
Proceedings at Town Meeting Sept^ 9 ^ 1839 
At a l e g a l meeting of the inhabitants of the town of Cumberland q u a l i f i e d by 
the Constitution to vote f or Governor, Senators & Representatives holden at 
the town house i n sa i d town on the secondMonday of September being the ninth 
day of said month A.D, 1839, the said inhabitants gave i n t h i e r votes for ^  
Governor, f o r four Senators, f or one Representative i n the Legislature of 
t h i s State and f o r County Treasurer, as follows, V i z . -
For Governor 
For John F a i r f i e l d One hundred and f i f t y three votes 
For Edward Kent One hundred and t h i r t y s i x votes 
Senators 
For Otis C Gross One hundred f i f t y three votes 
" L e v i L Totman One hundred f i f t y three votes 
" I r a Crocker One hundred f i f t y three votes 
" P h i l i p Eastman One hundred f i f t y two votes 
" Charles L Davies One hundred t h i r t y f i v e votes 
" E l i j a h P Pike One hundred t h i r t y f i v e votes 
" Joseph Freeman One hundred t h i r t y f i v e votes 
" John Sawyer One hundred t h i r t y f i v e votes 
" Rufus Soul One vote 
Representative 
For Samuel M e r r i l l One hundred and f i f t y votes 
" Reuel Drinkwater One hundred and t h i r t y seven votes 
" Nicholas Rideout Jun Two votes 
County Treasurer 
For Mark Harris One hundred and f i f t y three votes 
" Royal Lincoln One hundred and t h i r t y s i x votes 
On the question proposing an amendment of the Constitution of the State The 
votes were as follows: 
For the amendment expressed by the word. Yes Ninety f i v e votes 
Against the amendment expressed by the word. No F i f t y seven votes 
Attest Nicholas Rideout Jun Town Clerk 
Warrant for Town Meeting March 9*^ 18U0 
To Benjamin Sweetser Jun one of the Constables of the town of Cumberland 
You are hereby required i n the name of the State of Maine to notify the inhabi-
tants of said town qu a l i f i e d by law to vote i n town a f f a i r s to assemble at the 
town house i n said town on Monday the ninth day of March next at nine o'clock 
i n the morning to act on the following a r t i c l e s , V i z , -
To choose a Moderator f o r said Meeting. 
To choose a l l such o f f i c e r s as are by law to be chosen by towns i n 
the months of March or A p r i l annually. 
3*^  To see i f the town w i l l prohibit neat c a t t l e from running at large the present 
year. 
l^th To hear the request of Lemuel Vyman to be set off from School D i s t r i c t No. 15 
and annext to D i s t r i c t No. 3 and act thereon i f thought best. 
To hear the request of Levi Sweetser and Levi Sweetser Jun to be set off from 
school D i s t r i c t No. 15 and annext to D i s t r i c t No. 3 and act thereon i f thought 
best. 
Given under our hands t h i s seventeenth day of February A.D. 18U0. 
Tristram Sanborn ) Selectmen of 
Joseph Smith ) Cumberland 
Hereof f a i l not and msike due return of t h i s with your doings thereon on or 
before the time of sa i d meeting. 
N.B. The assessors have made a l i s t of voters and put up i n the store of Reuben 
Rideout. The assessors give notice that they w i l l be i n session at t h e i r 
o f f i c e i n the town house at eight o'clock i n the morning of said day to 
receive evidence of the q u a l i f i c a t i o n of voters idiose names are not on t h e i r 
l i s t . 
Pursuant to the within Warrant I have n o t i f i e d the inhabitants of Cumberland 
to meet a t the time and place and f o r the purposes within mentioned by posting 
up a n o t i f i c a t i o n on an outside door of the congregational meeting house i n 
sa i d town. 
Cumberland March 9'^^ 18U0 Benj^ Sweetser Jun Constable 
At a le g a l meeting of the inhabitants of the town of Cumberland holden at the 
house i n sa i d town on Monday the ninth day of March i n the year of our 
Lord one thousand eight hundred and fort y i t was 
Voted that Jonathan Greely be Moderator for said meeting. 
Voted that Reuben Rideout be Clerk vho took the Oath of o f f i c e before Joseph Smith 
Justice of the Peace. 
Voted that Reuel Drinkwater Joseph Smith and William Reed to selectmen and asses-
sors of taxes. 
Voted that the Selectmen be Overseers of the Poor. 
Voted that Joshua Taylor Isaac Weston and Richard Lombard be superintending school 
committee. 
Voted that Jonathan Greely be Treasurer. 
Voted to s e t up the c o l l e c t i n g of taxes at auction to the lowest bidder and the 
b i l l s for the Maine were struck off to Levi Clough at two cents s i x m i l l s on 
the d o l l a r and the b i l l s f o r the Island to Levi Clough f o r s i x cents on the 
d o l l a r . 
Voted that Benjamin Sweetser Jun Samuel Ross and Levi Sweetser be Constables. 
Voted that L e v i Clough be Collector of Taxes and to axcept Ephriam Sturdivsuit 
Nicholas Rideout Jun Alexander Whitney and Moses Leighton as s u r e t i e s . 
Voted that Joseph Smith be town Agent. 
Voted that Greely Sturdivant, David Gray, William M e r r i l l 3^^, L e v i Sweetser, 
John Clough, Samuel S k i l l i n g , E l e t Maxfield, Isaac M e r r i l l , Isaac S k i l l i n g , 
Jonathan Greely, James Leighton, Joseph Thomes, Isaac 0 Pearson, Samuel 
M e r r i l l , John M e r r i l l , Benjamin Whitehouse, Andrew G Blanchard, Samuel 
Mountford, I s r a e l True be Surveyors of Highways, 
Voted that William M Blanchard, Nehemiah Noyes, Watson Ne-(diall, Seward Shaw, 
Alexander Whitney, Charles L Lang, David Hamilton, Richmond Mitchell, John 
Hicks, Jacob M e r r i l l and Amaziah Fogg be f i e l d d r i v e r s . 
Voted that the vote be reconsidered whereby John Clough was chosen school agent 
fo r D i s t r i c t No. 3 and that said D i s t r i c t be allowed to choose t h e i r agent 
i n D i s t r i c t meeting. 
Voted that Lothrop L Bearce, David Spear Jun, John Clough, Willian Shaw, Samuel 
S k i l l i n g , Jonathan Greely, Joel Ricker Jun, Samuel Ross, Alexander Johnson, 
David Upton, James Shaw, Andrew G Blanchard, Greenfield H a l l and Reuben 
Sawyer be school agents. 
Voted that David Spear, George Hicks, S i l a s M Rideout, Ebenezer H i l l , Moses 
Leighton, Reuben Rideout be surveyors of Lumber. 
Voted that Josiah B Morse be se a l e r of Leather. 
Voted that Willard Clough, E z e k i e l Leighton and Josiah B Morse be Health Committee. 
Voted that Edward Greely, Alexander Whitney, Lemuel Vfyman, David Hamilton and 
Daniel Morse be fence viewers. 
Voted that Adison Wilber be Pound Keeper. 
Voted that David Gray be Harbor Master. 
Voted that t h i s meeting be adjourned to Monday the twentieth day of A p r i l next 
then to meet at t h i s place at four of the clock i n the afternoon. 
Jonathan Greely Moderator 
Reuben Rideout Town Clerk 
Warrant f o r Town Meeting A p r i l 20 18U0 
To Benjamin Sweetser Jun One of the Constables of the town of Cumberland 
I n the name of the State of Maine you are hereby required to notify and warn 
the inhabitants of the town of Cumberland q u a l i f i e d to vote i n town a f f a i r s 
to assemble and meet at the town house i n sa i d town on Monday the twentieth 
day of A p r i l i n s t a n t at nine oclock i n the forenoon to act on the following 
a r t i c l e s , V i z . -
i s t To choose a Moderator for said Meeting. 
2*^  To receive the Treasurers account and vote him a discharge for vhat money he 
has paid out the year past. 
3** To hear the report of the Trustees of the School Fund and determine how they 
w i l l dispose of the i n t e r e s t a r i s i n g therefrom. 
To hear the report of the Selectmen respecting the town funds. 
5 ^ To r a i s e money and labour to repair the high ways and town ways i n town the 
present year also to f i x the price of labour, 
^th To r a i s e money f o r the Support of Schools i n town the present year, 
yth To r a i s e money f o r the support of the Poor i n town the present year. 
6 ^ To r a i s e money f o r contingent expenses. 
9 t h To receive accounts against the town and allow such as may be thought best, 
also to r a i s e money to pay the amounts of such as may be allowed. 
TOth To hear the request of Joseph Waterhouse and others to see i f the town w i l l 
permit the town house to be occupied f o r r e l i g i o u s meetings the present year. 
1 1 ^ To see i f the town w i l l build a dwelling house on the town farm the present 
year. 
12"^ To hear the request of any co l l e c t o r for the abatement of taxes and act thereon, 
^^th To hear the request of Isaac 0 Pearson and others for an al t e r a t i o n i n the 
road near Jonathan Pearson's dwelling house and act thereon. 
lU"*^ To see i f the town w i l l take any measures to fence the Burying ground near 
the Congregational Meeting house i n th i s town. 
Given under our hands at Cumberland t h i s s i x t h day of A p r i l i n the year 
of our Lord one thousand eight hundred and fo r t y . 
Hereof f a i l not and make return of t h i s Warrant to one of us on or before 
the day s e t f o r s a i d meeting. 
Reuel Drinkwater ) Selectmen 
Joseph Smith ) of 
William Reed ) Cumberland 
Pursuant to the within Warrant I have n o t i f i e d the inhabitants of the town 
of G-umberland q u a l i f i e d to vote i n town a f f a i r s to meet at the time and place, 
and f o r the puipioses within named by posting up a Not i f i c a t i o n on an outside 
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door of the Congregational Meeting house i n said town. 
Cumberland A p r i l 20*'^  18U0 Benj^ Sweetser Jn Constable 
Ata l e g a l meeting of the inhabitants of the town of Cumberland holden at 
the town house on Mondsy the twentieth day of A p r i l i n the year of our Lord 
one thousand eight hundred and f o r t y i t was 
Voted that Jonathan Greely be Moderator. 
Voted that the Treasurer be discharged of the sum of t h i r t y two hundred seventy 
two d o l l a r s seventy one cents and that he stand further charged with the sura 
of eleven hunctred f o r t y - f i v e Dollars & twenty-five cents. 
Voted to accept the report of the Trustees of the school fund and the I n t e r e s t 
a r i s i n g therefrom amounting to f i f t e e n dollars and f i f t y f i v e cents be appro-
priated for the use of primary Schools i n town the current year. 
Voted to accept the report of the Selectmen r e l a t i v e to the town funds. 
Voted to allow Joshua Taylor eight dollars and f i f t y cents i n f u l l of h i s account. 
Voted to allow Reuben Blanchard twenty s i x d o l l a r s & twenty f i v e cents i n f u l l of 
hi s account. 
Voted to allow Reuel Drinkwater three dollars i n f u l l of h i s account. 
Voted to allow Benjamin Sweetser Jun Seven dollars & twenty f i v e cents i n f u l l 
of his account. 
Voted to allow William Reed three d o l l a r s i n f u l l of his account. 
Voted to allow Tristram Sanborn twenty-seven d o l l a r s & f i f t y cents i n f u l l of his 
account. 
Voted to allow Joseph Smith for t y three d o l l a r s i n f u l l of his account. 
Voted to allow Jonathan Greely seventeen dollars i n f u l l of his account. 
Voted to allow Levi Sweetser three dollars i n f u l l of h i s account. 
Voted to allow Nicholas Rideout Jun s i x dollars & eighty eight cents i n f u l l of 
h i s account. 
Voted to allow Joseph Smith two d o l l a r s & f o r t y cents i n f u l l of h i s account. 
Voted to r a i s e one d o l l a r & twenty f i v e cents on a p o l l and estates i n proportion 
for the repairs and amendments of the high ways i n town the present year and 
to allow one d o l l a r per day for men, the same f o r oxen, carts & p l o u ^ s at 
the d i s c r e t i o n of Surveyors 
Voted that f i f t y cents on a p o l l and estates i n proportion be under the selectmen. 
Voted that the surveyors be directed to receive four S h i l l i n g s on a d o l l a r of 
t h e i r Road tax b i l l s and the same to be expended i n repairing the Roads i n 
s a i d town. 
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Voted to r a i s e s i x hundred & twenty Dollars for the support of Schools the present 
Year. 
Voted that the i n t e r e s t a r i s i n g from the School fund amounting to f i f t e e n dollars 
& f i f t y f i v e cents be apportioned between School D i s t r i c t s Nos. one & s i x i n 
said town. 
Voted to r a i s e f i v e hundred Dollars f o r the Support of the poor the present year. 
Voted to r a i s e three hundred Dollars f o r contingencies. 
Voted to allow Isaac Weston eight dollars i n f u l l of h i s account. 
Voted that Joseph Waterhouse and others be permitted to hold Religious meetings 
i n the town house agreeable to t h e i r request, the present Season. 
Voted that the Selectmen be instructed to accept the proposal of Jonathan Barbour 
to oversee the town farm the present year. 
Voted to dismiss the Seventh a r t i c l e . 
Voted to abate the sum of three dollars 5/100 taxed to William Leighton and 1 75 
to Isaac Lunt - the above are i n B i l l s committed to George Hicks for c o l l e c t i o n . 
Voted that the Selectmen be instructed to make such alterations i n the road near 
the Dwelling house of Jonathan Pearson as they think propper without any expense 
to the town f o r the Land. 
Voted that the fourteenth a r t i c l e i n the warrant be refered to the Selectmen, 
Voted to allow Jeremiah Blanchard eleven dollars and sixteen cents i n f u l l of h i s 
account. 
Voted that the sum of f i f t e e n hundred s i x t y seven dollars eighty four cents 
together with the Collector's premium be assessed on the p o l l s and estates of 
the inhabitants and on the estates of non-resident proprietors and that the 
same be collected and paid i n to the Treasurer of t h i s town as follows,-
one h a l f thereof on or before the f i r s t day of November next and the other 
h a l f on or before the f i r s t day of A p r i l next. 
Voted that the town agent be directed to oppose the contemplated Road through 
t h i s town and that he be autherised to employ assistance. 
Voted that t h i s meeting be now dissolved. 
Jonathan Greely Moderator 
Reuben Rideout Town Clerk 
Adjournment of the March Meeting 
Cumberland A p r i l 20'^ iQkO 
At an adjourned meeting of the inhabitants of the town of Cumberland i t was 
Voted that Nathaniel M e r r i l l be Surveyor of Highways i n the room of Samuel M e r r i l l 
who declined serving. 
Voted that Asaph Buxton be Surveyor of Highways i n the room of John Clough who 
declined serving. 
Voted that Lemuel Ti^ yman be set off from School D i s t r i c t No. 13 and be annexed 
to School D i s t r i c t No. 3 
Voted that Daniel M e r r i l l be Agent for School D i s t r i c t No. 7. 
Voted that t h i s meeting be dissolved. 
Jonathan Greely Moderator 
Reuben Rideout Town Clerk 
Warrant f o r Town Meeting Sept lU*^ 18U0 
To Levi Sweetser one of the Constables of the Town of Cumberland Greeting 
You are hereby required i n the name of the State of Maine to not i f y and warn 
the Inhabitants of s a i d Town qu a l i f i e d according the Constitution to assemble 
at the Town house i n said Town on the second Monday of September next being 
the fourteenth day of said Month, at one oclock i n the afternoon to give i n 
t h e i r votes f o r Governor, for four Senators and for one Representative i n 
the Legislature of t h i s State, and a Representative for Congress for Cumber-
land Congressional D i s t r i c t and also for a County Treasurer. 
Given under our hands o f f i c i a l t h i s t h i r t y f i r s t day of August one 
thousand eight hundred and fo r t y . 
Reuel Drinkwater ) Selectmen 
Joseph Smith ) of 
William Reed ) Cumberland 
Pursuant to the within warrant, I have n o t i f i e d & warned the l e g a l voters, 
of the Inhabitants of t h i s town to assemble and meet at the time and place 
and for the purposes within mentioned, by posting up a n o t i f i c a t i o n on the 
outside door of Congregational Meeting house i n t h i s Town,as within directed. 
Cumberland Sept-"^  ili^^ 18U0 Levi Sweetser Constable of Cumberland 
Cumberland September l l x ^ ^ i B h O 
At a l e g a l meeting of the Inhabitants of the town of Cumberland i n the County 
of Cumberland q u a l i f i e d by the Constitution to vote f o r Governor, Senators 
and Representatives, holden a t the town house i n said town on the second 
Monday of September being the fourteenth day of sa i d month i n the year of 
our Lord one thousand eight hundred and forty, the said Inhabitants gave i n 
t h e i r votes f o r Governor, four Senators, a Representative i n the State Legis-
l a t u r e , a Representative i n Congress and County Treasurer, as follows. 
Votes f o r Governor 
For Edward Kent one hundred for t y s i x votes 
For John F a i r f i e l d one hundred for t y s i x votes 
Votes for Senators 
For Charles S Daveis 
" E l i j a h P Pike 
one hundred forty s i x votes 
one hundred for t y s i x votes 
one hundred forty s i x votes 
one hundred forty s i x votes 
one hundred forty s i x votes 
one hundred for t y s i x votes 
one hundred forty s i x votes 
one hundred forty s i x votes 
Joseph Freeman 
John Sawyer 
" P h i l i p Eastman 
Levi L Totman 
I r a Crocker 
Joseph Brown 
Votes f o r Representative to Congress 
For William P i t t Fessenden 
" Albert Smith 
one hundred forty s i x votes 
one hundred forty s i x votes 
Votes f o r County Treasurer 
For Royal Lincoln 
" Mark Harris 
one hundred forty s i x votes 
one hundred forty s i x votes 
After B a l l o t t i n g two several times f o r Representative to the State Legislature 
and not being able to e f f e c t a choise the meeting was adjourned to Monday the 
twenty f i r s t day of September I n s t to meet at the town house a t one oclock 
i n the afternoon. 
At a l e g a l meeting of the Inhabitants of the Town of Cumberland i n the County 
'of Cumberland, q u a l i f i e d to vote for Representatives, holden the second Monday 
of September i n the year of our Lord, one thousand eight hundred & for t y , -
By adjournment to the t h i r d Monday being the twenty f i r s t day of Said month 
the Inhabitants gave I n t h e i r votes for a Representative to the State Legis-
lature ^ i c h was received, sorted, counted and declared i n open town meeting 
by the Selectmen who presided, and i n presence of the Town Clerk who made a 
record thereof as follows-
For Samuel M e r r i l l one hundred f i f t y one votes 
" Matthias Morton one hundred for t y s i x votes 
To Benjamin Sweetser Jun one of the Constables of the town of Cumberland, 
I n the name of the State of Maine, You are requited to summon and warn the 
Inhabitants of said town q u a l i f i e d by the Constitution to vote for Represen-
t a t i v e s i n the Legislature of t h i s State, to assemble and meet a t the town 
house i n t h i s town on Monday the second day of November next at one oclock 
i n the afternoon, to give i n t h e i r votes for ten Ele c t o r s of President and 
vice President of the United St a t e s . 
Given under our hands a t Cumberland t h i s f i f t e e n t h day of October 
A.D. one thousand and eight hundred and fort y . 
R Rideout Town Clerk 
Signed Reuel Drinkwater 
Joseph Smith 
William Reed 
) Selectmen 
) of 
) Cumberland 
Pursuant to the above Warrant I have n o t i f i e d and warned the Inhabitants of 
Ctunberland to meet at the time & place and for the pui^ioses above named by 
posting up a notice on an outside door of the Congregational Meeting house i n 
said town. 
Bovember 2*^  18U0 Benj^ Sweetser J r Constable 
At a l e g a l meeting of the Inhabitants of the town of Cumberland i n the County 
of Cumberland holden i n t h e i r town hous on Monday the Second day of November 
i n the year of our Lord one thousand eight hundred and forty, the said inhab-
i t a n t s gave i n th e i r votes f or ten electors of President and vice President 
of the United States as follows: 
For Jonathan P Rogers one hundred f i f t y four votes 
It Job Prince one hundred f i f t y four votes 
n Otis C Gross one hundred f i f t y four votes 
It Cornelius Holland one hundred f i f t y four votes 
II Joseph Berry one hundred f i f t y four votes 
It Solomon Strout one hundred f i f t y four votes 
n Edward F u l l e r one hundred f i f t y four votes 
II E z e k i e l Chase one hundred f i f t y four votes 
II Thomas B a r t l e t one hundred f i f t y four votes 
II Jacob Somes one hundred f i f t y four votes 
II Isaac l i s l e y one hundred f i f t y two votes 
It Isaac Hodsdon one hundred f i f t y two votes 
II Samuel Small one hundred f i f t y two votes 
II Rufus H Goodnow one hundred f i f t y two votes 
II Charles Trafton one hundred f i f t y two votes 
It Thomas Fillebrown one hundred f i f t y two votes 
II Edward Robinson one hundred f i f t y two votes 
It Benjamin P Gilman one hundred f i f t y two votes 
n Joseph Hiise one hundred f i f t y two votes 
II Thomas Robinson one hundred f i f t y two votes 
Attest Reuben Rideout Town Clerk 
Warrant for Town Meeting March 13^^ l8hl 
To Levi Sweetser one of the Constables of the town of Cumberland 
You are hereby required i n the name of the State of Maine to notify 
and warn the inhabitants of said town qu a l i f i e d by law to vote i n Town 
a f f a i r s to assemble at the town house i n said town on Monday the Fifteenth 
day of March next a t nine o'clock i n the morning to act on the following 
a r t i c l e s , V i z . -
i s t To choose a Moderator for said meeting. 
2*^  To choose a l l such o f f i c e r s as are by law to be chosen by towns i n 
the Month of March or A p r i l Anually. 
3^ To see i f the town w i l l prohibit neat c a t t l e from running a t large the present 
year. 
||th To hear the request of John M e r r i l l and others to be set off from school 
d i s t r i c t No. 15 and be annexed to d i s t r i c t No. 2 and act thereon i f thought 
best. 
5*^ To here the request of Levi Sweetser and others to be set off from d i s t r i c t 
No. 15 and annexed to d i s t r i c t No. 3. 
Hereof f a i l not and make due return of t h i s with your doings thereon 
on or before the time of said meeting. 
Given under our hands and the twenty seventh day of February l8Ulo 
Reuel Drinkwater ) Selectmen 
Joseph Smith ) of 
William Reed ) Cumberland 
N.B. The assessors have made a l i s t of voters and posted up i n the store of 
Reuben Rideout. The assessors w i l l be i n session at t h e i r office i n the town 
house at eight oclock i n the morning of said day to receive evidence of the 
q u a l i f i c a t i o n of voters whose names are not on the l i s t . 
Pursuant to the within warrant I have n o t i f i e d and warned the qu a l i f i e d voters 
of Cumberland to assemble and meet at the time and place and for the purposes 
within mentioned by posting up a n o t i f i c a t i o n on the outside of the door of 
the Meeting house. 
Cumberland March 15 l 8 k l Levi Sweetser Constable of Cumberland 
At a l e g a l meeting of the inhabitants of the town of Cumberland holden i n t h e i r 
town house i n said town on Monday the fi f t e e n t h day of March i n the year of 
our Lord one thousand eight hundred and forty one i t was Voted 
That Joseph Smith be moderator. 
Voted that Reuben Rideout be Town Clerk who was qu a l i f i e d before me by taking the 
Oath required by Nicholas Rideout J ^ Justice of the Peace. 
Voted that Tristram Sanborn Reuben Blanchard and Nicholas Rideout J ^ be Selectmen 
Assessors of Taxes and overseers of the Poor. 
Voted that Joseph &ake Benjamin Sweetser J ^ and Ebenezer H i l l be Superintending 
School Committee. 
Voted that the c o l l e c t i n g of Taxes be s e t up at auction to the lowest bidder and 
was struck off to Beza Blanchard the maine at one cent nine m i l l s and the 
Islands a t s i x cents. 
Voted Jonathan Greely be Treasurer. 
Voted that Benjamin Sweetser Jun be Constable. 
Voted that Daniel Morse be Constable. 
Voted that James Hamilton and Daniel Morse be F i e l d Drivers. 
t < 1 
Voted that William L i t t l e f i e l d Simeon Hamilton & John Johnson (for Crotch & Hope 
Isla n d ) be School Agents, 
Voted James Hamilton and Daniel Morse be fence viewers. 
Voted that Ebenezer H i l l be siorveyor of lumber. 
Voted that Samuel Ross and James Mitchell be Tythingmen. 
Voted that David Sturdivant William Buxton j r I r a Greely Juriah Harris Lem-'-
V^ yman Moses Leighton E l e t Maxfield Watson Newhall Gyrus Blanchard Reuben 
Blanchard Cyrus Wilson Joshua M Rideout William Shaw Samuel M e r r i l l 
Benjamin Vfcitehouse George M Farewell Samuel Mountford Benjamin M e r r i l l 
and Amaziah Fogg be surveyors of Highways. 
Voted that Jonathan Greely be Town Agent. 
Voted that Gardner M Sturdivant Alvin Sturdivant Isaac M e r r i l l James Hadlock 
Benjamin Rideout Jun Charles L Lang George Drinkwater Joseph Coffin Reuben 
Titcomb Amaziah Fogg be F i e l d Drivers. 
Voted that William M Blanchard David Spear Benjamin Whitehouse Benjamin Rideout 
J ^ Reuben Blanchard James Shaw Benjamin M e r r i l l Edward Greely Paul Prince 
and William Reed be School Agents. 
Voted that David >^an George Hicks S i l a s M Rideout Moses Leighton and Reuben 
Rideout be surveyors of Lumber. 
Voted that Neal D Farewell John M Rideout and Zenas Prince be Health Committee. 
Voted that George Hicks John Blanchard and Ephraim Sturdivant be Fence Viewers. 
Voted that Rufus Sweetser be s e a l e r of Leather. 
Voted that H o l l i s S t . G l a i r be Pound Keeper. 
Voted that David Gray & Ephraim Sturdivant be Harbor masters. 
Voted that Benjamin M e r r i l l and James Leighton be tythingmen. 
Voted to accept Nicholas Rideout Jun and Josiah B Morse as surietes f or the 
Coll e c t o r . 
Voted to prohibit neat c a t t l e from running at large. 
Voted to dismiss the 1;*^ & a r t i c l e s i n the warrant. 
Voted to dissolve t h i s meeting. 
Joseph Smith Moderator 
R Rideout Clerk 
Warrant f o r Town Meeting A p r i l 19th l8Ul 
To Benjamin Sweetser Jun one of the Constables of the town of Cumberland 
You are hereby requested i n the name of the State of Maine to summon and 
noti f y the inhabitants of said town qu a l i f i e d to vote i n town a f f a i r s to 
assemble at the town house i n said town on Monday the nineteenth day of A p r i l 
next at nine o'clock i n the forenoon to act on the following a r t i c l e s , to wit: 
1*'*' To choose a Moderator for s a i d Meeting. 
2^ To receive the Treasurers account and vote him a discharge for monies paid 
out the year past. 
3*^  To hear the report of the Trustees of the school Fund and determine how they 
w i l l dispose of the i n t e r e s t a r i s i n g therefrom, 
i^th 
To hear the report of the overseers of the Poor r e l a t i v e to support of the 
Poor the year past. 
5*^ To see i f the town w i l l take any measures for rebuilding or repairing the 
House on the town farm the current year. 
5 t h r a i s e money or labour to rep a i r the Highways i n town the present year, 
also to f i x the price of labour, 
yth .J.Q r a i s money for the support of Schools i n town the present year, 
8 t h 
Xo r a i s money for the support of the Poor i n town the present year. 
9 ^ To r a i s e money f o r Contingent expenses. 
]_oth To receive accounts against the town and r a i s e money for the payment of such 
as may be allowed. 
TXth To see i f the town w i l l d i r e c t the overseers of the Poor to place Hannah 
Clough i n the Insane Hospital a t Augusta. 
12th To hear the request of any Collector for the abatement of taxes and act thereon. 
13 To see what measures the town w i l l take to build the Bridge near Daniel Mer-
r i l l s House. 
Given under our hands a t Cumberland t h i s 29'*''^ day of March i n the year 
of our Lord one thousand eight hundred and forty one, 
Tristram Sanborn ) Selectmen 
Reuben Blanchard ) of 
N Rideout Jun ) Cumberland 
Pursuant to the foregoing warrant I have n o t i f i e d the inhabitants of 
Cumberland to meet at the time and place and for the piurposes therein mentioned/ 
A p r i l 19''^^ I 8 U I Benj^ Sweetser J r Constable 
At a l e g a l meeting of the inhabitants of the town of Cumberland qualified to 
vote i n town a f f a i r s holden at t h e i r town house i n said town on Monday the 
19"'^ day of A p r i l A.D. I 8 i i l 
Voted that Reuben Blanchard be Moderator. 
Voted that the Treasurer be discharged of the sum of two thousand one hundred 
fourteen d o l l a r s nineteen cents and that he stand charged with the sum of nine 
hundred t h i r t y nine dollars and seventy s i x cents. 
Voted that the i n t e r e s t a r i s i n g from the school fund amounting to s i x t y one dollars 
seventeen cents be appropriated to the use of Town schools the present year. 
Voted To pass the intervening a r t i c l e s of the warrant for the present and take up 
the 1 0 t h a r t i c l e . 
Voted To allow Jonathan Greely f i f t e e n dollars i n f u l l of h i s account. 
Voted To allow Reuel Drinkwater t h i r t y three dollars i n f u l l of h i s account. 
Voted To allow Joseph Smith t h i r t y s i x dollars and f i f t y cents i n f u l l of his account. 
Voted To allow William Reed twenty f i v e dollars and f i f t y cents i n f u l l of h i s 
account. 
Voted To allow Tristram Sanborn three d o l l a r s and f i f t y cents i n f u l l of h i s account. 
Voted To allow Benjamin Sweetser Jun f i v e dollars and f i f t y cents i n f u l l of h i s 
account. 
Voted To allow Jeriah Harris f i v e dollars and t h i r t y three cents i n f u l l of his 
accovint. 
Voted To allow Nicholas Rideout J r three dollars i n f u l l of h i s account. 
Voted to allow Reuben Rideout seventeen dollars and twelve cents i n f u l l of h i s 
account. 
Voted That the Selectmen allow the Rev'^ Joshua Taylors/w^en Presented, 
Voted To allow Levi Sweetser two dollars i n f u l l of his account. 
Voted To allow Reuben Blanchard four d o l l a r s i n f u l l of h i s account. 
Voted To allow Greely Sturdivant three d o l l a r s and eighty two cents, also the Heirs 
of Wa Sturdivant two dollars two cents for abatements of Taxes i n B i l l s com-
mitted to Levi Clough i n the year 18U0. 
Voted To abate the sum of one d o l l a r t h i r t y s i x cents taxed to Robert \iyman i n 
B i l l committed to Levi Clough i n the year 181;0. 
Voted To r a i s e one d o l l a r on the P o l l and estates i n proportion for the Repairs 
of High Ways the present year and that the surveyors be directed to allow one 
d o l l a r per day for men the same for oxen - Carts & Ploughs at the discretion 
of surveyors. 
Voted To r a i s e s i x hundred twenty d o l l a r s and s i x t y one cents f o r the support of 
schools the present year. 
Voted To r a i s e four hiondred d o l l a r s for the Support of the Poor the present year 
and that one hundred and f i f t y d o llars of the same be paid to William & 
Thomas S c a l e s . 
Voted To choose a Committee of f i v e to take into consideration the expediency of 
Building a House on the town farm, and make t h e i r Report to the town at the 
Governor meeting i n September next and that Tristram Sanborn Zenas Prince 
Reuben Blanchard Nicholas Rideout J r and John Clough be Said Committee. 
Voted That the overseers of the Poor be directed to place Hannah Clough i n the 
insane h o s p i t a l a t Augusta i f they s h a l l think i t expedient a f t e r obtaining 
information from the Superintendent of the I n s t i t u t i o n . 
Voted That the overseers of the Poor be directed to employ a suitable person to 
take the charge of the town farm the present year and that they employ Jona-
than Barbour provided he w i l l stay for one hundred & seventy f i v e d o l l a r s . 
Voted To allow twenty do l l a r s together with a Stone leyer to build the Bridge near 
Daniel M e r r i l l ' s House the present year. 
Voted To r a i s e one hundred do l l a r s to pay the accounts allowed the present year. 
Voted To r a i s e two hundred dollars f o r contingent expences the present year. 
Voted That the sum of one thousand three hundred & twenty do l l a r s & s i x t y one 
cents together with the c o l l e c t o r s premium be assessed on the polls & estates 
of the inhabitants of the town of Cumberland and on the estates of non-resident 
proprietors and that the same be collected and paid into the Treasurer one 
h a l f on or before the f i r s t of November the other h a l f on or before the f i r s t 
of A p r i l A.D. 18U2. 
Voted that t h i s meeting be adjourned to the second Monday of September next to 
meet at t h i s place at four oclock i n the a f t e r noon. 
Signed Reuben Blanchard Moderator 
R Rideout Town Clerk 
Warrant for Town Meeting Sept^ 1 3 ^ l 8 U l 
To Benjamin Sweetser J r one of the Constables of the town of Cumberland 
You are hereby required i n the name of the State of Maine to notify and warn 
the inhabitants of said town q u a l i f i e d according to the Constitution to assem-
ble a t the town-house i n s a i d town on the second Monday of September next 
being the 13"*^ day of said month at one o'clock i n the afternoon to give i n 
t h e i r votes for Governor for Senators for a Representative i n the Legislature 
and f o r County Treasurer, and Register of Deeds for the County of Cumberland; 
Also to give i n t h e i r votes Whether the number of Representatives i n the 
Legislature of t h i s State s h a l l be increased or diminished; Also to give i n 
t h e i r votes upon two proposed amendments of the Constitution i n woi-ds following: 
" S h a l l the Constitution be amended by adopting the f i r s t resolve for the amend-
ment of the Constitution passed by the Legislature proposing to e l e c t the 
ZCt[ 
Governor Members of the Legislature and other State Officers f or the term of 
two years, and that the Legislature s h a l l meet once i n two years?" " S h a l l the 
Constitution be amended by adopting iJie second resolve passed by the L e g i s l a -
ture for the amendment of the Constitution proposing that the number of 
Representatives s h a l l be established at one hundred and f i f t y one?" 
The selectmen w i l l be i n session at t h e i r office from nine to twelve 
o'clock i n the forenoon of said day of election to receive evidence of the 
q u a l i f i c a t i o n of voters whose names are not borne on t h e i r L i s t . 
Given under our hands at Cumberland t h i s t h i r t i e t h day of August AoD , l 8 U l . 
Tristraia Sanborn ) Selectmen of 
N Rideout ) Cumberland 
Constables Return 
Pursuant to the within warrant I have n o t i f i e d the inhabitants of Cumberland 
to meet at the time and place and for the purposes within mentioned by posting 
up a n o t i f i c a t i o n on an outside door of the congregational meeting house i n 
said town seven days p r i o r to the time set for said meeting. 
Cumberland Sept^ 13*^ ^ l 8 U l Benj° Sweetser J r Constable 
At a l e g a l meeting of the inhabitants of the town of Cumberland qu a l i f i e d by 
the Constitution to vote for Governor Senators & Representative, holden at 
t ^ e i r town house on Monday the thirteenth day of September i n the year of our 
Lord one thousand eight hundred & for t y one, the said Inhabitants gave i n 
t h e i r votes f o r Governor f o r four Senators for a Representative i n the 
Legislature of t h i s State, f o r County Treasurer & Register of Deeds for the 
County of Cumberland; Also on a resolve of the Legislature submitting to the 
people whether the number of Representatives i n the Legislature of t h i s State 
S h a l l be increased or diminished; also on two proposed amendments of the 
constitution i n words following, " S h a l l the constitution be amended by adopt-
ing the f i r s t resolve which i s to e l e c t the Governor Members of the L e g i s l a -
ture and other State o f f i c e r s f or the term of two years and that the L e g i s l a -
ture s h a l l meet once i n two years"? "Shall the constitution be amended by 
adopting the Second Resolve which i s . S h a l l the number of Representatives be 
established a t one hundred & f i f t y one" - as follows, V i z . -
For Governor 
John F a i r f i e l d one hundred t h i r t y nine 
Edward Kent one hundred twenty f i v e 
Jeremiah C u r t i s one vote 
For Senators 
James Appleton 
William Buxton 
Solomon Andrews 
Clement H Humphrey 
Jonathan Smith 
Mesheck Humphrey 
Joseph Brown 
P h i l i p Eastman 
I Page 
Daniel H a l l 
Nath-*- Pease 
Zadoc Humphrey 
For Register of Deeds 
William Ross 
Samuel Small 
For County Treasurer 
Charles B Smith 
Royal Lincoln 
For Representative 
Tristram Sanborn 
Matthias Morton 
For the Resolve to Increase or Diminish the Representatives i n the Legislature 
To Diminish one hundred eighteen votes 
" Increas one vote 
For the proposed amendment of the constitution 
Yes Forty two votes 
No one hundred three votes 
For the second proposed amendment of the constitution 
Yes S i x t y seven votes 
No S i x t y four votes 
R Rideout Town Clerk 
one hunctred twenty f i v e 
one hundred twenty f i v e 
one hundred twenty f i v e 
one hundred twenty f i v e 
one hundred t h i r t y nine 
one hundred t h i r t y nine 
one hundred t h i r t y eight 
one hundred t h i r t y eight 
one vote 
one vote 
one vote 
one vote 
one hundred f o r t y two 
one hundred twenty two 
one huniired t h i r t y eight 
one hundred twenty f i v e 
one hundred t h i r t y eight 
one hundred twenty four 
At a l e g a l meeting of the inhabitants of the town of Cumberland holden by 
adjournment from the nineteenth day of A p r i l to the thirteenth day of September 
i n the year of our Lord one thousand eight hundred & forty one 
Voted to accept the Report of the committee chosen by the town, at t h e i r meeting 
i n A p r i l l a s t . 
Voted to choose a committee of three to oversee the building of a house on the 
town farm and David Gray Nicholas Rideout J r and John Clough was chosen 
s a i d dommittee. 
Voted that the selectmen draw orders on the town treasurer to the amount of one 
hundred and f i f t y dollars to pay for materials. Provide the above amount 
can be spared from money i n the Treasur . 
Voted That the selectmen be directed to c a l l on North Yarmouth for the amount of 
money which the town of Cumberland would have received by assessments oh 
Property i l l e g a l l y held by the town of North Yarmouth, and report t h e i r doings 
at the annual meeting i n March Next. 
Voted that Selectmen d i r e c t the surveyor to repair the road so that Capt I s r a e l 
True can pass from h i s gate into the County Road with s a f t y . 
Reuben Blanchard Moderator 
R Rideout Town Clerk 
Warrant for Town meeting January 25'*^ l 8 i ; 2 
To Benjamin Sweetser J r one of the constables of the town of Cumberland 
You are required i n the name of the State of Maine to notify and wam the 
inhabitants of sa i d town q u a l i f i e d according to the Constitution to assemble 
at the town-house i n said town on Tuesday the twenty f i f t h day of January 
insta n t a t one o'clock i n the afternoon to give i n t h e i r votes for a 
Representative i n the Legislature of t h i s State. 
Given under our hands a t said Cumberland t h i s seventeenth day of 
January A.D. 18U2. 
Reuben Blanchard ) Selectmen of 
Nicholas Rideout ) Cumberland 
The selectmen w i l l be i n session at t h e i r office on the morning of the 
day of E l e c t i o n from nine to twelve o'clock to receive evidence of the 
q u a l i f i c a t i o n of voters tdiose names may not be borne on t h e i r L i s t . 
Cumberland S S 
Pursuant to the within Warrant I have n o t i f i e d and warned the inhabitants of 
the town of Cumberland to meet at the time and place and for the purposes with 
mentioned by posting up a n o t i f i c a t i o n on an outside door of the congregational 
meeting house i n s a i d town. 
Cumberland January 25*^^ 18U2 Benj" Sweetser Jun Constable 
At a l e g a l meeting of the inhabitants of the town of Cumberland qual i f i e d by 
the constitution to vote f o r Governor Senators and Representatives holden 
at the town-house i n sa i d town on Tuesday the twenty f i f t h day of January 
A.D. 18U2 
To Choose a Representative to the State Legislature to supply the place of Tristram 
Sanborn Esq Deceased - When the said inhabitants gave i n t h e i r votes as f o l -
lows 
For Joseph Waterhouse eighty s i x votes 
" James Prince seventy s i x votes 
" William Emery three votes 
" J o e l Prince J r two votes 
" Matthias Morton one vote 
Whereupon the Selectmen made proclamation that Joseph Waterhouse i s elected 
Representative the meeting was then by them disolved. 
Attest Reuben Rideout Town CTerk 
Warrant for Town Meeting March 28^^^ 18U2 
To Benjamin Sweetser Jun One of the Constables of the town of Cumberland 
You are hereby required i n the name of the State of Maine to notify and warn 
the inhabitants of said town qu a l i f i e d to vote i n town a f f a i r s to assemble at 
the town house i n said town on Monday the twenty eighth day of March instant 
at nine o clock i n the forenoon to act on the following a r t i c l e s , v i z . -
1 * * To choose a Moderator for said Meeting. 
2*^  To choose a l l such o f f i c e r s as are by law required to be chosen i n the month 
of March or A p r i l annually, 
3^ To see i f the town w i l l prohibit neat c a t t l e from ininning at large the present 
year. 
l|th To hear the request of John M e r r i l l and others to be set off from D i s t r i c t 
No. 15 and annexed to D i s t r i c t No. 2 and act thereon. 
5 t h To hear the report of the Selectmen r e l a t i v e to t h e i r application to town of 
N Yarmouth as directed by a vote of the town i n September l a s t , and act thereon. 
6^^ To hear the report of the committee chosen i n September l a s t to contract for 
building a house on the town farm and act thereon. 
The Selectmen w i l l be i n session at t h e i r office at 8 o clock on the 
morning of said day of meeting to receive evidence of persons claiming to have 
t h e i r names entered on the l i s t of voters. 
Dated a t Cumberland t h i s twelfth day of March A.D. 18142 
Reuben Blanchao^i ) Selectmen of 
N Rideout J r ) said Town 
Cumberland S S 
Pursuant to the within warrant I have n o t i f i e d and warned the inhabitants of 
Cumberland to meet at the time and place and for the purposes within mentioned. 
Cumberland March 28''''^  181|2 Benj^ Sweetser Jun Constable 
At a l e g a l meeting of the inhabitants of the town of Cumberland qualified to vote 
i n town a f f a i r s holden at t h e i r town house on Monday the 28'th day of March A«D.l£ 
I t was voted that Nicholas Rideout Jun be Moderator who was sworn to the f a i t h f u l 
performance of said duty. 
Voted that Alvan Sturdivant be town Clerk >dio was q u a l i f i e d before me by taking 
the oath required by law Nicholas Rideout Jun Justice of the Peace. 
Voted that Nicholas Rideout Jun Reuben Blanchard James Prince be selectmen 
assessors of taxes and overseers of the poor. 
Voted that Ephraim Sturdivant be Treasurer. 
Voted that Ephraim Sturdivant be town Agent. 
Voted that Benjamin Sweetser Jun be Constable. 
Voted that Daniel Morse be Constable. 
Voted that Joseph Blake Joshua Taylor and Eben^ H i l l be Superintending School 
committee. 
Voted that the c o l l e c t i o n of taxes be set up at auction to the lowest bidder and 
was bid off by Charles Poland at 2 cents the maine the Island of by Charles 
Poland at s i x cents one m i l l . 
Voted that d i s t r i c t s No. 1,2,3,7 choose t h e i r own agents. 
Voted that Daniel Morse David Hamilton Nathaniel P e t t e n g i l l John Shaw Joseph 
Pride Reuben Blanchard James Shaw N Rideout Jun Zenas Prince William 
Reed be school agents for the ensuing year. 
Voted Ephraim Sturdivant James Moxey Nehemiah Noyes Jeriah Harris William Reed 
Alexander Whitney E l i a s Rideout William Stubbs Lemuel Guerney Reuben 
Blanchard John Hicks Levi Clough Isaac 0 Parsons Daniel M e r r i l l John Shaw 
Andrews G Blanchard Robert Leighton Richmond Mitchell David Buxton be sur-
veyors of highways. 
Voted that David Vfyman S i l a s M Rideout Samuel Mountfort Moses Leighton John 
Clough Eben^ H i l l be surveyors of lumber. 
Voted that Asa Greeley Jun John P Farewell Ephraim Sturdivant Benjamin HaMlton 
Nathaniel Proctor be fence viewers the ensuing year. 
Voted that Amaziah Fogg Asa Greeley Zenas Prince be health committee. 
Voted that William M Blanchard be pound keeper. 
Voted that Samuel Hutchinson James Mitchell be tythingmen on the Island Jeremiah 
Blanchard Samuel True on the maine. 
Voted that Ephraim Sturdivant David Gray be harbor Masters the ensuing year. 
Voted that Samuel R Sweetsir be sea l e r of Leather. 
Voted that William M Blanchard I r a Greeley Joseph Clough Willard Clough Joab 
Black John Hicks George Drinkwater Lemuel Wench David Spear Aseph Buxton 
be f i e l d drivers f o r the ensuing year. 
Voted that c a t t l e be prohibited from running at large. V 
Voted to set Mrs Jane Titcomb and her property from D i s t r i c t No. 15 back to No.2. 
Voted to dismiss the Uth a r t i c l e . 
Voted to accept the report of the committee respecting the building of the Alms 
house. 
Nicholas Rideout jun declines seizing as one of the committee and i t was 
Voted that Reuben Blanchart and Isaac M e r r i l l be added thereto. 
Voted that a committee be chosen to transf e r the property of the town from the 
Treasurer and town cl e r k to the present ones. 
Voted thatwithrespect to Lucy Clough i t be l e f t with selectmen. 
Voted that we accept Joseph Sturdivant and Jeriah Harris as sureties f or the 
Collector. 
Voted to accept the report 
Voted that t h i s Meeting be dissolved. 
N Rideout Moderator 
A Sturdivant Town Clerk 
Warrant for Town Meeting A p r i l 15"*^ *^  18U2 
To Benjamin Sweetser jun one of the Constables of the town of Cumberland 
You are hereby required i n the name of the State of Maine to sianmon and 
no t i f y the inhabitants of said Cumberland q u a l i f i e d to vote i n town a f f a i r s 
to assemble at the town house i n said town on Monday the eighteenth day of 
A p r i l i n s t a n t at nine o'clock i n the forenoon to act on the following 
A r t i c l e s , to wit.-
1*"^ To choose a Moderator for said Meeting. 
2^  To receive the treasurers account and vote him a discharge for monies paid 
out the year past. 
3*^  To hear the report of the trustees of the School fund and determine how they 
w i l l dispose of the i n t e r e s t a r i s i n g therefrom. 
I^th To hear the report of the overseers of the poor r e l a t i v e to the support of 
7-^ 
the poor the year past, 
^th fjiQ r a i s e money or labor to repair the highways i n town the present year Also 
to f i x the price of labor, 
^th rj,^ r a i s e money f o r the support of Schools i n town the present year. 
7 ^ To raise money for the support of the poor i n town the present year, 
gth To ra i s e money for contingent expenses. 
9 t h To receive accounts against the town and r a i s e money for the payment of such 
as may be allowed. 
To r a i s e money for defraying the expenses of building an alms house on the 
town farm. 
l l t h To hear the report of the Superintending School committee for the past year. 
]_2th hear the request of any c o l l e c t o r for abatement of taxes and act thereon. 
1 3 t h To hear the report of the selectmen r e l a t i v e to the state of the bridges 
i n road d i s t r i c t No. 17 and act thereon. 
To hear the request of Joseph Prideand others for an a l t e r a t i o n of the town 
road near the lower saw m i l l and act thereon. 
1 0 t h 
To see i f the town w i l l reconsider t h e i r vote passed a t the March meeting 
respecting making an addition to the committee f o r building the alms house. 
To hear the request of Isaac 0 Pearson and others for an al t e r a t i o n i n the 
town road and act thereon. 
Given under our hand t h i s 2^ ^ day of A p r i l i n the year of our Lord one 
thousand eight hundred and forty two. 
N Rideout Jun ) Selectmen 
Reuben Blanchard ) of 
James Prince ) Cumberland 
Cumberland S S 
Pursuant to the within warrant I have n o t i f i e d and warned the inhabitants of 
the town of Cumberland to meet at the time and place and for the purposes 
within named. 
Cumberland A p r i l l 8^h 18^2 Benj" Sweetsir Jun Constable 
At a l e g a l meeting of the inhabitants of the town of Cumberland qual i f i e d to 
vote i n town a f f a i r s holden a t t h e i r town house on Monday the 
18th 
day of 
A p r i l A E 18U2 
Voted that Jonathan Greely be Moderator. 
Voted that the treasurer be discharged of tthe sum of twenty two hundred and s i x 
d o l l a r s t h i r t y s i x cents and that he stand charged with the sum of seven ^ hundred and eighteen dollars f o r t y three cents. 
Voted to accept the report concerning the School fund. 
Voted to apply the income of the School fund f i f t y s i x do l l a r s s i x t y cents to the 
use of schools the present year. 
Voted to accept the report of the Overseers of the poor. 
Voted to pass the 17'*''^  a r t i c l e . 
Voted to pass the a r t i c l e . 
Voted to r a i s e s i x hundred forty s i x dollars forty cents for the Support of Schools 
the present year. 
Voted to r a i s e f i v e hundred dollars f o r the support of the poor the present year. 
Voted to r a i s e three hundred dollars f or contingent expenses the present year. 
Voted to pay Doct Osgoods b i l l of seventy f i v e cents i n f u l l . 
Voted to pay Tristram Sanborns account of twenty f i v e dollars i n f u l l . 
Voted to pay Nicholas Rideout jun his account of t h i r t y two dollars f i f t y cents 
i n f u l l . 
Voted to pay Reuben Blanchard h i s account of nineteen dollars i n f u l l . 
Voted to pay Benj^ Sweetsir Jun his account of f i f t e e n dollars twenty f i v e cents 
i n f u l l . 
Voted to pay Joseph Blake h i s account of two do l l a r s f i f t y cents i n f u l l . 
Voted to pay Reuben Rideout his account of two dollars f i f t y eight cents i n f u l l . 
Voted to pay James Prince h i s account of three dollars i n f u l l . 
Voted to pay Zenas Prince h i s account of one d o l l a r i n f u l l . 
Voted to pay John Clough his account of two dollars eighty cents i n f u l l . 
Voted to pay Jonathan Greely h i s account of twenty two do l l a r s s i x cents i n f u l l . 
Voted to r a i s e one hundred t h i r t y one d o l l a r s forty four cents for payment of 
accounts allowed. 
Voted to r a i s e four hundred do l l a r s for defraying the expenses of the alms house. 
Voted that the treasurer be authorized to borrow a sum not exceeding three hundred 
twenty seven do l l a r s to defray the expenses of the alms house. 
Voted that the report of the superintending school coranittee be accepted. 
Voted to abate the tax of Cornelius Prince one dollar t h i r t y s i x cents. 
Voted to.abate the tax of VP Harris $ one d o l l a r t h i r t y s i x cents. 
Voted to abate the tax of Abner Johnson one d o l l a r t h i r t y s i x cents. 
Voted to abate the tax of John Hamilton 3"^  one d o l l a r t h i r t y s i x cents. 
Voted that the selectmen be authorized to receive proposals for stone for building 
bridges. 
Voted that we r a i s e one d o l l a r on the p o l l and estates i n proportion the price 
of labor one d o l l a r per day with man and oxen carts ploughs &c to be l e f t 
at the d i s c r e t i o n of the surveyors. 
respecting 
Voted to reconsider the vote passed at the March meeting/making an addition to 
the committee f o r building the alms house. 
Voted that the selectmen be directed to locate a road as requested by the p e t i -
tioners of the 16"*^ a r t i c l e . 
Voted that the selectmen be directed to locate the road according to Mr Prides 
request. 
Voted that the selectmen be directed to agree with John M Rideout to take charge 
of the alms house. 
Voted to reconsider the vote whereby they voted to r a i s e four hundred dollars for 
defraying the expenses of the alms house and that the treasurer be directed 
to h i r e i t when wanted. 
Voted that the Treasurer h i r e two hundred dollars forthwith. 
Voted that the sum of sixteen hundred do l l a r s be assessed on the pol l s and estates 
of the inhabitants of the town of Cumberland and non-resident proprietors to-
gether with Collectors premiums and that the Collector be directed to pay 
one h a l f on the f i r s t of Nov next and the other the f i r s t of A p r i l A.E. eighteen 
hundred for t y three. 
yoted that the selectmen be directed to draw an order i n favor of Levi Clough for 
two d o l l a r s twenty f i v e cents and that the tax s t i l l remain on h i s b i l l s of 
eighteen hundred f o r t y . 
Voted that the selectmen be directed to draw an order i n favor of Levi Clough for 
one d o l l a r t h i r t y s i x cents and that the tax s t i l l remain on his b i l l s of 
eighteen hundred f o r t y . 
Voted that t h i s meeting be dissolved. 
Jon* Greeley Moderator 
Alvan Sturdivant Town Clerk 
Warrant for Town Meeting for Governor 
Senators and County o f f i c e r s , holden Septr 12 I81i2 
To Benjamin Sweetsir Jun one of the constables of the town of Cumberland 
You are hereby required i n the name of the State of Maine to notify and warn 
the inhabitants of said town qu a l i f i e d according to the constitution to 
assemble at the town house i n sa i d town on the second Monday of September 
next being the twelfth day of said month at one o'clock i n the afternoon 
to give i n t h e i r votes for Governor, for Senators, for County Treasurer, 
fo r Clerk of the Courts, for County Commissioners and for County Attorney 
f o r the County of Cumberland. 
I- > 
The Selec-tanen w i l l be i n session at t h e i r office from nine to twelve o'clock 
i n the forenoon of the s a i d day of election to receive evidence of "the q u a l i f i -
cation of voters whose names are not borne on the l i s t . 
Given under our hands at said Cumberland t h i s twenty ninth day of 
August A.D. 18U2. 
Nicholas Eideout J r ) Selectmen 
Reuben Blanchard ) of 
James Prince ^ Cumberland 
Pursuant to "the above -warrant I have n o t i f i e d and warned the inhabitants of 
sa i d Cumberland to meet at the time and place and for the purposes therein 
mentioned. 
Sept^ 12''^ 18U2 Benjfi Sweetsir Jun Constable 
At a l e g a l meeting of the inhabitants of the town of Cumberland qua l i f i e d by 
the constitution to vote for Governor, Senators and county o f f i c e r s holden at 
t h e i r town house on Monday -the 12*'^ day of September i n A.D, one thousand eight 
hundred for t y two the said inhabitants gave i n t h e i r vo-tes for Governor, 
Senators, County Treasur§r, County commissioners. Clerk of the Courts and 
County Attorney. 
For Governor 
John F a i r f i e l d 
Edwart Robinson 
James Appleton 
Theadore I n g a l l s 
Charles M i l l e t 
Charles Hunt 
James Streut 
L e v i Cutter 
William Buxton 
Clement H Humphrey 
Ames Thomas 
Daniel H a l l 
Zadoc Humphrey 
Charles Walker 
E l i p h a l e t Packard 
Mechgck Humphrey 
Joseph Brown 
Charles Hannaford 
Ezra Tobie 
Richart Greenleaf 
Jacob Herrick 
William Paine 
Roland Holden 
William Bradbuiy 
Simeon Pratt 
Reuben M e r r i l l 
Joseph Cross 
Lemuel Rich 3^ 
Charles Cobb 
Charles Fox 
E l i s h a W Appleton 
one hundred twenty votes 
eighty three " 
ten " 
Senators 
one hundred twenty votes 
one hundred nineteen " 
one hundred twenty 
one hundred nineteen " 
eighty f i v e 
eighty f i v e 
eighty f i v e votes 
eighty f i v e 
eight 
eight 
eight 
eight 
one 
one 
n 
It 
II 
II 
It 
n 
w 
n 
It 
It 
County Commissioners 
one hundred twenty votes 
one hundred nineteen " 
one hundred nineteen votes 
eighty f i v e 
eighty f i v e 
eighty f i v e 
eight 
eight 
eight 
one 
one 
Clerk of Courts 
It 
n 
It 
n 
It 
It 
n 
It 
one hundred twenty votes 
eighty four 
eight 
County Attorney 
Augustine Haines one hundred nineteen 
Henry Carter eighty f i v e 
Henry B Osgood one 
Oliver Fessenden eight 
County Treasurer 
John W Sinith one hundred nineteen 
Royal Lincoln eighty f i v e 
Caleb Hodgdon eight 
Charles B Sinith one 
To Benjamin Sweetser one of the constables of the town of Cumberland 
Tou are hereby required i n the name of the State of Maine to notify and wam 
the inhabitants of said Cumberland q u a l i f i e d to vote i n town a f f a i r s to meet 
at the town house i n said town on Monday the twelfth d ^ of September next 
at four o'clock i n the afternoon to act on the following A r t i c l e s , V i z . -
l ^ t -to choose a Moderator for said Meeting. 
2d 
to see i f the town w i l l pay the expense of supporting the wife of George M 
Farewell at the insane hospital i n Augusta orany part thereof. 
Given under our hands t h i s twenty ninth day of August A.D. 18U2. 
N Rideout J r ) Selectmen of 
James Prince ) Cumberland 
Pursuant to the above warrant I have n o t i f i e d and warned the inhabitants of 
the town of Cumberland to meet at the time and place and for the purposes 
above named. 
Septr 1 2 18U2 Benj^ Sweetsir J r Constable 
At a l e g a l meeting of the inhabitants of the town of Cumberland q u a l i f i e d to 
vote i n town a f f a i r s holden a t t h e i r town house on the twelfth of Sept^ A.D, 18U2^ 
I t was voted Nicholas Rideout J r be Moderator. 
Voted that the town pay the expenses of supporting George M Farewells wife at the 
insane h o s p i t a l over and above the twenty f i v e dollars that h i s friends have 
subscribed for s i x months or longer i f i n the opinion of the overseer or 
selectmen i t be necessary. 
Voted that t h i s meeting be dissolved. N Rideout J r Moderator 
A Sturdivant Town Clerk 
To Benjamin Sweetsir j r one of the Constables of the town of Cumberland 
You are hereby required i n the name of the State of Maine to notify and warn 
the inhabitants of said town qu a l i f i e d by law to vote i n town a f f a i r s to 
assemble at the town house i n s a i d town on Monday the thirteenth day of 
zn 
March next at nine of the clock forenoon to act on the follo-wing a r t i c l e s , to 
wit,-
i s t to choose a Moderator for said Meeting. 
2^ ^ to choose a l l such o f f i c e r s as are by law required to be chosen i n towns i n 
the month of March or A p r i l anually. 
3^ to hear the request of Ephraim Sturdivant and others to see i f the town w i l l 
make some a l t e r a t i o n i n the l i m i t s of school d i s t r i c t No. 1 and also determine 
the manner i n idiich notice of future meetings may be given i n said D i s t r i c t , 
l i ^ ' ^ to hear the request of Greenleaf Mountfort and others inhabitants of School 
D i s t r i c t s No, U & 5 to be set off from said d i s t r i c t s and annexed to school 
d i s t r i c t No. 12. 
5 ^ to hear the request of any individual \riio may wish for any al t e r a t i o n i n 
School d i s t r i c t s i n town and act thereon. 
6th 
to see i f the town w i l l prohibit neat c a t t l e from going at large on the common 
or highway the present year. 
The Selectmen give notice that they w i l l be i n session at t h e i r office 
at eight o'clock A.M. on the day appointed for said meeting for the purpose 
of entering names on the l i s t of voters that may have been omitted. 
Given under our hands t h i s 27*^^ day FebY A.D. 18U3. 
N Rideout j r ) Selectmen 
Reuben Blanchard ) of 
James Prince ) Cumberland 
Pursuant to the within warrant I have n o t i f i e d and warned the inhabitants 
of the town of Cumberland to meet at the time and place and for the purposes 
within mentioned by posting up a n o t i f i c a t i o n on an outside door of the con-
gregational Meeting house i n s a i d town seven days at l e a s t previous to the 
time s e t for s a i d Meeting. 
Cumberland March 13'*''^  18U3 Benj^^ Sweetser J r Constable 
At a l e g a l Meeting of the inhabitants of the town of Cumberland holden at 
the town house i n s a i d town March 13^^^ l8i;3 
Voted that N Rideout j r be Moderator 
Voted that Alvan Sturdivant be Town Clerk. 
Voted that James Prince be clerk pro tern. 
Voted that N Rideout j r Ephraim Sturdivant and James Prince be Selectmen & 
Assessors idio was sworn to the f a i t h f u l performance of t h e i r duty before me 
Samuel True Justice of peace. 
1 1 ^ 
Voted that Jonathan Greely be Town Treasurer. 
Voted that Ephraim Sturdivant be town Agent. 
Voted that Joseph Blake N Rideout j r and Ebenezer H i l l be superintending school 
committee. 
Voted that Benjamin Sweetsir j r be constable for the maine and Daniel Morse for 
the i s l a n d s . 
Voted that the c o l l e c t i n g of taxes on the maine be set up to the lowest bidder 
bid o ff by Charles Poland at one cent eight m i l l s on the d o l l a r the taxes 
for the Islands were set up f o r the lowest bidder bid off by Ebenezer H i l l for 
f i v e cents on a d o l l a r . 
School Agents 
Voted that E z e k i e l Leighton be school agent f o r d i s t r i c t No. 5« 
No. 6 Reuben Blanchard No. 12 E l i s h a S Duran 
No. 8 Charles Hamilton No. 13 Simeon Clough 
No. 9 Ebenezer H i l l No. 15 Alvan Sturdivant 
No. 1 1 Jacob Johnson 
Surveyors of highways 
Reuel Drinkwater John M e r r i l l Jeriah Harris William Reed Fhineas Whitney 
James Prince Josiah B Morse E z e k i e l Leighton Jacob M e r r i l l Reuben Blanchard 
Joseph Pride N Rideout j r Paul Prince Daniel M e r r i l l Samuel Winch Sewal 
Blanchard Robert Leighton Peter M e r r i l l Asaph Buxton 
F i e l d Drivers 
Dennis Doughty Reuben B Noyes E l i a s Rideout Willard Clough Amaziah Fogg 
W*" Stubbs Benj'^ Whitehouse Joseph Townsend Joseph Coffin Nathaniel W 
Knight Watson Ne-«iiall David M e r r i l l Benj" Rideout J r . 
Surveyors of Lumber 
Isaac 0 Pearson >F Buxton 3*^  Samuel Mountfort Moses Leighton Vfin M e r r i l l 3*^  
Ebenezer H i l l George Hicks 
Health Committee 
Benjamin Sweetsir TiP Blanchard i P Emeiy 
Fence Viewers 
John Blanchard John P Farewell H o l l i s St C l a i r 
Pound Keeper 
Gardner M Sturtivant 
Harbor Master 
David Gray David Spear 
Tything Men 
Daniel R Allen Samuel True Samuel Hutchinson James Mitchell H o l l i s St Clare 
Samuel Newman 
Fence Viewers for the Island 
James Hamilton Daniel Morse 
Voted that Charles Poland be col l e c t o r for the maine. 
Voted to accept Joseph Sturdivant and Jeriah Harris sureties f or Charles Poland 
Collector. 
Voted that Ebenezer H i l l f or c o l l e c t o r f or the Islands. 
Voted to accept Samuel Ross and David Hamilton as sureties for E H i l l Collector. 
Voted that a l l the land belonging to c i t i z e n s residing i n d i s t r i c t No. 1 being 
on the southeasterly side of the county road leading from Portland to the 
lower Post o f f i c e i n t h i s town to the town landing be included i n said d i s t r i c t . 
Voted that Lemuel Guerney be set off from school d i s t r i c t No. 13 and be anexed to 
d i s t r i c t No. 5. 
Voted that Nathaniel W Knight be set off from d i s t r i c t No. 15 and be anexed to 
d i s t r i c t No. 2, 
, Voted that neat c a t t l e be prohibited from going at large on the commons the present 
year. 
Voted that t h i s meeting be adjourned to the day of the A p r i l meeting. 
N Rideout J r Moderator 
James Prince Clerk pro tem 
At an adjournment of the March Meeting i t was voted to accept the report of 
the School committee. 
Voted to set off Lemuel Guerney with his property from d i s t r i c t No. 13 to 
d i s t r i c t No. 5« 
Voted that Greenfield H a l l be set off from d i s t r i c t No. lii and be anexed to 
d i s t r i c t No. U. 
Voted that Paul Prince be school agent for d i s t r i c t No. U. 
Voted to dismiss the a r t i c l e containing Greenleaf Mountforts request. 
Voted that Nathaniel M e r r i l l be school agent i n d i s t r i c t No. 7. 
Voted that t h i s meeting be dissolved. 
N Rideout J r Moderator 
Alvan Sturdivant Town Clerk 
To Benjamin Sweetsir j r one of the Constables of the town of Cumberland 
Tou are hereby required i n the name of the State of Maine to summon and notify 
the inhabitants of s a i d Cumberland qual i f i e d to vote i n town a f f a i r s to assem-
ble at the town house i n sa i d town on Monday the seventeenth day of A p r i l 
i n s t a n t at nine o'clock i n the forenoon to act on the following a r t i c l e s , v i z . -
jst to choose a Moderator for said Meeting. 
2^ ^^ ^ to receive the Treasurers account and vote him a discharge for monies paid 
out the year past. 
3^ to hear the report of the tr u s t e e s of the school fund and determine how 
they w i l l dispose of the i n t e r e s t a r i s i n g therefrom, 
lith to hear the report of the Overseers of the poor r e l a t i v e to support of the 
poor the year past. 
to r a i s e money or labor to repair the highways i n town the present year; also 
to f i x the price of labor. 
6Th to r a i s e money for the support of schools i n town the present year. 
7^ *^  to raise money f o r the support of the poor i n town the present year. 
8'*''^  to r a i s e money for contingent expenses. 
9 t h to receive account against the town and r a i s e money for the payment of such 
as may be allowed. 
10*'^ to hear the request of James Shaw and others to see i f the town w i l l cause 
that part of the rangeway to be opened and made pervious between the house 
of James Winslow and the Methodist Meeting house which i s not now traveled 
and discontinue that part of the road which deviates from the rangeway. 
11"*^ to hear the report of the Selectmen r e l a t i v e to any roads they have l a i d out 
and act thereon. 
^ 1 2 t h 
to hear the request of any Collector for abatement of taxes and act thereon. 
i 1 3 ^ to see what d i r e c t i o n the town w i l l give the overseers of the poor r e l a t i v e 
[ to George M Farewells wife now i n the insane hospital at Augusta and act thereon, 
i 114th to hear the request of John Clough and others to see i f the town w i l l s e l l the 
\ town farm and act thereon. 
I 1 5 ^ to see i f the town w i l l discontinue that part of the town road south west of 
Reuben Sawyers gate or bars to Falmouth l i n e and act thereon. 
Given under our hands t h i s eighth day of A p r i l A.D, I8I43 
N Rideout June ) Selectmen 
Ephraim Sturdivant ) of 
James Prince ) Cumberland 
I Pursuant to the within warrant I have n o t i f i e d and warned the inhabitants of 
t the town of Cumberland to meet at the time and place and for the purposes 
I. 
I within mentioned by posting up a notice on an outside door of the Congrega-
t i o n a l meeting house i n sa i d town seven days at l e a s t prior to the time s e t 
for said Meeting. 
Cumberland Ap-"- 17^^ lQh3 Benj'^ Sweetsir Jun Constable 
At a l e g a l meeting of the inhabitants of the town of Cumberland holden at 
t h e i r town house on Monday the 17''''^  day A p r i l a.D. 18U3 
Voted that Reuben Blanchard to Moderator. 
Voted that the Treasurer be discharged of the sum of twenty two hundred ninety 
seven d o l l a r s t h i r t y seven cents and that he stand charged with the sum of 
' . s i x hundred twenty one dollars f i f t y two cents. 
Voted that the report of the school fund be accepted. 
Voted that the i n t e r e s t a r i s i n g from the school fund f i f t y s i x dollars be appro-
priated to the use of schools. 
Voted that the report of the overseers of the poor be accepted. 
Voted that one d o l l a r f i f t y cents be r a i s e d on the p o l l , and estates i n proportion 
Voted that the past surveyors turn over t h e i r b i l l s to the present ones for 
breaking roads and they allow i t . 
Voted that one d o l l a r per day be allowed for men, and oxen, and a l l other tools 
at the d i s c r e t i o n of the surveyors. 
Voted to allow Nathaniel Knight forty dolls for breaking h i s horses leg he 
relinquishing a l l claim against the town. 
Voted to r a i s e s i x hundred forty s i x d o l l a r s forty cents for the support of schools 
the present year. 
Voted to r a i s e s i x hundred d o l l a r s for the support of the poor the present year. 
Voted that i t be l e f t with the overseers of the poor to s e l e c t a man for the 
town farm. 
Voted that N Rideout Jun account be allowed. 
Voted that James Prince account be allowed 
Voted that Daniel Morse account be allowed. 
Voted that Ephraim Sturdivant account be allowed. 
Voted that Joshua Taylors accouht be allowed. 
Voted that Joseph Blake account be allowed. 
Voted that Alvan Sturdivant account be allowed. 
Voted that Benj" Sweetser Jun account be allowed. 
Voted that Reuben Blanchart account be allowed. 
Voted that Hohn Blanchard account be allowed. 
Voted to dismiss the 10th a r t i c l e . 
Voted to accept one report on roads. 
Voted to dismiss the l l t h a r t i c l e 
Voted to reconsider the vote viiereon they voted to dismiss the 10th a r t i c l e . 
Voted to give the petitioners of the 10th a r t i c l e t h i r t y f i v e dollars i f they 
w i l l make the road to the s a t i s f a c t i o n of the selectmen. 
Voted to dismiss the 15th a r t i c l e . 
Voted that the treasurer be authorized to hire the money we owe i f wanted. 
Voted to r a i s e f i v e hundred dollars f or contingent expenses. 
Voted to abate John P e t t i n g i l l tax one d o l l a r s i x t y cents. 
Voted to abate Joseph S k i l l i n g s tax one do l l a r s i x t y cents. 
Voted to abate Samuel Goold tax one d o l l a r s i x t y cents and that the assessor do 
not tax him again. 
Voted to abate Samuel Goold tax for I8I4O one do l l a r t h i r t y s i x cents. 
Voted to abate Samuel Goold Jun tax for I 8 U 0 one do l l a r t h i r t y s i x cents. 
Voted to abate Joseph Leighton tax for I 8 3 8 one d o l l a r s i x t y two cents. 
Voted to leave the 1 3 th a r t i c l e discretionary with thE Selectmen. 
Voted to dismiss the li^th a r t i c l e . 
Voted that a committee of f i v e be chosen to examine the poor farm and report at 
September meeting. The committee chosen were Sewell Blanchard Isaac M e r r i l l 
Nathaniel M o r r i l l Isaac 0 Pearsons Jeriah H a r r i s . 
Voted that t h i s meeting be dissolved. 
Reuben Blanchard Moderator 
Alvan Sturdivant Town Clerk 
j o Benjamin Sweetser Jun one of the constables of the town of Cumberland 
You are hereby required i n the name of the State of Maine to notify and warn 
the inhabitants of s a i d town q u a l i f i e d according to the constitution to assem-
ble a t the town house i n s a i d town on the second Monday of September next 
being the eleventh day of sa i d month at one o'clock afternoon to give i n t h e i r 
votes f o r Governor, for Senators, for a Representative to Congress, for County 
Treasurer and one County Commissioner for the County of Cumberland. 
The Selectmen w i l l be i n session at t h e i r office from nine to twelve 
o'clock i n the forenoon of said day of el e c t i o n to receive evidence of the 
qu a l i f i c a t i o n s of voters whose named are not borne on the l i s t . 
Given under our hands at said Cumberland t h i s twenty eighth day of 
August A.D. I 8 i i 3 
N Rideout Jun ) Selectmen of 
James Prince ) Cumberland 
Pursuant to the within warrant I have n o t i f i e d and warned the inhabitants 
of the town of Cumberland to meet at the time and place and for the purposes 
within mentioned by posting up a notice on an outside door of the Congrega-
t i o n a l Meeting house i n sa i d town seven days prior to the time s e t f o r said 
meeting. 
September 11 18U3 Benjamin Sweetsir Jun Constable 
At a l e g a l meeting of the inhabitants of the Town of Cumberland qual i f i e d 
by the constitution to vote for Governor, Senators, representatives to 
congress, and County o f f i c e r s , holden at t h e i r town house on Monday the 
eleventh of September A.D. one thousand eight hundred and forty three 
The s a i d inhabitants gave i n t h e i r votes f or Governor, Senators, represen-
t a t i v e to congress. County Treasurer, and County Commissioner. 
For Governor 
Hugh J Anderson one hundred eight votes 
ikiward Robinson s i x t y nine " 
James Appleton twenty three " 
Representative to Congress 
Robert P Dunlap one hundred nine votes 
Josiah S L i t t l e s i x t y s i x " 
Samuel Fessenden twenty four " 
Senators 
Charles Hunt one hundred eight votes 
Joseph Brown 
Charles M i l l e t 
Moody F Walker 
Levi Cutter s i x t y eight votes 
William Buxton 
Clement H Humphrey 
Ames Thomas 
E l i p h a l e t Packard twenty four votes 
Sargeant Shaw 
Charles Walker 
Enoch Pratt 
County Commissioner 
Lemuel Rich 3'^ one hundred eight votes 
William Paine s i x t y eight " 
Daniel H a l l twenty four " 
County Treasurer 
John W Sinith one hundred eight votes 
Royal Lincoln s i x t y nine " 
Zadoc Humphrey twenty three " 
To Benjamin Sweetse r Jun one of the Constables of the town of Cumberland 
You are hereby requested i n the name of the State of Maine to notify and warn 
the inhabitants of sa i d town q u a l i f i e d to vote i n town a f f a i r s to meet at the 
town house i n s a i d town on Mond^ the eleventh day of September next at four 
o'clock i n the afternoon to act on the following a r t i c l e s , v i z . -
l ^ " * * to choose a moderator for sa i d meeting 
2^ to hear the report of the Selectmen r e l a t i v e to a road viewed by them on 
Chebeague by the request of Jonathan Webber and others and act thereon. 
3 to hear the report of the committee chosen at the l a s t anual Meeting to view 
the town fanri and act thereon. 
Given under our hands t h i s twenty eighth day of August A.D. 18U3» 
N Rideout Jun ) Selectmen of 
James Prince ) Cumberland 
At a l e g a l meeting of the inhabitants of the town of Cumberland holden at t h e i r 
town house on Monday the eleventh day of Sept A.D. 18U3 
I t was voted that Jonathan Greeley be Moderator. 
I t was voted that the selectmen go on to Chebeague and locate a road where they 
think best through Capt Skofields farm and report at the next town meeting. 
Voted to accept the report of the committee that examined the poor fanii. 
I t was voted that the chairman of the committee furnish the town clerk with a 
copy of the report and that he put the same on f i l e . 
Voted that t h i s meeting be dissolved. 
Jon Greeley Moderator 
A Sturdivant Town Clerk 
Warrant for Town Meeting March l l * ' ^ I8UI4 
To Benjamin Sweetsir Jun one of the constables of the town of Cumberland 
I n the name of the State of Maine you are hereby required to notify and warn 
the inhabitants of s a i d town q u a l i f i e d by law to vote i n town a f f a i r s to meet 
at the town house i n s a i d town on Monday the eleventh day of March next at 
nine of the clock forenoon to act on the following a r t i c l e s , v i z . -
1^* to choose a moderator for s a i d meeting. 
2 ^ to choose a l l such o f f i c e r s as are by law required to be chosen i n town on 
the month of Msurch or A p r i l annually, 
3 ^ to see i f the town w i l l prohibit neat c a t t l e from going at large on the 
common or highway the present year, 
to hear the request of Reuben Sawyer and others to see i f the town w i l l set 
them with t h e i r property off from School d i s t r i c t No. 15 and annex them to 
the d i s t r i c t s to which they formerly belonged, 
N.B. The Selectmen w i l l be i n session at t h e i r office on the morning of the day 
s e t f or said meeting at eight o'clock to receive evidence of the q u a l i f i c a t i o n 
of voters whose names are not borne on the l i s t of voters. 
Given under our hands t h i s f i f t e e n t h day of February A.D. I8I4U 
N Rideout J r ) Selectmen of 
James Prince ) Cumberland 
Pursuant to the within warrant I have n o t i f i e d and warned the inhabitants of 
the town of Cumberland to meet at the time and place and for the purposes 
therein mentioned by posting up a notice on an outside door of the Congrega-
t i o n a l Meeting house i n said town. 
Cumberland March 1 1 ^ i B k h Benj Sweetsir J r Constable 
At a l e g a l meeting of the inhabitants of the town of Cumberland qu a l i f i e d to 
vote i n town a f f a i r s holden at t h e i r town house on Monday the eleventh day of 
March A.D. ISUU 
I t was voted that N Rideout Jun be Moderator. 
Voted that A Sturdivant be Town Clerk vho was sworn to the f a i t h f u l discharge of 
hi s duty by me N Rideout j r Justice of Peace. 
Voted that N Rideout j r Reuben Blanchard James Prince be Selectmen and assessors/ 
Voted that Jonathan Greeley be treasurer. 
Voted that Asa Greeley j r Moses Leighton Eben H i l l be Superintending school 
committee. 
Voted that N L Humphrey be town agent. 
Voted that the c o l l e c t i o n of taxes be set up at auction bid off by Charles Poland 
at one cent nine m i l l s for the maine Eben H i l l 5^ cents for the Is l a n d . 
Voted that Benj Sweetsir j r and Eben H i l l be constables. 
Surveyors of Highways 
Ephraim Sturdivant Dennis Doughty Jeriah Harris Jesse B Sweetser James 
VJhitney John P Farewell Watson Nesdiall Perez Whitney David Gray Jonathan 
Greeley Cyrus Wilson Moses Thomes Isaac 0 Parsons Daniel M e r r i l l Seward 
Shaw Asa Greely Robert Leighton Samuel M o r r i l l Asaph Buxton Charles Hamilton 
I t was voted that the subject matter of the ii^h a r t i c l e be adjourned over to the 
next meeting. 
School Agents 
David Sturdivant Lemuel Guerney Reuben Blanchard Daniel Morse James 
Hamilton jun Nathaniel Pettengell E l i s h a S Duran John P Farewell Zenas 
Prince 
Health Committee 
Isaac 0 Pearsons Reuben B Noyes H o l l i s St C l a i r 
F i e l d Drivers 
George Titcomb William M Blanchard Amaziah Fogg Lemuel Wyman E l i a s Rideout 
Thomas Greely W H Wyman Sylvanus Anderson Joseph Blanchard )iF H Read 
Reuben Rideout Peter A M e r r i l l Samuel S k i l l i n g s John Skofield James Hamilton 
Surveyors of lumber 
George Hicks William Bixton 3^ Samuel Mountfort Moses Leighton W" 
M e r r i l l j r Eben H i l l Isaac 0 Pearsons 
Fence Viewers 
Joab Black William Emery E l i a s Rideout John Skofield James Hamilton j r 
Pound Keeper William M Blanchard 
Harbor Master David Gray David Spear 
Tything men 
Davis M e r r i l l Benjamin M e r r i l l David Bennett Samuel Ross Asa Greeley j r 
John M e r r i l l 
Sealer of leather Amasa S Sweetser 
Voted that neat c a t t l e be prohibited from running at large 
Voted to accept Jeriah Harris and Samuel M e r r i l l as sureties for Charles Poland 
Voted to accept James Hamilton j r and Daniel Morse as sureties for E H i l l 
Voted that Charles Poland and E H i l l be c o l l e c t o r s . 
Voted that t h i s meeting be dissolved. 
A Sturdivant Town Clerk 
To Benjamin Sweetser jun one of the constables of the town of Cumberland 
In the name of the State of Maine you are hereby required to notify and warn 
the inhabitants of sa i d town qu a l i f i e d to vote i n town a f f a i r s to assemble and 
meet at the town house i n said town on Monday the f i f t e e n t h day of A p r i l 
instant at nine o'clock i n the forenoon to act on the following a r t i c l e s 
F i r s t to choose a moderator for said meeting 
2^ To receive the Treasurers account and vote him a discharge for what monies 
he has paid out the past year. 
3^ ^ To hear the report of the trustees of the school fund and determine how they 
w i l l dispose of the i n t e r e s t a r i s i n g therefrom. 
Uth 
To hear the report of the selectmen respecting the town funds. 
0th To r a i s e money and labor to re p a i r the roads and bridges i n town the present 
year, also to f i x the price of labor. 
6 ^ To see i f the town w i l l make further appropriations for opening the rangeway 
north west of Josiah M o r r i l l s p o l l i s h i n g m i l l and act thereon, 
7th To ra i s e money f o r the support of schools i n town the present year, 
gth 
To r a i s e money for the support of poor i n town the present year, 
pth r a i s e money for contingent expenses, 
IQth To receive accounts against the town and allow such as may be thoght best 
a l s o to r a i s e money to pay the amount of such as may be allowed, 
l l t h To hear the request of any co l l e c t o r for the abatement of taxes and act thereon. 
12th To hear the report of the s e l e c t men r e l a t i v e to any road that they may have 
l a i d out and a c t thereon 
Given under our hands a t Cumberland t h i s f i r s t day of A p r i l A.D. I8UU 
N Rideout j r ) Selectmen 
Reuben Blanchard ) of 
James Prince ) Cumberland 
Pursuant to the within warrant I have n o t i f i e d and warned the inhabitants of 
the town of Cumberland to meet at the time and place and for the purposes 
within names by posting up anotice on an outside door of the Congregational 
Meeting house i n s a i d town. 
A p r i l 15'^ '^  18UU B Sweetser j r Constable 
At a l e g a l meeting of the inhabitants of the town of Cumberland qu a l i f i e d to 
vote i n town a f f a i r s holden at t h e i r town house on Monday the f i f t e e n t h of 
A p r i l 18UU 
I t was voted that Ephraim Sturdivant be moderator. 
Voted that the treasurer be discharged of the sum of $266U.62 cts and that he 
stand charged with the sum of $997.U5 cts 
Voted to accept the report of the trustees of the school fund 
Voted that the i n t e r e s t of the school fund $50.70 be appropriated to the use of 
schools 
Voted that the expense of breaking roads the past winter be taken out of the 
present years tax on the highway 
Voted that we ra i s e $1 on the p o l l and estates i n proportion 
Voted that men and oxen be allowed $1 per day a l l other u t e n s i l s at the discretion 
of the surveyors 
Voted that 67 c t s pay one d o l l tax on the road 
Voted that price of horses and carts be l e f t at the discretion of the surveyor 
Voted that we r a i s e $6U6.U0 for -the support of schools 
Voted to allow Jonathan Greelys b i l l of $20, 
N Rideout J r of 32.50 
James Prince of 29.50 
E Sturdivant of 8 . 
A Sturdivant of U.UO 
N Rideout J r of 5.50 
Joseph Blake 6, 
B Sweetser jun 6.50 
R Blanchard 2.50 
Andrew G Blanchard 3. 
Voted that Josiah B Morse b i l l a f t e r deducting his road tax be allowed 75 cts on 
the d o l l a r and 50 cts i n cash which he paid for waggon 
Voted to dismiss the 6 t h a r t i c l e 
Voted to r a i s e $500 for the support of poor the present year 
Voted to r a i s e $300 for contingent expenses 
Voted to abate Enoch Hamiltons tax for $ 1 .76 
Voted to r a i s e $120 f o r payment of b i l l s allowed 
Voted to abate Benjamin Hamilton's tax of $3 .56 
Voted that the sum of $1572.12 be assessed on the polls and estates of the Inhabi-
tants of the town of Cumberland one half on or before the f i r s t of November 
the other h a l f before the f i r s t of A p r i l following 
Voted that the report of the superintending school committee go on f i l e 
Voted to leave the procuring of a man for the town farm to the selectmen 
Voted that t h i s meeting be dissolved 
Ephraim Sturdivant Moderatot 
A Sturdivant Town Clerk 
At an adjournment of the March meeting i t was voted to dismiss the Uth a r t i c l e 
Voted that t h i s meeting be dissolved N Rideout J r Moderator 
To Benjamin Sweetser jun one of the Constables of the town of Cumberland 
Tou are hereby required i n the name of the State of Maine to summon and 
n o t i f y the inhabitants of said town of Cumberland q u a l i f i e d by the Constitu-
t i o n to assemble at the town house i n said town on the second Monday of 
September next being the ninth day of s a i d month at one o'clock i n the a f t e r -
noon to give i n t h e i r votes for Governor, for four Seantors, for a represen-
ta t i v e i n the Legislature of the State, for a Representative i n the 2 9 t h 
Congress, for County Treasurer and for a County Commissioner Also to give 
i n t h e i r votes on the question sutanitted to them by a resolve providing for 
an amendment of the Constitution i n r e l a t i o n to the meeting of the Legislature, 
Also to give i n t h e i r votes on the question submited to them by an act estab-
l i s h i n g toxm Courts. 
Given under our hands at Cumberland t h i s twenty fourth day of August 
i n the year of our Lord one thousand eight hundred forty four. 
The Selectmen w i l l be i n session at t h e i r o f f i c e on the forenoon of the 
day of e l e c t i o n from 9 to 12 o'clock to receive evidence of the q u a l i f i c a t i o n 
of voters whose names are not borne on t h e i r l i s t . 
N Rideout J r ) Selectmen 
Reuben Blanchard ) of 
James Prince ) Cumberland 
Pursuant to the within warrant I have n o t i f i e d the inhabitants of Cumberland 
to meet at the time and place and for the purposes within mentioned by posting 
up a n o t i f i c a t i o n on an outside door of the Congregational meeting house i n 
sa i d town. 
Cumberland Sept 9*^ \8\xk Benj Sweetser j r Constable 
At a l e g a l meeting of the inhabitants of the town of Cumberland qu a l i f i e d 
by the constitution to vote for Governor, Senators, representative to Congress 
and to the State Legislature and for County o f f i c e r s holden at t h e i r town 
house on Monday the 9th day of September A.D. 18UU gave i n t h e i r votes as 
follows 
Hugh J Anderson 
Edward Robinson 
James Appleton 
Robert P Dunlap 
Josiah S L i t t l e 
Samuel Fessenden 
Buxton 
Joseph Smith 
James Strout 
Randall S k i l l i n 
David Dunn 
Alpheus Holden 
Tappan Robie 
Benjamin H Meader 
David Andrews 
William Lowell 
Sargeant Shaw 
Charles Walker 
Enoch Pratt 
Samuel Small 
John W Smith 
Royal Lincoln 
Zadoc Humphrey 
Richard Greenleaf 
Thomas B L i t t l e 
Daniel H a l l 
N Rideout Jun 
Reuben Blanchard 
Beza Blanchart 
For Governor 
one hundred forty four votes 
do do two 
eleven 
Representative to Congress 
one hundred forty four 
ninety nine 
ten 
two 
one 
Senators 
one hundred forty f i v e 
do do de do 
do do do four 
do do do f i v e 
do do one 
do do do 
do do two 
do do two 
eleven 
ten 
twelve 
eleven 
County Treasurer 
one hundred forty f i v e 
do do two 
ten 
County Commissioner 
one himdred forty f i v e 
do do three 
ten 
Representative 
one hundred forty f i v e 
ninety seven 
thirteen 
On the town court b i l l 
ninety seven noes 
three yes 
Altering the Constitution 
ninety seven yes 
three noes 
To Benjamin Sweetser jun one of the Constables of the Town of Cumberland 
Tou are hereby required i n the name of the State of Maine to summon and notify 
the inhabitants of the said town qu a l i f i e d by the constitution to vote for 
Senators i n the l e g i s l a t u r e of t h i s State to assemble at the town house i n 
sa i d town on Monday the eleventh day of November instant at one o'clock i n 
the afternoon to give i n t h e i r votes f o r Electors of President and vice P r e s i -
dent of the United States 
The selectmen w i l l be i n session at t h e i r o f f i c e on the morning of the 
day of el e c t i o n from nine to twelve o'clock to receive evidence of the q u a l i f i -
cations of voters whose names are not borne on t h e i r l i s t 
Given imder our hands th i s f i r s t day of November A . D . iSliU 
N Rideout j r ) Selectmen 
Reuben Blanchard ) of 
James Prince ) Cumberland 
Cumberland S S 
Pursuant to the above warrant I have summoned and n o t i f i e d the inhabitants 
of the town of Cumberland to meet at the time and place and for the purpose 
above named by posting up a n o t i f i c a t i o n on an outside door of the Congre-
gational meeting house i n said town seven days previous to the time set for 
sai d meeting. 
Benjamin Sweetsir j r Constable 
At a l e g a l meeting of the inhabitants of the town of Cumberland qual i f i e d by 
the constitution to vote f or Senators i n the the Legislature of tiiis State 
holden a t t h e i r town house on Monday the eleventh day of November A.D. l8Ui ; 
gave i n t h e i r votes as follows 
for James W Bradbury 
John Stickney 
Ichabod Jordan 
Levi M o r r i l l 
A l f r ^ Pierce 
John Foster 
Thomas B a r t l e t t 
Nathaniel Robinson 
Edward Kent 
Reufus K Goodenow 
Samuel Bradley 
Thomas A Deblois 
Theodore Marston 
Peter C, Virgi n 
Samuel Taylor 
Charles P Chandler 
George H Devereux 
Samuel Fessenden 
one hundred for t y four 
11 It It II 
II II II II 
II II II II 
11 II II II 
II It II It 
II II II II 
II II II II 
ninety s i x 
II n 
It It 
n n 
tt: II 
II II 
II II 
II II 
II n 
twelve 
f o r Druiranond Farnsworth twelve 
Henry Hobbs " 
Nathaniel Pease " 
Charles Morse " 
Zury Robinson " 
William R Hunt 
Leonard Hathaway " 
Thomas D Smith " 
To Benjamin Sweetser J r one of the constables of the town of Cumberland 
You are hereby required i n the name of the State of Maine to summon and 
not i f y the inhabitants of said town qual i f i e d to vote i n town a f f a i r s to 
meet at the town-house i n s aid town on Monday the twenty f i r s t day of A p r i l 
instant a t nine of the clock i n the forenoon to act on the following A r t i c l e s , 
V i z . -
s i 
1 To choose a moderator for s a i d Meeting 
7^ To choose a l l such o f f i c e r s as are by law required to be chosen by towns i n 
the month of March or A p r i l annually 
3'^  To see i f the town w i l l prohibit neat c a t t l e from going at large on the 
commons or highways i n town the curant year 
j^th receive the Treasurers account and act thereon 
5 ^ To hear the report of the Trustees of the School Fund and determine how the 
i n t e r e s t a r i s i n g therefrom s h a l l be appropriated 
6th .J.Q receive accounts against the town and r a i s e money to pay the amount of 
such as may be allowed 
7th To r a i s e money or Labor for the repair of highways i n town also to f i x the 
price of labor 
8th 
To r a i s e money for the support of Schools 
9th To r a i s e money for the support of the Poor 
TOth To r a i s e money for Contingent expenses 
1 1 ^ To hear the request of any Collector for abatement of taxes and act thereon 
12 th 
To see i f the town w i l l approve the l i s t of Jurors prepaired by the Selectmen 
Treasurer and Clerk 
1 3 ^ To act upon the proposals that may be submited for superintending town farm, 
also to consider the expediency of having the Superintendents term expire 
on the f i r s t day of A p r i l instead of May the f i r s t 
li^th To see what i n s t r u c t i o n s , i f any, the town w i l l give the lic e n s i n g board 
i n r e l a t i o n to granting licenses to any person or persons to s e l l spirituous 
liquors 
Given under our hands at Cumberland t h i s eighth day of A p r i l i n the 
year of our Lord one thousand eight hundred and forty f i v e 
N Rideout J r ) Selectmen 
Reuben Blanchard) of 
James Prince ) Cumberland 
Cumberland S S 
Pursuant to the foregoing warrant I have n o t i f i e d and warned the inhabitants 
of the town of Cvmberland to meet at the time and place and for the purposes 
therein named, by posting up a notice on an outside door of the Congregational 
Meeting house i n sa i d town 
Cumberland A p r i l 21"*^ 18U5 Benjamin Sweetser Constable 
Attest Daniel R Allen Town Clerk 
At a l e g a l meeting of the Town of Cumberland holden on Monday the 2 1 day of 
A p r i l A.D. 18U5 
I t was voted that Joseph Smith be moderator of said Meeting who was sworn to the 
f a i t h f u l Discharge of h i s of f i c e before me N Rideout J r Justice P 
Voted that Daniel R Allen be Town Clerk 
Cumberland S S Personally appeared Daniel R Allen and took the oath required by-
law f o r the fai-thful discharge of h i s duties as Clerk of the town of Cumberland 
fo r the current year before me N Rideout J r 
Vo-ted that -the Treasurer be discharged of the sum of Eighteen hundred and two 
dol l a r s and eighty eight cents and that he stand charged -with the further sum 
of Eight hundred and ninety eight dollars and forty cents 
Voted that 
N Rideout J r ) Selec-tmen and 
Reuben Blanchard ) 
James Prince ) Assessors of Taxes 
Joseph Blake ) Superintending 
Ebenezer H i l l ) School 
N Rideout J r ) Committee 
Joseph Smith To-wn Agent 
Jonathan Greely Do Treasurer 
Benjamin S-weetser & Ebenezer H i l l Constables 
Charles Poland Bid the tax of at 1 Cent 5 M i l l s per d o l l a r for c o l l e c t i n g 
Ebenezer H i l l Bid the tax of at 5 Cents 6 M i l l s on the Island 
Road Surveyors 
Reuel Drinkwater, Josiah W Sawyer, Jeriah Harris, Nathaniel W Knight Samuel 
S k i l l i n g s , James Prince, Isaac S k i l l i n g s , Reuben Blanchard, George Hicks, 
N Rideout J r , W"" Shaw, Nathl M e r r i l l , Benj^ Whitehouse, Solomon L Blanchard, 
Samuel Mountfort, I s r a e l True, Asaph Buxton, Jonathan Barbour 
School Agents 
George E Taylor, Greenfield H a l l , Samuel Mountfort, Reuben Blanchard, Daniel 
R A l l e n , Daniel Morse, John Hamilton J r , Levi Clough, John M o r r i l l , Zenas 
Prince, E l i s h a S Dxiran 
Tything Men 
Samuel True, N Rideout J r , Levi Clough 
Health Committee 
Asa Greely J r , Reuben B Noyes, John Jones 
Fence Viewers 
Zenas Prince, Geo Drinkwater, Josiah B. Morse 
F i e l d Drivers 
George Titccanb, Bdwart Stubbs, \F Blanchard, \ F Stubbs, William Clough. E l e t 
Maxfield, Peter F Allen, \ F H ln^ yman, Jacob M e r r i l l , Asa Greely J r , Nath^ W 
Knight, Alexander Whitney, Watson Newhall, Perez Whitney 
Surveyors of Limber 
Samuel Mountfort, S i l a s M Rideout, Lemuel Gurney, J r . , Moses Leighton, 
Daniel S M e r r i l l , James Shaw 
Pound Keeper V F m Blanchard 
Harbor Masters David Gray, David Spear 
Voted that Kneet Cattle be prohibited from running at large the present year I81i5 
Voted that the acct of Jonathan Greely be allowed i n f o o l $10.00 
Voted to allow Reuben Blanchards acct 2%%62 
Voted to allow Ebenezer H i l l s acct 2.00 
Voted to allow A l v i n Sturdivant acct 0.80 
Voted to allow N Rideout " 20.00 
Voted to allow Benjamin Sweetser U.OO 
Voted to Raise 75 cents on the pol l s and states i n propotion to be expended i n 
labor and other expenses i n said Town 
Voted to allow one Dollar for oxen and the same for men on the Highways Carts 
and Ploughs at the Discresion of the surveyors 
Voted to expend the i n t e r e s t a r i s i n g from the School fund for the use of Schools 
the present year $ 6 3 . 0 0 
Voted to Raise one hundred and f i f t y Dollars to pay S t C l a i r s Note $ 150.00 
Voted to Raise for Schools 6U6.1iO 
Do Do " Support of the Poor 3 0 0 . 0 0 
Voted to Raise for Contingent expenses 3 0 0 . 0 0 
Voted to approve of l i s t of Jurors 
Do " allow Moses Leighton acct 6 . 0 0 
» " Do Asa Greelys acct i n fool 1 0 , 0 0 
w n n James Princes acct 2 1 .00 
Voted to accept Charles Poland as c o l l e c t o r of Taxes on the maine 
Voted to accept Samuel M e r r i l l and Daniel M e r r i l l as his assurerties 
Voted to accept Ebenezer H i l l as c o l l e c t o r of Taxes on the Island 
Voted to accept David Hamilton and Daniel Morse as his assurerties 
Voted to Dismiss the II4 a r t i c l e 
Do " accept the Report the school committee 
Voted that the sum of f i f t e e n hundread and one Dollars eighty two Cents together 
with the Collectors premium be assessed on the Polls and Estates the present 
year and that the same be paid i n to the Treasury as follows one half there of 
on or before the f i r s t of November next and the other h a l f on or before the 
f i r s t day of A p r i l A.D. 18U5 
Voted to excuse Watson Newhall from surving as Surveyor and that Josiah be Morse 
be Surveyor the present year 
Voted that t h i s Meeting be Dissolved 
Joseph Smith Moderator 
Attest Daniel R Allen Town Clerk 
To Benjamin Sweetser J r one of the Constables of the town of Cumberland 
Tou are hereby required i n the name of the State of Maine to notify and warn 
the inhabitants of said town q u a l i f i e d according to the constitution to 
assemble at the town-house i n said town on the second Monday of September 
next being the eighth day of said month at one of the clock i n the afternoon 
to give i n t h e i r votes for Governor, for sena's, for County treasurer, for 
Clerk of the Courts, for one County Commissioner and for county attorney and 
for a Representative to represent t h i s Town i n the next Legislator 
The Selectmen w i l l be i n session at t h e i r office from nine to twelve 
o Clock i n the forenoon of the day of said election to receive evidence of 
the q u a l i f i c a t i o n s of voters whose names are not borne on the l i s t 
Given under our hands at s a i d Cumberland t h i s thurtieth day August 
A.D. 18U5 
N Rideout J r ) Selectmen of 
James Prince ) Cumberland 
Pursuant to the above warrant I have not i f i e d and warned the inhabitants 
of Cumberland qu a l i f i e d according to the Constitution to meet at the time and 
place and for the purposes therein named 
Cumberland Sep'^ ' 8 18U5 B Sweetser J r Constable 
Attest Daniel R Allen Town Clerk 
At a l e g a l meeting of the inhabitants of the town of Cumberland q u a l i f i e d by 
the constitution to vote f o r Governor, Senators and Representatives, holden 
at the town house i n s a i d town on the second Monday of September being the 
ninth day of s a i d month at one of the Clock i n the afternoon i n the year of 
our Lord one thoussmd eight hundred and for t y f i v e 
The said inhabitants gave i n t h e i r votes for Governor, for four Senators, 
fo r County Treasurer, for County Attorney, for Clerk of Courts, for County 
Commissioner, also for one State Representative as follows 
For Governor 
Hugh J Anderson 
Freeman H Morse 
Samuel Fessenden 
David Dunn 
A S Holden 
Randall S k i l l i n 
Rufus Porter 
Moses H a l l 
Paul Randall 
Otis Nelson 
Lev i Holden 
Sargent Shaw 
Rufus Soule 
John Hancock 
Scatering 
Charles Cobb 
William Boyd 
Abbot Leonard 
H J Swasey 
Henry Carter 
P h i l i p Eastman 
Obediah G Cook 
Scatering 
John W Smith 
Royal Lincoln 
Asa B a iley 
Zadoc Humphrey 
Daniel M e r r i l l 
Joseph S Jewett 
Daniel H a l l 
Senators 
Clerk of Courts 
County Attorney 
County Treasurer 
County Commissioner 
One hundred and ten 
Eighty two 
Twelve 
One hundred and seven 
Do Do Do nine 
" " ten 
Forty nine 
Seventy seven 
Do Do 
Eighty seven 
Seventy seven 
Seventeen 
nineteen 
Eight 
Twenty 
One hundred and eleven 
Eighty 
Twelve 
One hundred and six 
Eighty seven 
Two 
Eight 
Ten 
One hundred and seven 
Seventy seven 
Seven 
Eight 
One hundred and eleven 
Seventy seven 
nine 
To the Selectmen of the town of Cumberland Greeting 
We the subscribers freeholders i n said town of Cumberland request to warn a 
meeting of the inhabitants of said town qu a l i f i e d to vote i n town a f f a i r s to 
meet at the town house i n said town on Monday the eighth day of September 
next at three of the clock P.M. to act on the following a r t i c l e s 
F i r s t to choose a moderator for said meeting 
2^ ^ To see i f the town w i l l d i r e c t the Treasurer of the Cumberland school fund 
to subscribe f o r stock i n the At l a n t i c and St Lawrence Railroad 
Cumberland August 27 Jon^ Greely 
Benj^ Sweetser J r 
To Benjamin Sweetser J r one of the Constables of the town of Cumberland 
You are hereby required i n the name of the State of Maine to summon and 
noti f y the inhabitants of the town of Cumberland qual i f i e d to vote i n town 
a f f a i r s to assemble at the town house i n said town on Monday the eighth day of 
September next a t four of the clock i n the afternoon to act on the following 
a r t i c l e s , Vix.-
F i r s t to Choose a Moderator for said meeting 
2*^  to see i f the town w i l l d i r e c t the Treasurer of the Cumberland school fund to 
subscribe for stock i n the A t l a n t i c and St Lawrence Railroad 
Pursuant to the request of Jonathan Greely and others. 
Given under our hands t h i s 30'*'''^  day of August A.D, 18U5 
N Rideout J r ) Selectmen of 
James Prince ) Cumberland 
Pursuant to the foregoing warrant I have summoned and no t i f i e d the inhabitants 
of Cumberland to meet at the time place and for the purposes there i n mentioned 
Cumberland Sep'*' 8 18U5 B Sweetser Jun Constable 
Attest Daniel R Allen Town Clerk 
At a l e g a l meeting of the inhabitants of the town of Cumberland qual i f i e d to 
vote i n town a f f a i r s holden i n the town house i n said town of Cumberland 
September the 8 - 18U5 
I t was voted that Joseph Sinith be moderator 
Voted that the Town Treasurer be directed to expend Si x hundred Dollars i n the 
At l a n t i c and St Lawrence Railroad 
Voted the meeting be adjourned 
J Sinith Moderator 
Attest D R Allen Town Clerk 
To Benjamin Sweetser J r one of the Constables of the town of Cumberland 
i n the County of Cumberland Greeting 
I n the name of the State of Maine you are hdreby required to notify and warn 
the inhabitants of the said town of Cumberland qualified by law to vote i n 
town a f f a i r s to assemble at the town-house i n said town on Monday the twentieth 
day of A p r i l next at nine o'clock i n the forenoon to act on the following 
A r t i c l e s , to wit.-
F i r s t To choose a Moderator for said Meeting 
Second To choose a l l necessary fovm o f f i c e r s for the year ensuing 
Third To receive the Treasurer's account and vote him a discharge for monies 
paid out the past year 
Fourth To hear the report of the trustees of the School Fund and determine how 
the i n t e r e s t s h a l l be disposed of 
F i f t h To hear the report of the Overseers of the Poor r e l a t i v e to the support 
of the Poor the year past. 
Sixth To r a i s e money or labour to repair the highways i n town the present year 
and also to f i x the price of labour 
Seventh To r a i s e money for the Support of schools i n town the present year 
Eighth To r a i s e money for the support of the Poor 
Ninth To r a i s e money f o r Contingent expenses 
Tenth To receive accounts against the town and r a i s e money to pay the amount of 
such as may be allowed 
Eleventh To hear the report of the Superintending school Committee and act thereon 
Twelfth To hear the request of any co l l e c t o r of taxes f o r abatement and act thereon 
Thirteenth To hear the request of Greenfield H a l l & others for the discontinuance 
of a town road and act thereon. 
Fourteenth To hear the request of Samuel M e r r i l l to have his r e a l estate i n School 
d i s t r i c t Bo. 7 s e t off from s a i d d i s t r i c t and annexed to No. 3 and act thereon 
Fifteenth To hear the report of the Selectmen r e l a t i v e to any road l a i d out by 
them and act thereon 
Sixteenth To see i f the town w i l l prohibit neat c a t t l e from running at large i n 
town the present year 
The Selectmen give notice that they s h a l l be i n session for the purpose 
receiving and correcting the l i s t of voters at t h e i r office at eight o'clock 
i n the morning on the day of said meeting 
Given under our hands at Cumberland t h i s thirteenth day of March A . D , 18U6 
N Rideout ) Selectmen 
Reuben Blanchard) of 
James Prince ) Cumberland 
Cumberland A p r i l 20'*''^  18U6 Pursuant to the foregoing warrant I have n o t i f i e d & 
warned the l e g a l voters of said town to assemble at the town house at the 
time & for the purpose therein named by Posting up a notice on an outside 
door of the Congregational Meeting house i n sa i d town 
Benj'^ Sweetser J r Constable 
At a l e g a l Meeting of the Inhabitants of the Town of Cumberland holden at 
t h e i r town-house on Monday the twentieth day of A p r i l i n the year of our Lord 
eighteen hundred and fort y s i x 
I t was voted that Jonathan Greely Moderator who was sworn before N Rideout J r 
Justice of the Peace 
Voted that Reuben Rideout be Clerk who was sworn to the f a i t h f u l discharge of 
h i s duty before N Rideout Jun Mustice of the Peace 
Voted that Reuben Rideout Sewall Blanchard and Matthias Morton be Selectmen 
Assessors and Overseers of the Poor the present year 
Voted that Jonathan Greely be Treasurer 
Voted that Nicholas Rideout Jun be Town Agent 
Voted That Joseph Blake Ebenezer H i l l and Asa Greely Jun be superintending 
School committee 
Voted that Benjii Sweetser Jun and Ebenezer H i l l be Constables 
Voted That David Sturdivant Juriah Harris Moses Leighton John M e r r i l l Benj^ 
B Sweetser John P Farewell E l i s h a S Duren Enos Blanchard Asaph Buxton 
Robert Leighton Isaac 0 Pearson John Blanchard Benj^^ M e r r i l l Joshua M 
Rideout P Adams M e r r i l l David Gray and Robert Dyer be Surveyors of Highways 
Voted That Ephraim Sturdivant Reuben Blanchard David Hamilton Zenas Prince 
Matthias Morton E l i s h a S Duren James Whitney Daniel Morse Alvan Sturdivant 
and Charles Moulton be School Agents 
Voted That D i s t r i c t s No 13 - 2 - 3 and h be allowed to choose t h e i r own Agents 
Voted that Araasa S Sweetser Reuben Rideout and Joseph Coffin be Tything Men 
Voted That Samuel R Sweetser Alexander M e r r i l l and George Drinkwater be Health 
Committee 
Voted That John Harris Prince Watson Nexdiall Robert Dyer H o l l i s St C l a i r 
Willard Clough Joab Black Samuel Goiad William Stubbs John P Farewell 
Alexander M e r r i l l Asa Greely Jun Samuel S k i l l i n g s Charles L Leighton 
James Hamilton Jun and William L i t t l e f i e l d be F i e l d Drivers 
Voted That Robert Leighton Samuel Mountford Daniel S M e r r i l l S i l a s M Rideout 
Moses Leighton and James Shaw be Surveyors of Lumber 
Voted That William M Blanchard be Pound Keeper 
Voted that David Gray and David Spear be Harber Masters 
Voted That Zenas Prince George Drinkwater and Peter M e r r i l l be Fence Viewers 
Voted That the c o l l e c t i o n of Taxes be set up to Auction to the lowest bidder, there-
for,Willard Clough being the lowest bidder, to wit, one cent and f i v e Mils on 
the d o l l a r for the Maine and f i v e cents & nine m i l l s on a d o l l a r for the Islands 
Voted That Willard Clough be Collector of Taxes and to accept of Josiah W 
Saxjyer and Nicholas Rideout J r as h i s s u r i t i e s 
Voted To pass the 3^ ii^^ & 3^^ a r t i c l e s and to take up the sixth a r t i c l e which 
i s to r a i s e money or labour to repair highways i n town the present year; also 
to f i x the price of labour. 
Voted to r a i s e one d o l l a r on the p o l l and estates i n proportion and to allow one 
d o l l a r for Men & Oxen Ploughs & Carts to be at the discretion of Surveyors 
Voted That t h i s meeting be adjourned to Monday the twenty seventh day of May ( ? ) 
I n s t then to meet at th i s place at 1 o'clock i n the afternoon 
Jonathan Greely Moderator 
R Rideout Town Clerk 
At an adjourned Meeting of the inhabitants of the town of Cumberland holden 
at t h e i r town house on Monday the 27"^ ^^  day of A p r i l A.D. 18U6 
Voted That the Treasurer be discharged of the sum of 1 6 9 6 d o l l a r s 73 cents and 
that he Stand further charged with the sum of one thousand f i f t y two dollars 
and forty cents remaining i n his hands 
Voted To accept the report of the Trestees of the School fund 
Voted That the i n t e r e s t a r i s i n g from the School fund amounting to f i f t y four 
d o l l a r s and s i x cents to the use of prjjnaiy schools the present 
year 
Voted To accept the report of the overseers of the Poor 
Voted To r a i s e s i x hundred forty s i x dollars and forty cents for the Support of 
Schools the present year 
Voted To r a i s e four hundred do l l a r s for the Support of the Poor 
Voted To r a i s e three hundred dollars for contingent expenses 
Voted To allow N Rideout Jun twenty four dollars i n f u l l f or h i s account 
Voted To allow Joseph Blake seven dollars and f i f t y cents i n f u l l for his account 
Voted To allow Ebenezer H i l l three d o l l a r s i n f u l l for his account. 
Voted To allow Reuben Blanchard f i f t e e n d o l l a r s a r t seventy f i v e cents i n f u l l 
f o r h i s account 
Voted To allow Jonathan Greely Sixteen d o l l a r s i n f u l l for his account 
Voted To allow James Prince nineteen d o l l a r s and seventy f i v e cents i n f u l l for 
hi s account 
Voted To allow Benjamin Sweetser Jun eight dollars i n f u l l for his account 
Voted To allow S i l a s M Rideout Two dollars and s i x t y two cents i n f u l l f o r his 
account 
Voted That the Surveyors of highways for the year 18U5 be directed to make out 
t h e i r accounts f o r building Roads the past winter and hand them over to the 
Surveyors for the year 18U6 and that they allow the same 
Voted To accept the Report of the Superintending School Committee 
Voted To allow Isaac M e r r i l l two d o l l a r s i n f u l l for his account 
Voted To allow Daniel Allen one d o l l a r and ninety two cents i n f u l l f o r h i s account 
Voted To dismiss the thieteenth a r t i c l e 
Voted To dismiss the f i f t e e n t h a r t i c l e 
Voted to resume the s i x t h a r t i c l e which i s to r a i s e money or labour for the repair 
of highways i n town the present year 
Voted To r a i s e f o r t y d o l l a r s to be expended on the County road leading from Gray 
to Portland and that Juriah Harris be agent to expend the amount raised i n 
repairing said Road and he i s directed to Commence on or before the f i r s t of 
June next 
Voted To r a i s e one hundred do l l a r s and f i f t y four cents to pay the accounts which 
the town has allowed 
Voted That the sum of one thousand four hundred eighty s i x dollars and ninety 
four cents together with the Collectors premium be assessed on the p o l l s and 
estates of the Inhabitants of Cumberland and on the estates of non-resident 
proprietors and that the same be collected and paid into the Treasurer of 
t h i s town as follows - one h a l f on or before the f i r s t day of November 18U6 
and the other h a l f on or before the f i r s t day of A p r i l 18U7 
Voted That the Selectmen be authorized to take labour from d i s t r i c t s on the town 
roads and carry the same on to the County roads where they think propper 
Voted That t h i s meeting be dissolved 
Jonathan Greely Moderator 
R Rideout Town Clerk 
Warrant for town meeting Sept^ 18U6 
To Benjamin Sweetser J r Constable of the town of Cumberland 
You are hereby required i n the name of the State of Maine to notify and warn 
the inhabitants of said town of Cumberland qu a l i f i e d as the Constitution 
requires to assemble at the town-house on Maanday the fourteenth day of 
September next at one o clock i n the afternoon to give i n t h e i r votes for 
Governor for Senators for Representative to Congress for Register of 
Deeds for County Treasurer for County Attorney and County Commissioner 
for the County of Cumberland 
The Selectmen w i l l be i n Session at t h e i r Office from nine to twelve 
o clock on s a i d day of el e c t i o n for 
Voters 
Dated at Cumberland 
August 2U A.D. I8I46 
the purpose of Correcting the l i s t of 
Reuben Blanchard ) Selectmen 
Sewall Blanchard ) of 
Matthias Morton ) Cumberland 
Cumberland September ilk^ I8U6 
Pursuant to the foregoing warrant I have n o t i f i e d and warned the Inhabitants 
of the Town of Cumberland to meet at the time and place and f o r the purposes 
therein named Benjamin Sweetser J r Constable 
At a l e g a l meeting of the inhabitants of the town of Cumberland i n the County 
of Cumberland q u a l i f i e d by the Constitution to vote for Governor Senators and 
Representative holden on Monday the fourteenth day of September i n the year of 
our Lord one thousamd eight hundred and forty s i x the said Inhabitants gave 
i n t h e i r votes as follows 
For Governor 
John W Dana 
David Bronson 
Samuel Fessenden 
Timothy L i t t l e 
James M Leach 
Rufus Porter 
Samuel Mayall 
Charles Holden 
Moses Ha l l 
Paul Randal 
S i l a s Blake 
\ F P Doughty 
Sargent Shaw 
Thomas Haskell 
Daniel H a l l 
John Hancock 
Ephraim Sturdivant 
N Rideout J r 
Joseph Sturdivant 
Dudley Commet 
St John Smith 
R Stickney 
For Senators 
one hundred votes 
Seventy seven votes 
thirteen votes 
one vote 
one hundred votes 
ninety votes 
one hundred votes 
one hundred votes 
Seventy Seven votes 
Seventy Seven votes 
Seventy Seven votes 
Seventy Seven votes 
thirteen votes 
thirteen votes 
thirteen votes 
thirteen votes 
four votes 
one vote 
one vote 
one vote 
one vote 
one vote 
Daniel M Cook 
Joseph S Jewett 
John Webster 
John W. Smith 
Royal Lincoln 
Zadoc Humphrey 
Horatio J Swasey 
Henry Carter 
For County Commissioner 
one hundred votes 
For County Treasurer 
For County Attorney 
Seventy Seven votes 
thirteen votes 
one hundred votes 
Seventy Seven votes 
thirteen votes 
one hundred voted 
Eighty votes 
For Representative to Congress 
Asa W H Clap ninety eight votes 
Josiah S L i t t l e Seventy Six votes 
Nathaniel Pease thirteen votes 
N S L i t t l e f i e l d two votes 
David Dunn one vote 
For Register of Deeds 
William Ross 
Samuel Small 
David Ross 
one hundred votes 
eighty nine votes 
one vote 
Attest R Rideout Town Clerk 
Warrant f o r Town Meeting A p r i l 19''^ '^  18U7 
To Benjamin Sweetser J r one of the Constables of the toim of Cumberland i n 
the County of Cumberland Greeting 
In the name of the State of Maine you are hereby required to notify and warn 
the inhabitants of the s a i d town of Cumberland q u a l i f i e d by law to vote i n 
town a f f a i r s to assemble at the town-house i n said town oh Monday the nine-
teenth day of A p r i l next at nine o clock i n the forenoon to act on the 
following a r t i c l e s , to wit -
1*^ To choose a moderator for said meeting 
2^ Jo receive the Treasurers account and vote him a discharge for money paid 
out the year past 
3^ ^ To choose a l l necessary town o f f i c e r s for the year ensuing 
i^th 
To hear the report of the trustees of the School fund and determine how the 
i n t e r e s t s h a l l be disposed of 
5 ^ To hear the report of the Overseers of the Poor r e l a t i v e to the support of the 
Poor the year past 
6th 
To r a i s e money or labour to repair the highways i n town the present year, also 
to f i x the price of labour 
7 ^ Xo r a i s e money for the Support of Schools i n town the present year 
gth r a i s e money for the support of the Poor 
To r a i s e money for Contingent expences 
lObh To receive accounts against the Town and ra i s e money to pay the amount of 
such as may be allowed 
1 1 ^ To hear the report of the superintending School committee and act thereon 
1 2 ^ To hear the request of any Collector of Taxes for abatement and act thereon 
1 3 t h 
To hear the request of Robert Leighton for a town road from h i s G r i s t m i l l 
to the road leading by Adam Purveses and act thereon 
To see xdiat instructions the town w i l l give the assessors ( i f any) r e l a t i v e 
to taking a new valuation 
15*^ To see i f the town w i l l prohibit neat c a t t l e from running at large i n town 
the present year 
The Selectmen give notice that they S h a l l be i n Session for the purpose 
of receiving and correcting the l i s t of Voters at t h e i r Office at eight 
0 clock i n the Morning on the day of said meeting 
Given under our hands at Cumberland t h i s f i f t h day of A p r i l AoD, 18U7 
Reuben Blanchard ) Selectmen 
Sewall Blanchard ) of 
Matthias Morton ) Cumberland 
Pursuant to the within warrant I have n o t i f i e d and warned the inhabitants of 
the town of Cumberland to meet at the time and place and for the purposes 
within mentioned by posting up a n o t i f i c a t i o n on an outside door of the 
Congregational meeting house i n said town 
Cumberland A p r i l 19^ *^  18U7 B Sweetser J r Constable 
At a l e g a l meeting of the inhabitants of the town of 'Cumberland held at the 
town house i n said town on Monday the 19^ *^  day of A p r i l A.D. 18U7 at 9 o'clock 
i n the forenoon 
Voted That Nicholas Rideout J r be Moderator vho took the Cath of Cf f i c e before 
me Samuel True Justice of the Peace 
Voted That Reuben Blanchard be Clerk who took the Cath of Cffice before the 
Moderator 
Voted That Asa Greely J r be Clerk pro tempore who was sworn by the Moderator 
Voted That Sewall Blanchard Matthias Morton and Joshua M Rideout be Selectmen 
Assessors and Overseers of the Poor 
Voted That Jonathan Greely be Treasurer 
Voted That the Collection of Taxes be set up at auction to the lowest bidder 
and the b i l l s for the Maine were struck off to Robert Leighton at one cent 
and seven m i l l s on the d o l l a r and to Ebenezer H i l l f or the Islands at s i x 
cents on the d o l l a r 
Voted That Robert Leimton be c o l l e c t o r for the Maine and that we accept of Moses 
Leighton and Nicholas Rideout J r as Surites 
Voted that Ebenezer H i l l be Collector for the Islands and that we accept of James 
Hamilton J r and David Hamilton as Suri t e s 
Voted That Nicholas Rideout J r be Town Agent 
H k ' ^. 
Voted That ReV-' Joseph Blake ' Ebenezer H i l l and Nicholas Rideout J r be superin-
tending School Committee 
Voted That Benjamin Sweetser J r and James Hamilton J r be Constables 
Voted That Jeriah Harris Alexander Whitney John M e r r i l l Lemuel ktyman John P 
Ah 'rh' 
E.arewell Charles J Leighton Samuel M e r r i l l E z e k i e l Leighton' Reuben 
^ k - 'h~ Afl Blanchard Asaph Buxton' Adara Purves Zenas Prince William L Prince I s r a e l 
True • William Rideout Matthias Morton James Moxey John Shaw and Gardner M 
Sturdivant be Surveyors of Highways 
Voted That Ruel Drinkwater ' H o l l i s St C l a i r Moses Leighton Reuben Blanchard 
Othnial M e r r i l l Daniel Morse Ebenezer H i l l Nathaniel P a t t e n g i l l E l i s h a S 
'-f- rh' 
Duren ' John P Farewell and Paul Prince be School Agents. D i s t r i c t No. 3 -U 
and 15 permitted to choose t h e i r own Agents 
AL' k 
Voted That William D Sweetser Charles P M e r r i l l and William L Prince be Tything Men 
'Ar- k Voted Zenas Prince Charles P M e r r i l l and Peter A M e r r i l l be Fence Viewers 
'k Hf 
Voted That Charles Poland Solomon L Blanchard Henry C Prince Seward Shaw Heze-
h % 'kr 
kiah Eaton Amaziah Fogg Cthnial M e r r i l l E l i a s Rideout William H lifyman 
'rh. 
Perez Whitney Moses Leighton and Charles Hicks to F i e d l Drivers 
Voted That William D Sweetse/ Charles P M e r r i l l and P Adams M e r r i l l be health 
Committee 
Voted That Robert Leighton Samuel Mountford Daniel S M e r r i l l S i l a s M Rideout 
kr 
Moses Leighton Zenas Prince be Surveyors of Lumber 
Voted that Charles Hicks be Pound Keeper 
Voted That David Gray and David Spear be Harber Masters 
Voted That the town accept the report of their Treasurer and that he be discharged 
of the Sum of e i ^ t e e n hundred s i x t y two dollars and t h i r t y seven cents and 
that he Stand Charged with the further sum of eight hundred eighty nine dollars 
and one cent 
Voted To accept the Superintending School Committees report 
Voted To accept the report of the trustees of the School fund and that the Interes t 
a r i s i n g therefrcxn be divided as follows - twenty dollars to School d i s t r i c t 
No 1 F i f t e e n d o l l a r s to D i s t r i c t No 6 the ballance to be divided equally 
among the other D i s t r i c t s i n town that pay more than they receive 
Voted To allow David Watts 10$ i n addition to the amoimt contracted for h i s 
seirvises the year past 
Voted To accept the Contract made by the assessors of the Poor with David Watts 
f o r h i s Serveses as overseer of the Town farm the present year 
Voted That the town r a i s e seventy f i v e cents on a p o l l and estates i n proportion 
f o r the r e p a i r of the highways i n town the present year and allow Men and Oxen 
one d o l l a r per day Horses and a l l materials at the di s c r e t i o n of the Suiweyors 
A l l the above named town o f f i c e r s whose office require an oath and xdio have t h i s 
rnark/^ affixed to t h e i r names have taken t h e i r oaths of o f f i c e before the 
Town Clerk according to law 
Voted To r a i s e s i x hundred forty s i x dollars and fo r t y cents for the Support 
of Schools i n town the present year 
Voted To r a i s e three hundred do l l a r s for the support of the Poor i n town the 
present year 
Voted To r a i s e three hundred dollars for Contingencies 
Voted To r a i s e one hundred twenty nine dollars and eighty s i x cents to pay accounts 
Voted To abate $3.16 Taxed to Joshua F i e l d 
Voted To abate 1.00 Taxed to Perez Whitney 
Voted to gccept the road Laid out by the Selectmen agreeable to t h e i r report from 
Leigh tons G r i s t M i l l to the road leading by Adam Purees and that the owners 
of the Lower m i l l Privelage be paid twelve d o l l a r s damage and the owners of 
the upper m i l l privalgge the Same i n proportion to the number of rods of Land 
taken 
Voted to allow Robert Leighton $3.0C i n f u l l of account 
Voted to allow Jonathan Greely $16.25 i n f u l l of his account 
Voted To allow Nicholas Rideout J r $6.50 i n f u l l of h i s account 
Voted To allow Josiah M o r r i l l $2.00 i n f u l l of his account 
Voted To allow Reuben Blanchard $28.25 i n f u l l of his account 
Voted To allow Matthias Morton $20.5C i n f u l l of his account 
Voted To allow Sewall Blanchard $22.50 i n f u l l of his account 
Voted To allow Asa Greely J r $6.00 i n f u l l of h i s account 
Voted To allow Asa Greely J r $2.CO i n f u l l of h i s account 
Voted To allow Ebenezer H i l l $3.00 i n f u l l of h i s account 
Voted To allow Joseph Blake $6.00 i n f u l l of h i s account 
Voted To allow Reuben Rideout $ii.36 i n f u l l of h i s account 
Voted To dismiss the Fourteenth A r t i c l e 
X Voted To prohibit neat c a t t l e from running at large i n Town the present year 
Voted That the Sura of one thousand three hundred and Seventy S i x 26/lCC dollars 
together with the Collectors premium be assessed on the pools and estates 
of the Inhabitants and on the estates of non resident proprietors, and that 
the Same be Collected and paid into the Treasurer of th i s town as follows. 
V i z . - one h a l f thereof on or before the f i r s t day of November next and the 
other h a l f thereof on or before the f i r s t day of A p r i l next 
Voted That t h i s meeting be Dissolved. 
N Rideout Moderator 
Reuben Rideout Town Clerk 
J) 
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